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Preface 
The lack of a modern catalogue of Finnish lichens 
has long been felt as an inconvenience by bio-
logists and environmental authorities in Finland 
because no checklist of the lichens of Finland 
existed since the Fennoscandian catalogue by 
Forssell and Blomberg (1880), where the Finnish 
records actually include those from the adjacent 
parts of Russia as well. These Russian areas are 
covered by the more recent checklists provided 
by Dombrovskaya (1970) for the Murmansk 
Region and by Fadeeva et al. (1997) for Karelia, 
but no comprehensive listing of lichens of Fin-
land has been available. Our preliminary list is a 
step towards filling this gap and we hope it will 
inspire necessary improvements. It is based main-
ly on the materials preserved in the lichen herba-
rium of the Botanical Museum of the Finnish 
Museum of Natural History, University of Hel-
sinki (H), with additions from herbaria in Turku 
(TUR) and Oulu (OULU), lichenological litera-
ture and other sources, but it is still far from 
complete. In addition to the lichenized fungi the 
list comprises lichenicolous fungi and several 
other allied fungi that actually are non-lichenized 
but have commonly been treated together with 
lichens in the lichenological literature. Many taxa 
are undoubtedly reported as new to Finland or to 
certain provinces, but no exact figure can be 
given due to lack of a complete database for 
earlier records. 
The nomenclature and taxonomy of the list 
follow the catalogue of the lichens of Sweden and 
Norway by Santesson (1993) with minor excep-
tions. For example, Cladina is accepted as sepa-
rate from Cladonia, and some taxonomical re-
sults published afterwards have been incorpor-
ated. The abbreviations of author names follow 
Kirk and Ansell (1992). Our list lacks references 
to specific treatments but a wealth of these, also 
pertaining to Finnish circumstances, are found 
in Santesson's exemplary catalogue. Of course, 
there are a number of species not reported from 
Sweden and Norway and many species reported 
by Santesson are absent or unknown from Fin-
land. The correct disposition of numerous taxa 
described from Finland but not known elsewhere 
- and not recently revised or even treated since 
coining - still requires much careful study. 
Our synonym lists usually only include names 
used in the Finnish lichenological literature or 
pertaining to Finnish flora. The taxa with type 
material from Finland have been marked with a 
special symbol. Several infraspecific taxa have 
been included among them, but the listing is still 
not comprehensive. 
The list also contains the Finnish and Swedish 
lichen names. The Finnish ones have been scru-
tinized by a committee set up by the Finnish My-
cological Society consisting of Mikko Kuusinen, 
Arto Puolasmaa, Tauno Ulvinen and Orvo Viti-
kainen. The earlier Finnish lichen names mainly 
coined in the flora works by Paasio (1937), Räsä-
nen (1951), Hakulinen (1963) and R Ranta in 
Christiansen et al. (1982) were revised by the 
committee, and some new ones were proposed 
especially for the purposes of listing and monitor-
ing threatened animals and plants of Finland. The 
Swedish names of lichens are in accordance with 
Moberg &al . (1995). 
The compilers would much appreciate addi-
tions as well as notification of omissions and 
shortcomings found in this preliminary list. Any 
improvements are welcome for an eventual 
revised and expanded edition. 
Symbols 
F 
S * 
+ 
* 
syn. 
Finnish name 
Swedish name 
lichenicolous fungus 
non-lichenized fungus 
(after a province symbol) the type of the 
taxon is from the province in question 
synonym(s) 
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The "Finnish Red Book" status in this list is 
according to the latest estimation of the working 
group on the monitoring of threatened lichens 
in Finland and is indicated as follows: 
H = disappeared 
E = endangered 
V = vulnerable 
St = declining 
Sh = rare 
Sp = poorly known 
For additional information on the classificati-
on see Rassi and Väisänen (1987), Rassi et al. 
(1992) and Kuusinen et al. (1995). A re-evaluati-
on in line with the new lUCN Red List Categories 
is expected in the coming years. 
The geographic distribution of each taxon is 
indicated with numbers referring to the traditio-
nal biogeographical provinces of Finland from 
the south to the north (see Fig. 1, and for details 
Heikinheimo & Raatikainen 1971, 1981, and Ul-
vinen 1980). Three provincial name systems, 
with identical limits, are in current use. Note that 
parts of the provinces EK, LK, PK, Ks and InL 
now belong to Russia; only records from the Fin-
nish territory are included in our catalogue. The 
code numbers and the Finnish names and alterna-
tive latinized designations of the provinces [with 
some English equivalents in square brackets] as 
well as their abbreviations are listed in the follo-
wing table: Fig. 1. The biogeographical provinces of Finland. 
1 A Ahvenanmaa AI Alandia [Åland] 
2 V Varsinais-Suomi Ab Regio aboënsis 
3 U Uusimaa N Nylandia 
4 EK Etelä-Karjala Ka Karelia australis [South Karelia] 
5 St Satakunta St Satakunta 
6 EH Etelä-Häme Ta Tavastia australis [South Häme] 
7 ES Etelä-Savo Sa Savonia australis [South Savo] 
8 LK Laatokan Karjala Kl Karelia ladogensis [Ladoga Karelia] 
9 EP Etelä-Pohjan m aa Oa OstroboUnia australis [South Ostrobothnia] 
10 PH Pohjois-Häme Tb Tavastia borealis [North Häme] 
11 PS Pohjois-Savo Sh Savonia borealis [North Savo] 
!2 PK Pohjois-Karjala Kb Karelia borealis [North Karelia] 
13 PK Keski-Pohjanmaa Om OstroboUnia media [Central Ostrobothnia] 
14 Kn Kainuu Ok OstroboUnia kajanensis 
15 OP Oulun Pohjanmaa Oho Ostrobottnia ouluensis [Oulu Ostrobothnia] 
16 PeP Perä-Pohjanmaa Obu OstroboUnia ultima [Outer Ostrobothnia] 
17 Ks Koillismaa Ks Regio kuusamoënsis 
18 KiL Kittilän Lappi Lkk Lapponia kittilensis [KiUilä Lapland] 
19 SoL Sompion Lappi Lks Lapponia sompiensis [Sompio Lapland] 
20 EnL Enontekiön Lappi Le Lapponia enontekiensis [Enontekiö Lapland] 
21 InL Inarin Lappi Li Lapponia inarensis [Inari Lapland] 
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Checklist of lichens and allied fungi 
of Finland 
ABROTHALLUS De Not. 
* bertianus De Not. 
2 3 5 6 11 17 21 
* parmeliarum (Sommerf.) Arnold 
1 2 11 12 15 17 
* peyritschii (Stein) Kotte 
1 2 6 
* prodiens (Harm.) Diederich & Hafellner 
11 19 
* suecicus (Kirschst.) Nordin 
2 3 16 17 
ABSCONDITELLA Vèzda 
S: kryptolavar 
llgnicola Vèzda & Piädt 
6 12 
sphagnorum Vèzda & Poelt 
S: mosskryptolav 
3 6 12 17 20 
ACAROSPORA A. Massal. 
F: kuoppajäkälät. S: spricklavar 
admissa (Nyi.) Kullh. 
Syn. Lecanora admissa Nyl. 6* 
6 
amphibula Wedd. 
S: kustspricklav 
5 6 21? 
anomaia H. Magn. 
S: träspricklav 
2 5 9 11 16 
badiofusca (Nyl.) Th. Fr. 
Syn. Lecanora badiofusca Nyl. 21 * 
21 
cervina A. Massai. 
5 14 
di.screta (Ach.) Arnold 
Syn. Acarospora durietzii H. Magn. 
9 17 
fennica H. Magn. 
2* 
fuscata (Nyl.) Arnold 
F: ruskokuoppajäkälä. S: brun spricklav 
1-7 9-15 17 18 20 21 
(ilaucocarpa (Ach.) Körb. 
F; kalkkikuoppajäkälä. S: kalkspricklav 
2 3 6 7 11-20 
heppii (Nägeli ex Hepp) Nägeli 
S: dvärgspricklav 
16 
impressula Th. Fr. 
2 
macrospora (Hepp) A. Massai, ex Bagl. 
2 
nitrophîla H. Magn. 
3 
oiigospora (Nyl.) Arnold 
6 
peliscypha Th. Fr. 
F: rosokuoppajäkälä. S: rynkspricklav 
2 3 5-7 9 10 15 20 21 
rugulosa Körb. 
Syn. Acarospora montana H. Magn. 
3 
scabrida Hedl. ex H. Magn. 
2 3 
scyphulifera Vain. 
16 
sinopica (Wahlenb.) Körb. 
F: ruostekuoppajäkälä. S: rostspricklav 
1-7 9 11-13 15 16 19 20 
smaragdula (Wahlenb.) A. Massai, 
var. iesdainii (A. L. Sm.) H. Magn. 
Syn. Acarospora Iesdainii A. L. Sm. 
9 12 
smaragdula (Wahlenb.) A. Massai, 
var. smaragdula 
F: punakuoppajäkälä 
2 3 5 6 16 17 19 20 
veronensis A. Massai. 
F: pikkukuoppajäkälä. S: liten brunspricklav 
1-4 6 9 11 16 18 
versicolor Bagl. & Carestia 
6 
ACROCORDIA A. Massai. 
F: jalopistejäkälät. S: punktlavar 
cavata (Ach.) R. C. Harris 
F: lännenpistejäkälä. S: liten punktlav 
1 V 
gemmata (Ach.) A. Massai. 
F: saarnenpistejäkälä. S: grå punktlav 
Syn. Acrocordia glauca Körb. 
Arthopyrenia gemmata (Ach.) A. Massai. 
Arthopyrenia glauca (Körb.) Vain. 
Arthopyrenia sphaeroides (Wallr.) Zahlbr. 
1-3 
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ADELOLECIA Hertel & Hafellner 
kolaënsis (Nyi.) Hertel & Rambold 
Syn. Catillaria tavastiana H. Magn. 6* 
5 6 10 12 18 
pilati (Hepp) Hertel & Hafellner 
Syn. Lecidea pilati (Hepp) Körb. 
21 
AGONIMIA Zahlbr. 
tristicuia (Nyi.) Zahlbr. 
S: miniatyrfjällav 
1 2 
AGYRIUM Fr. 
+ rufuni (Pers.) Fr. 
2 -7 9 10 12 15 18-21 
ALECTORIA Ach. 
F: viherlupot. S: tagellavar 
nigricans (Ach.) Nyi. 
F: tunturiluppo. S: upprätt tagellav 
16-21 
ochroleuca (Hoffm.) A. Massai. 
F: rakkaluppo. S: fjälltagellav 
9 17-21 
sarmentosa (Ach.) Ach. 
subsp. sarmentosa 
F: korpiluppo. S: garnlav 
Syn. Alectoria albida Räsänen 7* 
1-7 9 -19 21 
sarmentosa (Ach.) Ach. 
subsp. vexillifera (Nyi.) D. Hawksw. 
F: nauhaluppo 
Syn. Alectoria cincinnata (Fr.) Lynge 
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. var. cincinnata 
(Fr.) Nyi. 
Alectoria vexillifera (Nyi.) Stizenb. 
9 16 17 20 21 
ALLANTOPARMELIA (Vain. Essi. 
F: tunturikarpeet. S: fjällblåslavar 
alpicoia (Th. Fr.) Essi. 
F: tunturikarve. S: fjällblåslav 
Syn. Hypogymnia alpicoia (Th. Fr.) Hav. 
Hypogymnia atrofusca s. Räsänen 
Parmelia alpicoia Th. Fr. 
9 16-21 
AMANDINEA M. Choisy 
coniops (Wahlenb.) Scheid. & H. Mayrhofer 
F: merinyppyjäkälä 
Syn. Buellia coniops (Wahlenb.) Th. Fr. 
1-5 9 15 16 
lecideina (H. Mayrhofer & Poelt) Scheid. 
17 20 
punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. 
F: pistenyppyjäkälä. S: liten skivlav 
Syn. Biiellia myriocarpa (DC.) De Not. 
Buellia punctata (Hoffm.) A. Massai. 
Buellia punctiformis (Hoffm.) A. Massai. 
1-7 9-18 20 21 
AMYGDALARIA Norman 
F: nupujäkälät 
elegantior (H. Magn.) Hertel & Brodo 
Syn. Lecidea elegans (Th. Fr.) Vain., nom. illeg. 
12 17 18 20 21 
panaeola (Ach.) Hertel & Brodo 
F: rosonupujäkälä 
Syn. Huilia panaeola (Ach.) Hertel 
Lecidea panaeola (Ach.) Ach. 
1-3 5 6 9-21 
ANAPTYCHIA Körb. 
F: ripsijäkälät. S: allélavar 
ciliaris (L.) Körb. 
var. ciliaris 
F: puistoripsijäkälä. S: allélav 
1-17 
ciliaris (L.) Körb. 
var. melanosticta (Ach.) Boistel 
F: suolaripsijäkälä. S: strandallélav 
Syn. Anaptychia ciliaris subsp. mamillata (Taylor) 
D. Hawksw. & P. James 
Physcia ciliaris var. scopulorum E. Nyi. I * 
1-5 9 
runcinata (With.) J. R. Laundon 
F: meriripsijäkälä. S: brun franslav 
Syn. Anaptychia aquila (Ach.) A. Massai. 
Anaptychia fusca (Huds.) Vain. 
1-3 13 
ANISOMERIDIUM (MUll. Arg.) M. Choisy 
+ nyssigenum (Ellis & Everh.) R. C. Harris 
S: trädbaslav 
1 3 
ANZINA Scheid. 
carneonivca (Anzi) Scheid. 
Syn. Pertusaria carneonivea (Anzi) Vain. 
Pertusaria infralapponica Vain. 17 * 
6 10 11 14-19 
APHANOPSIS Nyi. ex Sydow 
coenosa (Nyi.) Coppins & P. James 
2 3 
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ARCTOMIA Th. Fr. 
F: nystyräjäkälät 
delîcatula Th. Fr. 
var. acutior (Nyl.) Henssen 
Syn. Arctomia acutior (Nyl.) Vain. 
Pannaria acutior Nyl. 21 * 
Pannularia acutior (Nyl.) Hue 
21 
delicatula Th. Fr. 
var. delicatula 
F: nystyräjäkälä 
17 20 
interfixa (Nyl.) Vain. 
20 
ARCTOPARMELIA Haie 
F: kaarrekarpeet. S: vinterlavar 
centrifuga (L.) Haie 
F: kaarrekarve. S: vinterlav 
Syn. Parmelia aleuritica Nyl. 6* 
Parmelia centrifuga (L.) Ach. 
Parmelia centrifuga f. aleuritica (Nyl.) H. Olivier 
Parmelia centrifuga var. monticola Räsänen 12* 
Xanthoparmelia centrifuga (L.) Haie 
1 - 2 1 
incurva (Pers.) Hale 
F: pallokarve. S: krumlav 
Syn. Parmelia incurva (Pers.) Fr. 
Parmelia incurva f. lignicola Koskinen 10* 
Xanthoparmelia incurva (Pers.) Hale 
1 -21 
ARTHONIA Ach. 
F: piilojäkälät. S: fläcklavar 
aggregata Vain. 
12* 
apatetica (A. Massai.) Th. Fr. 
Syn. Arthonia exilis auct. ? 
Arthonia salicicola (Nyl.) Hue 6* 
2 3 6 10 14 17 21 
boreclla (Vain.) Zahlbr. 
Syn. Arthonia punctiformis subsp. boreella Vain. 
21* 
21 
caesiolivens Nyl. 
6* 
cinereopruinosa Schaer. 
S: puderfläck 
6 
* Clemens (Tul.) Th. Fr. 
Syn. Arthonia subvarians Nyl. 
6 
didyma Körb. 
S: liten rostfläck 
2 3 5 - 7 10 12 14 16 
dispersa (Schrad.) Nyl. 
S: smal pricklav 
2 6 13 
dispuncta Nyl. 
F: lepänpiilojäkälä 
Syn. Allarthonia dispuncta (Nyl.) Szatala 
3 5 6 9 -11 21 
efTIorescens Räsänen 
F: katajanpiilojäkälä 
6 10 
* epiphyscia Nyl. 
6* 
excipienda (Nyl.) Leight. 
Syn. Arthonia astroidea var. excipienda Nyl. 1* 
1 - 3 
* farinacea (H. Olivier) R. Sant. 
Syn. Mycobilimbia farinacea (H. Olivier) Vouaux 
2 6 
* fuscopurpurea (Tul.) R. Sant. 
13 
* gelidae R. Sant. 
20? 
* glaucomaria Nyl. 
Syn. Arthonia varians Davies 
1 - 3 6 14 20 
helvoia (Nyl.) Nyl. 
F: revonpiilojäkälä. S: rödprick 
3 6 10 13 Sp 
incarnata Th. Fr. ex Almq. 
F: raidanpiiiojäkälä. S: mörk rödprick 
6* 14 15 17 Sh 
* intexta Almq. 
2 12 14 
lapidicola (Taylor) Branth & Rostr. 
S: stenpricklav 
2 
leucopellaea (Ach.) Almq. 
F: kuusenpiilojäkälä. S: kattfotslav 
Syn. Arthonia marmorata Ach. ex Nyl. 
1 - 3 5 - 7 9 10 
mediella Nyl. 
F: seinäpiilojäkälä 
Syn. Arthonia mediella Nyl. var. sapinea Nyl. 5* 
2 3 5 - 7 * 9-21 
* molendoi (Frauenh.) R. Sant. 
1 
* neglectula Nyl. 
6* 14 
patellulata Nyl. 
F: haavanpiilojäkälä. S: asppricklav 
Syn. Allarthonia patellulata (Nyl.) Zahlbr. 
2 3 5 - 1 2 14 16 17 20 21 
phaeobaea (Norman) Norman 
S: kustpricklav 
2 
punctiformis Ach. 
S: pricklav 
Syn. Arthonia populina A. Massal. 
1 - 3 5 - 7 10-12 14-17 20 21 
radiata (Pers.) Ach. 
F: pihlajanpiilojäkälä. S: fläcklav 
1-18 20 21 
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spadicea Leight. 
S: glansfläck 
1 2 5 6 10 
* subfuscicola (Linds.) Triebel 
Syn. Celidium varians subsp. elfvingii Räsänen 
2* 
2 
tenellula Nyi. 
3 6 14 17 
vinosa Leight. 
F: lahopiilojäkälä. S: rostfläck 
Syn. Arthonia lurida auct. 
1 -6 10-12 14-17 
ARTHOPYRENIA A. Massal. 
F: pistejäkälät 
analepta (Ach.) A. Massal. 
F: koivunpistejäkälä 
Syn. Arthopyrenia lapponina Anzi 
Arthopyrenia padicola (Vain.) Zahlbr. 
Didymella annidata M. Laurila 5* 
Didymella daphnis Vain. 6* 
Didymella fallax (Nyl.) Arnold 
Didymella padicola Vain. 6* 
Didymella ramulicola Vain. 3* 
1-3 5 -7 10-12 16-18 20 21 
cerasi (Schrad.) A. Massal. 
Syn. Metasphaeria cerasi (Schrad.) Vain. 
1 6 21 
+ cinereopruinosa (Schaer.) A. Massal. 
Syn. Didymella abieticola Vain. 3* 
Didymella pinicola (Hepp) Vain. 
Didymella ramulicola Vain. 3* 
3 
didymeiloides Zahlbr. 
Syn. Arthopyrenia subfallax (Vain.) Vain. 
Didymella subfallax (Vain.) Vain. 
Verrucaria subfallax Vain. 21 * 
3 6 16 18 20 21 
intersistens (Nyl.) Zahlbr. 
Syn. Metasphaeria intersistens (Nyl.) Vain. 
Verrucaria intersistens Nyl. 6* 
6 
salicis A. Massal. 
14 
subcerasi (Vain.) Zahlbr. 
Syn. Metasphaeria subcerasi (Vain.) Vain. 
Verrucaria subcerasi Vain. 21 * 
14 16 21 
A R T H O T H E L I U M A. Massal. 
F: ruusujäkälät. S: jaguarfläckar 
ruanum (A. Massal.) Zwackh 
F: ruusujäkälä. S: jaguarfläck 
Syn. Arthothelium rosaceum (Anzi) Zahlbr. 
2 3 6 10 11 
+ scandinavicum Th. Fr. 
Syn. Mycardothelium scandinavicum (Th. Fr.) 
Vain. 
1-3 5 - 7 9 -12 14 16 
ARTHRORHAPHIS Th. Fr. 
F: keltakuprujäkälät. S: citronellavar 
alpina (Schaer.) R. Sant. 
F: kiveliökuprujäkälä 
Syn. Bacidia alpina (Schaer.) Vain. 
Bacidia citrinella subsp. alpina (Schaer.) J. R. 
Laundon 
12 15-18 20 21 
citrinella (Ach.) Poelt 
F: keltakuprujäkälä. S: citronellav 
Syn. Bacidia citrinella (Ach.) Branth & Rostr. 
Bacidia flavovirescens (Dicks.) Anzi 
Bacidia flavovirescens var. detrita Vain. 10* 
2-11 14 15 17 18 20 21 
grisea Th. Fr. 
Syn. Arthrorhaphisfuscoreagens (Vain.) Poelt 
Bacidia fuscoreagens (Vain.) Vain. 
Lecidea fuscoreagens Vai n. 19 * 
3 6 10 17 19 21 
A R T H R O S P O R U M A. Massai. 
F: haavankuprujäkälät 
populorum A. Massai. 
F: haavankuprujäkälä 
Syn. Bacidia acclinis (Flot.) Zahlbr. 
Bacidia populorum (A. Massai.) Trevis. 
Bilimbia populorum (A. Massai.) Vain. 
2 3 5 -13 16 
ASPICILIA A. Massai. 
F: kiventierat. S: gråstenslavar 
aquatica Körb. 
F: vesikiventiera 
Syn. Aspicilia amphibola s. Vain. 
Aspicilia amphibola var. subgriseola Vain. ex 
Räsänen 16* 
Urceolaria aquatica (Fr.) Motyka 
2 3 5 6 9 -12 16 17 20 21 
caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) Arnold 
F: vainiokiventiera. S: mörk gråstenslav 
Syn. Aspicilia subdepressa (Nyl.) Arnold 
Urceolaria caesiocinerea (Nyl.) Motyka 
Urceolaria subdepressa (Nyl.) Motyka 
1-10 12-14 16 18-21 
calcarea (L.) Mudd 
F: kalkkikiventiera. S: kalkstenslav 
2 3 6 20 
cinerea (L.) Körb. 
F: harmaakiventiera. S: gråstenslav 
Syn. Aspicilia cinerea var. atroalba Räsänen 20* 
Aspicilia cinerea var. badia Räsänen 5* 
Aspicilia cinerea var. macrocarpa Räsänen 16* 
Aspicilia gibbosa var. virescens Räsänen 16* 
? Aspicilia tephra Hue 7* 
Urceolaria atroalba (Räsänen) Motyka 
1-21 
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conglomerans (Nyl.) Kemst. 
Syn. Koerberiella conglomerans (Nyl.) Motyka 
Lecanora conglomerans Nyl. 3* 
2 3 6 
contorta (Hoffm.) Kremp. 
subsp. contorta 
2 3 17 
contorta (Hoffm.) Kremp. 
subsp. hoffmanniana Ekman & Fröberg 
Syn. Aspicilia hoffmannii auct. 
2 7 
cupreogrisea (Th. Fr.) Hue 
Syn. Lecanora cupreogrisea Th. Fr. 
1 2 
curvabilis (Nyl.) Hue 
Syn. Koerberiella curx'abilis (Nyl.) Motyka 
Lecanora curvabilis 3* 
1-3 5 
disserpens (Zahlbr.) Räsänen 
Syn. Lecanora disserpens (Zahlbr.) H. Magn. 
20 
elfvingii Vain. & Räsänen ex Räsänen 
2* 3 6 
epiglypta (Norrl. ex Nyl.) Hue 
Syn. Lecanora epiglypta Norrl. ex Nyl. 3* 
Urceolaria epiglypta (Nyl.) Motyka 
2 3 6 13 
gibbosa (Ach.) Körb. 
F: nystykiventiera 
Syn. Lecanora gibbosa H. Magn. 
2 -6 10-13 16 17 19 20 
griscopallida (Vain.) comb. ined. 
Syn. Lecanora griseopallida Vain. 
1 1 
gyrodes (Nyl.) Hue 
Syn. Lecanora gyrodes Nyl. 6* 
Urceolaria gyrodes (Nyl.) Motyka 
2 5 6 
haeyrenii (H. Magn.) Creveld 
Syn. Lecanora haeyrenii H. Magn. 10* 
3 10-12 
inconspicua (H. Magn.) Räsänen 
Syn. Lecanora inconspicua H. Magn. 
3 12 20 
indissimilis (H. Magn.) Räsänen 
16 20 
laevata (Ach.) Arnold 
F: ahokiventiera 
Syn. Aspicilia cinerea var. laevata f. athallina 
Nyl. 9* 
Urceolaria laevata (Ach.) Motyka 
2 -7 9 -14 16-20 
laevatoides (H. Magn.) Oxner 
Syn. Koerberiella athroocarpa (H. Magn.) 
Motyka 
Lecanora laevatoides H. Magn. 
Lecanora laevatoides var. athroocarpa H. Magn. 
21* 
Urceolaria laevatoides (H. Magn.) Motyka 
6 16 21 
lapponica Hue 
21* 
ieprosescens (Sandst.) Hav. 
F: lintukiventiera. S: fågelkantlav 
1-3 5 16 
litorea (H. Magn.) Räsänen 
Syn. Urceolaria litorea (H. Magn.) Motyka 
3* 16 
littoralis (Vain.) Hue 
Syn. Pertusaria littoralis Vain. 12* 
12 
malmeana (H. Magn.) Ozenda & Clauzade 
Syn. Lecanora malmeana H. Magn. 
1 3 
mastrucata (Wahlenb.) Th. Fr. 
1 16 20 21 
moenium (Vain.) G. Thor & Timdal 
S: murstenslav 
Syn. Acarospora moenium (Vain.) Räsänen 
Aspicilia excavata G. Thor & Timdal 
Endocarpon moenium Vain. 6* 
2 3 6 11 16 
myrinii (Fr.) Stein 
F: lapinkiventiera 
Syn. Aspicilia cinerea var. sallensis Räsänen 
Aspicilia subadunans (Vain.) Räsänen 
Lecanora myrinii var. subadunans Vain. 
Lecanorella subadunans (Vain.) Motyka 
3 16 18 20 21 
njuijae (H. Magn.) Räsänen 
20 
obscurata (Fr.) Arnold 
1-6 9 -12 16 18? 
obvallata (H. Magn.) comb. ined. 
Syn. Lecanora obvallata H. Magn. 
Urceolaria obvallata (H.Magn.) Motyka 6* 
6 
pergibbosa (H. Magn.) Räsänen 
20 21 
plicigera (Zahlbr.) Räsänen 
20 
polychroma Anzi 
20 
protuberans Räsänen 
9 
pruinosa (Vain.) Motyka 
Syn. Lecanora cinerea f. pruinosa Vain. 12* 
12 
recedens (Taylor) Arnold 
Syn. Lecanora bohemica (Körb.) H. Magn. 
1 6 7 9 16 
rimulosa (H. Magn.) comb. ined. 
Syn. Lecanora rimulosa H. Magn. 21 * 
Urceolaria rimulosa (H. Magn.) Motyka 
21 
serpentinicola (Suza) Räsänen 
6 12 20 
simoënsis Räsänen 
2 9 16* 20 21 
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supertegens Arnold 
Syn. Lecanora supertegens (Arnold) H. Magn. 
6 20 
tenebrica (H. Magn.) comb. ined. 
3 6 
verrucigera Hue 
Syn. Lecanora verrucigera (Hue) Zahlbr. 11 * 
3 6 7 11 17 
xyloxena (H. Magn.) comb. ined. 
Syn. Aspicilia obscurata f. xyloxena (H. Magn.) 
Räsänen 
6 16 
ASTEROPHOMA D. Hawksw. 
* mazaediicola D. Hawksw. 
17 
ATHELIA Pers. emend. Donk 
F: hämäkät. S: spindelskinn 
* arachnoidea (Berk.) Julich 
F: seittihämäkkä. S: parasitskinn 
3 4 6 12? 
* epiphylla Pers. 
2 ^ 6 11 15 17 
BACIDIA De Not. 
F: kuprujäkälät. S: lundlavar 
arceutina (Ach.) Arnold 
2 3 5 -7 13 
arthonizella (Nyi.) Zahlbr. 
6 
atrolivida (Vain.) Zahlbr. 
Syn. Bilimbia atrolivida (Vain.) Vain. 
Lecidea atrolivida Wain. 14* 
6 10 14 
bagiiettoana (A. Massai. & De Not.) Jatta 
Syn. Bacidia muscorum (Sw.) Mudd 
1-3 6 10-12 15 17 20 21 
beckhausii Körb. 
F: pistekuprujäkälä 
Syn. Bacidia minuscula (Anzi) Vézda 
Lecidea stenospora Nyi. 
Lecidea umbrina subsp. poliaena Nyi. 3* 
2 -6 10-14 16 17 20 21 
calcariella (Nyi.) Blomb. & Forssell 
Syn. Lecidea calcariella Nyi. 2* 
2 
circumspecta (Nyi. ex Vain.) Malme 
Syn. Bacidia quercicola (Nyi.) Vain. 
Lecidea bacillifera var. circumspecta Nyi. ex 
Vain. 6* 
3 4 6 7 10 14-16 
dolera (Nyi.) Blomb. & Forssell 
10 
fraxinea Lönnr. 
F: ruskokuprujäkälä. S: slät lönnlav 
1-3 5 9 
friesiana (Hepp) Körb. 
S: tläderlundlav 
Syn. Bacidia friesiana subsp. hollolensis Vain. 6* 
6 
globulosa (Flörke) Hafellner & V. Wirth 
F: kupukuprujäkälä. S: eklav 
Syn. Catillaria globulosa (Flörke) Th. Fr. 
1-6 10-18 20 21 
hemipolia (Nyi.) Malme 
2 5 6 10 
herbarum (Stiz.) Arnold 
1 3 6 
igniarii (Nyi.) Oxner 
F: koivunkuprujäkälä 
Syn. Bacidia abbrevians Th. Fr. 
Lecidea igniarii Nyi. 6* 
2-7 10-12 14 15 17 18 21 
illudens (Nyi.) Lynge 
17 
inconipta (Borrer ex Hook.) Anzi 
S: savlundlav 
2 6 11 12 14 
inornata (Nyi.) Blomb. & Forssell 
Syn. Lecidea inornata Nyi. 6* 
5 6 
invertens Vain. 
6* 10 11 
laurocerasi (Delise ex Duby) Zahlbr. 
S: granlundlav 
Syn. Bacidia subacerina Vain. 
Bacidia subacerina subsp. atrogrisea (Hepp) 
Vain. 
2 3 6 7 10 12 
pallens (Kullh.) Zahlbr. 
Syn. Bilimbia minima (Vain.) Räsänen 
Bilimbia pallens Kullh. 6* 
Bilimbia sphaeroides f. minima Vain. 21 * 
6 11-14 17 21 
polychroa (Th. Fr.) Körb. 
S: brun lundlav 
Syn. Bacidia fuscorubella (Ach.) Bausch 
1 10 
propinqua (Stiz.) Arnold 
6 
rivulicola (Vain.) Zahlbr. 
Syn. Bilimbia rivulicola (Vain.) Vain. 
Lecidea rivulicola Wain. 14* 
14 
rubella (Hoffm.) A. Massai. 
F: punakuprujäkälä. S: lönnlav 
Syn. Bacidia luteola (Schrad.) Mudd 
1-3 5 6 9 
sabuletorum (Schreb.) Lettau 
Syn. Bacidia accedens (Arnold) Lettau 
Bilimbia liypnopliila (Ach.) Th. Fr. 
Mycobilimbia accedens (Arnold) V. Wirth & 
Hafellner 
Mycobilimbia sabuletorum (Schreb.) Hafellner 
1-7 11 12 17 18 
scopulicola (Nyi.) A. L. Sm. 
2 
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sparsa Kullh. 
3 6* 
subincompta (Nyl.) Arnold 
F: korpikuprujäkälä 
Syn. Bacidia affinis (Stizenb.) Vain. 
Bacidia separabilis (Nyl.) Arnold 
Lecidea separabilis Nyl. 6* 
1-7 10-21 
teneila Kullh. 
6* 10 18 20 
trachona (Ach.) Lettau 
Syn. Bilimbia trachona (Ach.) Arnold 
6 16 17 20 
végéta Vain. 
6* 
vermitera (Nyl.) Th. Fr. 
Syn. Bacidia hegetschweileri auct. 
1 -3 6 7 
BACIDINAVèzda 
inundata (Fr.) Vèzda 
F: tulvakuprujäkälä 
Syn. Bacidia inundata (Fr.) Körb. 
1-3 5 -7 10-12 14 16-21 
phacodes (Körb.) Vëzda 
F: lahokuprujäkälä. S: liten lundlav 
Syn. Bacidia albescens (Stizenb.) Bausch 
Bacidia phacodes Körb. 
1-3 6 7 12-14 17 
BACTROSPORA A. Massai. 
F: liitujäkälät. S: sönderfallslavar 
brodoi Egea & Torrente 
F: liitujäkälä 
Syn. Lecanactis patellarioides f. hapalocheila 
Lettau 3* 
1 3 5 6 H 
BAEOMYCES Pers.: Fr. 
F: nastajäkälät. S: hattlavar 
carneus Flörke 
F: rusonastajäkälä. S: köttröd hattlav 
Syn. Baeomyces fuscorufescens Vain. 20* 
Baeomyces fuscorufescens f. vaginatus Vain. 6* 
1-7 9-18 20 21 
placophylius Ach. 
F: tunturinastajäkälä. S: loberad hattlav 
12-21 
rufus (Huds.) Rebent. 
F: törmänastajäkälä. S: hattlav 
Syn. Baeomyces rufus var. carneofulvescens 
Räsänen 14* 
1 - 2 1 
B E L L E M E R E A Hafellner & Roux 
F: rauniokiventierat 
alpina (Sommerf.) Clauzade & Roux 
F: tunturikiventiera. S: fjällkantlav 
Syn. Aspicilia alpina (Sommerf.) Arnold 
9 16 20 21 
cinereorufescens (Ach.) Clauzade & Roux 
F: rauniokiventiera 
Syn. Aspicilia cinereorufescens (Ach.) A. Massal. 
Aspicilia cinereorufescens var. continua Räsänen 
16* 
Aspicilia cinereorufescens var. maritima Räsänen 
16* 
Aspicilia cinereorufescens var. obscura Räsänen 
20* 
Lecanora tilasii Kullh. 6* 
Semilecanora tilasii (Kullh.) Motyka 
1 -3 6 9 11-21 
diamarta (Ach.) Hafellner & Roux 
F: ruostekiventiera 
Syn. Aspicilia diamarta (Ach.) Boistel 
Aspicilia diamarta f. caesiopruinosa Räsänen 12* 
1 2 5 -7 9 11-13 16 18? 20 
subsorediza (Lynge) R. Sant. 
Syn. Aspicilia alpina suhsp. fraudans Räsänen 
Aspicilia subsorediza (Lynge) R. Sant. 
20 21 
BELONIA Körb. ex Nyl. 
incarnata Th. Fr. 
17 
russula Nyl. 
17 
BIATORA Fr. 
F: ruskeiset. S: knopplavar 
chrysantha (Zahlbr.) Printzen 
S: mjölig knopplav 
Syn. Biatora gyrophorica (T0nsberg) Coppins 
Lecidea epixanthoidiza auct. 
Lecidea epixanthoidiza var. incana (Sommerf.) 
Vain. 
Lecidea gyrophorica T0nsberg 
2 -7 10 14 16 
cuprea (Sommerf.) Fr. 
F: tunturiruskeinen 
Syn. Lecidea cuprea Sommerf. 
19-21 
efHorescens (Hedl.) Räsänen 
F: jauheruskeinen. S: smågrynig knopplav 
Syn. Biatora efflorescens f. ruissaloënsis (Vain.) 
Räsänen 
Biatora epixanthoidiza (Nyl.) Räsänen 
Lecidea efflorescens f. ruissaloënsis Vain. 2* 
Lecidea epixanthoidiza Nyl. 6* 
1-7 10-12 14-17 
fallax Hepp 
1 6 14 17 
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helvola Hellb. 
Syn. Lecidea helvola (Hellb.) H. Olivier 
2 3 5 -7 9 10 12 14 16-21 
ocelliformis (Nyi.) Arnold 
F: lehtoruskeinen 
Syn. Biatora admixta s. Kullh. 
Biatora atroviridis (Arnold) Hellb. 
Lecidea atroviridis (Arnold) Th. Fr. 
Lecidea ocelliformis Nyi. 6* 
Lecidea siibglohulosa Nyi. 6* 
2 3 5 - 7 9-13 
sphaeroidiza (Vain.) Printzen & Holien 
Syn. Lecidea sphaeroidiza Vain. 3* 
I 3 6 9 10 
subduplex (Nyi.) Printzen 
Syn. Lecidea subduplex (Nyi.) Nyi. 
Lecidea vernalis f. subduplex Nyi. 
10 16 18 19 20 
vernalis (L.) Fr. 
F: kevätruskeinen. S: vårknopplav 
Syn. Lecidea vernalis (L.) Ach. 
1-7 9-17 19-21 
BIATORELLA De Not. 
conspurcans Norman 
Syn. Biatorella conspurcans var. kuhmoënsis Vain. 
14* 
14 
extensa (Vain.) Räsänen 
Syn. Biatorella improvisa var. extensa (Vain.) 
Vain. 
3 6 II 16 
BIATORIDIUM J. Lahm 
monasteriense J. Lahm ex Körb. 
S: klosterlav 
Syn. Biatorella monasteriensis (J. Lahm ex Körb.) 
J. Lahm 
1 2 
BIATOROPSIS Räsänen 
* usnearum Räsänen 
1 2 5 -7 9 11-(16*-)17 
BISPORA Corda 
* christiansenii D. Hawksw. 16 
BRODOA Goward 
F: suolikarpeet. S: korallblåslavar 
intestiniformis (Vili.) Goward 
F: paasisuolikarve. S: korallblåslav 
Syn. Hypogymnia intestiniformis (Vili.) Räsänen 
Parmelia intestiniformis (Vili.) Ach. 
1-3 5 9 11 12 14-21 
oroarctica (Krog) Goward 
F: paljakkasuolikarve. S: högfjällsblåslav 
Syn. Hypogymnia oroarctica Krog 
18 20 
BRYOCAULON Kämefelt 
F: tunturiokajäkälät 
divergens (Ach.) Kärnefelt 
F: tunturiokajäkälä. S: spärrlav 
Syn. Alectoria divergens (Ach.) Nyl. 
Cornicularia divergens Ach. 
17 19-21 
BRYONORA Poelt 
curvescens (Mudd) Poelt 
Syn. Lecanora curvescens (Mudd) Nyl. ex Carroll 
20 
pruinosa (Th. Fr.) Holt.-Hartw. 
16 20 
septentrionalis Holt.-Hartw. 
17 20 
BRYORIA Brodo & D. Hawksw. 
F: tummalupot. S: tagellavar 
bicolor (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw. 
F: rotkoluppo. S: broktagel 
Syn. Alectoria bicolor (Ehrh.) Nyl. 
2 3 6 17 E 
capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. 
F: harmaaluppo. S: grå tagellav 
Syn. Alectoria implexa auct. non Hoffm. 
Alectoria ostrobotniae Gyeln. 16* 
Alectoria setacea Ach. 
Bryoria setacea (Ach.) Brodo & D. Hawksw. 
1 - 2 1 
chaiybeiformis (L.) Brodo & D. Hawksw. 
F: vanuluppo. S: klipptagel 
Syn. Alectoria chaiybeiformis (L.) Gray 
1-7-21 
frcmontii (Tuck.) Brodo & D. Hawksw. 
F: kanadanluppo. S: talltagel 
Syn. Alectoria fremontii Tuck. 
Alectoria fremontii subsp. olivacea (Räsänen) 
Räsänen 
Alectoria olivacea Räsänen 
1-7 9-21 
furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw. 
F: tupsuluppo. S: nästlav 
Syn. Alectoria nidulifera Norrl. 6* 
1-7 9 -19 21 
fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. 
F: tummaluppo. S: manlav 
Syn. Alectoria fuscescens Gyeln. 6* 
Alectoria jubata auct. 
Alectoria positiva (Gyeln.) Motyka 
1-21 
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implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. 
F: taigaluppo. S: narrtagel 
Syn. Alectoria catharinae Räsänen 17* 
14-19 
lanestris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. 
F: hiusluppo. S: sprödtagel 
Syn. Alectoria lanestris (Ach.) Gyeln. 
1 6 - 2 1 
nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. 
F: aarniluppo. S: violettgrå tagellav 
Syn. Alectoria altaica (Gyeln.) Räsänen 
1-3 7 9 10-14 16 V 
nitidula (Th. Fr.) Brodo & D. Hawksw. 
F: kiiltoluppo. S: glanstagel 
Syn. Alectoria lanea auct. 
19 21 Sh 
simplicior (Vain.) Brodo & D. Hawksw. 
F: lapinluppo. S: björktagellav 
Syn. Alectoria nidulifera f. simplicior Vain. 21 ?* 
Alectoria simplicior (Vain.) Lynge 
5 9 12-21 
smithii (Du Rietz) Brodo & D. Hawksw. 
F: piikkiluppo. S: stiftbroktagel 
Alectoria bicolor subsp. smithii (Du Rietz) 
Räsänen 
1 2 6 E 
subcana (Nyi. ex Stizenb.) Brodo & D. Hawksw. 
F: kalvasluppo. S: blektagel 
Syn. Alectoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Gyeln. 
? 5 6 8 9 13 
tenuis (E. Dahl) Brodo & D. Hawksw. 
F: hentoluppo. S: långt broktagel 
14 V 
BUELLIA De Not. 
F: nyppyjäkälät 
aethalea (Ach.) Th. Fr. 
F: kuoppanyppyjäkälä. S: klippskivlav 
Syn. Buellia sororia Th. Fr. 
2 5 11 
alboatra (Hoffm.) Th. Fr. 
F: härmänyppyjäkälä. S: vitskivlav 
Syn. Buellia epipolia (Ach.) Mong. 
Buellia margaritacea Lynge 
Buellia nivalis (Bagl. & Carestia) Hertel 
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. 
Diplotomma epipolium (Ach.) Arnold 
1-3 6 7 12-14 16 17 20 21 
ambigua (Ach.) Malme 
Syn. Diplotomma ambiguum (Ach.) Flagey 
1-3 6 7 
badia (Fr.) A. Massai. 
2 3 6 7 21 
concinna Th. Fr. 
Syn. Buellia subconcinna (Vain.) Zahlbr. 
Buellia subviridescens (Nyl. ex Th. Fr.) Vain. 
Lecidea papillata f. subviridescens Nyl. ex Th.Fr. 
20* 
Lecidea perlutescens Nyl. 20* 
Lecidea subconcinna Vain. 21 ?* 
2 20 21? 
disciformis (Fr.) Mudd 
F: lepännyppyjäkälä. S: rönnlav 
Syn. Buellia major De Not. 
Buellia parasema (Ach.) De Not. 
Buellia parasema var. leptocline s. Nyl., Räsänen 
Buellia triphragmia s. Räsänen 
1 -21 
dispersa A. Massai. 
6 
epigaea (Pers.) Tuck. 
20 
erubescens Arnold 
F: salonyppyjäkälä 
Syn. Buellia subdisciformis f. corticola (Nyl.) 
Sandst. 
Buellia zahlbruckneri J. Steiner 
6 10 11 14 16 21 
geophila (Sommerf.) Lynge 
Syn. Buellia triphragmia (Nyl.) Arnold 
Lecidea triphragmia Nyl. 2* 
2 17 20 
griseovirens (Tumer & Borrer ex Sm.) Almb. 
F: koivunnyppyjäkälä 
Syn. Sporopodium betulinum (Hepp) Vain. 
1-7 9 -18 
insignis "(Nägeli ex Hepp) Th. Fr." 
2 6 11 12 15-17 20 21 
leptocline (Flot.) A. Massai. 
F: kallionyppyjäkälä 
Syn. Buellia hypopodioides (Nyl.) Arnold 
Buellia hypopodioides f.ferruginascens Nyl. 21* 
Lecidea hypopodioides Nyl. 6* 
1 5 6 11 12 15-17 20 21 
mougeotii (Hepp) Lojka 
5 11 
pharcidia (Ach.) Malme 
F: etelännyppyjäkälä 
Syn. Buellia zabotica (Körb.) Räsänen 
1 3 6 
polyporina (Nyl.) Zahlbr. 
Syn. Lecidea polyporina Nyl. 6* 
6 
polysporella (Nyl.) Arnold 
Syn. Lecidea polysporella Nyl. 6* 
6 
populorum (A. Massai.) Clauzade & Roux 
Syn. Diplotomma populorum A. Massai. 
1 
pyrenopsoides (Vain.) Zahlbr. 
Syn. Lecidea pyrenopsoides Vain. 12* 
12 
schaereri De Not. 
F: kääpiönyppyjäkälä 
Syn. Buellia nigritula (Nyl.) Mudd 
Lecidea nigritula Nyl. 
1-3 5 - 7 11 13 16-18 20 21 
stigmatea Körb. 
20 
tesserata Körb. 
5 
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triphragmiuides Anzi 
21 
Venusta (Körb.) Lettau 
2 
CALICIUM Pers. 
F: nuppijäkälät. S: spiklavar 
abietinum Pers. 
F: sysinuppijäkälä. S: vedspik 
1-3 6 10 
adaequatum Nyi. 
F: lepännuppijäkälä. S: mörkhövad spiklav 
Syn. Embolidium adaequatum (Nyi.) Vain. 
5-7 10 14-(16*)17 
adspcrsum Pers. 
F: kelonuppijäkälä. S: guldpudrad spiklav 
6 12 14 St 
corynellum (Ach.) Ach. 
F: kallionuppijäkälä. S: klippspik 
Syn. Caliciella corynella (Ach.) Vain. 
Calicium chlorinum auct. 
Calicium paroicum Ach. 
1-3 5 -7 10 11 17 
denigratum (Vain.) Tibell 
F: männynnuppijäkälä. S: blanksvart spiklav 
Syn. Calicium abietinum var. meizopus Vain. 11 * 
Calicium curtum var. denigratum Vain. 14* 
3 6 11 12 14 16-19 21 
glaucellum Ach. 
F: härmänuppijäkälä. S: svart spiklav 
1-6 9-12 14-18 
lenticulare Ach. 
F: sumunuppijäkälä. S: skuggspiklav 
Syn. Calicium subquercinum Asahina 
12 E 
parvum Tibell 
F: pikkunuppijäkälä. S: liten spiklav 
2 3 5 6 9-15 17 
querdnuni Pers. 
F: tammennuppijäkälä. S: ekspik 
I 2 V 
salicinum Pers. 
F: pajunnuppijäkälä. S: kopparspik 
Syn. Calicium lichenoides (L.) Schum. 
1-7 9-13 15-18 20 
trabinellum (Ach.) Ach. 
F: kantonuppijäkälä. S: gulkantad spiklav 
1-7 9-21 
viride Pers. 
F: vihernuppijäkälä. S: grön spiklav 
1-7 9-21 
CALOPLACA Th. Fr. 
F: kultajäkälät. S: orangelavar 
ahtii S0chting 
Syn. Caloplaca delicatula S0chting nom. nud. 
II 13-(17*)-21 
animiospila (Wahlenb.) H. Olivier 
Syn. Caloplaca cinnamomea (Th. Fr.) H. Olivier 
16 17 20 21 
aractina (Fr.) Häyrén 
F: mustakultajäkälä 
2 ^ 
arenaria (Pers.) Miill. Arg. 
2 5-7 17 
atrocyanescens (Th. Fr.) H. Olivier 
6 12 21 
atroflava (Turner) Mong. 
3 6 
biatorina (A. Massai.) J. Steiner 
F: punakultajäkälä. S: visingsölav 
17 
borealis (Vain.) Poelt 
14-18 20 21 
cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. 
F: pihlajankultajäkälä. S: vaxorangelav 
Syn. Callopisma gilvum (Hoffm.) Räsänen 
Caloplaca stillicidiorum (Vahl) Lynge 
1 - 2 1 
cerinella (Nyi.) Flagey 
2 3 5 9 
cerinelloides (Erichsen) Poelt 
n 
chiorina (Flot.) Sandst. 
Syn. Caloplaca cerina var. chiorina (Elot.) Miill. 
Arg. 
Caloplaca isidiigera Vézda 
Placodium gilvum var. chlorinum (Elot.) Räsänen 
2 3 6 15 
chrysodeta (Vain. ex Räsänen) Dombr. 
F: varjokultajäkälä. S: guldorangelav 
Syn. Leproplaca chrysodeta (Vain. ex Räsänen) J. 
R. Laundon 
2 3 11-15 17 
cirrochroa (Ach.) Th. Fr. 
E: täpläkultajäkälä 
17 
citrina (Hoffm.) Th. Fr. 
F: jauhekultajäkälä. S: mjölig orangelav 
1-7 9 11-14 16 17 
coronata (Kremp. ex Körb.) J. Steiner 
2 
crenularia (With.) J. R. Laundon 
F: paasikultajäkälä. S: stenorangelav 
Syn. Caloplaca festiva (Ach.) Zwackh 
2 5-7 11 12 16-18 
decipiens (Arnold) Blomb. & Forssell 
F: linnakultajäkälä. S: matt orangelav 
1-3 5-7 Sh 
diphyes (Nyi.) H. Olivier 
16 
diphyodes (Nyi.) Jatta 
20 
ferruginea (Huds.) Th. Fr. 
F: ruostekultajäkälä. S: rostorangelav 
Syn. Placodium ferrugineum var. ammiospiloides 
Vain. 9* 
1-3 5 -12 20 21 
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llavorubescens (Huds.) J. R. Laundon 
F: keltakultajäkälä. S: asporangelav 
Syn. Callopisma aurantiacum (Lightf.) Körb. 
Caloplaca aiirantiaca (Lightf.) Th. Fr. 
1-17 19 
flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre & Sarnth. 
F: viherkultajäkälä 
2 5 6 15-17 20 
hoiocarpa (Hoffm.) A. E. Wade 
1-?21 
jungermanniae (Vahl) Th. Fr. 
F: pohjankultajäkälä 
6 10 11 15-21 
leucospilodes (Nyl.) H. Olivier 
Syn. Lecanora leucospilodes Nyl. 6* 
6 
lucifuga G. Thor 
F: jalokultajäkälä. S: skuggorangelav 
2 V 
marina (Wedd.) Zahlbr. 
F: tyrskykultajäkälä. S: strandorangelav 
1-4 5 9 15 16 
microthallina (Wedd.) Zahlbr. 
F: pikkukultajäkälä 
1-3 
obliterans (Nyl.) Blomb. & Forssell 
F: katvekultajäkälä 
Syn. Placodhim obliterans Nyl. 
1 2 6 7 10-13 15-17 19-21 
obscurella (Körb.) Th. Fr. 
F: etelänkultajäkälä 
Syn. Caloplaca sarcopidoides (Körb.) Zahlbr. 
2 
pieiophora (Nyl.) Th. Fr. 
Syn. Lecanora pieiophora Nyl. 6* 
6 21 
pyracea (Ach.) Th. Fr. 
F: haavankultajäkälä. S: liten orangelav 
Syn. Callopisma cerimim s. Räsänen 
1 - 2 1 
saxicola (Hoffm.) Nordin 
F: muurikultajäkälä. S: murlav 
Syn. Caloplaca murorum (Ach.) Th. Fr. 
Caloplaca tegularis auct. 
Placodium murorum (Ach.) DC. 
1-3 5 -7 9-11 16 17 19-21 
scopularis (Nyl.) H. Magn. 
F: merikultajäkälä. S: klipporangelav 
Syn. Placodium scopulare (Nyl.) H. Olivier 
1-4 9 13 15 16 
sinapispcrma (Lam. & DC.) Maheu & Gillet 
F: sammalkultajäkälä. S: mossorangelav 
Syn. Callopisma leucoraeum (Ach.) Räsänen 
2 6 12 15-18 21 
suspiciosa (Nyl.) H. Magn. 
F: turjankultajäkälä 
Syn. Lecanora suspiciosa Nyl. 20* 
17 20 21 Sp 
tetraspora (Nyl.) H. Olivier 
17 20 
thallincola (Wedd.) Du Rietz 
F: suolakultajäkälä. S: rosettorangelav 
1 2 Sh 
tiroliensis Zahlbr. 
Syn. Callopisma subolivaceum (Th. Fr.) Räsänen 
Caloplaca arctica H. Magn. 
20 21 
tromsoeënsis H. Magn. 
21 
turkuensis (Vain.) Zahlbr. 
Syn. Placodium turkuense Vain. 2* 
2 
variabilis (Pers.) Miill. Arg. 
2 
verruculifera (Vain.) Zahlbr. 
F: nystykultajäkälä. S: grynig orangelav 
Syn. Placodium verruculiferum Vain. 
1-3 5 9 
vitellinula auct. 
F: vainiokultajäkälä 
2 3 5 6 9 11 12 15-17 20 21 
CANDELARIA A. Massal. 
F: voijäkälät 
concolor (Dickson) Stein 
F: voijäkälä. S: citronlav 
1-7 9 11 13 15 
CANDELARIELLA Mull. Arg. 
F: keltuaisjäkälät. S: ägglavar 
athallina (Wedd.) Du Rietz 
16 
aurella (Hoffm.) Zahlbr. 
F: kalliokeltuaisjäkälä. S: liten ägglav 
Syn. Candelariella dispersa (Räsänen) Hakul. 
Candelariella litoralis Hakul. 16* 
1-3 5-7 12-17 19-21 
coralliza (Nyl.) H. Magn. 
F: korallikeltuaisjäkälä. S: kuddägglav 
1-3 5-7 9-13 17 21 
kuusamoënsis Räsänen 
F: kolokeltuaisjäkälä 
2-5 16 17 19-21 
lutclla (Vain.) Räsänen 
S: alägglav 
Syn. Lecanora xanthostigma var. lutella Vain. 6* 
6 11-14 17 20 21 
placodizans (Nyl.) H. Magn. 
Syn. Candelariella septentrionalis Hakul. 20* 
20 
reflexa (Nyl.) Lettau 
S: alléägglav 
2 3 6 17 
superdistans (Nyl.) Malme 
S: parasitägglav 
1-3 5 -7 
vainioana Hakul. 
6* 
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vitcllina (Hoffm.) Miill. Arg. 
F: kyläkeltuaisjäkälä. S: ägglav 
1-7 9-17 19-21 
xanthostigma (Ach.) Lettau 
F: pihlajankeltuaisjäkälä. S: grynig ägglav 
1-7 9-21 
CAPRONIA Sacc. 
* peltigerae (Fuckel) D. Hawksw. 
2 
CARBONEA (Hertel) Hertel 
intrusa (Th. Fr.) Rambold & Triebel 
Syn. Catillaria intrusa (Th. Fr.) Th. Fr. 
Lecidea contrusa Vain. 
Lecidea intrusa Th. Fr. 6* 
Lecidea melaphana Nyi. 
Micarea intrusa (Th. Fr.) Coppins & H. Kilias 
2 6 12 21 
* supersparsa (Nyi.) Hertel 
2 6 
* vitellinaria (Nyi.) Hertel 
1 -3 6 11 18 
vorticosa (Flörke) Hertel 
Syn. Lecidea vorticosa (Flörke) Körb. 
2 11 20 
CATAPYRENIUM Flot. 
F: kilpiset. S: jordlavar 
cinereum (Pers.) Körb. 
F: harmaakilpinen. S: kalkjordlav 
Syn. Dermatocarpon cinereum (Pers.) Th. Fr. 
1-3 12 14 17 19-21 
daedaleum (Kremp.) Stein 
F: sirokilpinen 
Syn. Dermatocarpon daedaleum (Kremp.) Th. Fr. 
1 -3 6 12 14 17 20 
lachneum (Ach.) R. Sant. 
F: pohjankilpinen. S: brun jordlav 
Syn. Dermatocarpon lachneum (Ach.) A. L. Sm. 
17 20 21 
psoromoides (Borrer) R. Sant. 
F: rosokilpinen. S: grå jordlav 
Syn. Dermatocarpon psoromoides (Borrer) Dalia 
Torre & Sarnth. 
6 H 
rufescens (Ach.) O. Breuss 
F: ruskokilpinen 
2 3 17 20 
squamulosum (Ach.) O. Breuss 
F: maksakilpinen 
Syn. Dermatocarpella squamulosa (Ach.) Harada 
Dermatocarpon hepaticum auct. 
2 21 E 
CATILLARIA A. Massai. 
F: tummatassijäkälät. S: kollavar 
ameibospora (Hedl.) Zahlbr. 
11 
chalybeia (Borrer) A. Massai. 
S: strandkollav 
Syn. Lecidea chalybeia f. achlora Vain. 6* 
1-4 6 14 
chioroticella (Nyi.) Zahlbr. 
Syn. Lecidea chioroticella Nyi. 6* 
6 7 10 
contristans (Nyi.) Zahlbr. 
Syn. Catillaria dufourii (Ach. ex Nyi.) Vain. 
18 20 21 
erysiboides (Nyi.) Th. Fr. 
Lecidea erysiboidesNy\. 3* 
3 5 6 16 
heeri (Hepp) H. Olivier 
Syn. Catillaria epiblastematica s. Vain. 
Seutula heeri (Hepp) Räsänen 
6 20 
lenticularis (Ach.) Th. Fr. 
1-3 6 
leucophaeotera (Nyi.) Vain. 
Syn. Catillaria leucophaeotera (Nyi.) Vain. var. 
serpentinicolaRäs,öx\tn 12* 
12 
nigroclavata (Nyi.) Schuler 
S: svarttoppig kollav 
Syn. Lecidea nigroclavata Nyi. 
2 3 
tristis (Miill.Arg.) Arnold 
Syn. Catillaria subnitida Hellb. 
2 12 
CATINARIA Vain. 
F: pyöröjäkälät 
atropurpurea (Schaer.) Vézda & Poelt 
Syn. Catillaria atropurpurea (Schaer.) Th. Fr. 
Lecidea gyaliza Nyi. 2* 
Lecidea intermixta var. lignaria Nyi. 3* 
1-A 6 9-12 14 16-18 21 
neuschildii (Körb.) P. James 
Syn. Catillaria neuschildii (Körb.) Th. Fr. 
3 6 11 16 19 
CATOLECHIA Flot. 
F: pahtanyppyjäkälät 
wahlenbergii (Ach.) Körb. 
F: pahtanyppyjäkälä. S: gyllenlav 
Syn. Buellia pulchella (Schrad.) Tuck. 
Buellia wahlenbergii (Ach.) Sheard 
20 21 
CECIDONIA Triebel & Rambold 
* umbonella (Nyi.) Triebel & Rambold 
2 17? 
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CERCIDOSPORA Körb. em. Hafellner 
+ decolorella (Nyl.) O. Erikss. & J. Z. Yue 
Syn. Metasphoeria decolorella (Nyl.) Vain. 
Verrucaria decolorella Nyl. 
20 
* epipolytropa (Mudd) Arnold 
Syn. Didymella epipolytropa (Mudd) Berl. & 
Voglino 
2 
CETRARIA Ach. 
F: hirvenjäkälät. S: islandslavar 
aculeata (Schreb.) Fr. 
F: hietaokajäkälä. S: hedlav 
Syn. Cetrario teniiissima (L.) Vain. 
Coelocaulon aculeatum (Schreber) Link 
Cornicularia tenuissima (L.) Räsänen 
1-5 6? 9 15-17 20 21 
ericetorum Opiz 
F: pikkuhirvenjäkälä. S: smal islandslav 
Syn. Cetraria tenuifolia (Retz.) R. Howe 
Cetraria tenuifolia f. tectorum Räsänen 16* 
Cetraria crispa (Ach.) Nyl. 
1 - 2 1 
islandica (L.) Ach. 
subsp. crispiformis (Räsänen) Kärnefelt 
F: sirohirvenjäkälä 
1-7 9 10 12-21 
islandica (L.) Ach. 
subsp. islandica 
F: isohirvenjäkälä. S: islandslav 
Syn. Cetraria islandica var. paludosa Räsänen 
1 1 * 
1 -21 
muricata (Ach.) Eckfeldt 
F: pikkuokajäkälä. S: tuvad hedlav 
Syn. Coelocaulon muricatum (Ach.) J. R. 
Laundon 
Cornicularia muricata (Ach.) Ach. 
1-7 9-13 15-17 20 21 
nigricans Nyl. 
F: tunturihirvenjäkälä. S: svart islandslav 
15-21 
odontella (Ach.) Ach. 
F: okahirvenjäkälä. S: dvärghedlav 
Syn. Cornicularia odontella (Ach.) Westend. 
Coelocaulon odontellum (Ach.) R. Howe 
1-3 5-13 15-17 19-21 
sepincola (Ehrh.) Ach. 
F: pikkuröyhelö. S: gärdsgårdslav 
Syn. Cetraria scutata (Wulfen) Poetsch 
Tuckermannopsis sepincola (Ehrh.) Haie 
1 - 2 1 
CETRARIELLA Kärnefelt & Thell 
F: suohirvenjäkälät 
delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt & Thell 
F: suohirvenjäkälä. S: flikad islandslav 
Syn. Cetraria delisei (Bory ex Schaer.) Nyl. 
Cetraria hiascens (Fr.) Th. Fr. 
1-7 9 11-21 
fastigiata (Delise ex Nyl.) Kärnefelt & Thell 
F: aapahirvenjäkälä. S: sumplav 
Syn. Cetraria delisei suh?,}^. fastigiata Delise ex 
Nyl. 20* 
Cetraria fastigiata (Delise ex Nyl.) Kärnefelt 
5 9 13-16 18-21 
CETRELIA W. L. Culb. & C. F Culb. 
F: röyhelökarpeet 
olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C. F Culb. 
F: röyhelökarve. S: jättesköldlav 
Syn. Cetrelia cetrariaides (Duby) W. L. Culb. & 
C. E Culb. 
Parmelia cetrarioides (Duby) Nyl. 
Parmelia olivaria (Ach.) Th. Fr. 
Parmelia olivetorum Nyl. 
1(?)^ 6 -8 10-12 17 Sh 
C H A E N O T H E C A (Th. Fr.) Th. Fr. 
F: neulajäkälät. S: nållavar 
brachypoda (Ach.) Tibell 
F: lahoneulajäkälä. S: gulnål 
Syn. Chaenotheca sulphurea (Retz.) Middelb. & 
J. Mattsson 
Coniocybe brachypoda Ach. 
Coniocybe sidplmrea (Retz.) Nyl. 
2 3 5 -7 9 11-18 
brunneola (Ach.) Miill. Arg. 
F: keloneulajäkälä. S: vednål 
1-3 5-7 9 -12 14 16 17 20 21 
chlorella (Ach.) Mull. Arg. 
F: vihemeulajäkälä. S: kornig nållav 
Syn. Chaenotheca carthusiae (Harm.) Lettau 
1-6 10 11 
chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. 
F: keltaneulajäkälä. S: grynig nållav 
1 -21 
cinerea (Pers.) Tibell 
F: harmaaneulajäkälä. S: blekskaftad nållav 
Syn. Chaenotheca schaereri (De Not.) Zahlbr, 
Chaenotheca trichialis var. cinerea (Pers.) Blomb. 
6 Forssell 
2 17 E 
ferruginea (Tumer & Borrer) Mig. 
F: ruosteneulajäkälä. S: rostfläckig nållav 
Syn. Chaenotheca dilatata Räsänen 5* 
Chaenotheca melanophaea (Ach.) Zwackh 
Chaenothea trichialis f. aurea Vain. 6* 
1-7 9-17 
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furfuracea (L.) Tibell 
F: varjoneulajäkälä. S: ärgnål 
Syn. Coniocybe furfuracea (L.) Ach. 
1-7 9-21 
gracillima (Vain.) Tibell 
F: hentoneulajäkälä. S: brunpudrad nållav 
Syn. Coniocybe gracillima Vain. 12* 
1 - 3 5 6 9 11 12 14-18 Sh 
hispidula (Ach.) Zahlbr. 
F: nuijaneulajäkälä. S: parknål 
Syn. Chaenoîheca chlorella var. hispidula (Ach.) 
Vain. 
6 E 
laevigata Nadv. 
F: siloneulajäkälä. S: nordlig nållav 
2 4 - 6 12 14 16 17 
phaeocephala (Turner) Th. Fr. 
F: ruskoneulajäkälä. S: brun nållav 
Syn. Calicium phaeocephalum \ar.Jlavum Ach. 
exNyl . 1* 
Calicium phaeocephalum var. obscurum Nyl. 3* 
Chaenotheca chlorella var. ecrustacea f. 
macrocalyptra Räsänen 2* 
Chaenotheca chlorella var. ohscura (Nyl.) Vain. 
Chaenotheca chlorella var. phaeocephala (Turner) 
Vain. 
1-7 9 -12 16 17 
stemonea (Ach.) Mull. Arg. 
F: jauheneulajäkälä. S: luddnål 
Syn. Chaenotheca aeruginosa auct. 
Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr. subsp. 
stemonea (Ach.) Zwackh 
2 -6 9-11 13 14 16 17 
subroscida (Eitn.) Zahlbr. 
F: kuusenneulajäkälä. S: vitgrynig nållav 
Syn. Chaenotheca chlorella var. hispidula f. 
granulans Vain. 6* 
3 4 6 7 9 -12 14-17 19 
trichialis (Ach.) Th. Fr. 
F: suomuneulajäkälä. S: grå nållav 
Syn. Chaenotheca aeruginosa (Turner ex Sm.) A. 
L. Sm. 
Chaenotheca stemonea f. ramosa M. Laurila 5* 
Chaenotheca trichialis var. caerulescens f. 
phaeopus Vain. 1 * 
Chaenotheca trichialis war. ferruginella Vain. 6* 
Chaenotheca trichialis var. physoidea Vain. 5* 
1-7 9 -20 
xyloxena Nadv. 
S: slank vednål 
1-4 6 9 11 18 21 
CHAENOTHECOPSIS Vain. 
S: svartspikar 
* consociata (Nadv.) A. F. W. Schmidt 
2 6 12 14 15 17 
+ debilis (Turner & Borrer ex Sm.) Tibell 
F: liekoneulakka 
Syn. EmboUdium violaceum Räsänen 3* 
1-6 9-11 13 14 18-20 Sp 
* epithallina Tibell 
2 17 
* haematopus Tibell 
3 
* hospitans (Th. Fr.) Tibell 
Syn. Calicium paroicum subsp. exsertum Nyl. 
Chaenothecopsis exserta (Nyl.) Tibell 
Strongyleuma exsertum (Nyl.) Vain. 
Strongyleuma exsertum subsp. alhipes Vain. 6* 
Strongyleuma exsertum subsp. hemileucum Vain. 
2* 
Strongyleuma paroicum Vain. 
1 2 5 6 
+ nana Tibell 
F: pikkuneulakka. S: liten svartspik 
17 Sp 
* nigra Tibell 
6 
* pusilla (Ach.) A. F. W. Schmidt 
Syn. Calicium asikkalense Vain. 6* 
Calicium subpusillum Vain. 3* 
Calicium alhoatrum Flörke 
Chaenothecopsis parasitaster (Bagl. & Carestia) 
D. Hawksw. 
Chaenothecopsis subpusilla (Vain.) Tibell 
EmboUdium inaequatum Vain. 
EmboUdium italicum auct. 
1 -6 9 -17 19-21 
* pusiola (Ach.) Vain. 
3 5 -7 10-12 14 16-19 21 
+ rubescens Vain. 
6* 
+ savonica (Räsänen) Tibell 
Syn. Mycocalicium savonicum Räsänen 11 * 
2 3 6 11 21 
* subparoica (Nyl.) Tibell 
2 5 6 12 
* vainioana (Nadv.) Tibell 
1-3 5 
* viridialba (Kremp.) A. F. W. Schmidt 
F: kuusenneulakka. S: vitskaftad svartspik 
Syn. Calicium parietinum var. cinerascens Nyl. 
6* 
Mycocalicium cinerascens (Nyl.) Vain. 
2 6 10-12 14 16 17 
* viridireagens (Nadv.) A. F. W. Schmidt 
5 16 
CHROMATOCHLAMYS Trevis. 
F: sammalpistejäkälät 
muscorum (Fr.) H. Mayrhofer & Poelt 
F: sammalpistejäkälä 
Syn. Microglaena muscorum (Fr.) Th. Fr. 
Thelenella leucothelioides Vain. 
Thelenella muscorum (Fr.) Vain. 
Verrucaria muscicola Nyl. 
2 6 10 12 14 
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CHRYSOTHRIX Mont. 
F: rikkijäkälät. S: gulmjölslavar 
candelaris (L.) J. R. Laundon 
F: tammenrikkijäkälä. S: gulmjöl 
Syn. Lepraria flava (Schreb.) Sm. 
1 -3 5 6 9-11 
chlorina (Ach.) J. R. Laundon 
F: varjorikkijäkälä. S: grönt gulmjöl 
Syn. Lepraria chlorina (Ach.) Ach. 
1-8 10-19 21 
CLADINA Nyl. 
F: poronjäkälät. S: renlavar 
arbuscula (Wallr.) Haie & W. L. Culb. 
subsp. squarrosa (Wallr.) Burgaz 
F: valkoporonjäkälä. S: gulvit renlav 
Syn. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. 
Cladonia arbuscula subsp. squarrosa (Wallr.) 
Ruoss 
Cladonia "silvatica " auct. 
Cladonia squarrosa (Wallr.) Flot. 
Cladonia sylvaîica auct. 
1 - 2 1 
ciliata (Stirt.) Trass 
f. tenuis (Flörke) Ahti 
F: hentoporonjäkälä. S: spenslig renlav 
Syn. Cladonia ciliata Stirt. var, tenuis (Flörke) 
Ahti 
1 -3 
mitis (Sandst.) Hustich 
F: mietoporonjäkälä. S: mild renlav 
Syn. Cladina arbuscula subsp. mitis (Sandst.) 
Burgaz 
Cladonia arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss 
Cladonia mitis Sandst. 
1 -21 
portcntosa (Dufour) Follmann 
F: lännenporonjäkälä. S: hedrenlav 
Syn. Cladonia impexa Harm. 
Cladonia portentosa (Dufour) Coem. 
1-3 
rangiferina (L.) Nyi. 
F: harmaaporonjäkälä. S: grå renlav 
Syn. Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg. 
1 -21 
stcilaris (Opiz) Brodo 
F: palleroporonjäkälä. S: fönsterlav 
Syn. Cladonia alpestris (L.) Rabenh. 
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vêzda 
1 -21 
stygia (Ach.) Ahti 
F: sysiporonjäkälä. S: svart renlav 
Syn. Cladonia stygia (Fr.) Ruoss 
1 -21 
CLADONIA Hill ex R Browne 
F: torvijäkälät. S: bägarlavar, trattlavar 
acuminata (Ach.) Norrl. 
F: suipputorvijäkälä. S: spetsig bägarlav 
Syn. Cladonia norrlinii Vain. 6* 
1-3 5 - 7 9 -19 21 
amaurocraea (Flörke) Schaer. 
F: louhikkotorvijäkälä. S: stor pigglav 
Syn. Cladonia amaurocraea f. destricta Nyi. 3* 
Cladonia destricta (Nyi.) Fisch.-Benz., non auct. 
1 - 2 1 
asahinae J.W. Thomson 
F: ukontorvijäkälä 
1 2 14 
bacilliformis (Nyi.) Gluck 
F: sauvatorvijäkälä. S: smal bägarlav 
1 -21 
beiiidiflora (Ach.) Schaer. 
F: koreatorvijäkälä. S: blombägarlav 
1 - 2 1 
borealis S. Stenroos 
F: kalliotorvijäkälä 
1 - 2 1 
botrytes (K. G. Hagen) Willd. 
F: nappitorvijäkälä. S: stubblav 
1-21 
caespiticia (Pers.) Flörke 
F: murutorvijäkälä. S: flikbägarlav 
2 3 6 Sh 
cariosa (Ach.) Spreng. 
F: törmätorvijäkälä. S: rötbägarlav 
1-18 20 21 
carneola (Fr.) Fr. 
F: kruunutorvijäkälä. S: vaxgul bägarlav 
1 - 2 1 
cenotea (Ach.) Schaer. 
F: tuhkatorvijäkälä. S: puderlav 
1 -21 
cervicornis (Ach.) Flot, 
subsp. cervicornis 
F: mätästorvijäkälä. S: hjorthomslav 
Syn. Cladonia verticillata var. cervicornis (Ach.) 
Flörke 
2 3 5 - 8 1 1 14 15 17-21 
cervicornis (Ach.) Flot, 
subsp. verticillata (Hoffm.) Ahti 
F: kerrostorvijäkälä. S: kransbägarlav 
Syn. Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer. 
1 -21 
chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. 
F: jauhetorvijäkälä. S: brun bägarlav 
1 -21 
coccifera (L.) Willd. 
F: punatorvijäkälä. S: kochenillav 
1-7 9-21 
coniocraca (Flörke) Spreng. 
F: äimätorvijäkälä. S: mjölig trattlav 
1 -21 
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cornuta (L.) Hoffm. 
subsp. cornuta 
F: puikkotorvijäkälä. S: syl-lav 
1-21 
cornuta (L.) Hoffm. 
subsp. groenlandica (E. Dahl) Ahti 
F: lapintorvijäkälä 
9 17-21 
crispata (Ach.) Flot, 
var. cetrariiformis (Delise) Vain. 
F: pistintorvijäkälä 
1 2 6 9 19-21 
crispata (Ach.) Flot, 
var. crispata 
F: tähtitorvijäkälä. S: taggbägarlav 
1 - 2 1 
cryptochlorophaea Asahina 
F: jyvästorvijäkälä 
2 5 6 11 14 16-21 
cyanipes (Sommerf.) Nyi. 
F: sinitorvijäkälä. S: blåfotslav 
1-7 9-21 
decorticata (Flörke) Spreng. 
F: ketotorvijäkälä. S: flagnad bägarlav 
1-3 6 7 10 12 14 17-21 
deformis (L.) Hoffm. 
F: harmaatorvijäkälä. S: bägarpöslav 
1 - 2 1 
digitata (L.) Hoffm. 
F: kantotorvijäkälä. S: fingerlav 
1-21 
diversa Asperges 
F: paasitorvijäkälä 
1-3 5-7 17 
ecmocyna Leight. 
F: jäätorvijäkälä. S: snöbägarlav 
17-21 
fimbriata (L.) Fr. 
F: pikkutorvijäkälä. S: naggbägarlav 
1 -21 
floerkeana (Fr.) Sommerf. 
F: helotorvijäkälä. S: pinnlav 
1-7 9-13 15 16 21 
foliacca (Willd.) Schaer. 
F: jalotorvijäkälä. S: älghomslav 
Syn. Cladonia alcicornis (Lightf.) Fr. 
1-3 Sh 
furcata (Huds.) Schrad. 
F: haaratorvijäkälä. S: rislav 
1 -21 
glauca Flörke 
F: hankotorvijäkälä. S: grå bägarlav 
1-3 6 14? Sp 
gracilis (L.) Willd. 
subsp. elongata (Wulfen) Vain. 
F: pohjantorvijäkälä 
Syn. Cladonia ecmocyna f. nigripes Nyl. 18* 
Cladonia elongata (Wulfen) Hoffm. 
Cladonia gracilis subsp. nigripes (Nyl.) Ahti 
Cladonia nigripes (Nyl.) Trass 
6 9-11 13-21 
gracilis (L.) Willd. 
subsp. gracilis 
F: silotorvijäkälä. S: stängellav 
Syn. Cladonia gracilis var. chordalis (Flörke) 
Schaer. 
1-17 19 
gracilis (L.) Willd. 
subsp. turbinata (Ach.) Ahti 
F: metsätorvijäkälä 
Syn. Cladonia gracilis var. dilatata auct. 
1 - 2 1 
grayi G. Merr. ex Sandst. 
F: karheatorvijäkälä 
1-17 19 21 
humilis (With.) J. R. Laundon 
F: tannertorvijäkälä 
Syn. Cladonia conisîa A. Evans 
2-A 1 17 20 
inibricarica Kristinsson 
F: kuppitorvijäkälä 
5 7 
incrassata Flörke 
F: turvetorvijäkälä. S: torvbägarlav 
3 E 
lutcoalba Wheldon & A. Wilson 
F: pahtatorvijäkälä 
1 15-21 Sh 
macilenta Hoffm. 
F: tappitorvijäkälä. S: mager bägarlav 
Syn. Cladonia hacillaris Genth 
1 - 2 1 
macroceras (Delise) Hav. 
F: alppitorvijäkälä. S: långhornslav 
1 2 17 18 20 21 
macrophylla (Schaer.) Stenh. 
F: paakkutorvijäkälä. S: fjällig bägarlav 
Syn. Cladonia alpicola (Flot.) Vain. 
1 -21 
macrophyllodes Nyl. 
F: paljakkatorvijäkälä 
17 19-21 
maxima (Asahina) Ahti 
F: isotorvijäkälä 
11 14-21 
merochlorophaea Asahina 
F: mantutorvijäkälä 
1-21 
mctacorallifera Asahina 
F: vihertorvijäkälä 
2-7 9 14 15 17 18 20 21 
norvegica T0nsberg & Holien 
F: norjantorvijäkälä 
2 3 5 -7 10 11 14-16 
novochlorophaea (Sipman) Brodo & Ahti 
F: kunttatorvijäkälä 
Syn. Cladonia merochlorophaea var. 
novochlorophaea Sipman 
1-7 10 12-15 17 21 
ochrochlora Flörke 
F: kaitatorvijäkälä. S: skuggbägarlav 
1-3 5 -8 10-17 21 
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parasitica (Hoffm.) Hoffm. 
F: hongantorvijäkälä. S: dvärgbägarlav 
Syn. Cladonia delicata auct. 
3 5-7 10-12 14-17 19-21 
phyllophora Hoffm. 
F: täplätorvijäkälä. S: svartfotslav 
Syn. Cladonia degenerans (Flörke) Spreng. 
1 -21 
pleurota (Flörke) Schaer. 
F: suppilotorvijäkälä. S: mjölig kochenillav 
1 - 2 1 
pocillum (Ach.) Grognot 
F: karvetorvijäkälä. S: kalkbägarlav 
Syn. Cladonia pyxidata suhsp. pocillum (Ach.) 
Fink 
1-7 10-17 19-21 
polycarpoides Nyl. 
F: nuijatorvijäkälä. S: mångfruktig bägarlav 
2 H 
polydactyla (Flörke) Spreng. 
F: lännentorvijäkälä. S: grenbägarlav 
Syn. Cladonia flabelliformis Vain. 
1 E 
pyxidata (L.) Hoffm. 
F: ruskotorvijäkälä. S: trattlav 
1 - 2 1 
ramulosa (With.) J. R. Laundon 
F: ryynitorvijäkälä. S: grynig bägarlav 
Syn. Cladonia piîyrea (Flörke) Fr. 
2 3 
rangiformis Hoffm. 
F: meritorvijäkälä. S: falsk renlav 
1-3 5 
rei Schaer. 
F: piennartorvijäkälä 
Syn. Cladonia nemoxyna (Ach.) Arnold 
1-13 15-17 
scabriuscula (Delise) Nyl. 
F: rosotorvijäkälä. S: sträv bägarlav 
1-3 5 
squamosa (Scop.) Hoffm. 
F: suomutorvijäkälä. S: fnaslav 
Syn. Cladonia squamosa var. suhsquamosa (Nyl. 
ex Leight.) Vain. 
1 -21 
strepsilis (Ach.) Grognot 
F: nummitorvijäkälä. S: kuddbägarlav 
1-7 9 
stricta (Nyl.) Nyl. 
var. stricta 
F: sarvitorvijäkälä 
Syn. Cladonia cerasphora Vain. 
Cladonia lepidota var. stricta (Nyl.) Du Rietz 
17 19 21 
stricta (Nyl.) Nyl. 
var. uliginosa Ahti 
F: tunturitorvijäkälä 
Syn. Cladonia gracilescens auct. 
6 12 14 16 17 19-21 
subcervicornis (Vain.) Kemst. 
F: kimpputorvijäkälä. S: kustbägarlav 
1 E 
subfurcata (Nyl.) Arnold 
F: suotorvijäkälä. S: mossebägarlav 
Syn. Cladonia delessertii Vain. 
1-3 5 -7 9-21 
subrangiforinis Sandst. 
F: alvaritorvijäkälä 
Syn. Cladonia furcata subsp. subrangiformis 
(Sandst.) Abbayes, nom. illeg. 
2 Sp 
subulata (L.) F. H. Wigg. 
F: sormitorvijäkälä. S: hornbägarlav 
Syn. Cladonia cornutoradiata (Vain.) Zopf 
1 - 2 1 
sulphurina (Michx.) Fr. 
F: keltatorvijäkälä. S: trasig pöslav 
Syn. Cladonia gonecha (Ach.) Asahina 
1 -21 
symphycarpia (Flörke) Fr. 
F: kalkkitorvijäkälä. S: kalkhedslav 
Syn. Cladonia hungarica (Vain.) Zahlbr. 
Cladonia symphycarpa auct. 
1-4 11 12 14-21 
turgida Hoffm. 
F: paksutorvijäkälä. S: sväll-lav 
1 - 2 1 
uncialis (L.) F. H. Wigg. 
subsp. biuncialis (Hoffm.) M. Choisy 
F: piikkitorvijäkälä 
1-5 9 
uncialis (L.) F. H. Wigg. 
subsp. uncialis 
F: okatorvijäkälä. S: pigglav 
1 - 2 1 
CLAUROUXIA D. Hawksw. 
clialybeioides (Nyl.) D. Hawksw. 
S: labyrintlav 
Syn. Catillaria chalybeioides (Nyl.) Zahlbr. 
Lecidea chalybeioides Nyl. 6* 
6 12 21 
CLAUZADEA Hafellner & Bellem. 
delincta (Nyl.) Pietschm. 
Syn. Lecidea delincta Nyl. 6* 
Lecidea delincta var. subverruculosa Nyl. 6* 
6 11 16 
monticola (Schaer.) Hafellner & Bellem. 
Syn. Lecidea fuscorubens (Nyl.) Nyl. 
Protoblastenia monticola (Schaer.) J. Steiner 
1-3 6 7 11 12 16 17 
CLIOSTOMUMFr . 
F: kalvastassijäkälät. S: dropplavar 
corrugatum (Ach.: Fr.) Fr. 
F: seinätassijäkälä. S: gul dropplav 
Syn. Cliostomum graniforme (K. G. Hagen) 
Coppins 
Catillaria graniformis (K. G. Hagen) Vain. 
1-3 5 6 
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gritrithii (Sm.) Coppins 
F: kuusentassijäkälä. S: dropplav 
Syn. Catilkma griffithii (Sm.) Malme 
1-3 6 10 16 17 
leprosum (Räsänen) Holien & T0nsberg 
F: jauhetassijäkälä. S: mjölig dropplav 
Syn. Catillaria leprosa Räsänen 10* 
5-7 10-12 14-17 
COLLEMA Weber ex F H. Wigg. 
F: hyytelöjäkälät. S: gelélavar 
bachmanianum (Fink) Degel, 
var. bachmanianum 
F: kalkklhyytelöjäkälä 
7 14 16 Sp 
bachmanianum (Fink) Degel, 
var. millegranum Degel. 
3 17 Sp 
ceraniscum Nyi. 
F: tunturihyytelöjäkälä 
17 20 
cristatum (L.) F. H. Wigg. 
var. cristatum 
F: liuskahyytelöjäkälä. S: kamgelélav 
1-3 12 17 19 20 
curtisporum Degel. 
F: pohjanhyytelöjäkälä. S: liten aspgelélav 
15-17 E 
flaccidum (Ach.) Ach. 
F: kalliohyytelöjäkälä. S: slanklav 
Syn. Collemti rupestre (Sw.) Rabenh. 
1-3 5-7 10-12 14-17 19-21 
fragrans (Sm.) Ach. 
F: täplähyytelöjäkälä. S: rosettgelélav 
3 15 E 
furfuraceum (Arnold) Du Rietz 
F: raidanhyytelöjäkälä. S: stiftgelélav 
l ^ 6 7 9-17 21 
fuscovirens (With.) J. R. Laundon 
F: ryynihyytelöjäkälä. S: kalkgelélav 
Syn. Collerna îimiforme (Ach.) Ach. 
Collema fiirvum (Ach.) DC. 
1-3 6 7 10-20 
glebulentum (Nyi. ex Cromb.) Degel. 
F: pahtahyytelöjäkälä. S: bäckgelélav 
Syn. Collema furvellum Räsänen 
20 21 Sp 
limosum (Ach.) Ach. 
F: savihyytelöjäkälä. S: lergelélav 
2 
multipartitum Sm. 
F: risahyytelöjäkälä. S: mångtlikig gelélav 
2 V 
nigrescens (Huds.) DC. 
F: lännenhyytelöjäkälä. S: läderlappslav 
15 17 E 
occultatum Bagl. 
var. occultatum 
F: kätköhyytelöjäkälä. S: skorpgelélav 
Syn. Leptogium occultatum (Bagl.) Zahlbr. 
2-7 10-12 14-17 19 21 
occultatum Bagl. 
var. populinum (Th. Fr.) Degel. 
3 21 
parvum Degel. 
F: pikkuhyytelöjäkälä. S: dvärggelélav 
17 
polycarpon Hoffm. 
F: nappihyytelöjäkälä. S: rikfruktig gelélav 
2 6 12 14 15 17 20 21 
subnigrescens Degel. 
F: haavanhyytelöjäkälä. S: aspgelélav 
1-7 9 10 13 St 
tenax (Sw.) Ach. 
F: nahkahyytelöjäkälä. S: seg gelélav 
1-3 7 11 17 Sh 
CO N O T RE MA Tuck. 
F: uumikat 
populorum Gilenstam 
F: haavanuurnikka. S: vulkanlav 
21 Sh 
CORTICIFRAGA D. Hawksw. & R. Sant. 
* fuckelii (Rehm) D. Hawksw. & R. Sant. 
Syn. Cryptomyces peltigerae Fuckel 
Phragmonaevia fuckelii Rehm 
2 3 6 7 17 21 
* peltigerae (Fuckel) D. Hawksw. & R. Sant. 
5 20 
CRESPONEA Egea &. Torrente 
chioroconia (Tuck.) Egea & Torrente 
Syn. Lecanactis deminuens (Nyl.) Vain. 
Lecidea premnea f. deminuens Nyl. 6* 
6 
CRYPTOTHELETh .Fr . 
granuUrormis (Nyl.) Henssen 
Syn. Collema gramäiforme Nyl. 3* 
Phylliscum gramdiforme Nyl. 
Pyrenopsidium gramdiforme (Nyl.) Forssell 
Pvrenopsis gramdiformis (Nyl.) Th. Fr. 
3 ' 6 12 14 
CYBEBETibell 
F: varjojäkälät 
gracilenta(Ach.)Tibell 
F: varjojäkälä. S: smalskaftslav 
Syn. Chaem)theca gracilenta (Ach.) J. Mattsson 
& Middelb. 
Coniocybe gracilenta Ach. 
4 - 6 12 14-17 V 
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CYPHELIUM Ach. 
F: nokijäkälät. S: sotlavar 
inquinans (Sm.) Trevis. 
F: harmaanokijäkälä. S: sotlav 
1-21 
karelicum (Vain.) Räsänen 
F: aaminokijäkälä. S: liten sotlav 
6 7 9 11-14 16-18 21 Sh 
notarisii (Tul.) Blomb. & Forssell 
F: etelännokijäkälä. S: sydlig sotlav 
Syn. Pseudacolium notarisii (Tul.) Vain. 
1 2 E 
* sessile (Pers.) Trevis. 
F: loisnokijäkälä. S: parasitsotlav 
1 3 14 H 
tigillare (Ach.) Ach. 
F: keltanokijäkälä. S: sydlig ladlav 
Syn. Cyphelium viridescens s. Vain. 
1 - 2 1 
CYRTOPSISVain. 
+ fumosa Vain. 
9* 16 
CYSTOBASIDIUM (Lagerh.) Neuhoff 
* hypogymniicola Diederich & Ahti 
17 
CYSTOCOLEUS Thwaites 
F: lankajäkälät 
ebeneus (Dillwyn) Thwaites 
F: lankajäkälä. S: sammetslav 
Syn. Cystocoleus niger auct. 
1 -9 11 13-19 21 
DACAMPIA A. Massai. 
* hookeri (Borrer) A. Massai. 
Syn. Xenosphaeria hookeri (Borrer) Vain. 
20 
DACTYLINA Nyl. 
F: sormijäkälät 
ramulosa (Hook.) Tuck. 
F: sormijäkälä 
20 V 
DACTYLOSPORA Körb. emend. Hafellner 
* amygdalariac Triebel 
16 20 21 
* attendenda (Nyl.) Arnold 
17 20 
* deminuta (Th. Fr.) Triebel 
Syn. Leciographa triplicantis (Vain.) Räsänen 
14* 
2 14 
* homoclinella (Nyl.) Hafellner 
Syn. Buellia homoclinella (Nyl.) H. Olivier 
Lecidea homoclinella Nyl. 7* 
7 
+ rubiginosa Hafellner 
5* 
* saxatilis (Schaer.) Hafellner 
18 
* urceolata (Th. Fr.) Arnold 
Syn. Lecidea sociella Nyl. 18* 
2 18 
DENDRISCOCAULON Nyl. 
F: tupsalejäkälät 
umhausense (Auersw.) Degel. 
F: tupsalejäkälä. S: jättelavskorall 
Syn. Dendriscocaulon bolacinum Nyl. 
? Lobaria amplissima (Scop.) Forssell (only 
cyanobacterial photomorph) 
20 Sh 
DERMATOCARPON Eschw. 
F: kilpijäkälät. S: sipperlavar 
arnoldianum Degel. 
F: suonikilpijäkälä 
Syn. Dermatocarpon "arnoldii" s. Räsänen 
1 3 12 14 20 
bachmannii Anders 
S: bachmanns sipperlav 
1 
caesium Räsänen 
F: sinikilpijäkälä 
20 21 
deminuens Vain. 
F: härmäkilpijäkälä 
Syn. Dermatocarpon laatokkaënse Räsänen 
1 2* 
intcstiniforme (Körb.) Hasse 
F: käprykilpijäkälä 
Syn. Dermatocarpon polyphyllum (Wulfen) Dalla 
Torre & Sarnth. 
20 
linkolae Räsänen 
F: tunturikilpijäkälä 
20 
luridum (With.) J. R. Laundon 
F: purokilpijäkälä. S: bäcklav 
Syn. Dermatocarpon fluviatile (Weber) Th. Fr. 
Dermatocarpon weberi (Ach.) W. Mann 
1-7 10-12 14-21 
meiopliyilizuni Vain. 
F: kääpiökilpijäkälä 
Syn. Dermatocarpon meiophyllim Vain. 3* 
1-3* 5-7 (?) 
miniatum (L.) W. Mann 
F: kalliokilpijäkälä. S: sipperlav 
Syn. Dermatocarpon miniatum var. umbilicatum 
(Schaer.) Vain. 
1-7 10-12 14 16 17 19-21 
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polyphyllizum (Nyi.) Blomb. & Forssell 
F: tyrskykilpijäkälä 
2 6 
rivulorum (Arnold) Dalia Torre & Sarnth. 
F: verkkokilpijäkälä 
20 
DIBAEIS Clem. 
F: hietikkonastajäkälät 
baeomyces (L. fil.) Rambold & Hertel 
F: hietikkonastajäkälä. S: klubblav 
Syn. Baeomyces rosens Pers. 
Pertusaria bryontha var. roseoalba Räsänen 2* 
2 3 5 - 7 10-21 
DIDYMOCYRTIS Vain. 
* consimilis Vain. 
16* 
DIMELAENA Norman 
F: vuorijäkälät 
oreina (Ach.) Norman 
S: berg lav 
Syn. Rinodina hueana Vain. 
Rinodina oreina (Ach.) A. Massai. 
20 
DIMERELLA Trevis. 
F: tyvivahajäkälät. S: vaxlavar 
lutea (Dicks.) Trevis. 
F: keltavahajäkälä. S: stor vaxlav 
6 10 11 H 
pineti (Ach.) Vézda 
F: tyvivahajäkälä. S: liten vaxlav 
Syn. Dimerella diluta (Pers.) Trevis. 
Lecidea incolorella Nyl. 3* 
Microphiale diluta (Pers.) Zahlbr. 
Microphiale incolorella (Nyl.) Zahlbr. 
2 -7 8 -15 17 18 
DIPLOSCHISTES Norman 
F: maljajäkälät. S: groplavar 
gypsaceus (Ach.) Zahlbr. 
F: kalkkimaljajäkälä. S: gipsgroplav 
Syn. Diploschistes albissimus s. Räsänen 
Diploschistes c re face us (Ach.) Lettau 
Diploschistes ochrophanes Lettau 
9 14 17 19 20 
muscorum (Scop.) R. Sant. 
F: sammalmaijajäkälä. S: mossgroplav 
Syn. Diploschistes bryophilus (Ach.) Zahlbr. 
Diploschistes subscruposus (Nyl.) Zahlbr. 
Urceolaria scruposa subsp. subscruposa Nyl. 20* 
1-3 6 7 9-13 16 17 20 21 
scruposus (Schreb.) Norman 
F: kalliomaljajäkälä. S: groplav 
1-7 9-21 
ENDOCARPON Hedw. 
F: pullokkaat. S: kalklavar 
adscendens (Anzi) Mull. Arg. 
F: suomupullokas. S: kalklav 
2 E 
adsurgens Vain. 
F: hapsipullokas. S: finsk kalklav 
21 
psorodeum (Nyl.) Blomb. & Forssell 
F: limipullokas. S: serpentinkalklav 
2 7 12 V 
pulvinatum Th. Fr. 
F: sormipullokas. S: fjällkalklav 
12 17 20 21 
pusillum Hedw. 
F: pikkupullokas. S: liten kalklav 
2 E 
ENDOCOCCUS Nyl. 
* perpusilius Nyl. 
Syn. Tichothecium perpusillum (Nyl.) Arnold 
6 10 14 
* propinquus (Körb.) D. Hawksw. 
Syn. Tichothecium gemmiferum (Taylor) Körb. 
6 10 12 16 19 21 
ENTEROGRAPHA Fée 
S: zonlavar 
zonata (Körb.) Källsten 
S: zonlav 
Syn. Opegrapha zonata Körb. 
2 11 17 21 
EOPYRENULA R. C. Harris 
leucoplaca (Wallr.) R. C. Harris 
S: blanklav 
Syn. Leptosphaeria leucoplaca (Wallr.) Vain. 
Pyrenula leucoplaca (Wallr.) Körb. 
2 3 6 11 
EPHEBE Fr. 
F: karvajäkälät. S: trådlavar 
hispidula (Ach.) Horw. 
F: koskikarvajäkälä. S: grov trådlav 
Syn. Ephebe spinulosa Th. Fr. 
2 3 5 6 10-12 14 16 20 21 
lanata (L.) Vain. 
F: kalliokarvajäkälä. S: trådlav 
Syn. Ephebe lapponica Nyl. 18* 
Ephebe pubescens auct. 
1-7 10-12 14 16 18-21 
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perspinulosa Nyl. 
F: okakarvajäkälä. S: späd trådlav 
Syn. Ephebeia hispidiila (Ach.) Nyi. subsp. 
trachytera Nyi. ex Vain. 18* 
Ephebe trachytera (Nyi. ex Vain.) Henssen 
6 10-12 14 16-18 20 21 
EPICLADONIA D. Hawksw. 
* simplex D. Hawksw. 
19(7)* 
EPILICHEN Clem. 
glauconigellus (Nyl.) Hafellner 
Syn. Lecidea glauconigella Nyl. 2* 
Lecidea scabrosa f. cinerascens (Th. Fr.) Vain. 
2 20 21 
scabrosus (Ach.) Clem. 
2 3 5 10-12 14 17 19-21 
EUOPSIS Nyl. 
granatina (Sommerf.) Nyl. 
Syn. Pyre n ops i s rufescens Nyl. 19 * 
Pyrenopsis granatina (Sommerf.) Nyl. 
3 5 6 12 15-18 20 21 
pulvinata (Schaer.) Vain. 
Syn. Pyrenopsis haemalea (Sommerf.) Norrl. 
Pyrenopsis pulvinata (Schaer.) Th. Fr. 
14 18 20 21 
EVERNIA Ach. 
F: hankajäkälät. S: ringlavar 
divaricata (L.) Ach. 
F: takkuhankajäkälä. S: ringlav 
Syn. Letharia divaricata (L.) Hue 
1-7 9-17 St 
mesomorpha Nyl. 
F: jauhehankajäkälä. S: grenlav 
Syn. Letharia thamnodes (Flot.) Arnold 
1-4 6 7*-21 
prunastri (L.) Ach. 
F: valkohankajäkälä. S: slånlav 
1 -21 
EVERNIICOLA D. Hawksw. 
* tlexispora D. Hawksw. 
21 
FARNOLDIA Hertel 
F: kalkkinystyjäkälät 
jurana (Schaer.) Hertel 
F: kalkkinystyjäkälä 
Syn. Lecidea alhosujfusa Th. Fr. 
Lecidea cyaniza Nyl. 7* 
Lecidea inferior Nyl. 20* 
2 7 11 14-18 20 
FELLHANERA Vézda 
F: neulasjäkälät. S: kvistlavar 
bouteillei (Desm.) Vézda 
F: neulasjäkälä. S: kvistlav 
Syn. Catillaria bouteillei (Desm.) Zahlbr. 
6 H 
subtilis (Vézda) Diederich & Sérusiaux 
S: slät kvistlav 
3 4 6 7 
FLAVOCETRARIA Kämefelt & Thell 
F: lumijäkälät 
cucullata (Bellardi) Kämefelt & Thell 
F: kourulumijäkälä. S: strutlav 
Syn. Allocetraria cucullata (Bellardi) Randlane & 
Saag 
Cetraria cucullata (Bellardi) Ach. 
1 2 9 13 15-21 
nivalis (L.) Kämefelt & Thell 
F: lapalumijäkälä. S: snölav 
Syn. Allocetraria nivalis (L.) Randlane & Saag 
Cetraria nivalis (L.) Ach. 
1-3 5 9 11-21 
FLAVOPARMELIA Haie 
F: viherkarpeet. S: getlavar 
caperata (L.) Haie 
F: viherkarve. S: getlav 
Syn. Parmelia caperata (L.) Ach. 
Parmelia cylisphora (Ach.) Vain. 
Pseudopannelia caperata (L.) Haie 
3 H 
FRUTIDELLA Kalb 
caesioatra (Schaer.) Kalb 
F: sammalnystyjäkälä 
Syn. Lecidea caesioatra Schaer. 
Lecidella caesioatra (Schaer.) Kalb 
14 16-18 20 21 
FULGENSIA A. Massai. & De Not. 
F: tulijäkälät. S: svavellavar 
bracteata (Hoffm.) Räsänen 
F: tulijäkälä. S: fjällig svavellav 
1 2 Sh 
FUSCIDEA V. Wirth & Vézda 
F: varjonystyjäkälät. S: klipplavar 
arboricola Coppins & T0nsberg 
5-7 11 14 
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cyathoides (Ach.) V. Wirth & Vèzda 
S: klipplav 
Syn. Fuscidea suhrivulosa (Vain.) P. James, Poelt 
& M. Inoue 
Lecidea cyathoides (Ach.) Ach. 
Lecidea rivulosa Ach. 
Lecidea subrividosa Vain. 
1-3 
gothoburgensis (H. Magn.) V. Wirth & Vézda 
Syn. Biatora maculosa (H. Magn.) Räsänen 
Fuscidea maculosa (H. Magn.) Poelt 
Lecidea gothoburgensis H. Magn. 
17 20 
kochiana (Hepp) V. Wirth & Vèzda 
3 
mollis (Wahlenb.) V. Wirth & Vézda 
var. caesioalbescens (H. Magn.) Clauzade & Roux 
Syn. Biatora caesioalbescens (H. Magn.) Räsänen 
Lecidea mollis subsp. caesioalbescens (H. Magn.) 
Vain. 
16 17 21 
mollis (Wahlenb.) V. Wirth & Vèzda 
var. mollis 
Syn. Biatora mollis (Wahlenb.) Arnold 
Lecidea mollis (Wahlenb.) Nyl. 
16-18 20 21 
praeruptorum (Du Rietz & H. Magn.) V. Wirth & 
Vèzda 
Syn. Lecidea praeruptorum Du Rietz & H. Magn. 
1-3 5 
pusilla T0nsberg 
S: dvärgklipplav 
2 3 5 -8 12 14 15 
tenebrica (Nyl.) V. Wirth & Vèzda 
Syn. Biatora tenebrica (Nyl.) Hav. 
16 
FUSCOPANNARIA P. M. J0rg. 
confusa (R M. J0rg.) R M. J0rg. 
F: haavanlimijäkälä 
Syn. Pannaria confusa R M. J0rg. 5* 
5 12 20 E 
leucophaea (Vahl) R M. J0rg. 
F: suomulimijäkälä. S: fjällig gytterlav 
Syn. Pannaria leucophaea (Vahl) P. M. J0rg. 
Parmeliella microphylla "(Sw.)" Miill. Arg. 
1-21 
mediterranea (C. Tavares) R M. J0rg. 
F: etelänlimijäkälä 
Syn. Pannaria mediterranea C. Tavares 
2 6 H 
GRAFHIS Adans. 
F: piirtojäkälät. S: skriftlavar 
GUIGNARDIA Viala & Ravaz 
* fimbriatae (Vain.) Keissl. 
Syn. Paralaestadia fimbriatae Vain. 6* 
6 
* oHvieri (Vouaux) Sacc. 
2 
GYALECTA Ach. 
F: vahajäkälät. S: kraterlavar 
erytlirozona Lettau 
F: tunturivahajäkälä. S: brunröd kratedav 
20 
foveolaris (Ach.) Schaer. 
S: fjällgroplav 
20 
friesii Flot, ex Körb. 
F: katvevahajäkälä. S: skuggkraterlav 
19 V 
geoica (Wahlenb. ex Ach.) Ach. 
F: sammalvahajäkälä. S: jordkraterlav 
1-3 13 17 20 St 
jenensis (Batsch) Zahlbr. 
F: kalkkivahajäkälä. S: kratedav 
3 12 17 
kukriensis (Räsänen) Räsänen 
F: kukrinvahajäkälä. S: jämtkraterlav 
17 20 Sh 
peziza (Mont.) Anzi 
S: stor kraterlav 
17 20 
rhodinula (Nyl.) H. Olivier 
Syn. lonaspis rhodinula (Nyl.) Blomb. & Forssell 
Lecidea rhodinula Nyl. 6* 
6 
subclausa Anzi 
F: vuorivahajäkälä. S: liten kraterlav 
6 H 
truncigena (Ach.) Hepp 
S: mörk kraterlav 
3 6 
ulmi (Sw.) Zahlbr. 
F: punavahajäkälä. S: almlav 
Syn. Gyalecta rubra (Hoffm.) A. Massal. 
1 2 12 14-17 St 
GYALIDEA Lettau 
S: gyalideor 
diaphana (Körb. ex Nyl.) Vézda 
S: vattengyalidea 
18 
scripta (L.) Ach. 
F: piirtojäkälä. S: skriftlav 
1-11 13-15 17 
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HAEMATOMMA A. Massai. 
F: jauhojäkälät. S: blodplättslavar 
ochroleucum (Neck.) J. R. Laundon 
var. ochroleucum 
F: onkalorokkojäkälä. S: blodplättslav 
Syn. Haematomma coccineum (Dicks.) Körb. 
1-7 10 11 13 21 
ochroleucum (Neck.) J. R. Laundon 
var. porphyrium (Pers.) J. R. Laundon 
Syn. Haematomma porphyrium (Pers.) Zopf 
1-7 9 -14 17 
HAFELLNERA Houmeau & Roux 
parasemella (Nyl.) Houmeau & Roux 
Syn. Lecidea parasemella Nyl. 20* 
20 
HALECANIA M. Mayrhofer 
alpivaga (Th. Fr.) M. Mayrhofer 
F: tunturisilmäjäkälä 
Syn. Lecania alpivaga Th. Fr. 
21 
H E L O C A R P O N Th. Fr. 
crassipes Th. Fr. 
Syn. Lecidea crassipes (Th. Fr.) Nyl. 
Micarea crassipes (Th. Fr.) Coppins 
6 12 17 18 20 21 
HETERODERMIA Trevis. 
F: siimesjäkälät. S: elfenbenslavar 
speciosa (Wulfen) Trevis. 
F: siimesjäkälä. S: elfenbenslav 
Syn. Anaptychia speciosa (Wulfen) A. Massai. 
2 6 7 12 14 17 19 E 
HOBSONIA Massee 
* christiansenii B. L. Brady & D. Hawksw. 
3 
l iOMOSTEGIAFuckel 
* piggotii (Berk. & Broome) P. Karst. 2 - 7 11 12 17 
HYMENELIA Kremp. 
F: rantakiventierat 
lacustris (With.) M. Choisy 
F: rantakiventiera. S: sjökantlav 
Syn. Aspicilia lacustris (With.) Th. Fr. 
lonaspis lacustris (With.) Lutzoni 
Lecanora lacustris (With.) Nyl. 
1 -3 5-7 9 11-13 16 17 21 
obtecta (Vain.) Poelt & Vèzda 
Syn. Aspicilia obtecta (Vain.) Hav. 
Lecanora obtecta Vain. 6* 
6 14 16-18 
ochrolemma (Vain.) Gowan & Ahti 
Syn. Aspicilia ochrolemma (Vain.) Hue 
Pertusaria ochrolemma Vain. 12* 
Porpidia ochrolemma (Vain.) Brodo & R. Sant. 
6 12 14 16 21 
phaeops (Nyl.) Motyka 
Syn. Aspicilia phaeops (Nyl.) Stein 
Lecidea phaeops Nyl. 
2 7 10 11 
H Y P O C E N O M Y C E M. Choisy 
F: suomujäkälät. S: flamlavar 
anthracophila (Nyl.) P. James & Gotth. Schneid. 
F: kantosuomujäkälä. S: kolflarnlav 
Syn. Lecidea anthracophila Nyl. 6* 
Lecidea cladonioides Th. Fr. 
Psora cladonioides (Fr.) Th. Fr. 
Psora cladonioides var. albocervina Räsänen 12* 
3 5 - 7 10-17 19 21 
castaneocinerea (Räsänen) Timdal 
Syn. Psora cladonioides var. castaneocinerea 
Räsänen 12* 
5 6 11 12 14 
friesii (Ach.) P. James & Gotth. Schneid. 
S: tunn flamlav 
Syn. Lecidea friesii Ach. 
2 3 5 - 7 9 10-21 
leucococca R. Sant. 
S: vit flarnlav 
7 12 14 16-18 21 
scalaris (Ach.) M. Choisy 
F: seinäsuomujäkälä. S: flarnlav 
Syn. Lecidea ostreata (Hoffm.) Schaer. 
Lecidea scalaris (Ach.) Ach. 
Psora scalaris (Ach.) Hook. 
1-21 
sorophora (Vain.) P. James & Poelt 
Syn. Lecidea xanthococca subsp. sorophora Vain. 
6* 
2 3 6 14 17 
xanthococca (Sommerf.) P. James & Gotth. Schneid. 
Syn. Lecidea xanthococca Sommerf. 6* 
6 12 14 16 17 21 
HYPOGYMNIA (Nyl.) Nyl. 
F: paisukarpeet. S: blåslavar 
austerodes (Nyl.) Räsänen 
F: tunturipaisukarve. S: mörk blåslav 
Syn. Pannelia austerodes (Nyl.) Nyl. 
17-19 21 Sh 
bitteri (Lynge) Ahti 
F: ruskopaisukarve. S: knottrig blåslav 
Syn. Hypogymnia obscurata auct. 
Parmelia bitteri Lynge 
12 14-19 21 
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farinacea Zopf 
F: jauhepaisukarve. S: grynig blåslav 
Syn. Parmelia bitteriana Zahlbr. 
Hypogymnia bitteriana (Zahlbr.) Räsänen 
1-7 9-12 
physodes (L.) Nyi. 
F: sormipaisukarve. S: blåslav 
Syn. Parmelia physodes (L.) Ach. 
1-21 
tubulosa (Schaer.) Hav. 
F: kärsäpaisukarve. S: pukstockslav 
Syn. Parmelia tubulosa (Schaer.) Bitter 
1-19 21 
vittata (Ach.) Parrique 
F: kalliopaisukarve. S: skuggblåslav 
Syn. Parmelia vittata (Ach.) Nyi. 
1 -8 10-21 
ICMADOPHILATrevis . 
F: turvejäkälät 
ericetorum (L.) Zahlbr. 
F: turvejäkälä. S: vitmosslav 
Syn. Icmadophila elveloides (Weber) Hedl. 
1-7 9-21 
ILLOSPORIUM C. Mart. 
* carneum Fr. 
2 3 5 - 7 1 1 16 17 20 21 
heteromorpha (Kremp.) Arnold 
F: pohjantuoksujäkälä 
Syn. Hymenelia heteromorpha (Kremp.) Lutzoni 
lonaspis anmilaris H. Magn. 
llonaspis amiularis var. macrospora Räsänen 
16* 
lonaspis ochracella (Nyi.) H. Magn. 
16 
odora (Ach.) Stein 
F: purotuoksujäkälä 
Syn. lonaspis ferrophila Räsänen 
6 16 21 
JAPEWIAT0nsb. 
subaurifera Muhr & T0nsberg 
2 5-7 14 15 17 
tornoënsis (Nyi.) T0nsberg 
Syn. Lecidea tornoënsis Nyi. 16* 
2 5-7 10 12 14 16-21 
JULELLA Fabre 
+ fallaciosa (Arnold) R. C. Harris 
Syn. Mycoglaena betidaria (Nyi.) Vain. 
Mycoglaena fallaciosa (Arnold) Vain. 
Polyblastiopsis fallaciosa (Arnold) Zahlbr. 
1 20 
KARSCHIA Körb. emend. Hafellner 
IMMERSARIA Rambold & Pietschm. 
athroocarpa (Ach.) Rambold & Pietschm. 
Syn. Amygdalaria athroocarpa (Ach.) Clauzade 
& Roux 
Lecidea athroocarpa (Ach.) Ach. 
Porpidia athroocarpa (Ach.) Hertel & Rambold 
2 
* talcophiia (Ach.) Körb. 
5 
KARSTENIOMYCES D. Hawksw. 
* peitigerae (P. Karst.) D. Hawksw. 
Syn. Stagonopsis peitigerae P. Karst. 6* 
2 6 
IMSHAUGIA S. L. E Meyer 
F: tuhkakarpeet 
aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer 
F: tuhkakarve. S: klilav 
Syn. Cetraria aleurites (Ach.) Th. Fr. 
Parmeliopsis aleurites (Ach.) Nyi. 
1-21 
lONASPIS Th. Fr. 
F: tuoksujäkälät 
chrysophana (Körb.) Stein 
F: tunturituoksujäkälä 
Syn. lonaspis suaveolens (Ach. ex Schaer.) Stein 
11 17 
epulotica (Ach.) Arnold 
F: kalkkituoksujäkälä 
Syn. Hymenelia epulotica (Ach.) Lutzoni 
17 
KOERBERIELLA Stein 
vvimmeriana (Körb.) Stein 
Syn. Aspicilia leucophyma (Leighton) Hue 
Lecanora acceptanda var. littoralis (Vain.) Vain. 
Pertusaria littoralis Vain. 12* 
3 6 11 12 
LASALLIA Mérat 
F: kuhmujäkälät. S: tuschlavar 
pustulata (L.) Mérat 
F: kuhmujäkälä. S: tuschlav 
1-13 
LECANACTIS Körb. 
F: härmäjäkälät 
abietina (Ach.) Körb. 
F: kuusenhärmäjäkälä. S: gammelgranslav 
1-3 5 -7 10 12 
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dilleniana (Ach.) Körb. 
F: kalliohärmäjäkälä. S: skuggklipplav 
2 3 5 6 11 12 
LECANIA A. Massai. 
F: silmäjäkälät 
aipospila (Wahlenb.) Th. Fr. 
2-4 21 
cyrtella (Ach.) Th. Fr. 
F: puistosilmäjäkälä 
Syn. Lecania cyrtellina (Nyl.) Sandst. 
1 -3 5 - 7 10-12 14-18 21 
dubitans (Nyl.) A. L. Sm. 
F: haavansilmäjäkälä 
Syn. Lecania dimera (Nyl.) Th. Fr. 
Lecanora athroocarpa subsp. dimera Nyl. 5* 
1-3 5 - 7 9 -14 
erysibe (Ach.) Mudd 
F: kalkkisilmäjäkälä 
1-3 6 7 10 11 14 16 
fuscella (Schaer.) A. Massai. 
1 -3 5 - 7 9 10 
koerberiana J. Lahm 
3 6 
naegelii (Hepp) Diederich & Boom 
Syn. Bacidia naegelii (Hepp) Zahlbr. 
2 -7 10 14 
nylanderiana A. Massai. 
F: härmäsilmäjäkälä 
6 7 12 14 17 
suavis (Miill.Arg.) Mig. 
6 
subfuscula (Nyl.) S. Ekman 
Syn. Bilimhia subfuscida (Nyl.) Th. Fr. 
Bacidia subfuscula (Nyl.) Th. Fr. 
6 10 
LECANORA Ach. 
F: kehräjäkälät. S: kantlavar 
achariana A. L. Sm. 
F: tyrskykehräjäkälä. S: kustlav 
Syn. Lecanora cartilaginea (Lilj.) Ach. 
Placolecanora cartilaginea (Lilj.) Räsänen 
1-5 6 9 16 
actophila Wedd. 
F: merikehräjäkälä. S: strandkantlav 
Syn. Lecanora halogenia (Th. Fr.) Nyl. 
Lecanora quartzina Nyl. 3* 
albella (Pers.) Ach. 
F: kalvaskehräjäkälä 
Syn. Lecanora pallida (Schreb.) Rabenh. 
2 - 6 
albescens (Hoffm.) Branth & Rostr. 
F: kalkkikehräjäkälä. S: vit kantlav 
Syn. Lecanora galactina Ach. 
6 7 11 
allophana Nyl. 
F: haavankehräjäkälä. S: veckkantlav 
Syn. Lecanora allophana f. sorediata Nyl. ex 
Vain. 
Lecanora mesophana (Nyl.) Nyl. 
Lecanora pseudosorediata Motyka 
Lecanora subfusca (L.) Ach., nom. rej. 
Lecanora subfusca var. allophana Nyl. 
1-17 19 21 
anopta Nyl. 
Syn. Lecidora anopta (Nyl.) Motyka 
3 6* 13 19 
apochroeoides Vain. 
F: liekokehräjäkälä 
Syn. Lecidora apochroeoides (Vain.) Motyka 
21* 
argentata (Ach.) Malme 
F: jalokehräjäkälä. S: brun kantlav 
Syn. Lecanora subfuscata H. Magn. 
Lecanora subrugosa Nyl. 6* 
1-6 9 
argopholis (Ach.) Ach. 
F: vaarakehräjäkälä 
Syn. Lecanora frustulosa auct. 
5 6 11 12 14 16 17 19-21 
atriuscula Nyl. 
6* 
atrosulphurea (Wahlenb.) Ach. 
Syn. Lecidora atrosulphurea (Wahlenb.) Motyka 
20 21 
attingens (Nyl.) Nyl. 
Syn. Lecidea attingens Nyl. 
Lecidora attingens (Nyl.) Motyka 
20* 
boligera (Norman ex Th. Fr.) Hedl. 
3 6 12 17 19-21 
bormiensis Nyl. 
3 
cadubriae (A. Massal.) Hedl. 
Syn. Lecidea cadubriae (A. Massal.) Nyl. 
1-4 6 9-17 20 21 
caesiosora Poelt 
Syn. Lecanora soralifera H. Magn. 
1 3 - 5 9 11 12 17 20 21 
campestris (Schaer.) Hue 
2 6 
carpinea (L.) Vain. 
F: harmaakehräjäkälä. S: al-lav 
Syn. Lecanora angulosa (Schreb.) Ach. 
1-18 
cateilea (Ach.) A. Massal. 
Syn. Lecanora carneoalbicans (Vain.) Motyka 
Lecanora cateilea f. carneoalbicans Vain. 14* 
Lecanora cateilea f. lividocarpa Vain. 6* 
Lecanora cateilea f. pallidotestacea Vain. 14* 
Lecanora lividocarpa (Vain.) Motyka 
Lecanora pallidotestacea (Vain.) Motyka 
1-19 
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cenisia Ach. 
F: rauniokehräjäkälä 
Syn. Lecanora atrynea (Ach.) Nyi. 
1 -21 
chiarotera Nyi. 
Syn. Lecanora crassula H. Magn. 
1-7 9 11 14 
chioroleprosa (Vain.) H. Magn. 
Syn. Lecanora chlorophaeodes subsp. 
chioroleprosa Wmn. 12* 
6 9 11 12 14 16 17 19 
chlorophaeodes Nyi. 
l - 3 * - 7 9-17 21 
circumborealis Brodo & Vitik. 
F: koivunkehräjäkälä 
Syn. Lecanora coilocarpa auct. 
l -6*-21 
conizaeoides Nyi. ex Cromb. 
F: puistokehräjäkälä. S: stadskantlav 
2 3 5 11 
crenulata Hook. 
F: muurikehräjäkälä. S: veckad kantlav 
Syn. lonaspis haeyrenii Räsänen 1 * 
1-3 6 7 9-11 13 17 20 
detrusa (Th. Fr.) Vain. 
2 3 6 
dispersa (Pers.) Sommerf. 
F: hajakehräjäkälä. S: murkantlav 
Syn. Lecanora atrynella Nyi. 6* 
Lecanora dispersa var. atrynella (Nyi.) Vain. 
Lecidora atrynella (Nyi.) Motyka 
1-17 19 21 
epanora (Ach.) Ach. 
F: rotkokehräjäkälä. S: svavelgul kantlav 
10 12 Sh 
epibryon (Ach.) Ach. 
F: sammalkehräjäkälä. S: brun mosskantlav 
1 2 17 20 
erysibantha Nyi. 
6* 
expallens Ach. 
S: mjölkantlav 
Syn. Lecidea soraliata Vain. 6* 
1-6 10 11 14 16 
frustulosa (Dicks.) Ach. 
F: tunturikehräjäkälä 
Syn. Lecanora ludwigii (Spreng.) Ach. 
20 
fuscescens (Sommerf.) Nyi. 
2 3 5 9 10 12 14 16-18 20 21 
hagenii (Ach.) Ach. 
F: seinäkehräjäkälä 
1-11 13 16 21 
helicopis (Wahlenb.) Ach. 
F: suolakehräjäkälä. S: saltkantlav 
Syn. Lecanora prosechoides (Nyi.) H. Olivier 
Lecanoraprosechoidiza Nyi. 
Lecidora prosechoides (Nyi.) Motyka 
1-4 9 16 
hypopta (Ach.) Vain. 
F: kantokehräjäkälä 
Syn. Biatora hypopta (Ach.) Vain. 
Lecanora suhfusca var. biatorea Nyi. 2* 
Lecidea brachysperma Vain. 14* 
Lecidea hypopta Ach. 
Lecidea hypopta f. biatorea (Nyi.) Vain. 
Lecidea insequens Nyi. 18* 
1-3 5 - 7 9 -12 14 16-21 
hypoptella (Nyi.) Grummann 
Syn. Lecanora symmictiza (Nyi.) Hedl. 
Lecidea symmictiza Nyi. 6* 
2 3 5 6 11 12 17 
hypoptoides (Nyi.) Nyi. 
Syn. Lecidea hypoptoides Nyi. 6* 
Lecidora hypoptoides (Nyi.) Motyka 
3 - 6 11 12 15 16 21 
intricata (Ach.) Ach. 
F: ruutukehräjäkälä. S: sprickkantlav 
1 - 2 1 
intumescens (Rebent.) Rabenh. 
1-3 6 9 
kariana Räsänen 
18* 20 
laatokkaënsis (Räsänen) Poelt 
F: riuttakehräjäkälä 
6 H 
leptacina Sommerf. 
F: viherkehräjäkälä 
20 21 
leptacinella Nyi. 
18* 21 
leptyrodes (Nyi.) Degel. 
1-3 5 -7 9 -13 15 16 
lygopis Nyi. 
6* 21 
macrocyclos (H. Magn.) Degel. 
F: kaarrekehräjäkälä. S: stor kvartslav 
2 
marginata (Schaer.) Hertel & Rambold 
Syn. Lecidea areolata Schaer. 
Lecidea elata Schaer. 
Lecidea marginata Schaer. 
Lecidea shliidenii Räsänen 
16 20 21 
muralis (Schreb.) Rabenh. 
F: vainiokehräjäkälä. S: kvartslav 
Syn. Lecanora alhomarginata (Nyi. ex Th. Fr.) 
Cromb. 
Lecanora saxicola (Pollich) Ach. var. 
albomarginata Nyi. ex Th. Fr. 6* 
Placolecanora muralis (Schreb.) Räsänen 
Squamarina alhomarginata (Nyi.) Motyka 
1 -21 
nivescens Nyi. 
7* 
orae-frigidae R. Sant. 
F: hyökykehräjäkälä. S: bryggkantlav 
Syn. Lecanora symmicta var. sorediosa L. 
Westman 
1-3 
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orosthea (Ach.) Ach. 
Syn. Lecidea orosthea (Ach.) Ach. 
1-7 10 11 
paroptoides Nyl. 
3 6* 10 
phaeostigma (Körb.) Almb. 
Syn. Lecanora obscurella (Sommerf.) Hedl. 
Lecidea obscurella (Sommerf.) Nyl. 
Lecidea tenuiciila Nyl. 6* 
1-7 10-12 14 16-18 20 21 
piniperda Körb. 
Syn. Lecanora glaucella (Flot.) Nyl. 
Lecidea albelliila Nyl. 
Lecidorina albellula (Nyl.) Motyka 
2 3 5 -7 9 -13 15 16 
polytropa (Hoffm.) Rabenh. 
F: kalliokehräjäkälä. S: blekgul kantlav 
Syn. Lecanora polytropa var. polytropella (Nyl.) 
Nyl. 
Lecanora polytropella Nyl. 10* 
Lecidora polytropella (Nyl.) Motyka 
1-21 
populicola (DC.) Duby 
F: silokehräjäkälä. S: aspkantlav 
Syn. Lecanora distans (Ach.) Nyl. 
1-17 19 
pseudohypopta Vain. 
Syn. Lecidora pseudohypopta (Vain.) Motyka 
14* 
pulicaris (Pers.) Ach. 
F: lepänkehräjäkälä 
Syn. Lecanora chlarona (Ach.) Nyl. 
Lecanora pinastri (Schaer.) H. Magn. 
1-17 
reagens Norman 
F: pahtakehräjäkälä 
17 19-21 
rugosella Zahlbr. 
Syn. Lecanora rugosa (Nyl.) Nyl. non Ach. 
1-3 6 9 
rupicola (L.) Zahlbr. 
F: härmäkehräjäkälä. S: grådaggig kantlav 
Syn. Lecanora glaucoma (Hoffm.) Ach. 
Lecanora sordida (Pers.) Th. Fr. 
1-7 9 -12 15 16 19 
saligna (Schrad.) Zahlbr. 
F: lahokehräjäkäla 
Syn. Lecanora ejfusa (Hoffm.) Ach. 
Lecanora sarcopis (Ach.) Ach. 
1-7 9 -19 21 
.salina H. Magn. 
3 
sambuci (Pers.) Nyl. 
2 3 5 -7 10 11 13 15 
sarcopidoides (A. Massai.) A. L. Sm. 
3 5 6 16 19 
septcntriunalis H. Magn. 
17 
sorediata (Räsänen ex Vain.) Räsänen 
F: jauhekehräjäkälä 
Syn. Lecanora coilocarpa var. sorediata Räsänen 
ex Vain. 16* 
Lecanora raesaenenii Gyeln. 
2 6 10 11 16 
stenotropa Nyl. 
3* 16 
Syn. Lecidora stenotropa (Nyl.) Motyka 
subcarnea (Lilj.) Ach. 
F: louhukehräjäkälä 
2 H 
subintricata (Nyl.) Th. Fr. 
1-7 9 -18 20 21 
Syn. Lecidorina subintricata (Nyl.) Motyka 
sulphurea (Hoffm.) Ach. 
Syn. Lecidea circumdiluta Nyl. 3* 
Lecidea sulphurea (Hoffm.) Wahlenb. 
1-7 
swartzii (Ach.) Ach. 
subsp. nylanderi (Räsänen) Leuckert & Poelt 
7 17 20 21 
swartzii (Ach.) Ach. 
subsp. swartzii 
Syn. Lecanora subradiosa auct. 
1-7 11 17 20 21 
symmicta (Ach.) Ach. 
F: pajunkehräjäkälä. S: halmlav 
Syn. Biatora symmictera (Nyl.) Räsänen 
Lecanora aitema (Ach.) Hepp 
Lecanora symmictera Nyl. 
Lecidea symmicta Ach. 
Lecidora symmicta (Ach.) Motyka 
1 - 2 1 
tanaënsis Nyl. 
21* 
umbricolor H. Magn. 
6 
umbrina (Ach.) A. Massai. 
F: varjokehräjäkälä 
1-3 5 -7 9 -13 16 20 
umbrosa Degel. 
Syn. Lecanora neglecta (Räsänen) Räsänen 
Lecanora sordida var. swartzii f. neglecta 
Räsänen 
Lecanora sorediifera (Th. Fr.) Räsänen 
20 
varia (Hoffm.) Ach. 
F: kelokehräjäkälä. S: gärdgårdskantlav 
1-17 
vicaria (Th. Fr.) Vain. 
17 
viridicans Nyl. 
Syn. Lecanorella viridicans (Nyl.) Motyka 
3* 
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LECIDEA Ach. 
F: nystyjäkälät. S: skivlavar 
albofuscescens Nyi. 
F: kuusennystyjäkälä 
Syn. Biatora albofuscescens (Nyi.) Arnold 
2 -6*-7 10-12 14 
albohyalina (Nyi.) Th. Fr. 
F: pajunnystyjäkälä 
Syn. Biatora albohyalina (Nyi.) Bagl. & Carestia 
Lecidea anomala f. albohyalina Nyi. 14* 
3 5 - 7 10-14 16 17 20 21 
alpestris Sommerf. 
Syn. Lecidea dovrensis var. stenotera Nyi. 21 * 
Lecidea stenotera (Nyi.) Nyi. 
17 18 20 21 
amphoteroides Vain. 
12* 
antiloga Stirt. 
Syn. Lecidea antiloga subsp. infralapponica Vain. 
14* 
14 
apochroeella Nyi. 
3* 6 12 16 
atrobrunnea (Ramond ex Lam. & DC.) Schaer. 
3 20 
auriculata Th. Fr. 
2 12 13 17 18 20 21 
aviaria Vain. 
3* 
betulicola (Kullh.) H. Magn. 
Syn. Biatora betulicola Kullh. 6* 
Lecidea epiphaea Nyi. 
Lecidea lignaria (Körb.) Nyi. 
3 6 17 20 21 
botryosa (Fr.) Th. Fr. 
F: palonystyjäkälä 
Syn. Lecidea miscelloides Nyi. 19* 
2 5 - 7 10-15 17 20 21 
cavernarum (Räsänen) H. Magn. 
Syn. Biatora cavernarum Räsänen 1 * 
1 
commaculans Nyi. 
21 
conferenda Nyi. 
Syn. Lecidea paraphana Nyi. 20* 
2 3 6 11-14 16-18 20 
confluens (Weber) Ach. 
F: savunystyjäkälä 
1-3 5 - 7 9 -14 16-21 
confluentula Miill. Arg. 
Syn. Lecidea rimiseda Nyi. 3* 
2 3 
consimilis Nyi. 
6* 15? 
cuculi Vain. 
2 3* 
cupuliformis (Räsänen) H. Magn. 
Syn. Biatora cupuliformis Räsänen 10* 
3 6 10 
demoilta Vain. 
F: piilonystyjäkälä 
3* H 
diapensiae Th. Fr. 
S: fjällgrönelav 
Syn. Biatora diapensiae (Th. Fr.) Hellb. 
20 21 
diducens Nyi. 
13 19-21 
distensa Vain. 
12* 
dolosula (Nyi.) Vain. 
16 
enclitica Nyi. 
12 21? 
enterophaea Vain. 
12 21* 
erythrophaea Sommerf. 
F: pihlajannystyjäkälä 
Syn. Biatora erythrophaea (Flörke) Th. Fr. 
2 -7 10-21 
extenuata Vain. 
2 3 5 6 21* 
fuliginosa Taylor 
2 21 
fuscoatra (L.) Ach. 
F: ruskonystyjäkälä. S: rutlav 
1-12 15 21 
haemensis Vain. 
6* 
heliophila Räsänen 
18* 
hclsinkiensis Vain. 
3* 
hypochlorella Vain. 
Syn. Catillaria hypochlorella (Vain.) Vain. 
21* 
insequens Nyi. 
18* 
insidiosa Th. Fr. 
1 6 
ivalensis Vain. 
20 21* 
keimiocënsis Vain. 
18* 
koskinenii (Räsänen) H. Magn. 
Syn. Biatora koskinenii Räsänen 13* 
9 10 13 
lapioida (Ach.) Ach. 
var. lapioida 
F: pistenystyjäkälä. S: molav 
Syn. Lecidea subplanata Vain. 21 * 
1-3 5 - 7 9-21 
lapioida (Ach.) Ach. 
var. pantherina Ach. 
F: harmaanystyjäkälä. S: grå skivlav 
Syn. Lecidea cyanea s. Vain. 
Lecidea lactea Flörke ex Schaer. 
Lecidea pantherina (Ach.) Th. Fr. 
1-6 9 -12 14-16 18-21 
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lapillicola Vain. 
11 12 14* 
iaxula Nyl. 
6* 
leprarioides T0nsberg 
Syn. Lecidea turgidiila var. pulveracea Th. Fr. 
1 6 7 10 14-17 
limosa Ach. 
12 14 17-21 
lithophila (Ach.) Ach. 
F: liuskenystyjäkälä. S: rostskivlav 
2 3 6 10 11 13-18 20 21 
lurida (Ach.) DC. 
F: liminystyjäkälä. S: brunfjällig skivlav 
Syn. Psora lurida (Ach.) DC. 
20 21 V 
luteoatra Nyl. 
Syn. Biatora luteoatra (Nyl.) Räsänen 
1-3 14 16 
mahluensis (Räsänen) H. Magn. 
Syn. Biatora mahluensis Räsänen 10* 
10 
margaritella Hulting 
S: vit levermosslav 
Syn. Lecidea symmictella var. albida Vain. 
2 16 
meiocarpa Nyl. 
Syn. Biatora meiocarpa (Nyl.) Arnold 
Biatora minor (Nyl.) Räsänen 
2 -4 6 10-12 18-21 
melaphanoides Nyl. 
3* 
microphaea Nyl. 
6* 18 21 
mîcrosphaeroides Vain. 
6* 16 
montanella Vain. 
20* 
nugaria Nyl. 
6* 10 
nylanderi (Anzi) Th. Fr. 
2 3 5 -7 10 12-14 16 
olivascens Th. Fr. 
6* 
paraclitica Nyl. 
3 6* 
paupercula Th. Fr. 
Syn. Lecidea kittilensis Vain. 18* 
18 
pcriata H. Magn. 
21 
phacupelidna Vain. 
10 14* 18 20 
phaeostigmclla Nyl. 
6 14* 
phaeotera Nyl. 
Syn. Biatora phaeotera (Nyl.) Räsänen 
16 
plana (J. Lahm) Nyl. 
F: lattanystyjäkälä 
Syn. Lecidea enteromorpha (Flot.) Vain. 
Lecidea latypea Ach. 
2 3 6 7 11-18 20 21 
plebeja Nyl. 
Syn. Lecidea enalliza Nyl. 6* 
5 6 10 11 16 18 19 
polycocca Sommerf. 
Lecidea kajanita'HyX. 14* 
2 12 14 16 20 
porphyrospoda (Anzi) Th. Fr. 
18 
praenubila Nyl. 
F: paistenystyjäkälä 
Syn. Lecidea helsingforsiensis Nyl. 3* 
2 3 9 11 12 16-18 20 21 
pullata (Norman) Th. Fr. 
Syn. Lecidea perobscurans Nyl. 6* 
Lecidea amaurospoda "(Anzi)" Vain. 
5 6 9 10 14 17 20 
pycnocarpa (Körb.) Ohlert 
14 
ramulosa Th. Fr. 
20 
rhagadiella (Nyl.) Th. Fr. 
20 * 
rhizocarpoides Malme 
21 
rufofusca (Anzi) Nyl. 
21 
satakuntensis Vain. 
2 5* 
silacea Ach. 
S: ockraröd skivlav 
Syn. Lecidea lapicida f. griseolurida Nyl. 5* 
1-3 5 6 9 13 20 21 
sphaerella Hedl. 
Syn. Lecidea meiocarpa subsp. sphaerella (Hedl.) 
Vain. 
3 6 10 16 19 
subfuscescens Vain. 
20 21* 
subhumlda Vain. 
6 21* 
subinsequens Nyl. 
6 18* 20* 
submilvina Vain. 
21* 
sudetica Körb. 
Syn. Lecidea pantherina var. sudetica (Körb.) 
Vain. 
1? 3? 
swartzioidea Nyl. 
1* 
sylvestris Vain. 
3* 6 10 
symmictella Nyl. 
2 6 10 11 16 
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tcnebricans Nyi. 
1 3 6* 
tcssellatu Flörke 
var. tessellata 
2 3 6 9 12 17 21 
tianensis Vain. 
6* 
turficola (Hellb.) Th. Fr. 
Syn. Lecidea atronifella Nyi. 20* 
Lecidea prasinolepis (Nyi.) Th. Fr. 
Lecidea vernalis subsp. prasinolepis Nyi. 21 * 
17 20 21 
turgidula Fr. 
F: lahonystyjäkälä 
Syn. Biatora turgidula (Fr.) Arnold 
1-3 5 -7 11 12 14 16 17 21 
umbonata (Hepp) Mudd 
7 
verruca Poelt 
20 
LECIDELLA Körb. 
F: palleronystyjäkälät 
anomaloides (A. Massai.) Hertel & Kilias 
F: palleronystyjäkälä 
Syn. Lecidea goniophila auct. 
Lecidea goniophila i.ferrosa Räsänen 12* 
Lecidea umbrosa (A. Massai.) Hertel 
1-7 9-12 14 16 17 20 21 
asema (Nyi.) Knoph & Hertel 
Syn. Lecidella suhincongrua (Nyi.) Hertel & 
Leuckert 
2 
atrosanguinea (Flörke) R. Sant. ined. 
Syn. Lecidea atrosanguinea (Flörke) Vain. 
6 21 
huilata Körb. 
Syn. Biatora mesotropiza (Nyi.) Räsänen 
Lecidea formosa Bagl. & Carestia 
Lecidea mesotropiza (Nyi.) Hellb. 
Lecidea suhdita Nyi. 
20 21 
carpathica Körb. 
Syn. Lecidea fennica Räsänen 
12 
effugiens (Nilson) Knoph & Hertel 
Syn. Lecidea albidocinerella Vain. 16* 
Lecidea euphorea f. saxicola Räsänen 3* 
Lecidella albidocinerella (Vain.) Poelt & Vézda 
Lecidella incongruella (Vain.) Hertel & Leuckert 
3 5 16 
elaeuchroma (Ach.) M. Choisy 
F: lepännystyjäkälä. S: asplav 
Syn. Lecidea limitata auct. 
Lecidea olivacea (Ach.) Ach. 
Lecidea parasema auct. 
1-3 5 -7 12-14 16? 
euphorea (Flörke) Hertel 
F: haavannystyjäkälä 
Syn. Lecidea diasema Nyi. 2* 
Lecidea euphorea (Flörke) Nyi. 
Lecidea glomerulosa (DC.) M. Choisy? 
1-17 20 21 
laureri (Hepp) Körb. 
Syn. Lecidea euphorea var. laureri (Hepp) Vain. 
3 6 
scabra (Taylor) Hertel & Leuckert 
Syn. ? Lecidea luhankaënsis Vain. 6* 
6 
stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert 
Syn. Diplophragmia petsamoënsis var. savonica 
Räsänen 11 * 
Lecidea incongrua Nyi. 14* 
Lecidea stigmatea Ach. 
Lecidea subsequens Nyi. 2* 
Lecidella incongrua (Nyi.) Arnold 
2 3 6 9 11 12 14 16 17 20 21 
subcongrua ("Vain.") ined. 
Syn. Lecidea subcongrua Vain. nom. illeg. 
2 3 6 11 12 14 18 21 
wulfenii (Hepp) Körb. 
16 20 21 
LECIDOMA Gotth. Schneid. 
F: kokkarejäkälät 
demissum (Rutstr.) Gotth. Schneid. & Hertel 
F: kokkarejäkälä 
Syn. Lecidea demissa (Rutstr.) Ach. 
Psora demissa (Rutstr.) Hepp 
1-3 5 7 10 16-18 20 21 
LECIOPHYSMA Th. Fr. 
F: ruijanjäkälät 
finmarkicum Th. Fr. 
F: ruijanjäkälä 
20 
LEMMOPSIS (Vain.) Zahlbr. 
arnoldiana (Hepp) Zahlbr. 
6 
LEMPHOLEMMA Körb. 
F: limajäkälät 
chalazanum (Ach.) de Lesd. 
F: sammallimajäkälä 
2 3 16 20 
cladodes (Tuck.) Zahlbr. 
20 
intricatum (Arnold) Zahlbr. 
F: liuskelimajäkälä 
Syn. Leciophysma fennicum Räsänen 
Lempholemma fennicum (Räsänen) Degel. 
20 
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polyanthes (Bernh.) Malme 
F: kalkkilimajäkälä 
Syn. Lempholemma myriococcum (Ach.) Th. Fr. 
2 6 16 17 19-21 
radiatum (Sommerf.) Henssen 
Syn. Omphalciria radiata (Sommerf.) Forssell 
Thy rea radiata (Sommerf.) Zahlbr. 
17 
LEPROCAULONNyl . 
F: kääpiötinajäkälät 
microscopicum (Vill.) Gams ex D. Hawksw. 
F: kääpiötinajäkälä. S: buskmjöllav 
Syn. Stereocaulon microscopicum (Vill.) Hoffm. 
Stereocaulon quisquiliare (Leers) Frey 
2 5 6 
LEPRARIA Ach. 
F: jauhejäkälät. S: mjöllavar 
borealis Lohtander & T0nsberg 
1-3 5 -8 10-19 21 
cacuminum (A. Massai.) Lohtander 
Syn. Leproloma cacuminum (A. Massai.) J. R. 
Laundon 
Lepraria coerulescens (Hue) Botnen & 0vst . 
2 3 6 7 12 13 21 
caesioalba (de Lesd.) J. R. Laundon 
Syn. Lepraria zonata Brodo 
12 21 
eburnea J. R. Laundon 
Syn. Crocynia laîebrarum auct. fenn. p.p. 
Lepraria laîebrarum auct. fenn. p.p. 
1-3 5 6 10-12 14 15 
elobata T0nsberg 
S: sten-mjöllav 
1-3 5 - 7 12 16 17 
frigida J.R.Laundon 
2 3 6 9 11-13 21 
incana (L.) Ach. 
F: harmaajauhejäkälä. S: blågrå mjöllav 
Syn. Crocynia aeruginosa auct. p.p. 
1-9 11-13 15-17 
jackii T0nsberg 
2-14 16-20 
lesdainii (Hue) R. C. Harris 
S: bomullsmjöllav 
Syn. Botryolepraria lesdainii Canals, Hernandez-
Mariné, Gömez-Bolea & Llimona 
12 20 
lohiHcans Nyi. 
Syn. Crocynia latebrarum auct. fenn. p.p. 
Crocynia subaeruginosa Räsänen 
Lepraria latebrarum auct. fenn. p.p. 
1-8 11-19 21 
neglecta (Nyi.) Erichsen 
F: paistejauhejäkälä. S: klipp-mjöllav 
Syn. Crocynia neglecta (Nyi.) Hue 
Lecidea neglecta Nyi. 3* 
1-9 11-13 15-17 21 
rigidula (de Lesd.) T0nsberg 
1-8 II 12 17 20 21 
L E P R O L O M A Nyi. ex Cromb. 
dirfusum J. R. Laundon 
var. difTusum 
2 3 6 7 12 14*-17 21 
diffusum J. R. Laundon 
var. chrysodetoides J. R. Laundon 
3 4 6 10-12 
membranaceum (Dicks.) Vain. 
F: liuskajauhejäkälä. S: mjöllav 
Syn. Crocynia lanuginosa auct. 
Crocynia membranacea (Dicks.) Vain. 
Lepraria membranacea (Dicks.) Vain. 
1-13 15-21 
vouauxii (Hue) J. R. Laundon 
Syn. Lepraria vouauxii Hue 
1? 2 4 6 14 16 20 
LEPTOCHIDIUM M. Choisy 
F: ripsikesijäkälät 
albociliatum (Desm.) M. Choisy 
F: ripsikesijäkälä 
Syn. Leptogium albociliatum Desm. 
Leptogium rivulare var. crenatulum Nyi. 20* 
Polychidium albociliatum (Desm.) Zahlbr. 
20 
LEPTOGIUM (Ach.) Gray 
F: kesijäkälät. S: skinnlavar 
biatorinum (Nyi.) Leight. 
F: pikkukesijäkälä. S: kalkskinnlav 
2 Sp 
byssinum (Hoffm.) Nyi. 
F: savikesijäkälä. S: lerskinnlav 
Syn. Leptogium amphineum Ach. ex Nyi. 
Leptogium tremelloides auct. 
6 12? 
cyanescens (Rabenh.) Körb. 
F: sinikesijäkälä. S: gråblåskinnlav 
2 -8 10-14 17 18 St 
gelatino.sum (With.) J. R. Laundon 
F: ruskokesijäkälä. S: flikig skinnlav 
Syn. Leptogium scotinum (Ach.) Fr. 
Leptogium sinuatum (Huds.) A. Massai. 
1-3 6 11-18 20 21 
imbricatum R M. J0rg. 
F: limikesijäkälä. S: fjällskinnlav 
2 14 15 17 20 
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intermedium (Arnold) Arnold 
F: tannerkesijäkälä. S: kuddskinnlav 
Syn. Leptogium crenatum (Nyi.) Vain. 
Leptogium mimitissimum auct. 
Leptogium scoîinum var. crenatum Nyi. 
6 20 21 
lichenoides (L.) Zahlbr. 
F: risakesijäkälä. S: traslav 
Syn. Leptogium lacerum (Retz.) Gray 
1-3 6 9 12 13 15-17 20 21 
plicatile (Ach.) Leight. 
F: poimukesijäkälä. S: smal skinnlav 
Syn. Collema hydrochanim (Ach.) Ach. 
2 Sh 
rivulare (Ach.) Mont. 
F: purokesijäkälä. S: strandskinnlav 
(18) H 
saturninum (Dickson) Nyi. 
F: samettikesijäkälä. S: skinnlav 
1 - 2 1 
subtile (Schrad.) Torss. 
F: hentokesijäkälä. S: dvärgskinnlav 
Syn. Leptogium mimttissimum (Flörke) Fr. 
2 3-6 10-14 17 18 St 
tenuissimum (Dicks.) Körb. 
F: korallikesijäkälä 
Syn. Leptogium humosum Nyi. 7* 
2 3 6 7 11-14 16-18 20 
teretiusculum (Wallr.) Arnold 
F: sormikesijäkälä. S: dvärgtufs 
2-6 9 II 14-17 19 20 
LEUCOCARPIA Vèzda 
F: talijäkälät 
biatorella (Arnold) Vézda 
F: talijäkälä 
17 Sh 
LICHENOCHORA Hafellner 
* polycoccoides Hafellner & R. Sant. 2* 
LICHENOCONIUM Petr. & Sydow 
* erodens M. S. Christ. & D. Hawksw. 
? 12 
* lecanorae (Jaap) D. Hawksw. 
2 11 
* lichenicola (P. Karst.) Petr. & Sydow 
Syn. Coniothyrium lichenicola P. Karst. 6* 
6 
* lecanorae (Vouaux) Dyko & D. Hawksw. 
3 
LICHENOPELTELLA Höhn. 
* cetrariicola (Nyi.) R. Sant. 
Syn. Micropeltopsis cetrariicola (Nyi.) Vain. 
Sphaeria cetrariicola Nyi. 18* 
Trichothyrina cetrariicola (Nyi.) D. Hawksw. 
18 
LEPTORHAPHIS Körb. LICHENOSTICTAZopf 
atomaria (Ach.) Szatala 
F: haavanpistejäkälä 
Syn. Campylacia atomaria (Ach.) Vain. 
Leptorhaphis tremulae auct. 
2 3 5 6 10-14 20 21 
+ epidermidis (Ach.) Th. Fr. 
F: tuohenpistejäkälä. S: näverprick 
Syn. Campylacia epidermidis (Ach.) Vain. 
1-7 10-21 
+ psilotera (Nyi.) Arnold 
Syn. Campylacia psilotera (Nyi.) Vain. 
Verrucariapsilotera Nyi. 6* 
6 
tremulae Körb. 
Syn. Campylacia sphenospora (Nyi.) Vain. 
Verrucaria sphenospora Nyi. 16* 
16 
* alcicorniaria (Linds.) D. Hawksw. 
2 10 
LICHENOSTIGMA Hafellner 
* maureri Hafellner 
11 13 
* rugosum G. Thor 
2 
I.ICHENOTHELIA D. Hawksw. 
scopularia (Nyi.) D. Hawksw. 
Syn. Microthelia scopularia (Nyi.) Blomb. & 
Forssell 
Verrucaria scopularia Nyi. 5* 
5 
LETHARIA (Th. Fr.) Zahlbr. 
F: takkujäkälät 
vulpina (L.) Hue 
F: takkujäkälä. S: varglav 
1 II 
LICHINAC. Agardh 
F: nuijajäkälät. S: tånglavar 
confmis (O. F. MUller) C. Agardh 
F: nuijajäkälä. S: tånglav 
1-3 
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LICHINODIUM Nyl. 
sirosiphoideum Nyl. 
6* 12 14 21 
LITHOGRAPHA Nyl. 
F: kirjojäkälät 
tesserata (DC.) Nyl. 
F: kirjojäkälä 
16 
LLIMONIELLA Hafellner & Nav.-Ros. 
LOXOSPORA A. Massai. 
elatina (Ach.) A. Massai. 
F: jauhojäkälä 
Syn. Haematomma elatinum (Ach.) A. Massai. 
1-3 5-7 9 10-12 14 15 
MACENTINA Vêzda 
abscondita Coppins & Vézda 
6 17 
dictyospora A. Orange 
6 17 
* neglecta (Vain.) Triebel & Rambold 
Syn. Nesolechia neglecta Vain. 3* 
2 3 6 12 
LOBARIA (Schreb.) Hoffm. 
F: keuhkojäkälät. S: lunglavar 
linita (Ach.) Rabenh. 
F: tunturikeuhkojäkälä. S: rundflikig lunglav 
20 21 
pulmonaria (L.) Hoffm. 
F: raidankeuhkojäkälä. S: lunglav 
Syn. Lobaria pulmonaria var. tavastiae Gyeln. 6* 
1 -21 
scrobiculata (Scop.) DC. 
F: kaliiokeuhkojäkälä. S: skrovellav 
Syn. Loharina verrucosa (Huds.) Gyeln. 
1-21 St 
L O I i O Ï H A I J J A (Clauzade & Roux) Hafellner 
F: purotierat 
melana.spis (Ach.) Hafellner 
F: purotiera. S: strålflikig kantlav 
Syn. Aspicilia melanaspis (Ach.) Poelt & 
Leuckert 
Lecanora melanaspis (Ach.) Ach. 
Placolecanora melanaspis (Ach.) Räsänen 
1-3 5 7 10-12 14 16-18 20 21 
LOPADIUM Körb 
F: kaihejäkälät. S: komlavar 
coralloideum (Nyl.) Lynge 
F: tunturikaihejäkälä. S: korallkornlav 
Syn. Sporopodium coralloideum (Nyl.) Vain. 
11 13 17 18 20 21 
disciforme (Flot.) Kullh. 
F: aamikaihejäkälä. S: barkkornlav 
Syn. Sporopodium pezizoideum var. disciforme 
(Flot.) Vain. 
1 3 5-7 10-12 14 
pezizoideum (Ach.) Körb. 
F: korpikaihejäkälä. S: kornlav 
Syn. Sporopodium pezizoideum (Ach.) Vain. 
6 12 17 18 20 21 
MASSALONGIA Körb. 
F: sammaljäkälät 
carnosa (Dicks.) Körb. 
F: sammaljäkälä. S: fliklav 
1-7 9-12 14 16-18 21 
MEGALARIA Hafellner 
F: saarnenjäkälät. S: ädellavar 
grossa (Pers. ex Nyl.) Hafellner 
F: saamenjäkälä. S: ädellav 
Syn. Catillaria grossa (Pers. ex Nyl.) Körb. 
Catinaria grossa (Pers. ex Nyl.) Vain. 
3 E 
MEGASPORA (Clauzade & Roux) Hafellner & V. Wirth 
verrucosa (Ach.) Hafellner & V. Wirth 
Syn. Aspicilia verrucosa (Ach.) Körb. 
Pachyospora verrucosa (Ach.) A. Massal. 
2 3 5 6 16 17 20 21 
MELANELIA Essl. 
F: mustakarpeet. S: bruna sköldlavar 
comniixta (Nyl.) Thell 
F: tummaröyhelö. S: stor häll-lav 
Syn. Cetraria commixta (Nyl.) Th. Fr. 
Cetraria fahlunensis s. Vain. 
Platysma commixtum Nyl. 3* 
1-18 20 21 
disjuncta (Erichsen) Essl. 
F: rosoruskokarve. S: brunsvart sköldlav 
Syn. Parmelia disjuncta Erichsen 
Parmelia granulosa Lynge 
1-21 
exasperata (De Not.) Essl. 
F: tappiruskokarve. S: vårtig sköldlav 
Syn. Parmelia aspera A. Massal. 
Parmelia aspidota (Ach.) Poetsch 
Parmelia exasperata De Not. 
1-17 19 21 
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exasperatula (Nyi.) Essi. 
F: nystyruskokarve. S: klubbsköldlav 
Syn. Pannelia exasperatula Nyi. 6* 
Parmelia papulosa (Anzi) Vain. 
1-19 
fuliginosa (Fr. ex Duby) Essi. 
F: nokiruskokarve. S: glänsande sköldlav 
Syn. Parmelia glabratula Lamy 
Parmelia glabratula var. laetevirens (Flot.) 
Grummann 
Parmelia fuliginosa (Fr. ex Duby) Nyi. 
Parmelia fuliginosa var. laetevirens (Flot.) Nyi. 
1-17 19 20 
glabra (Schaer.) Essi. 
F: karvaruskokarve 
Syn. Parmelia glabra (Schaer.) Nyi. 
2 E 
hepatizon (Ach.) Thell 
F: mustaröyhelö. S: häll-lav 
Syn. Cetraria hepatizon (Ach.) Vain. 
Tuckermannopsis hepatizon (Ach.) Kurok. 
1-21 
infumata (Nyi.) Essi. 
F: pahtaruskokarve. S: nordlig sköldlav 
Syn. Parmelia infumata Nyi. 
10 14-17 19-21 
olivacea (L.) Essi. 
F: koivunruskokarve. S: snömärkeslav 
Syn. Parmelia olivacea (L.) Ach. 
1-21 
panniformis (Nyi.) Essi. 
F: limiruskokarve. S: tlnflikig sköldlav 
Syn. Parmelia panniformis (Nyi.) Vain. 
1-7 9-21 
septentrionalis (Lynge) Essi. 
F: pohjanruskokarve. S: liten snömärkeslav 
Syn. Parmelia septentrionalis (Lynge) Ahti 
1 -21 
sorediata (Ach.) Govvard & Ahti 
F: kyhmyruskokarve. S: grynig sköldlav 
Syn. Melanelia sorediosa (Almb.) Essi. 
Parmelia sorediata (Ach.) Th. Fr. 
Parmelia sorediosa Almb. 
1-17 19-21 
stygia (L.) Essi. 
F: sysiruskokarve. S: svart sköldlav 
Syn. Parmelia stygia (L.) Ach. 
1 -21 
subargentifera (Nyi.) Essi. 
F: härmäruskokarve. S: ljuskantad sköldlav 
Syn. Parmelia conspurcata (Schaer.) Vain. 
Parmelia subargentifera Nyi. 
1-4 6 7 9-14 16 17 19 21? 
subaurifera (Nyi.) Essi. 
F: lepänruskokarve. S: gulpudrad sköldlav 
Syn. Parmelia subaurifera Nyi. 10* 
1-19 21 
MFXASPILEA Nyi. 
granitophila (Th. Fr.) Coppins 
Syn. Arthonia granitophila Th. Fr. 
3 11 17 
+ proximella (Nyi.) Nyi. 
F: katajantäpläkkä 
2 -4 6 7 13 16 18-21 
MENEGAZZIA A. Massai. 
F: reikäkarpeet 
terebrata (Hoffm.) A. Massai. 
F: reikäkarve. S: hål-lav 
Syn. Hypogymnia pertusa (Schrank) Räsänen 
Menegazzia pertusa (Schrank) Stein 
Parmelia pertusa (Schrank) Schaer. 
6 7 10 V 
MERISMATIUMZopf 
* coccisporuni (Norman) Vouaux 
21 
* decolorans (Rehm ex Arnold) Triebel 
6 
* heterophractum (Nyi.) Vouaux 
Syn. Endococcus heterophractus Nyi. 6* 
6 
MICAREA Fr. 
F: tyynyjäkälät. S: dynlavar 
anterior (Nyi.) Hedl. 
Syn. Catillaria anterior (Nyi.) Vain. 
Lecidea anterior^yX. 6* 
6 
assimilata (Nyi.) Coppins 
Syn. Lecidea assimilata Nyi. 
2 12 17 20 21 
bauschiana (Körb.) V. Wirth & Vézda 
Syn. Lecidea lynceola Th. Fr. 
11 
botryoides (Nyi.) Coppins 
F: kolotyynyjäkälä 
Syn. Lecidea apochroella var. botryoides Nyi. 6* 
6 Sp 
denigrata (Fr.) Hedl. 
F: kantotyynyjäkälä. S: svart dynlav 
Syn. Catillaria denigrata (Fr.) Hedl. 
Catillaria hemipoliella (Nyi.) Blomb. & Forssell 
Lecidea anomala f. pyrenothizans Nyi. 3* 
Lecidea cinereopallens Vain. 6* 
Lecidea denigrata var. submisella Nyi. 6* 
Lecidea hemipoliella Nyi. 6* 
Lecidea synothea auct. 
Micarea hemipoliella (Nyi.) Vézda 
1-3 5 - 7 9-11 14-17 21 
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elachista (Körb.) Coppins & R. Sant. 
Syn. Bacidia sowrians (Nyl.) Vain. 
Ccitillaria elachista (Körb.) Vain. 
Lecidea anomala subsp. glomerella Nyl. 9* 
Lecidea glomerella f. simplicata Nyl. 6* 
Lecidea sowrians Nyl. 6* 
Micarea glomerella (Nyl.) Hedl. 
3 5 6 9 -12 16 
erratica (Körb.) Hertel, Rambold & Pietschm. 
S: grusdynlav 
Syn. Lecidea demarginata Nyl. 6* 
Lecidea erratica Körb. 
Lecidea erratica f. demarginata (Nyl.) Vain. 
Lecidea pithyophiloides (Vain.) H. Magn. 
Lecidea plebeja var. pithyophiloides Vain. 12* 
2 6 12 17 
eximia Hedl. 
F: taigatyynyjäkälä 
17 Sp 
globulosella (Nyl.) Coppins 
S: trädbasdynlav 
6 10 
hediundii Coppins 
17 
lij^naria (Ach.) Hedl. 
Syn. Bacidia gomphillacea (Nyl.) Zahlbr. 
Bilimbia gomphillacea (Nyl.) Vain. 
Bilimbia lignaria (Ach.) Arnold 
Micarea gomphillacea (Nyl.) Vèzda 
Stereocauliscum gomphillaceum Nyl. 6* 
2 3 6 11 12 17 20 21 
lithinella (Nyl.) Hedl. 
6 
lutulata (Nyl.) Coppins 
Syn. Lecidea laxula Nyl. 6* 
Lecidea poliodes Nyl. 6* 
Micarea poliodes (Nyl.) Vèzda 
2 6 
melaena (Nyl.) Hedl. 
F: palotyynyjäkälä. S: stubbdynlav 
Syn. Bilimbia melaena (Nyl.) Arnold 
2-7 9 -12 14-21 
melanobola (Nyl.) Coppins 
F: hämeentyynyjäkälä 
Syn. Catillaria melanobola (Nyl.) Vain. 
Lecidea melanobola Nyl. 6* 
6 20 FI 
misella (Nyl.) Hedl. 
Syn. Lecidea anomala f. misella Nyl. 3* 
Lecidea globularis (Nyl.) Lamy 
2 3 5 6 9 -12 14 
nitschkeana (J. Lahm ex Rabenh.) Harm. 
Syn. Bilimbia nitschkeana J. Lahm ex Rabenh. 
3 6 7 10 13 
peliocarpa (Anzi) Coppins & R. Sant. 
Syn. Bacidia trisepta (Hellb.) Zahlbr. 
Bilimbia albidolivens (Nyl.) Blomb. & Forssell 
Bilimbia trisepta (Hellb.) Arnold 
Lecidea albidolivens Nyl. 6* 
Lecidea fraterculans Nyl. 6* 
Lecidea sphaeroides var. leiicococca Nyl. 6* 
Lecidea triseptatula Nyl. 6* 
Micarea ternaria (Nyl.) Vézda 
Micarea violacea (Crouan ex Nyl.) Hedl. 
2 3 6 10 11 
prasina Fr. 
S: dynlav 
Syn. Catillaria micrococca (Körb.) Th. Fr. 
Catillaria prasina (Fr.) Vain. 
Catillaria sordidescens (Nyl.) Vain. 
Lecidea prasiniza Nyl. 6* 
2 3 5 -7 11 12 14 17 
submilliaria (Nyl.) Coppins 
S: grynig dynlav 
Syn. Bacidia submilliaria (Nyl.) Zahlbr. 
Bilimbia granulans (Vain.) Vain. 
Lecidea granulans Va.m. 12* 
Lecidea submilliaria Nyl. 20* 
Micarea granulans (Vain.) Timdal 
2 3 11 12 20 
sylvicola (Flot.) Vézda & Wirth 
S: stendynlav 
Syn. Lecidea hypocyanea Vain., non Stirt. 
Lecidea incincta Nyl. 5* 
Lecidea sylvicola Flot. 
Lecidea vainioi H. Magn. 2* 
1-3 5 6 9 11-14 16 17 20 
tuberculata (Sommerf.) R. A. Anderson 
Syn. Lecidea subinfidula Nyl. 20* 
Lecidea tuberculata var. scandinavica Vain. 2* 
2 5 6 9 20 
turfosa (A. Massai.) Du Rietz 
S: mossdynlav 
Syn. Lecidea verrucula (Norman) Th. Fr. 
2 3 6 11 12 
vulpinaris (Nyl.) Muhr 
Syn. Lecidea vulpinaris Nyl. 16* 
Micarea muhrii Coppins 
16 
MICROCALICIUM Vain, emend. Tibeli 
F: parakat. S: ärgspikar 
+ ahlneri Tibell 
F: kantoparakka. S: kortskaftad ärgspik 
2 3 6 Sh 
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+ arenarium (A. Massal.) Tibell 
F: varjoparakka. S: långskaftad ärgspik 
Syn. Coniocybopsis arenaria (Hampe ex A. 
Massal.) Vain. 
2 3 5 6 10 12 14 16 18 Sh 
* disseminatum (Ach.) Vain. 
S: ärgspik 
Syn. Microcalicium disseminatum var. 
aeniginosum Räsänen 11 * 
Microcalicium disseminatum i. pedicellatum Vain. 
1* 
Microcalicium subpedicellatum (Ach.) Tibell 
Strongylopsis commixta Vain. 6* 
Strongylopsis leucopus Vain. 6* 
Strongylopsis leucopus var. pallidior Vain. 6* 
Strongylopsis stichococci Vain. 6* 
1 -3 5 6 9 -12 14-18 
MIRIQUIDICA Hertel & Rambold 
F: pahtanystyjäkälät 
atrofulva (Sommerf.) Rambold & A. J. Schwab 
Syn. Lecidea atrofulva Sommerf. 
2 5 7 9 II 12 15 17 20 21 
complanata (Körb.) Hertel & Rambold 
Syn. Aspicilia complanata (Körb.) Stein 
Lecanora coracodes Nyl. 6* 
Lecanora kultalensis Vain. 21 * 
3 5 6 10 12 16 21 
deusta (Stenh.) Hertel & Rambold 
S: svedskivlav 
Syn. Lecidea deusta (Stenh.) Nyl. 
1 -3 6 9 10 17 19 
garovaglii (Schaer.) Hertel & Rambold 
Syn. Lecidea garovaglii Schaer. 
1 2 9 20 
griseoatra (Flot.) Hertel & Rambold 
Syn. Lecidea griseoatra (Flot.) Schaer. 
2 6 9 16 20 21 
leucophaea (Rabenh.) Hertel & Rambold 
Syn. Ucidea leucophaea (Rabenh.) Nyl. 
5 14 16 18-21 
liljenstroemii (Du Rietz) R. Sant. ined. 
Syn. Lecidea liljenstroemii Du Rietz 
2 
lulensis (Hellb.) Hertel & Rambold 
F: pahtanystyjäkälä 
Syn. Lecidea leucophaeoides Nyl. 17* 
Lecidea lulensis Hellb. 
17 20? Sh 
nigroleprosa (Vain.) Hertel & Rambold 
Syn. Lecanora nigroleprosa Vain. 14* 
Lecidea nigroleprosa (Vain.) H. Magn. 
12 14 17 
obnubila (Th. Fr. & Hellb.) Hertel & Rambold 
Syn. Lecidea tumidior (Ny\.) Vain. 
6 20 21 
plutnbeoatra (Vain.) A. J. Schwab «&; Rambold 
Syn. Lecidea fuscoferruginea Vain. 12* 
Lecidea griseonigricans Vain. 
Lecidea plumbeoatra Vain. 12* 
12 16 20 
pulvinatula (Arnold) Hertel & Rambold 
Syn. Lecidea circumnigrata H. Magn.? 
20 
ventosa (Vain.) Timdal 
Syn. Lecidea ventosa Vain. 6* 
6 7 
MOELLEROPSIS Gyeln. 
F: nuhrujäkälät. S: blågryn 
humida (Kullh.) Coppins & P. M. J0rg. 
F: nuhrujäkälä. S: småfruktig blågryn 
Syn. Biatora humida Kullh. 6* 
2 6 H 
MUELLERELLA Hepp ex Mull. Arg. 
* polyspora Hepp 
3 
* pygmaea (Körb.) D. Hawksw. 
var. athallina (Miill. Arg.) Triebel 
Syn. Tichothecium microcarpum Arnold 
Tichothecium suhsordescens (Nyl.) Vain. 
14 
* pygmaea (Körb.) D. Hawksw. 
var. pygmaea 
Syn. Tichothecium pygmaeum Körb. 
2 3 12 21 
MUITICLAVULA R. H. Petersen 
F: parvikkaat. S: lavklubbor 
corynoides (Peck) R. H. Petersen 
F: pohjanparvikas. S: grenig lavklubba 
Syn. Clavulinopsis corynoides (Peck.) Corner 
Clavulinopsis septentrionalis Corner 
2 3 6 11 13-19 21 
mucida (Pers.) R. H. Petersen 
F: lahoparvikas. S: ved-lavklubba 
Syn. Lentaria mucida (Pers. : Fr.) Corner 
1-3 5 6 10 17 21 
vernalis (Schwein.) R. H. Petersen 
F: nuijaparvikas. S: enkel lavklubba 
Syn. Clavulinopsis vernalis (Schwein.) Corner 
3 9 11 12-17 20 21 
MYCOBILIMBIA Rehm 
berengeriana (A. Massai.) Hafellner & V. Wirth 
Syn. Biatora berengeriana A. Massai. 
Lecidea berengeriana (A. Massai.) Th. Fr. 
Lecidea cupreiformis (E. Nyl.) Nyl. 
Lecidea vernalis var. cupreiformis E. Nyl. 2* 
2 12 13 16 17 19-21 
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carneoalbida (Miill. Arg.) comb. ined. 
F: tyviruskeinen. S: knopplav 
Syn. Bacidia carneoalbida (Miill. Arg.) Coppins 
Bacidia sphaeroides auct. 
Biatora carneoalbida (Miill. Arg.) Coppins 
Biatora sphaeroides auct. 
Bilimbia sphaeroides auct. 
2 3 5-7 9-21 
epixanthoides (Nyl.) comb. ined. 
F: haavanruskeinen 
Syn. Bacidia epixanthoides (Nyl.) Lettau 
Biatora epixanthoides (Nyl.) Diederich 
Bilimbia epixanthoides (Nyl.) Kullh. 
Lecidea epixanthoides Nyl. 
3-7 10 12-19 
hypnorum (Lib.) Kalb & Hafellner 
F: sammalruskeinen 
Syn. Lecidea atrofusca (Hepp) Mudd 
Lecidea fusca (Schaer.) Th. Fr. 
Lecidea hypnorum Lib. 
Lecidea sanguineoatra s. Nyl. 
Lecidea templetonii Taylor 
1-3 5 6 10-21 
lobulata (Sommerf.) Hafellner 
Syn. Thalloedaema syncomistum (Flörke) Vain. 
Toninia lobulata (Sommerf.) Lynge 
Toninia syncomista (Flörke) Th. Fr. 
1 2 6 17 20 
microcarpa (Th. Fr.) Brunnb. 
Syn. Bacidia microcarpa (Th. Fr.) Lettau 
1 6 18 
tctramera (De Not.) comb. ined. 
F: tummaruskeinen 
Syn. Bacidia fusca (A. Massal.) Du Rietz 
Bacidia obscurata (Sommerf.) Zahlbr. 
Bacidia tetratnera (De Not.) Coppins 
Biatora tetramera (De Not.) Coppins 
Bilimbia obscurata (Sommerf.) Th. Fr. 
Mycobilimbia fusca (A. Massal.) Hafellner & V. 
Wirth 
Mycobilimbia obscurata (Sommerf.) Rehm 
2-7 9-12 14-18 20 21 
MYCOBLASTUS Norman 
F: korpijäkälät. S: blodlavar 
sanguinarius (L.) Norman 
F: verikorpijäkälä. S: blodlav 
1 -21 
MYCOCALICIUM Vain. 
+ pallescens (Nyl.) Vain. 
Syn. Calicium pallescens Nyl. 2* 
1 2 4 - 6 12 13 16-18 
+ subtile (Pers.) Szatala 
Syn. Mycocalicium minutellum (Ach.) Nadv. 
Mycocalicium parietinum (Ach.) D. Hawksw. 
1-7 9-21 
MYCOGLAENA Höhnel 
+ acuminans (Nyl.) Vain. 
3 5 9-11 15 
+ myricae (Nyl.) R. C. Harris 
Syn. Arthopyrenia aeruginella (Nyl.) Arnold 
Metasphaeria aeruginella (Nyl.) Vain. 
14 16 17 20 21 
+ subcoerulescens (Nyl.) Vain. 
2 3 5 9 10 14 16 
MYCOMICROTHELIA Keissl. 
confusa D. Hawksw. 
11 
+ macularis (A. Massal.) Keissl. 
Syn. Didymosphaeria analeptoides (Bagl. & 
Carestia) Vain. 
3 6 10 
+ wallrothii (Hepp) D. Hawksw. 
Syn. Didymosphaeria wallrothii (Hepp) Sacc. & 
Trott. 
3 5-7 11 12 
MYCOPORELLUM Mull. Arg. 
+ naevium (Vain.) Zahlbr. 
Syn. Arthopyrenia naevia (Vain.) Riedl 
Cyrtidium naevium (Vain.) Vain 
Mycoporum naevium Vain. 21 * 
21 
afllni.s (Schaer.) T. Schauer 
F: pohjankorpijäkälä 
Syn. Mvcoblastus melinus (Kremp. ex Nyl.) 
Hellb. ' 
3 5 6 10 11 13 14 16-18 21 
alpinus (Fr.) Kernst. 
F: jauhekorpijäkälä. S: nordlig blodlav 
Syn. Pertusaria efflorescens Vain. 21 * 
5-7 14 16 17 21 
fucatus (Stirt.) Zahlbr. 
Syn. Mycoblastus sterilis (Coppins) R James 
2 3 6 7 17 
MYCOPORUM Flotow ex Nyl. 
+ antecellens (Nyl.) R. C. Harris 
Syn. Arthopyrenia antecellens (Nyl.) Arnold 
Didymella antecellens (Nyl.) Vain. 
Verrucaria antecellens Nyl. 
18 
+ elachistoterum Nyl. 
Syn. Cyrtidium elachistoterum (Nyl.) Vain. 
Didymocyrtidium nudum Vain. 17* 
6 7 15*-18 
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+ hippocastani (DC.) Coppins 
Syn. Cyrtidula major (Nyi.) Vain. 
Cyrtidula ptelaeodes (Ach.) Minks 
Mycoporumptelaeodes (Acli.) Nyi. 
3 6 10 II 16 20 
+ pineum Nyi. 
Syn. Phaeocyrtidula pinea (Nyi.) Vain. 
11* 
+ populnelluni Nyi. 
Syn. Didymocyrtidiuin populnelluni (Nyi.) Vain. 
6* 
NAETROCYMBE Körb. 
+ punctiformis (Pers.) R. C. Harris 
F: pihlajanpistejäkälä 
Syn. Arthopyrenia punctiformis auct., non A. 
Massai. 
Arthopyrenia cembrina (Anzi) Grummann ex D. 
Hawksw. 
Arthopyrenia pyrenastrella (Nyi.) Arnold 
Didymella punctiformis (Pers.) Vain. 
Didymella pyrenastrella (Nyi.) Vain. 
Verrucaria epidermidis var. pyrenastrella Nyi. 
19* 
1-21 
+ rhyponta (Ach.) R. C. Harris 
F: lepänpistejäkälä 
Syn. Arthopyrenia grisea s. Vain. 
Arthopyrenia rhyponta (Ach.) A. Massai. 
Metasphaeria rhyponta (Ach.) Vain. 
1 3 6 7 9 10 14 16 20 
NANOSTICTIS M. S. Christ. 
NEPHROMA Ach. 
F: munuaisjäkälät. S: njurlavar 
arcticum (L.) Torss. 
F: pohjankorvajäkälä. S: norrlandslav 
Syn. Opisteria arctica (L.) Vain. 
1-21 
bcllum (Spreng.) Tuck. 
F: silomunuaisjäkälä. S: stuplav 
Syn. Nephromium subtomentellum (Nyi.) Gyeln. 
1-7 9-21 
cxpailidum (Nyi.) Nyi. 
F: tunturikorvajäkälä. S: grön njurlav 
Syn. Opisteria expallida (Nyi.) Vain. 
17-21 
helvcticuni Ach. 
F: kalliomunuaisjäkälä 
Syn. Nephromium helveticum (Ach.) Nyi. 
6 17 E 
laevi^^atum Ach. 
F: liinnenmunuaisjäkälä. S: västlig njurlav 
Syn. Nephroma lusitanicum Schaer. 
Nephromium laevigatum (Ach.) Körb. 
1-6 9 11 V 
parile (Ach.) Ach. 
F: jauhemunuaisjäkälä. S: bårdlav 
Syn. Nephromium parile Ach. 
1-21 
rcsupinatuni (L.) Ach. 
F: nukkamunuaisjäkälä. S: luddlav 
Syn. Nephroma norrlinii Gyeln. 6* 
Nephroma tomentosum (Hoffm.) Flot. 
Nephromium resupinatum (L.) Arnold 
1 -21 
* peltigerae M. S. Christ. 
2 7 17 
NEOFUSCELIA Essi. 
F: ruskokarpeet. S: salpetersköldlavar 
loxodes (Nyi.) Essi. 
F: vainioruskokarve. S: knölig sköldlav 
Syn. Parmelia isidiotyla Nyi. 6* 
Panne lia loxodes Nyi. 
1-7 9 10 
pulla (Ach.) Essi. 
F: siloruskokarve. S: mörkbrun sköldlav 
Syn. Melanelia delisei (Duby) Essi. 
Parmelia delisei (Duby) Nyi. 
Parmelia prolixa (Ach.) Carroll 
Parmelia pulla Ach. 
1-7 9 13 15 16 
verruculifera (Nyi.) Essi. 
F: karstaruskokarve. S: stiftsköldlav 
Syn. Parmelia glomellifera (Nyi.) Nyi. 
Parmelia verruculifera Nyi. 
6 7 E 
NIESSLIA Auersw. 
* cladoniicola D. Hawksw. & W. Gams 
6 
NORRLINIA Thciss. & Sydow 
* peltifiericola (Nyi.) Theiss. & Sydow 
Syn. Verrucaria peltigericola Ny\. 6* 
Pleosphaeropsispeltigericola (Nyi.) Vain. 
Pleospherulinapeltigericola (Nyi.) Vouaux 
6 
OCHROLECHIA A. Massai. 
F: kermajäkälät. S: örnlavar 
alboflavtvsccns (Wulfen) Zahlbr. 
F: petäjänkermajäkälä 
Syn. Ochrolechia papillata (Räsänen) Vers. 
1-7 9 -19 
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androgyna (Hoffm.) Arnold 
F: jauhekermajäkälä. S: grynig örnlav 
Syn. Ochrolechia cindrogyna var. pergranulosa 
Räsänen 16* 
Ochrolechia mahluensis Räsänen 10* 
Ochrolechia pergranulosa (Räsänen) Vers. 
1 -21 
arborea (Kreyer) Almb. 
3 6 10 
frigida (Sw.) Lynge 
F: tunturikermajäkälä. S: nordlig ömlav 
Syn. Ochrolechia gonatodes (Ach.) Räsänen 
Ochrolechia lapuensis (Vain.) Räsänen 
Ochrolechia tartarea var. lapuensis Räsänen 9* 
1-3 5 6 9 10 13-21 
grimmiae Lynge 
F: sammalkermajäkälä. S: kuddmossömlav 
20 
inaequatula (Nyl.) Zahlbr. 
17 19-21 
lactea (L.) Hafellner & Matzer 
S: vit porlav 
Syn. Pertusaria lactea (L.) Arnold 
17 20 
microstictoides Räsänen 
F: katajankermajäkälä 
1-7 9 -16*-17 
pallescens (L.) A. Massal. 
F: haavankermajäkälä. S: blek örnlav 
1-7 9 -12 
subviridis (Hoeg) Erichsen 
F: jalokermajäkälä. S: grovkornig ömlav 
2 V 
tartarea (L.) A. Massal. 
F: kalliokermajäkälä. S: örnlav 
Syn. Ochrolechia tartarea f. granulosa Räsänen 
3* 
1 -21 
turneri (Sm.) Hasselrot 
F: tammenkermajäkälä. S: turners örnlav 
1-3 
upsaliensis (L.) A. Massal. 
F: kalkkikermajäkälä. S: uppsalalav 
17 20 21 
OMFHALINA Quélet 
F: napalakit. S: bålnavlingar 
alpina (Britzelm.) Bresinsky & Stangl 
F: keltanapalakki 
Syn. Botrydina vulgaris Bréb. p. p. 
Omphalina luteovitellina (Pilat & Nannf.) M. 
Lange 
14-21 
* cupulatoides Orton 
Syn.? Fayodia leucophylla (Gill.) M. Lange & 
Siverts. 
2 
hudsoniana (H. S. Jenn.) H. E. Bigelow 
F: jäkälänapalakki. S: bålnavling, 
kantarellnavling 
Syn. Coriscium viride (Ach.) Vain. 
Omphalina luteolilacina (Favre) D. M. Hend. 
1 2 6 14-21 
umbellifera (L.: Fr.) Quélet 
F: poimunapalakki. S: vecknavling 
Syn. Botrydina vulgaris Bréb. p. p. 
Omphalina ericetorum (Fr.: Fr.) M. Lange 
1-7 9-21 
velutina (Quélet) Quélet 
F: hentonapalakki 
Syn. Botrydina vulgaris Bréb. p. p. 
Omphalina grisella (P. Karst.) M. M. Moser 
1-7 13-18 20 21 
OPEGRAPHA Ach. 
F: kirppujäkälät. S: klotterlavar 
abscondita Th. Fr. 
S: lodyteklotter 
Syn. Lecanactis abscondita (Th. Fr.) Lojka 
Lecanactis takalae Räsänen 11 * 
Opegrapha abscondita f. dissoluta Nyl. 20* 
2 5 6 11 20 21 
atra Pers. 
F: sädekirppujäkälä. S: svart klotterlav 
1-3 
catarrapha (Vain.) H. Olivier 
Syn. Opegrapha abscondita subsp. catarrapha 
Vain. 21* 
2 1 
gyrocarpa Flot. 
S: skuggklotterlav 
2 5 11 12 21 
* lamyi (O. J. Rich, ex Nyl.) Triebel 
Syn. Leciographa lamyi (O. J. Rich, ex Nyl.) 
Sacc. 
3 
* physciaria (Nyl.) D. Hawksw. & Coppins 
S: vägglavsklotter 
Syn. Mycobilimbia xanthoriicola Räsänen 1 * 
1 
rufescens Pers. 
F: ruskokirppujäkälä. S: rödbrun klotterlav 
Syn. Opegrapha herpetica (Ach.) Ach. 
2 -4 6 10 
* rupestris Pers. 
S: vårtlavsklotter 
Syn. Opegrapha parasitica (A. Massal.) H. 
Olivier 
Opegrapha persoonii (Ach.) Ach. 
6 12 
subparallela MUll. Arg. 
6 
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varia Pers. 
var. varia 
F: pilkkukirppujäkälä. S: klotterlav 
Syn. Opegrapha diaphora Ach. 
Opegrapha pulicaris auct. 
1-7 10 11 
vulgata Ach. 
var. subsiderella Nyl. 
S: prickig mellanklotterlav 
Syn. Opegrapha niveoatra (Borrer) J. R. Laundon 
1 6 
vulgata (Ach.) Ach. 
var. vulgata 
F: kuusenkirppujäkälä. S: mellanklotterlav 
Syn. lOpegrapha cinerea Chevall. 
Opegrapha lithyrga Ach. 
1-3 5 - 7 9 -12 ' 
xylographiza Nyl. 
OPHIOPARMA Norman 
F: rokkojäkälät. S: vindlavar 
lapponica (Räsänen) Hafellner & R. W. Rogers 
F: lapinrokkojäkälä 
Syn. Haematomrna lapponicum Räsänen 16* 
Haematomma ventosiim var. lapponicum (Räsä-
nen) Lynge 
Ophiopanna ventosa var. lapponica (Räsänen) 
comb. ined. 
16 18-21 
ventosa (L.) Norman 
F: tuulirokkojäkälä. S: vindlav 
Syn. Haematomma ventosiim (L.) A. Massai. 
Haematomma lapponicum var. violascens 
Räsänen 
1 -21 
ORPHNIOSPORA Körb. 
moriopsis (A. Massai.) D. Hawksw. 
F: mustanyppyjäkälä. S: svart rutlav 
Syn. Biiellia atrata (Sm.) Anzi 
Orphniospora atrata (Sm.) Poelt 
Biiellia moriopsis (A. Massai.) Th. Fr. 
1-3 9 16-18 20 21 
moriopsoides (Vain.) comb. ined. 
F: nokinyppyjäkälä 
Syn. Lecidea atrata subsp. moriopsoides Vain. 
21* 
Biiellia moriopsoides (Vain.) Zahlbr. 
2 16 19 21 
FACHYPHIALELönnr. 
F: salavanvahajäkälät. S: kronlavar 
fagicola (Hepp) Zvvackh 
F: salavanvahajäkälä. S: kronlav 
Syn. Lecidea congruella Nyl. 5* 
3 5 -7 10 11 14 16 21 
PANNARIA Delise 
F: limijäkälät. S: gytterlavar 
hookeri (Borrer ex Sm.) Nyl. 
F: tunturilimijäkälä. S: fjällgytterlav 
20 
pczizoides (G. Weber) Trevis. 
F: sammallimijäkälä. S: gytterlav 
1-21 
praetcrmissa (Nyl.) P. M. J0rg. 
F: sinilimijäkälä. S: kalkgytterlav 
Syn. Pannaria praetermissa Nyl. 
Parmeliella lepidiota (Sommerf.) Th. Fr. 
Parmeliella praetermissa (Nyl.) P. James 
2 5 - 7 11 12 14-18 20 21 
PARMELIA Ach. 
F: isokarpeet. S: färglavar 
fraudans (Nyl.) Nyl. 
F: kouruisokarve. S: gulaktig färglav 
Syn. Parmelia saxatilis suhsp. fraudans Nyl. 11 * 
2 - 2 1 
omphalodcs (L.) Ach. 
subsp. discordans (Nyl.) Skult 
F: luotoisokarve 
Syn. Parmelia discordans Nyl. 
1 - 6 
omphalodes (L.) Ach. 
subsp. omphalodes 
F: limi-isokarve. S: letlav 
Syn. Parmelia omphalodes f. corticola Koskinen 
6* 
1-13 16-21 
omphalodes (L.) Ach. 
subsp. pinnatifida (Kurok.) Skult 
F: liuskaisokarve 
Syn. Parmelia pinnatifida Kurok. 
1-3 5 -7 9-14 16-21 
saxatilis (L.) Ach. 
F: kallioisokarve. S: färglav 
1 -21 
sulcata Taylor 
F: raidanisokarve. S: skrynkellav 
1 -21 
P A R M E I J E L L A Mull. Arg. 
F: karstajäkälät. S: bly lavar 
arctophila (Th. Fr.) Malme 
S: fjällblylav 
Syn. Pannaria deficiens Nyl. 
Pannularia deficiens (Nyl.) Vain. 
14 20 
triptophylla (Ach.) Mull. Arg. 
F: karstajäkälä. S: korallblylav 
Syn. Parmeliella corallinoides auct. 
2 -7 9-17 19-21 
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PARMELINA Haie 
F: riuttakarpeet. S: silverlavar 
pastillifera (Harm.) Hale 
F: nappikarve 
Syn. Parmelici pastillifera (Harm.) Schub. & 
Klem. 
2 V 
tiliacea (Hoffm.) Haie 
F: riuttakarve. S: silverlav 
Syn. Parmelia scortea (Ach.) Ach. 
Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach. 
1-3 6 Sh 
PARMELIOPSIS Nyi. 
F: tyvikarpeet 
ambigua (Wulfen) Nyl. 
F: keltatyvikarve. S: stocklav 
Syn. Foraminella ambigua (Wulfen) S. L. F. 
Meyer 
1 - 2 1 
hyperopia (Ach.) Arnold 
F: harmaatyvikarve. S: vedlav 
Syn. Foraminella hyperopia (Ach.) S. L. F. Meyer 
Parmeliopsis pallescens s. Räsänen 
1 -21 
PELTIGERA Willd. 
F: nahkajäkälät. S: filtlavar 
aphthosa (L.) Willd. 
F: pilkkunahkajäkälä. S: torsklav 
Syn. Peltidea aphthosa (L.) Ach. 
1-21 
canina (L.) Willd. 
F: huopanahkajäkälä. S: filtlav 
1 -21 
collina (Ach.) Schrad. 
F: varjonahkajäkälä. S: grynig filtlav 
Syn. Peltigera sciitata (Ach.) Duby 
1-9 12 20 21 
dcgenii Gyeln. 
F: polkunahkajäkälä. S: tunn trevarlav 
Syn. Peltigera virescens s. auct. 
1-12 14 15 17 21 
didactyla (With.) J. R. Laundon 
F: nuotionahkajäkälä. S: styverlav 
Syn. Peltigera erumpens (Taylor) Elenk. 
Peltigera hazslinszkyi Gyeln. 
Peltigera spuria (Ach.) DC. 
1 -21 
elisabethae Gyeln. 
F: louhunahkajäkälä. S: nordlig filtlav 
2 10 14 Sh 
frippii Holt.-Hartw. 
F: turjannahkajäkälä 
17 21 
horîzontalis (Huds.) Baumg. 
F: nappinahkajäkälä. S: sköldfiltlav 
1 -8 10-12 
hymenina (Ach.) Delise 
F: lännennahkajäkälä. S: sydlig filtlav 
Syn. Peltigera lactucifolia s. Laundon 
1-3 5 9 15 
kristinssonii Vitik. 
F: pohjannahkajäkälä 
18-21 
lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter 
F: kalkkinahkajäkälä. S: kornig filtlav 
Syn. Peltigera canina var. lepidophora Nyl. ex 
Vain. 10* 
1-3 5 -7 10-21 
leucophlebia (Nyl.) Gyeln. 
F: ahonahkajäkälä. S: ådrig torsklav 
Syn. Peltidea leucophlebia (Nyl.) Räsänen 
Peltigera variolosa (A. Massai.) Gyeln. 
1 -21 
malacea (Ach.) Funck 
F: anturanahkajäkälä. S: matt filtlav 
1 -21 
membranacea (Ach.) Nyl. 
F: kelmunahkajäkälä. S: tunn filtlav 
1-12 14 17 
neekeri Hepp ex Miill. Arg. 
F: ketonahkajäkälä. S: styv filtlav 
1-7 9-11 13 15-18 20 21 
neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. 
F: metsänahkajäkälä. S: nordlig trevarlav 
2 - 2 1 
polydactyla (Neck.) Hoffm. 
F: kiiltonahkajäkälä. S: trevarlav 
1-15 17 18 20 21 
ponojensis Gyeln. 
F: piennarnahkajäkälä 
Syn. Peltigera rufescens f lacera Gyeln. 7* 
Peltigera spuria var. calcicola Räsänen 2* 
1-3 5 7 9 11 13-21 
praetextata (Sommerf.) Zopf 
F: karstanahkajäkälä. S: tjällig filtlav 
1 -21 
retifoveata Vitik. 
F: vuomanahkajäkälä 
17* V 
rufescens (Weiss) Humb. 
F: ruskonahkajäkälä. S: krusig tlltlav 
1-21 
scab rosa Th. Fr. 
F: himmeänahkajäkälä. S: sträv fiUlav 
1-21 
scabrosella Holt.-Hartw. 
F: sammalnahkajäkälä 
17 19 21 
venosa (L.) Hoffm. 
F: suoninahkajäkälä. S: åderlav 
Syn. Peltidea venosa (L.) Ach. 
1-7 9-21 
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PERIDIOTHELIA D. Hawksw. 
+ fuliguncta (Norman) D. Hawksw. 
Syn. Didymosphaeria micula auct. 
Microthelia micula auct. 
Mycomicrothelia micula auct. 
1 '2 6 21 
PERTUSARIA DC. 
F: laikkajäkälät. S: porlavar 
albescens (Huds.) M. Choisy 
F: kiekkolaikkajäkälä. S: mjölig porlav 
Syn. Pertusaria discoidea (Pers.) Malme 
Pertusaria globulifera (Tumer) A. Massal. 
1-7 10-12 14 17 
alpina Hepp ex Ahles 
F: lepänlaikkajäkälä 
Syn. Pertusaria laevigata (Th. Fr.) Anzi 
1-6 10-12 14 16-18 
amara (Ach.) Nyl. 
F: karvaslaikkajäkälä. S: bitterlav 
Syn. Pertusaria amara f. carpini Erichsen 1 " 
1-19 21 
atropalllda Vain. 
17* 
borealis Erichsen 
3 5 - 7 14 
bryontha (Ach.) Nyl. 
S: mossporlav 
20 
carneopallida (Nyl.) Anzi 
F: kehrälaikkajäkälä 
Syn. Pertusaria protuberans (Th. Fr.) Th. Fr. 
1-7 9-18 20 21 
chiodectonoides Bagl. ex Massal. 
F: kivilaikkajäkälä 
Syn. Pertusaria inquinata (Ach.) Th. Fr. 
Pertusaria nolens Nyl. 
2 3 5 9 10 
coccodes (Ach.) Nyl. 
F: verilaikkajäkälä. S: hagelporlav 
Syn. Pertusaria coccodes var. verruculosa 
Erichsen 2* 
Pertusaria glomerulata Nyl. 2* 
1-3 5 6 9 13 14 17 
corallina (L.) Arnold 
F: korallilaikkajäkälä. S: stiftlav 
1-3 5 6 17 
coriacea (Th. Fr.) Th. Fr. 
Syn. Pertusaria obducens Nyl. 20* 
20 21 
coronata (Ach.) Th. Fr. 
S: grågrön hagelporlav 
2 
dactylina (Ach.) Nyl. 
F: tappilaikkajäkälä. S: fingerlik porlav 
17-21 
excludens Nyl. 
flavlda (DC.) J. R. Laundon 
F: keltalaikkajäkälä. S: gul porlav 
1 2 Sh 
geminipara (Th. Fr.) Knight ex Brodo 
F: ryhmylaikkajäkälä. S: raggmosslav 
Syn. Lecanora leprothelia Nyl. 20* 
Ochrolechia geminipara (Th. Fr.) Vain. 
2-6 9-21 
hemisphaerica (Flörke) Erichsen 
F: jalolaikkajäkälä. S: snöbollslav 
2 6 10 Sh 
Icucostoma A. Massal. 
F: silolaikkajäkälä. S: tunn poriav 
Syn. Pertusaria leioplaca DC. 
Pertusaria leucostoma var. interrupta Erichsen 
3* 
Pertusaria leucostoma var. pentaspora Almb. 
16* 
1-3 5-7 9 - l i 13 14 16 17 
multipuncta (Turner) Nyl. 
S: gytterporlav 
5 10-12 14 
octomela (Norman) Erichsen 
17 
oculata (Dicks.) Th. Fr. 
F: sammallaikkajäkälä 
14 15717 19-21 
ophthalmiza (Nyl.) Nyl. 
F: pihlajanlaikkajäkälä 
Syn. Pertusaria multipuncta auct. 
Pertusaria multipuncta var. ophthalmiza Nyl. 19* 
3 5-7 9-21 
panyrga (Ach.) A. Massal. 
F: tunturilaikkajäkälä 
18 20 21 
pertusa (Weigel) Tuck. 
F: tammenlaikkajäkälä. S: porlav 
1-3 St 
poriniza Nyl. 
6* 
pupillaris (Nyl.) Th. Fr. 
Syn. Lecanora pupillaris Nyl. 
1 3 5 -7 10-12 14 15 
raesaenenii Erichsen 
5 6 10 13 16* 
sommcrfeltii (Sommerf.) Fr. 
F: katajanlaikkajäkälä 
Syn. Endocarpon sommerfeltii Sommerf. 18* 
Pertusaria sommerfeltii var. juniperina Vain. 21 * 
10 12 14 16-21 
PHACOPSISTul. 
* huuskonenii Räsänen 
6 10-11*-13 
* oxyspora (Tul.) Triebel & Rambold 
var. defecta Triebel & Rambold 
6 
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* oxyspora (Tul.) Triebel & Rambold 
var. oxyspora 
Syn. Lecidea oxyspora (Tul.) Nyi. 
Nesolechia oxyspora (Tul.) A. Massai. 
1 3 4 6 7 11 12 15-17 19 
PHAEOCALICIUM A. F. W. Schmidt 
S: kvistspikar 
+ betulinuni (Nyl.) Tibell 
Syn. Calicium pallescens f. betulinum Nyl. 6* 
6 
+ intcrruptum (Nyl.) Tibell 
Syn. Calicium pallescens var. interruptiim Nyl. 
18* 
16-18 
+ populneum (Brond. ex Duby) A. F. W. Schmidt 
F: haavansojokka. S: kvistspik 
17 18 V 
+ praeccdens (Nyl.) A. F. W. Schmidt 
S: stor kvistspik 
Syn. Calicium praecedens Nyl. 6* 
5 6 10 
+ trcmulicola (Norrl. ex Nyl.) Tibell 
Syn. Stenocybe tremulicola Norrl. ex Nyl. 6* 
6 16-18 
PHAEODOTIS H. Sydow & Sydow 
+ ribesieila (Nyl. ex Vain.) Aptroot 
Syn. Didymosphaeria ribesieila (Nyl. ex Vain.) 
Vain. 
Massarina ribesieila (Nyl. ex Vain.) D. Hawksw. 
Microthelia ribesieila (Nyl. ex Vain.) Zahlbr. 
Verrucaria ribesieila Nyl. ex Vain. 
5 6 12 
PHAEOPHYSCIA Moberg 
F: ruskolaakajäkälät. S: kranslavar 
ciliata (Hoffm.) Moberg 
F: tummalaakajäkälä. S: aspkranslav 
Syn. Physcia ciliata (Hoffm.) Du Rietz 
Physcia norrlinii Vain. 
Physcia ohscura auct. 
1-19 21 
coastipata (Norrl. & Nyl.) Moberg 
F: pohjanlaakajäkälä. S: kalkkranslav 
Syn. Physcia constipata Norrl. & Nyl. 
17 20 21 
endococcina (Körb.) Moberg 
F: kalliolaakajäkälä. S: klippkranslav 
Syn. Physcia decolor Kashiw. 
Physcia endococcina (Körb.) Th. Fr. 
Physcia lithotea s. Räsänen 
Physcia lithotodes Nyl. 6* 
1-12 14-18 20 21 
kairamoi (Vain.) Moberg 
F: otalaakajäkälä. S: raggkranslav 
Syn. Physcia constipata subsp. pityrophylla (Nyl.) 
Räsänen 
Physcia kairamoi Vain. 
12 V 
nigricans (Flörke) Moberg 
F: kääpiölaakajäkälä. S: dvärgkranslav 
Syn. Physcia nigricans (Flörke) Stizenb. 
Physcia parvula Vain. 
Physcia sciastrella (Nyl.) Harm. 
Physcia tremulicola Nyl. 
Physcia tremulicola Nyl. subsp. leptothallina 
Vain. 9* 
1-7 9-17 
orbicularis (Neck.) Moberg 
F: kehnälaakajäkälä. S: kranslav 
Syn. Physcia hueana (Harm.) Räsänen 
Physcia orbicularis (Neck.) Poetsch 
1-19 
sciastra (Ach.) Moberg 
F: valulaakajäkälä. S: mörk kranslav 
Syn. Physcia sciastra (Ach.) Du Rietz 
1 - 2 1 
PHAEORRHIZA H. Mayrhofer & Poelt 
nimbosa (Fr.) H. Mayrhofer & Poelt 
Syn. Rinodina nimbosa (Fr.) Th. Fr. 
Rinodina phaeocarpa s. Huuskonen 
20 
PHAEOSPORA Hepp ex Stein 
* parasitica (Lönnr.) Arnold 
2 
* perminuta (Nyl.) Vain. 
Syn. Endococcus perminutus Nyl. 
10* 
* rimosicola (Leight. ex Mudd) Hepp 
14 
PHAEOSPOROBOLUS D. Hawksw. & Hafellner 
* usncae D. Hawksw. & Hafellner 
3 6 7 13 
PHLYCTIS Wallr. 
F: läiskäjäkälät. S: blemlavar 
ageiaea (Ach.) Flot. 
F: pihlajanläiskäjäkälä. S: rikfruktig blemlav 
1-3 6 Sp 
argena (Spreng.) Flot. 
F: haavanläiskäjäkälä. S: blemlav 
Syn. Phlyctis perpityrea Erichsen 6* 
1-18 
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P H O M A Sacc. 
• peltigerae (P. Karst.) D. Hawksw. 
Syn. Phyllosticta peltigerae P. Karst. 6* 
6 
PHYLLISCUMNyl . 
F: ruusukemustaajat 
demangeonii (Moug. & Mont.) Nyi. 
F: ruusukemustaaja 
Syn. Phylliscum silesiacurn B. Stein 
1-3 6 II 12 17 18 20 21 
PHYSCIA (Schreb.) Michx. 
F: sinilaakajäkälät. S: rosettlavar 
adscendens H. Olivier 
F: kauhalaakajäkälä. S; hjälmrosettlav 
Syn. Physcia hispida s. Räsänen 
1-19 
aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fiirnr. 
var. aipolia 
F: valkolaakajäkälä. S: rosettlav 
Syn. Physcia aipolia f. verruculosa Räsänen 16* 
1 -21 
aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fiimr. 
var. ainophila (Vain.) Lynge 
9-21 
caesia (Hoffm.) Fiirnr. 
F: sinilaakajäkälä. S: stoftlav 
1 - 2 1 
dubia (Hoffm.) Lettau 
F: seinälaakajäkälä. S: mångformig rosettlav 
Syn. Physcia intermedia Vain. 
Physcia stellaris subsp. caesitia Nyi. 20* 
Physcia teretiuscida (Ach.) Lynge 
Physcia teretiuscida f. corticola Koskinen 6* 
Physcia "tribacea" s. Räsänen 
Physcia wahlenbergii Lynge 
1 -21 
leptalea (Ach.) DC. 
F: ripsilaakajäkälä. S: fransrosettlav 
Syn. Physcia semipinnata auct. 
1-3 E 
piiaea (Tuck.) J. W. Thomson 
F: kaitalaakajäkälä. S: rikfruktig rosettlav 
Syn. Physcia melops Dufour ex Nyi. 
6 11 16 E 
stellaris (L.) Nyi. 
F: tähtilaakajäkälä. S: stjämlav 
Syn. Physcia stellaris var. angustiloba Räsänen 
16* 
1 - 2 1 
subalbinca Nyi. 
F: vainiolaakajäkälä 
Syn. Physcia wainioi Räsänen 3* 
1_6*_7 9 10 12 13 16 17 21 
tenella (Scop.) DC. 
var. marina (E. Nyi.) Lynge 
F: merilaakajäkälä 
Syn. Physcia marina (E. Nyi.) Lynge, non 
(Wedd.) Arnold 
Physcia stellaris var. marina E. Nyi. 2* 
Physcia stellaris var. subohscura Nyi. 
Physcia subobscura Nyi. 
1-5 9 
tenella (Scop.) DC. 
var. tenella 
F: hentolaakajäkälä. S: fmlav 
Syn. Physcia hispida auct. 
Physcia hispida var. adscendens s. Räsänen 
1-17 
PHYSCONIA Poelt 
F: härmälaakajäkälät. S: dagglavar 
detersa (Nyi.) Poelt 
F: idänlaakajäkälä. S: nordlig dagglav 
Syn. Physcia detersa (Nyi.) Nyi. 
3 -7 9-12 14 16 17 19-21 
distorta (With.) J. R. Laundon 
F: härmälaakajäkälä. S: dagglav 
Syn. Physcia pulverulenta auct. 
Physconia pulverulacea Moberg 
Physconia pulverulenta auct. 
1-7 9-17 
enteroxantha (Nyi.) Poelt 
F: pihlajanlaakajäkälä. S: gulkantad dagglav 
Syn. Physcia enteroxantha Nyi. 
Physcia lanuginosa s. Räsänen p.p. 
1-7 9 -13 15-17 19-21 
muscigena (Ach.) Poelt 
F: sammallaakajäkälä. S: mossdagglav 
Syn. Physcia muscigena (Ach.) Nyi. 
(1?) 11 12 14 16 17 19-21 
perisidiosa (Erichsen) Moberg 
F: limilaakajäkälä. S: fjällig dagglav 
Syn. Physcia farrea auct. 
Physcia lithotea f. perisidiosa Räsänen 2* 
Physconia farrea auct. 
1-7 9-17 21 
P ILOPHORUS Th. Fr. 
F: tappijäkälät. S: kolvlavar 
cereolus (Ach.) Th. Fr. 
F: jauhetappijäkälä. S: grynig kolvlav 
2 5 6 9 -12 14-21 
robustus Th. Fr. 
F: haaratappijäkälä. S: stor kolvlav 
17 20 V 
PLACIDIOPSIS Beltr. 
cartilaginea (Nyi.) Vain. 
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PLACOPSIS (Nyl.) Linds. 
F: myhkyjäkälät. S: knöllavar 
gelida (L.) Linds. 
F: tunturimyhkyjäkälä. S: knöllav 
17 20 
lambii Hertel & V. Wirth 
F: harmaamyhkyjäkälä. S: blank knöllav 
20 
norvegica (Lynge) W. L. Culb. & C. F Culb. 
F: norjanröyhelö. S: norsk näverlav 
Syn. Cetraria norvegica (Lynge) Du Rietz 
2 -4 V 
PLECTOCARPONFée 
* lichenum (Sommerf.) D. Hawksw. 
2 11 
PLACYNTHIELLA Elenkin 
F: kunttaruskeiset. S: torvlavar 
dasaea (Stirt.) T0nsberg 
S: rundgrynig torvlav 
2 3 5 6 14 
icmalea (Ach.) Coppins & P. James 
S: koralltorvlav 
Syn. Lemmopsis suomiensis Räsänen 2* 
2 3 6 7 9-11 13-17 19 21 
oligotropha (J. R. Laundon) Coppins & P. James 
F: kunttaruskeinen. S: storkomig torvlav 
Syn. ? Lecidea subiiliginosa Nyl. 17* 
Saccomorplia oligotropha (J. R. Laundon) 
Hafellner 
1-7 10-15 17 19 21 
uligînosa (Schrad.) Coppins & P. James 
F: turveruskeinen. S: torvskivlav 
Syn. Biatora iiliginosa (Schrad.) Körb. 
Lecidea uliginosa (Schrad.) Ach. 
Saccomorpha uliginosa (Schrad.) Hafellner 
1-21 
PLACYNTHIUM (Ach.) Gray 
F: mustejäkälät. S: bläcklavar 
aspercllum (Ach.) Trevis. 
F: ryynimustejäkälä 
Syn. Pterygium asperellum (Ach.) Nyl. 
2 6 11 17 20 
nabellosum (Tuck.) Zahlbr. 
F: liuskamustejäkälä 
2 6 11 16 20 
nigrum (Huds.) Gray 
F: isomustejäkälä. S: bläcklav 
1-3 6 7 11 12 14-17 19-21 
pannariellum (Nyl.) H. Magn. 
F: puromustejäkälä 
Syn. Pterygium pannariellum Nyl. 7* 
5 -7 9 -13 16 17 20 21 
rosulans (Th. Fr.) Zahlbr. 
5 6 16 17 19-21 
PI.ATISMATIA W. L. Culb. & C. F Culb. 
F: harmaaröyhelöt. S: näverlavar 
glauca (L.) W. L. Culb. & C. F Culb. 
F: harmaaröyhelö. S: näverlav 
Syn. Cetraria glauca (L.) Ach. 
1 -21 
PLEOPSIDIUM Körb. 
F: rikkikuoppajäkälät. S: gulspricklavar 
chiorophanum (Wahlenb.) Zopf 
F: rikkikuoppajäkälä. S: gulspricklav 
Syn. Acarospora chlorophana (Wahlenb.) A. 
Massal. 
2 6 17 19-21 
PLEUROSTICTA Petr. 
F: puistokarpeet 
acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch 
F: puistokarve. S: kyrkosgårdslav 
Syn. Parmelia acetabulum (Neck.) Duby 
1-6 8 9 
POLYBLASTIA A. Massal. 
F: konnanjäkälät 
albida Arnold 
2 
cruenta (Körb.) P. James & Swinscow 
Syn. Polyblastia henscheliana (Körb.) Lönnr. 
Verrucaria suhumbrina Nyl. 6* 
6 
dccipiescens (Vain.) Zschacke 
Syn. Thelidium decipiescens Vain. 2* 
2 11 
fuscoargillacea Anzi 
Syn. Polyblastia obscurata (Vain.) Vain. 
16 
hyperborea Th. Fr. 
12 16 17 20 
intermedia Th. Fr. 
16 
mclaspora (Taylor) Zahlbr. 
F: liuskekonnanjäkälä 
Syn. Polyblastia scotinospora (Nyl.) Hellb. 
20 
scndtneri Kremp. 
F: sammalkonnanjäkälä 
17 20 
terrestris Th. Fr. 
17 
theleodes (Sommerf.) Th. Fr. 
17 
velata (Th. Fr.) Vain. 
2 
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POLYCHIDIUM (Ach.) Gray 
F: sammalkarvajäkälät 
muscicola (Sw.) Gray 
F: sammalkarvajäkälä 
Syn. Leptogium muscicola (Sw.) Fr. 
Polychidiim kalkuense Räsänen 
Polychidium muscicola f. kalkuense (Räsänen) 
Henssen 
1-3 5 -7 10-14 16-21 
POLYCOCCUM Saut, ex Körb. 
* trypethelioides (Th. Fr.) R. Sant. 
Syn. Polycoccum sauteri Körb. 
21? 
POLYSPORINA Vëzda 
F: harsojäkälät 
* dubia (H. Magn.) Vézda 
3 
simplex (Davies) Vëzda 
F: pölyharsojäkälä. S: honlav 
Syn. Sarcogyne simplex (Davies) Vézda 
6 
PORINA Mull. Arg. 
F: nännijäkälät. S: porinor 
aenea (Wallr.) Zahlbr. 
S: barkporina 
Syn. Porina carpinea (Pers. ex Ach.) Zahlbr. 
3 6 10 
chiorotica (Ach.) Miill. Arg. 
F: varjonännijäkälä. S: skuggvårtlav 
1 3 6 14 
glaucocinerca (Nyl.) Vain. 
Syn. Porina lectissima var. terrestris Nyl. 3* 
3 6 
lectissima (Fr.) Zahlbr. 
S: rosenporina 
1 6 
leptaleoides (Nyl.) Vain. 
Syn. Verrucaria leptaleoides Nyl. 6* 
6 
mammillosa (Th. Fr.) Vain. 
S: jordporina 
Syn. Lecanactis dilleniana var. muscicola 
Räsänen 
Porina furvescens (Nyl.) A. L. Sm. 
Porina mammillosa var. trechalea (Nyl.) Vain. 
Verrucaria furvescens Nyl. 20* 
Verrucaria trechalea Nyl. 
19-21 
nigratula (Nyl.) Vain. 
Syn. Verrucaria nigratula Nyl. 
6 10 12 
nurrlinii Vain. 
6* 
POROCYPHUS Körb. 
coccodes (Flot.) Körb. 
Syn. Collema furfurellum Nyl. 3* 
Porocyphus areolatus (Flot.) Körb. 
2 3 6 16 17 
kenmorensis (Nyl.) Henss. 
Syn. Psorotichia heterothallina Vain. 16* 
5 16 
populicola Räsänen 
16* 
PORPIDIA Körb. 
F: isonystyjäkälät. S: blocklavar 
cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph 
Syn. Lecidea cinereoatra Ach. 
1-3 5 - 7 11-13 16-18 20 21 
contraponcnda (Arnold) Knoph & Hertel 
1-4 
crustulata (Ach.) Hertel & Knoph 
F: pikkunystyjäkälä. S: liten blocklav 
Syn. Lecidea crustulata (Ach.) Vain. 
1-3 7 9 11 12 14 17 18 20 21 
flavocaerulescens (Ach.) Hertel & A. J. Schwab 
F: lapinnystyjäkälä 
Syn. Huilia flavocaerulescens (Hornem.) Hertel 
Lecidea flavicunda Ach. 
Lecidea flavocaerulescens Hornem. 
Porpidia flavicunda (Hornem.) Gowan 
16-21 
glaucophaea (Körb.) Hertel & Knoph 
Syn. Lecidea soredizodes (Nyl.) Vain. 
1 7 20 
grisea Gowan 
1-3 16 21 
lowiana Gowan 
2 -6 11 12 15-18 20 21 
macrocarpa (DC.) Hertel & A. J. Schwab 
F: isonystyjäkälä. S: blocklav 
Syn. Huilia macrocarpa (DC.) Hertel 
Lecidea macrocarpa f. suhflavicunda Vain. 6* 
Lecidea nigrocruenta Anzi 
Lecidea platycarpa Ach. 
Lecidea steriza (Ach.) Vain. 
1-3 5 6 9 -12 15 17-21 
melinodes (Körb.) Gowan & Ahti 
S: rostblocklav 
Syn. Lecidea melinodes Körb. 
16 20 21 
musiva (Körb.) Hertel & Knoph 
2 
soredizodes (Lamy ex Nyl.) J. R. Laundon 
? 2 3 
speirea (Ach.) Kremp. 
F: valkonystyjäkälä 
Syn. Lecidea koltarum Räsänen 
Lecidea speirea (Ach.) Ach. 
1 17 20 
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superba (Körb.) Hertel & Knoph 
17 20 
thomsonii Gowan 
17 18 20 
tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph 
Syn. Lecidea sorediza Nyl. 
Lecidea meiosporoides (Norrl.) Nyl. 
1-7 9 -12 16 17 19 20 
zeoroides (Anzi) Knoph & Hertel 
Syn. Lecidea phylliscina s. Huuskonen 
20 
PRONECTRIA Clem. 
* erythrinella (Nyl.) Lowen 
Syn. Sphaeria erythrinella Nyl. 3* 
3 6 15 16 18 
* robergei (Mont. & Desm.) Lowen 
Syn. Nectriella robergei (Mont. & Desm.) Weese 
2 
PROTOBLASTENIA (Zahlbr.) J. Steiner 
F: nuppujäkälät. S: guldskivlavar 
calva (Dicks.) Zahlbr. 
S: brun guldskivlav 
Syn. Lecidea riipestris var. calva (Dicks.) J. 
Steiner 
1 2 19 
incrustans (DC.) J. Steiner 
S: småfruktig guldskivlav 
Syn. Lecidea rupestris var. incrustans (DC.) 
Schaer. 
1 -3 16 
rupestris (Scop.) J. Steiner 
F: kalkkinuppujäkiilä. S: guldskivlav 
Syn. Lecidea rupestris (Scop.) Ach. 
1-3 6 12 14 17 
PROTOPARMELIA M. Choisy 
F: ruskokehräjäkälät 
atriseda (Fr.) R. Sant. & V. Wirth 
2 3 6 
badia (Hoffm.) Hafellner 
F: ruskokehräjäkälä. S: kastanjebrun kantlav 
Syn. Lecanora badia subsp. subcinerascens Vain. 
Lecanora subcinerascens (Vain.) Zahlbr. 
1-7 9-11 13 15-21 
nephaca (Sommerf.) R. Sant. 
Syn. Lecanora tristicolor Th. Fr. 
Lecanora tristicolor var. macrospora Räsänen 3* 
2 3 10 20 
PRO TOTHELENELLA Räsänen 
corrosa (Körb.) H. Mayrhofer & Poelt 
Syn. Microglaena corrosa (Körb.) Arnold 
Microglaena gibbosula (Nyl.) Blomb. & Forssell 
Thelenella corrosa (Körb.) Vain. 
Verrucaria gibbosula Nyl. 6* 
2 5 6 14 17 21 
leucothelia (Nyl.) H. Mayrhofer & Poelt 
Syn. Microglaena leucothelia (Nyl.) Arnold 
Thelenella leucothelia (Nyl.) Vain. 
15-19 21 
sphinctrinoidella (Nyl.) H. Mayrhofer & Poelt 
Syn. Microglaena coenosa (Vain.) Zahlbr. 
Microglaena reducta var. glacialis (Vain.) Zahlbr. 
Microglaena sphinctrinoidella (Nyl.) Arnold 
Thelenella coenosa Vain. 3* 
Protothelenella reducta (Th. Fr.) Räsänen 
Thelenella reducta (Th. Fr.) Vain. 
Thelenella reducta var. glacialis Vain. 21 * 
3 6 10 12 14 17 21 
sphinctrinoides (Nyl.) H. Mayrhofer & Poelt 
Syn. Microglaena gelatinosa f. dijfluens (Vain.) 
Zahlbr. 
Microglaena sphinctrinoides (Nyl.) Lönnr. 
Thelenella sphinctrinoides (Nyl.) Vain. 
Verrucaria sphinctrinoides f. dijfluens Vain. 14* 
10 12 14 17 18 20 21* 
xylina H. Mayrhofer & Poelt 
18 
PSEUDEPHEBE M. Choisy 
F: villakarpeet. S: stentagel 
minuscula (Arnold) Brodo & D. Hawksw. 
F: pikkuvillakarve. S: fransigt stentagel 
Syn. Alectoria minuscula (Arnold) Degel. 
Parmelia minuscula (Arnold) Nyl. 
2 9 13 16-21 
pubescens (L.) M. Choisy 
F: isovillakarve. S: stentagel 
Syn. Alectoria pubescens (L.) R. Howe 
Parmelia lanata auct. 
Parmelia pubescens (L.) Vain. 
1-3 5 9 13-21 
PSEUDEVERNIAZopf 
F: hankakarpeet. S: gäl lavar 
furfuracea (L.) Zopf 
F: hankakarve. S: gällav 
Syn. Evernia furfuracea (L.) W. Mann 
Parmelia aboënsis Gyeln. 2* 
Parmelia ceratea f. cylindricodigitellata Gyeln. 
7* 
Parmelia furfuracea (L.) Ach. 
Parmelia soralifera (Bitter) Lynge 
Pseudevernia olivetorina (Zopf) Zopf 
1-17 19 21 
PSILOLECHIA A. Massai. 
F: rikkiruskeiset. S: skugglavar 
clavulifera (Nyl.) Coppins 
F: siimesruskeinen. S: skugglav 
Syn. Lecidea clavulifera Nyl. 18* 
Micarea clavulifera (Nyl.) Coppins 
3 5 6 18 Sp 
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lucida (Ach.) M. Choisy 
F: rikkiruskeinen. S: citrongul skivlav 
Syn. Biatora lucida (Ach.) Fr. 
1 -18 20 21 
PSORA Hoffm. 
F: paanujäkälät. S: tegellavar 
decipiens (Hedw.) Hoffm. 
F: punapaanujäkälä. S: tegellav 
Syn. Lecidea decipiens (Hedw.) Ach. 
2 20 
globifera (Ach.) A. Massai. 
F: palleropaanujäkälä. S: klot-tegellav 
Syn. Lecidea globifera Ach. 
17 20 V 
rubiformis (Ach.) Hook. 
F: viherpaanujäkälä. S: nordlig tegellav 
Syn. Lecidea rubiformis (Ach.) Wahlenb. 
14 17 19-21 Sh 
PSORINIA Gotth. Schneid. 
F: pohjanpakurajäkälät 
conglomerata (Ach.) Gotth. Schneid. 
F: pohjanpakurajäkälä 
Syn. Lecidea rugifera Vain. 
Lecidea silenii Vain. 21 * 
Toninia conglomerata (Ach.) Boist. 
21 
P S O R O M A Michx. 
F: kulhojäkälät. S: skållavar 
hypnorum (Vahl) Gray 
F: kulhojäkälä. S: skållav 
1 2 14 16-21 
P S O R O T I C H I A A. Massai. 
fuliginascens (Nyi.) Forssell 
Syn. Collemopsis fuliginascens Nyi. 6* 
6 
schaereri (A. Massai.) Arnold 
Syn. Pyrenopsis schaereri (A. Massai.) Nyi. 
2 3 18 
P T E R Y G I O P S I S Vain. 
coracodiza (Nyi.) Henssen 
Syn. Collemopsis assimulans Ny\. 6* 
Psorotichia assimulans (Nyi.) Forssell 
6 
P T Y C H O G R A P H A Nyi. 
flexella (Ach.) Coppins 
Syn. Lithographa flexella (Ach.) Zahlbr. 
Xylographaflexella (Ach.) Nyi. 
6 
P Y C N O T H E L I A (Ach.) Dufour 
F: hammasjäkälät 
papillaria Dufour 
F: hammasjäkälä. S: papillav 
Syn. Cladonia papillaria Hoffm., nom. illeg. 
1 -6 10-12 14 17 20 
P Y R E N I D I U M Nyi. 
* actinellum Nyi. 
Syn. Xenosphaeria oligospora Vain. 19* 
19 
P Y R E N O C A R P O N Trevis. 
flotowianum (Hepp) Trevis. 
Syn. Psorotichia flotowiana (Hepp) Miill. Arg. 
2 16 
P Y R E N O C O L L E M A Reinke 
argilospilum (Nyi.) Coppins 
Syn. Arthopyrenia argilospila (Nyi.) A. L. Sm. 
Verrucaria argilospila Nyi. 6* 
6 
P Y R E N O P S I D I U M (Nyi.) Forssell 
cxtendens (Nyi.) Forssell 
Syn. Colle ma extendens Nyi. 
Pyrenopsis extendens (Nyi.) Vain. 
6 12 17 
P Y R E N O P S I S Nyi. 
concordatula Nyi. 
6* 12 
furlurea (Nyi.) Leight. 
Syn. Pyrenopsidium iivaarense (Vain.) Forssell 
Pyrenopsis iivaarensis Vain. 17* 
17 
grumulifera Nyi. 
F: kalliomustaaja 
Syn. Malmgrenia acarosporoides Räsänen 2* 
2 3 5* -7 9 10 12 16 20 21 
hacmalella (Nyi.) F31omb. & Forssell 
Syn. Euopsis haemalella Nyi. 6* 
6 
haematina P. M. J0rg. & Henssen 
Syn. Pyrenopsis haematopsis (Sommerf.) Th. Fr. 
6 18 
pieiobola Nyi. 
6 
suhruliginea Nyi. 
3 5 6* II 13 16 
umbilicata Vain. 
17* 
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PYRENULA A. Massai. 
S: barkvårtlavar 
+ coryli A. Massai. 
F: pähkinänpistejäkälä 
Syn. Mvcopyrenula coryli (A. Massai.) Vain. 
1-3 6 17 
PYRRHOSPORA Körb. 
F: tammennystyjäkälät. S: flamlavar 
cinnabarina (Sommerf.) M. Choisy 
F: punanystyjäkälä. S: cinnoberflamlav 
Syn. Lecidea cinnabarina Sommerf. 
Placodiiim leucoleprosum Vain. 9* 
1 6 9 11-14 16 21 
elabens (Fr.) Hafeliner 
F; kelonystyjäkälä. S: vedflamlav 
Syn. Lecidea elabens Fr. 
Lecidea euphoroides Nyl. 
1-3 6 9 -12 14 16-18 21 
quernea (Dicks.) Körb. 
F: tammennystyjäkälä. S: ekflamlav 
Syn. Lecidea quernea (Dicks.) Ach. 
Proîoblastenia quernea (Dicks.) Clauzade 
1 2 Sp 
rubiginans (Nyl.) P. James 
S: klippflamlav 
Syn. Lecidea rubiginans (Nyl.) H. Magn. 
6 
RACODIUM Fers.: Fr. 
F: rihmajäkäliit 
rupestre Pers. 
F: rihmajäkälä. S: svartludd 
1-3 5 - 7 10-13 20 
RAMALINA Ach. 
F: rustojäkälät. S: brosklavar 
baltica Lettau 
F: kuppirustojäkälä. S: hjälmbrosklav 
1-7 9 10 13 
caiicaris (L.) Fr. 
F: koururustojäkälä. S: rännformig brosklav 
1-3 5 6 9 10 Sp 
capitata (Ach.) Nyl. 
F: pallorustojäkälä. S: knölbrosklav 
Syn. Ramalina strepsilis (Ach.) Zahlbr. 
5 6 9 16 Sh 
dilacerata (Hoffm.) Hoffm. 
F: pikkurustojäkälä. S: späd brosklav 
Syn. Ramalina minuscula (Nyl.) Nyl. 
1-7 9 -19 21 
elegans (Bagl. & Carestia) Jatta 
F: sirorustojäkälä. S: elegant brosklav 
1-3 9 Sp 
farinacea (L.) Ach. 
F: risarustojäkälä. S: mjölig brosklav 
1-17 19 21 
fastigiata (Pers.) Ach. 
F: nappirustojäkälä. S: rosettbrosklav 
Syn. Ramalina populina (Hoffm.) Vain. 
1-7 9 13 
fraxinea (L.) Ach. 
F: isorustojäkälä. S: brosklav 
1-13 
intermedia (Delise ex Nyl.) Nyl. 
F: idänrustojäkälä 
? 17 
obtusata (Arnold) Bitter 
F: kauharustojäkälä. S: trubbig brosklav 
17 19 St 
pollinaria (Westr.) Ach. 
F: jauherustojäkälä. S: spatelbrosklav 
1 - 2 1 
polymorpha (Lilj.) Ach. 
F: kielirustojäkälä. S: fågeltoppsbrosklav 
1-5 9 13 20 21 
roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue 
F: tupsurustojäkälä. S: finflikig brosklav 
6 9 13 17 E 
siliquosa (Huds.) A. L. Sm. 
F: merirustojäkälä. S: strandbrosklav 
Syn. Ramalina crassa (Delise ex Nyl.) Motyka 
Ramalina scopulorum (Retz.) Ach. 
1-5 
sinensis Jatta 
F: suonirustojäkälä. S: småflikig brosklav 
Syn. Ramalina landroënsis Zopf 
Rama lina nervosa (Nyl.) Räsänen 
1-17 19 
subfarinacea (Nyl. ex Cromb.) Nyl. 
F: suolarustojäkälä. S: smalgrenig brosklav 
Syn. Ramalina angustissima (Anzi) Vain. 
Ramalina angustissima f. corymbosa Räsänen 3* 
1-7 9 
thrausta (Ach.) Nyl. 
F: lupporustojäkälä. S: trådbrosklav 
1-7 9 -19 St 
REFRACTOHILUM D. Hawksw. 
* peltigerae (Keissl.) D. Hawksw. 
1-3 5 6 
RHAGADOSTOMA Körb. 
* lichenicola (De Not.) Keissl. 
Syn. Bertia lichenicola De Not. 
20 
RHAPHIDICYRTIS Vain. 
+ trichosporella (Nyl.) Vain. 
Syn. Leptorliaphis trichosporella (Nyl.) Riedl 
Mycoporellum trichosporellum (Nyl.) Zahlbr. 
Mycoporum trichosporellum Nyl. 6* 
6 
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RHIZOCARPON Ramond ex DC. 
F: karttajäkälät. S: kartlavar 
alpicoia (Anzi) Rabenh. 
F: rakkakarttajäkälä. S: fjällkartlav 
Syn. Lecidea oreites Vain. 17* 
Rhizocarpon oreites (Vain.) Zahlbr. 
Rhizoccirpon ridniense Räsänen 20* 
9 14 16-21 
anaperum (Vain.) Vain. 
Syn. Lecidea anaperaWmn. 17* 
17 
atrotlavescens Lynge 
20 
badioatrum (Flörke ex Sprang.) Th. Fr. 
F: purokarttajäkälä. S: brun kartlav 
2-7 9-14 16-18 20 21 
cinereonigrum Vain. 
6* 10 11 
cinereovirens (Miill. Arg.) Vain. 
3 5 -7 10-14 17 18 21 
copelandii (Körb.) Th. Fr. 
Syn. Rhizocarpon hyperboreum (Vain.) Vain. 
3 11 14 16 20 21 
disporum (Nägeli ex Hepp) Miill. Arg. 
F: tuhkakarttajäkälä. S: åkerkartlav 
Syn. Rhizocarpon montagnei Körb. 
2 3 12 20 
distinctum Th. Fr. 
Syn. Lecidea porphyrostrota Vain. 14* 
Rhizocarpon hyalescens Vain. 
Rhizocarpon porphyrostrotum (Vain.) Vain. 
1-3 9 14 16 21 
eupetraeoides (Nyi.) Blomb. & Forssell 
Syn. Lecidea eiipaetraeoides Nyi. 6* 
Rhizocarpon atroalbescens (Nyi.) Zahlbr. 
Rhizocarpon chionophiloides (Vain.) Vain. 
6 12 16 19-21 
eupetraeum (Nyi.) Arnold 
F: paasikarttajäkälä 
Syn. Lecidea eiipetraea Nyi. 21 * 
1-7 9-21 
expallescens Th. Fr. 
20 
ferax H. Magn. 
19 20 
frigidum Räsänen 
Syn. Rhizocarpon geographiciun subsp./n,i?;V////?j 
(Räsänen) Hertel 
9 17 20 21 
fuscosquamosum Räsänen 
20* 
geininatum Körb. 
F: rantakarttajäkälä. S: grå kartlav 
Syn. Rhizocarpon concretitm (Ach.) Elenk. 
1-7 10-14 17 20 
geographicum (L.) DC. 
subsp. arcticum (Runem.) Hertel 
13 16 17 20 
geographicuni (L.) DC. 
subsp. diabasicum (Räsänen) Poelt & Vèzda 
Syn. Rhizocarpon amphiboliticiun Räsänen 
Rhizocarpon diabasicum Räsänen 
1 3 6 9 14 16-18 20 21 
geographicum (L.) DC. 
subsp. gcographicum 
F: keltakarttajäkälä. S: kartlav 
Syn. Rhizocarpon haeyrenii Räsänen 
Rhizocarpon semilecanorimvn Räsänen 
1-12 14 16 17-21 
gcographicum (L.) DC. 
subsp. kittilensc (Räsänen) comb. ined. 
F: rannikkokarttajäkälä 
Syn. Rhizocarpon lindsayanum subsp. kittilense 
(Räsänen) Runemark 
Rhizocarpon olivetorum Räsänen 
Rhizocarpon riparium Räsänen subsp. ripariim 
4 9 11 12 14 16-21 
gcographicum (L.) DC. 
subsp. lindsayanum (Räsänen) comb. ined. 
Syn. Rhizocarpon riparium subsp. lindsayanum 
(Räsänen) J. W. Thomson 
1-7 9 -14 16 19 
grande (Flörke ex Flot.) Arnold 
F: harmaakarttajäkälä 
1-7 9-12 14 16 17 19-21 
hochstettcri (Körb.) Vain. 
1-7 9 -12 16-18 20 21 
inarense (Vain.) Vain. 
F: lapinkarttajäkälä 
Syn. Lecidea chionophila subsp. inarensis Vain. 
21* 
Rhizocarpon chionophilum s. Vain. 
16 18 20 21 
intcrmcdiclium Räsänen 
20 
intcrsitum Arnold 
12 
jemtlandicum (Malme) Malme 
Syn. Rhizocarpon vainioënse Lynge 
12 16 17 20 
lavatum (Fr.) Hazsl. 
2 3 5 13 16 
Iccanorinum Anders 
S: kragkartlav 
2-7 9-13 
Icptolcpis Anzi 
S: falsk kartlav 
20 
macrosporum Räsänen 
Syn. Rhizocarpon lecanorinum var. 
pseudolecanorinum Räsänen 9* 
Rhizocarpon sphaerosporum Räsänen 
2-7 9 12 
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obscuratum (Ach.) A. Massai. 
F: metsäkarttajäkälä. S: mörk kartlav 
Syn. Lecidea lapillorum (Vain.) Vain. 
Lecidea obscurcita \aT.fuscocinerea f. orphnina 
Vain. 12* 
Lecidea ochrotropaNy\. 10* 
Lecidea porphyrostrota f. lapillorum Vain. 14* 
Rhizocarpon lapillorum (Vain.) Vain. 
Rhizocarpon ochrotropum (Nyi.) A. L. Sm. 
Rhizocarpon orphninum (Vain.) Zahlbr. 
Rhizocarpon re duc tum Th. Fr. 
1 - 3 5 6 9 - 2 0 
oederi (Weber) Körb. 
F: ruostekarttajäkälä. S: rostkartlav 
1 -3 5 - 7 9 11 12 16 18 20 
petraeum (Wulfen) A. Massal. 
Syn. Lecidea persimilis Nyl. 7* 
Rhizocarpon concentricum auct. 
Rhizocarpon excentricum (Ach.) Arnold 
2 3 7 
plicatile (Leight.) A. L. Sm. 
Syn. Rhizocarpon rubescens Th. Fr. 
2 3 5 6 11 12 
polycarpum (Hepp) Th. Fr. 
F: paistekarttajäkälä 
1 -6 9-11 13 14 16-20 
postumum (Nyl.) Arnold 
Syn. Lecidea postuma Nyl. 6* 
6 
rapax V. Wirth & Poelt 
2 
richardii (Lamy ex Nyl.) Zahlbr. 
F: merikarttajäkälä. S: strandkartlav 
Syn. Rhizocarpon constrictum Malme 
1 2 4 
r i t tokense (Hellb.) Th. Fr. 
Syn. Rhizocarpon melaneinum (Vain.) Räsänen 
20 21 
saanaënse Räsänen 
Syn. Rhizocarpon sublucidum Räsänen 
20* 
subconglomeratum Räsänen 
20* 
subgeminatum Eitner 
Syn. Lecidea geminata phalerospora Vain. 
12* 
Rhizocarpon phaeolepis Vain. 3* 
Rhizocarpon phalerosporum (Vain.) Vain. 
Rhizocarpon suomiense Räsänen 5* 
3 5 12 16 17 20 21 
submodestum (Vain.) Vain. 
Syn. Lecidea submodesta Vain. 21 * 
Lecidea postuma subsp. subreducta Vain. 14* 
Rhizocarpon suhreductum (Vain.) Vain. 
14 21 
tetramerum (Vain.) Vain. 
21 
umbilicatum (Ramond) Flagey 
F: kalkkikarttajäkälä. S: kalkkartlav 
2 10 17 20 
viridiatrum (Wulfen) Körb. 
2 3 6 14 16 17 
R H I Z O P L A C A Z o p f 
F: korujäkälät. S: navelkantlavar 
chrysoleuca (Sm.) Zopf 
F: punakorujäkälä. S: röd navelkantlav 
Syn. Lecanora chrysoleuca (Sm.) Ach. 
20 21 
melanophthalma (DC.) Leuckert & Poelt 
F: viherkorujäkälä. S: navelkantlav 
Syn. Lecanora melanothalma (DC.) Ram. 
20 21 
RIMULARIA Nyl. 
S: rimularior 
furveila (Nyl. ex Mudd) Hertel &. Rambold 
Syn. Lecidea furveila Nyl. ex Mudd 
Lecidea spongiosula Nyl. 6* 
1 -6 9 10 12 16 17 21 
gyrizans (Nyl.) Hertel & Rambold 
Syn. Lecidea fuscocinerea auct. 
Lecidea gyrizans Nyl. 9* 
1 -3 6 7 9 16 
insularis (Nyl.) Hertel & Rambold 
S: parasitskivlav 
Syn. Lecidea intumescens (Flörke) Nyl. 
1 -3 5 6 
limborina Nyl. 
Syn. Lecidea limborina (Nyl.) Lamy 
Lecidea trochodes (Taylor ex Leight.) Cromb. var. 
euopsoides WdÀn. 17* 
17 18 
sphacelata (Th. Fr.) Hertel & Rambold 
Syn. Lecidea morbifera Vain. 
Lecidea subflexuosa Nyl. 21 * 
21 
RINODINA (Ach.) Gray 
F: nappijäkälät. S: krimmerlavar 
archaea (Ach.) Arnold 
F: pihanappijäkälä 
Syn. Lecanora sophodes var. lecideoides Nyl. 
15* 
Rinodina lecideoides (Nyl.) Kernst. 
2 3 5 - 7 10 11 13-18 20 21 
aspersa (Borrer) J. R. Laundon 
Syn. Rinodina fatiscens (Th.Fr.) Vain. 
2 
bischoiTii (Hepp) A. Massai. 
2 17 
cacuminum (Th. Fr.) Malme 
F: lintunappijäkälä 
1 -6 9 15-17 20 21 
cinereovirens (Vain.) Vain. 
F: raidannappijäkälä 
2 6 10-12 14 16-18 21 
colobina (Ach.) Th. Fr. 
F: haavannappijäkälä. S: allékrimmerlav 
5 6 Sp 
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confragosa (Ach.) Körb. 
F: ryhmynappijäkälä. S: lodkrimmerlav 
Syn. Lecanora confragosa subsp. crassescens 
Nyi. 6* 
Lecanora confragosa var. exterior Nyi. 6* 
Lecanora confragosa var. extrusa Vain. 12* 
Rinodina confragosa var. dispersa Räsänen 5* 
Rinodina crassescens (Nyi.) Arnold 
1-3 5 - 7 9 -12 16-18 20 21 
conradii Körb. 
Syn. Lecanora pyreniospora Nyi. 3* 
2 3 6 9 10 12 16 17 20 
consocians H. Magn. 
20 
convexula H. Magn. 
16 
deflectens (Nyi.) Blomb. & Forssell 
Syn. Lecanora deflectens Nyi. 6* 
6 
degeliana Coppins 
S: gammelsälgslav 
5 14 
efflorescens Malme 
5 
exigua Gray 
F: kääpiönappijäkälä 
1-3 5 - 7 9 12 17 
fimbriata Körb. 
6 
gennarii Bagl. 
F: suolanappijäkälä. S: kustkrimmerlav 
1-4 9 15 
granulans Vain. 
Syn. Rinodina archaea f. cinerascens H. Magn. 
10* 
10 
hyperborca H. Magn. 
21 
immersa (Körb.) Arnold 
1 
interpulata (Stirt.) Sheard 
2 3 
laevigata (Ach.) Malme 
Syn. Rinodina "albana" 
2 3 5 6 13 14 16 20 
lignaria H. Magn. 
21 
metaboliza Vain. 
Syn. Lecanora sophodes var. lecideina Nyi. 18* 
Rinodina muscicola H. Magn. 6* 
6 18 
milvina (Wahlenb.) Th. Fr. 
F: kivinappijäkälä. S: krimmerlav 
Syn. Lecanora sophodes var. scopidina Nyi. 3* 
Lecanora sophodes var. submilvina Nyi. 
2 -6 9 12 14-17 20 21 
mniaraca (Ach.) Körb. 
var. cinnamomea Th. Fr. 
20 
mniaraca (Ach.) Körb. 
var. mniaraca 
F: sammalnappijäkälä. S: fjällkrimmerlav 
Syn. Lecidea mniaroeoides Nyi. 18* 
12 15-18 20 21 
mniaraca (Ach.) Körb. 
var. mniarociza (Nyi.) H. Magn. 
Syn. Lecanora mniaroeiza Nyi. 6* 
2 6 18 20 
olivaccobrunnea C. W. Dodge & G. E. Baker 
Syn. Rinodina archaeoides H. Magn. 
Rinodina soredicola Degel. 
6 16 17 
oxydata (A. Massai.) A. Massai. 
Syn. Lecanora griseofusca Nyi. 6* 
Rinodina griseofusca (Nyi.) H. Olivier 
6 
parasitica H. Mayrhofer & Poelt 
S: parasitkrimmerlav 
Syn. Rinodina milvina var. amphiholitica Räsänen 
16* 
3 16 
polyspora Th. Fr. 
F: etelännappijäkälä. S: mångsporig krimmerlav 
3 5 6 10 11 
pyrina (Ach.) Arnold 
F: puistonappijäkälä 
2 3 5 - 7 9-11 13 15 16 19 
roscida (Sommerf.) Arnold 
F: kalkkinappijäkälä 
16-18 20 
scptcntrionalis Malme 
F: pohjannappijäkälä 
Syn. Lecanora laevigata f. dispersella Vain. 
Rinodina dispersella (Vain.) Vain. 
2 6 7 10 11 13 15-21 
sophodes (Ach.) A. Massai. 
F: lepännappijäkälä. S: mörk krimmerlav 
1-6 9 10 13 14 16 20 21 
sophodioides H. Magn. 
21 
subfusca H. Magn. 
21 
subobscura H. Magn. 
6* 
tephraspis (Tuck.) Herre 
Syn. Lecanora hadiella Nyi. 15* 
Rinodina hadiella (Nyi.) Th. Fr. 
6 10-12 14 15 17 21 
turfacca (Wahlenb.) Körb. 
F: turvenappijäkälä 
Syn. Rinodina orhata (Ach.) Vain. 
2 6 10-12 14 16-21 
ROPALOSPORA A. Massai. 
atroumbrina (H. Magn.) S. Ekman 
Syn. Fuscidea atroumbrina (H. Magn.) Poelt, 
Vëzda & V. Wirth 
2 9 
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lugubris (Sommerf.) Poelt 
Syn. Bilimbia lugubris (Sommerf.) Th. Fr. 
Lecidea caudata Nyl. 
1 2 6 12 17 18 20 21 
viridis (T0nsberg) T0nsberg 
Syn. Fuscidea viridis T0nsberg 
2 6 7 
SAGEDIOPSIS (Sacc.) Vain. 
* campestriana (Linds.) D. Hawksw. & R. Sant. 
Syn. Metasphaeria tartarina (Nyi.) Keissl. 
Sagediopsis tartarina (Nyi.) Vain. 
21 
SAGIOLECHIA A. Massai. 
F: kruunujäkälät. S: svartstjämor 
protuberans (Ach.) A. Massai. 
S: liten svartstjäma 
2 
rhexoblephara (Nyi.) Zahlbr. 
F: kruunujäkälä. S: stor svartstjäma 
18 20 21 
SARCOGYNEFlot . 
F: seittijäkälät 
clavus (DC.) Kremp. 
2 6 11 12 14 17 21 
hypophaeoides Vain. ex H. Magn. 
Syn. Lecanora hypophaea Vain. 6* 
6* 
privigna (Ach.) A. Massai. 
2 3 6 12 
regularis Körb. 
F: kalkkiseittijäkälä 
Syn. Lecanora psimmythina Nyi. 2* 
Sarcogyne pruinosa auct. 
Sarcogyne pruinosa var. psimmythina (Nyi.) H. 
Magn. 
2 3 13 20 
SARCOSAGIUM A. Massai. 
campcstre (Fr.) Poetsch 
2 11 21 
SA REA Fr. 
+ difTormis (Fr.) Fr. 
Syn. Biatorella dijformis (Fr.) Vain. 
Tramera dijformis (Fr.) Rehm 
1-7 9-12 15 16 21 
+ resinae (Fr. : Fr.) Kuntze 
Syn. Biatorella resinae (Fr. : Fr.) Fr. 
Tromera resinae (Fr. : Fr.) Körb. 
1-7 9 -12 15 
SCHAERERIA Körb. 
F: tummanystyjäkälät 
cinereorufa (Schaer.) Th. Fr. 
Syn. Lecidea cinereorufa Schaer. 
2 3 5 6 10 14 17 20 21 
endocyanea (Stirt.) Hertel & Gotth. Schneid. 
Syn. Lecidea epiiodiza Nyi. 
Lecidea somphotera (Vain.) Vain. 
12 14 21 
fuscocinerea (Nyi.) Clauzade & Roux 
F: tummanystyjäkälä. S: mörk skivlav 
Syn. Lecidea atrocinerea (Schaer.) Vain. 
Lecidea lygaeiza Vain. 
Lecidea tenebrosa Flot. 
Lecidea tenebrosa var. lygaeoides Vain. 21 * 
Schaereria tenebrosa (Flot.) Hertel & Poelt 
1-3 5 6 9 12 14-21 
serenior (Vain.) comb. ined. 
Syn. Lecidea serenior (Vain.) Vain., nom. illeg. 
Lecidea tenebrosa subsp. somphotera var. 
serenior \ain. 21* 
21 
SCHISMATOMMA Flot. & Körb. ex A. Massai. 
F: salojäkälät. S: skärelavar 
pericleum (Ach.) Branth & Rostr. 
F: salojäkälä. S: rosa skärelav 
Syn. Schismatomma abietinum (Humb.) A. 
Massai. 
1-6 10-14 16 St 
SCLEROPHORA Chevall. 
F: huhmarjäkälät. S: blekspikar 
coniophaea (Norman) J. Mattsson & Middelb. 
F: härmähuhmarjäkälä. S: rödbrun blekspik 
Syn. Chaenotheca coniophaea (Norman) Tibell 
Coniocybe obscuripes Nyl. 6* 
2 3 5 6 12 14 15 17 V 
farinacea (Chevall.) Chevall. 
F: jauhehuhmarjäkälä. S: brunskaftad blekspik 
Syn. Coniocybe farinacea (Chevall.) Nyl. 
1 Sp 
nivea (Hoffm.) Tibell 
S: gulvit blekspik 
Syn. Coniocybe nivea (Hoffm.) Arnold 
Coniocybe pallida (Pers.) Fr. 
1 2 
peronclla (Ach.) Tibell 
F: koivunhuhmarjäkälä. S: liten blekspik 
Syn. Coniocybe hyalinella Nyl. 
Coniocybe peronella (Ach.) Tibell 
Roesleria hyalinella (Nyl.) Sacc. 
1-3 V 
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SCOLICIOSPORUM A.Massal. 
F: viherkuprujäkälät. S: trädgrönelavar 
chiorococcum (Stenh.) Vèzda 
F: viherkuprujäkälä. S: trädgrönelav 
Syn. Bacidia chlorococca (Stenh.) Lettau 
1-17 19 21 
ophiosporum (Hellb.) Vain. 
Syn. Bacidia kuopioënsis (Vain.) Vain. 
Bacidia ophiospora (Hellb.) Th. Fr. 
Lecidea kuopioënsis Vain. 11 * 
11 
sarothamni (Vain.) Vézda 
S: spiral-trädgrönelav 
Syn. Bacidia sarothamni Vain. 
2 3 15? 
umbrinum (Ach.) Arnold 
F: kalliokuprujäkälä. S: klippgrönelav 
Syn. Bacidia umbrina (Ach.) Bausch 
2 3 5 - 7 10-12 14 15 21 
SCUTULATul. 
* aggregata (Bagl. & Carestia) Rehm 
2 7 
* miliaris (Wallr.) Trevis. 
2 3 6 11 12 16 17 19 21 
* stereocaulorum (Anzi) Körb. 
3 6 11 14 20 21 
SIPHULA Fr. 
F: jäätikköjäkälät. S: säcklavar 
ceratites (Wahlenb.) Fr. 
F: jäätikköjäkälä. S: vitfinger 
21 Sh 
SKYTTEA Sherwood, D. Hawksw. & Coppins 
*.gregaria Sherwood, D. Hawksw. & Coppins 
17 
SOLORINA Ach. 
F: kuppijäkälät. S: säcklavar 
bispora Nyi. 
F: tunturikuppijäkälä. S: tvåsporig säcklav 
20 
crocea (L.) Ach. 
F: poronkuppijäkälä. S: saffranslav 
10-12 14-21 
octospora Arnold 
F: pohjankuppijäkälä. S: åttasporig säcklav 
20 Sh 
saecata (L.) Ach. 
F: kalkkikuppijäkälä. S: säcklav 
1 2 6 7 11? 12 14-21 
spongiosa (Sm.) Anzi 
F: suomukuppijäkälä. S: smalkantad säcklav 
Syn. Neosolorina spongiosa (Sm.) Gyeln. 
1-3 11 14 16-18 20 
SPHAERELLOTHECIUM Zopf 
* coniodes (Nyi.) Roux & Diederich 
Syn. Stigmidium coniodes (Nyi.) Triebel 
Verrucaria coniodes Nyi. 6* 
6 10 
* propinquellum (Nyi.) Roux & Triebel 
Syn. Pharcidia epicymatia s. Vain. 
Sphaeria propinquella Nyi. 1 * 
Stigmidium congestum (Körb.) Triebel 
Stigmidium propinquellum (Nyi.) Triebel 
Stigmidium schaereri auct. 
1-3 5 
SPHAEROPHORUS Pers. 
F: korallijäkälät. S: sprödlavar 
fragilis (L.) Pers. 
F: pikkukorallijäkälä. S: sprödlav 
1-7 9 15-21 
globosus (Huds.) Vain. 
F: isokorallijäkälä. S: korallav 
1-7 9 10 16-21 
SPHINCTRINAFr. 
F: pampukat. S: parasitspikar 
* angUca Nyl. 
F: aidaspampukka. S: ladparasitspik 
Syn. Phacotiella microcephala (Sm.) Vain. 
3 6 12 H 
* porrectula Nyl. 
F: suomenpampukka 
Syn. Embolidium porrectulum (Nyl.) Vain. 
6* 19 H 
* Sphinctrina turbinata (Pers. : Fr.) De Not. 
S: kortskaftad parasitspik 
Syn. Sphinctrina gelasinata (With.) Zahlbr. 
6 
SPILONEMA Bomet 
paradoxum Bornet 
Syn. Spilonema tenellum Vain. 21 * 
5 6 10-12 16 21 
proboscideum Nyl. 
6* 
revertens Nyl. 
Syn. Spilonema subsimile Vain. 21 * 
2 3 5 6* 7 11 12 14 15 17 21 
SPORASTATIA A. Masal. 
polyspora (Nyl.) Grummann 
20 21 
testudinea (Ach.) A. Massal. 
20 
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S T A U R O T H F X E Norman 
F: raspijäkälät 
areolata (Ach.) Lettau 
F: nystyraspijäkälä. S: grynig vårtlav 
Syn. Stauroîhele clopima s. auct. 
6 14 17 18 20 21 
fissa (Taylor) Zwackh 
F: kätköraspijäkälä. S: brun vårtlav 
Syn. Staurothele hazslinszkyi (Körb.) Blomb. & 
Forssell 
Staurothele inconversa (Nyl.) Blomb. & Forssell 
Staurothele umbrina (Wahlenb.) Tuck. 
Verrucaria inconversa Nyl. 
1 -3 5 - 7 9 - 1 2 14 17 18 20 21 
frustulenta Vain. 
F: siroraspijäkälä 
Syn. Staurothele catalepta s. auct. 
Staurothele elegans (Walir.) Zwackh ? 
2 3 5 6 10 11 15 16 
fuscocuprea (Nyl.) Zschacke 
21 
STEINIA Körb. 
geophana (Nyl.) Stein 
Syn. Biatorella geophana (Nyl.) Rehm 
Lecidea geophana Nyl. 5* 
2 3 5 6 10 11 14 16 18-20 
S T E N O C Y B E (Nyl.) Körb. 
+ pullatula (Ach.) Stein 
3 5 - 7 9-11 14-18 21 
S T E R E O C A U L O N Hoffm. 
F: tinajäkälät. S: påskrislavar 
alpinum Laurer ex Funck 
var. alpinum 
F: tunturitinajäkälä. S: fjällpåskrislav 
10-12 16-21 
alpinum Laurer ex Funck 
var. erectum Frey 
17 18 20 21 
alpinum Laurer ex Funck 
var. gracilentum (Th. Fr.) H. Magn. 
F: dyynitinajäkälä 
2 3 13 
arcticum Lynge 
F: napatinajäkälä. S: arktisk påskrislav 
20 21 
arenarium (Saviez) Lamb 
F: pohjantinajäkälä 
21 
botryosum Ach. 
F: velttotinajäkälä. S: druvpåskrislav 
Syn. Stereocaulonfastigiatum Anzi 
20 21 
capitellatum H. Magn. 
F: myhkytinajäkälä. S: huvudpåskrislav 
20 
condensatum Hoffm. 
F: hietatinajäkälä. S: vårtig påskrislav 
2 3 5 - 7 10-21 
coniophylium Lamb 
F: jäykkätinajäkälä. S: forspåskrislav 
20 
dactylophyllum Flörke 
F: kivitinajäkälä. S: korallpåskrislav 
Syn. Stereocaulon coralloides Fr. 
Stereocaulon spissum Nyl. 
1-7 9 - 1 2 14 16 17 
depressum (Frey) Lamb 
F: lamotinajäkälä. S: plattad påskrislav 
20 21 
evolutum Graewe ex Th. Fr. 
F: eteläntinajäkälä. S: utbredd påskrislav 
1 - 3 5 6 
farinaceum H. Magn. 
F: jauhetinajäkälä 
15 
glareosum (Saviez) H. Magn. 
F: somertinajäkälä. S: tomepåskrislav 
2 5 9 13 15-21 
grande (H. Magn.) H. Magn. 
F: isotinajäkälä. S: stor påskrislav 
2 3 5 9 -21 
incrustatum Flörke 
F: hentotinajäkälä. S: grynig påskrislav 
2 13-17 21 V 
nanodes Tuck. 
F: kätkötinajäkälä. S: dvärgpåskrislav 
Syn. Stereocaulon hypopetraeum Vain, ex 
Räsänen 
Stereocaulon ostrobottniae H. Magn. 13* 
Stereocaulon tyroliense (Nyl.) Lettau 
2 5 6 9 12 13 15-18 21 
paschale (L.) Hoffm. 
r paschale 
F; kangastinajäkälä. S: påskrislav 
1 - 2 1 
pileatum Ach. 
F: pallotinajäkälä. S: stiftlik påskrislav 
2 3 5 - 7 11 12 17 
rivulorum H. Magn. 
F: purotinajäkälä. S: bäckpåskrislav 
20 21 
saxatile H. Magn. 
F: suomutinajäkälä. S: klipp-påskrislav 
Syn. Stereocaulon evolutoides (H. Magn.) Frey 
Stereocaulon squame scens s. Räsänen 
Stereocaulon tomentosum f. graphiticola Räsänen 
11* 
1-17 19 20 
spathuliferum Vain. 
F: kuiritinajäkälä. S: spatelpåskrislav 
21 
subcoralloides (Nyl.) Nyl. 
F: korallitinajäkälä. S: fingerpåskrislav 
Syn. Stereocaulon paschale f. subcoralloides Nyl. 
6 * 
1 - 2 1 
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symphycheilum Lamb 
F: lattatinajäkälä. S: liten påskrislav 
12 15 17 20 21 
taeniarum (H. Magn.) Kivistö, comb. ined. 
F: kalliotinajäkälä 
1 - 4 6 7 9 10 13 
tomentosum Fr. 
F: huopatinajäkälä. S: luddig påskrislav 
Syn. Stereocaulon ciipriniforme Nyl. 6* 
1 - 2 1 
vesuvianum Pers. 
F: paljastinajäkälä. S: spretig påskrislav 
Syn. Stereocaulon denudatum Flörke 
? Stereocaulon denudatulum Nyl. 3* 
1 -7 9 12-21 
S T I G M I D I U M Trevis. 
* ephebes (Henssen) D. Hawksw. 
Syn. Pharcidia ephebes Henssen 
20 
* parvum (Henssen) comb. ined. 
Syn. Pharcidia par\>a Henssen 
5 
S T R A N G O S P O R A Körb. 
F: hitujäkälät. S: pyttelavar 
deplanata (Almq.) Clauzade & Roux 
3 6 14 20 
microhaema (Norman) R. A. Anderson 
Syn. Biatorella microhaema Norman 
20 
moriformis (Ach.) Stein 
F: kelohitujäkälä 
Syn. Biatorella improvisa (Nyl.) Almq. 
Biatorella moriformis (Ach.) Th. Fr. 
1 -7 9 -21 
ochrophora (Nyl.) R. A. Anderson 
Syn. Biatorella ochrophora (Nyl.) Arnold 
Lecidea ochrophora Nyl. 20* 
20 
pinicola (A. Massal.) Körb. 
Syn. Biatorella pinicola (A. Massal.) Anzi 
10 11 
torvula (Nyl.) comb. ined. 
S: stenpyttelav 
Syn. Biatorella torvula (Nyl.) Blomb. & Forssell 
Lecidea torvula Nyl. 6* 
2 6 21 
SYNALISSA Fr. 
F: rupujäkälät 
symphorea (Ach.) Nyl. 
F: rupujäkälä 
Syn. Synalissa ramulosa (Hoffm.) Fr. 
2 14 17 
S Y Z Y G O S P O R A Martin 
* bachmannii Diederich & M. S. Christ. 
3 6 10 17 
T A E N I O L E L L A S. Hughes 
* phaeophysciac D. Hawksw. 15 
T E P H R O M E L A M. Choisy 
F: mustakehräjäkälät 
aglaea (Sommerf.) Hertel & Rambold 
Syn. Lecidea aglaea Sommerf. 
Lecidea relanderi Räsänen 
2 11 16-18 20 21 
armeniaca (DC.) Hertel & Rambold 
Syn. Lecidea armeniaca (DC.) Fr. 
18 20 21 
atra (Huds.) Hafellner ex Kalb 
F: mustakehräjäkälä. S: svart kantlav 
Syn. Lecanora atra (Huds.) Ach. 
1 -7 9 - 1 4 16 17 
grumosa (Pers.) Hafellner & Roux 
Syn. Lecanora grumosa (Pers.) Du Rietz 
2 3 5 6 10 11 
* koliensis (Räsänen) Rambold & Triebel 
Syn. Nesolechia koliensis Räsänen 12* 
12 
melaleuca (Sommerf.) Haugan & Timdal 
Syn. Lecidea arctogena (Th. Fr.) H. Olivier 
Lecidea leucomelaena (Vain.) Vain. 
Lecidea testaceoatra Vain. 
Tephromela testaceoatra (Vain.) Hertel & 
Rambold 
18 20 21 
pertusarioidcs (Degel.) Hafellner & Roux 
2 
T H A M N O L I A Ach. ex Schaerer 
F: matojäkälät. S: masklavar 
vermicularis (Sw.) Schaer. 
F: matojäkälä. S: masklav 
Syn. Thamnolia subuliformis (Ehrh.) Culb. 
Thamnolia subvermicularis Asahina 
19-21 
T H E L E N E L L A Nyl. 
F: ripejäkälät 
modesta (Nyl.) Nyl. 
F: pihlajanripejäkälä 
Syn. Microglaena modesta (Nyl.) A. L. Sm. 
Thelenella modesta var. grisella (Nyl.) Kickx 
6 H 
pertusariella (Nyl.) Vain. 
F: pohjanripejäkälä 
Syn. Verrucaria pertusariella Nyl. 
20 
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T H E L I D I U M A. Massai. 
F: säröjäkälät 
decipiens (Nyl.) Kremp. 
Syn. Thelidium immersion (Leight.) Mudd 
Verrucaria pyrenophora f. incavata Nyl. 1 * 
1 11 
inc inc tum (Vain.) Vain. 
Syn. Verrucaria pyrenophora var. incincta Vain. 
17* 
17 
microstictum Vain. 
2* 
miniatum (A. Massai.) Arnold 
Syn. Verrucaria peloclitoides V'àin. 16* 
Verrucaria sparsiuscula Nyl. 
16 
minutulum Körb. 
Syn. Thelidium aethioboloides (Nyl.) Vain. 
Verrucaria intercedens var. aethioboloides Nyl. 
2* 
2 
olivaceonitens Vain. 
1 1 * 
T H E L I G N Y A A. Massai. 
ii(;nyota (Wahlenb.) P. M. J0rg. & Henssen 
Syn. Psorotichia lignyota (Wahlenb.) Forssell 
Psorotichia ocellata (Fr.) Forssell 
6 16? 
T H E L O C A R P O N Nyl. ex Hue 
F: säkkijäkälät 
depressellum Vain. 
Syn. Ahlesia depressella (Vain.) H. Magn. 
14* 
epibolum Nyl. 
var. epibolum 
2 5 6 12 14 17 20 21 
epibolum Nyl. 
var. epithallinum (Leight.) G. Salisb. 
2 3 6 7 11 17 20 21 
impressellum Nyl. 
Syn. Ahlesia impressella (Nyl.) G. Salisb. 
6* 17 21 
intermediellum Nyl. 
5 6* 
laureri (Flot.) Nyl. 
Syn. Thelocarpon epilithellum Nyl. 6* 
6 
lichenicola (Fuckel) Poeit & Hafellner 
Syn. Ahlesia lichenicola Fuckel 
3 
superellum Nyl. 
F: liekosäkkijäkälä 
5 6 10-12 14 16 
T H E L O M M A A. Massai. 
ocellatum (Körb.) Tibell 
S: thelomma 
Syn. Biatorella exîensa s. Koskinen 
2 - 4 6 7 9 15-17 
Ï H E L O P S I S Nyl. 
S: pysslinglavar 
melatheiia Nyl. 
17 
T H E L O T R E M A Ach. 
F: kätköjäkälät. S: havstulpanlavar 
lepadinum (Ach.) Ach. 
F: kätköjäkälä. S: havstulpanlav 
3 H 
T H E R M U T I S Fr. 
velutina (Ach.) Flot. 
1 - 3 5 - 7 11 12 17 
T H R O M B I U M Wallr. 
F: hiesujäkälät 
epigaeum (Fers.) Wallr. 
F: hiesujäkälä 
Syn. Verrucaria epigena var. bryina Nyl. 1 
2 3 6 7 10 11 16 17 20 21 
TONINIA A. Massai. 
F: pakurajäkälät. S: knagglavar 
alutacea (Anzi) Jatta 
20 
aromatica (Sm.) A. Massai. 
F: tuoksupakurajäkälä 
17 
athallina (Hepp) Timdal 
Syn. Catillaria athallina (Hepp) Hellb. 
3? 16 
cumulata (Sommerf.) Th. Fr. 
F: tunturipakurajäkälä 
Syn. Lecidea paracarpa Ny\. 19* 
Lecidea perfidiosa Nyl. 21 * 
Thalloedaema cumulatum (Sommerf.) Vain. 
Tromera perfidiosa (Nyl.) Räsänen 
5 14 16-21 
physaroides (Opiz) Zahlbr. 
Syn. Toninia lurida (Arnold) H. Olivier 
2 
rosulata (Anzi) H. Olivier 
20 
squalida (Ach.) A. Massai. 
F: suomupakurajäkälä 
14 17 21 
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T R A P E L I A M. Choisy 
F: varjoruskeiset. S: trapelior 
coarctata (Sm.) M. Choisy 
F: varjoruskeinen. S: vägkantslav 
Syn. Biatora coarctata (Sm.) Arnold 
Lecidea coarctata (Sm.) Nyi. 
1 -3 5 - 7 10 12-14 16 20 21 
involuta (Taylor) Hertel 
S: loberad trapelia 
6 
obtegens (Th. Fr.) Hertel 
S: mörk trapelia 
Syn. Lecidea coarctata subsp. obtegens Th. Fr. 
2 
placodioides Coppins & P. James 
S: mjölig trapelia 
2 3 
T R A P E L I O P S I S Hertel & Gotth. Schneid. 
F: kangasruskeiset. S: knotterlavar 
ilexuosa (Fr.) Coppins & P. James 
S: vedknotterlav 
Syn. Biatora flexuosa Fr. 
Lecidea aeruginosa Borr. 
Lecidea flexuosa Vain. nom. illeg. 
1 -3 5 - 7 9 - 1 4 16 21 
gelatinosa (Flörke) Coppins & P. James 
S: skinnknotterlav 
Syn. Lecidea gelatinosa Flörke 
Micarea gelatinosa (Flörke) Brodo 
2 10 
glaucolepidea (Nyi.) Gotth. Schneid. 
S: skuggknotterlav 
Syn. Lecidea glaucolepidea Nyi. 
2 
granulosa (Hoffm.) Lumbsch 
F: kangasruskeinen. S: knotterlav 
Syn. Biatora granulosa (Hoffm.) Flot. 
Lecidea granulosa (Hoffm.) Ach. 
1 - 2 1 
pseudogranulosa Coppins & P. James 
S: rödfläckig knotterlav 
1 -3 6 10 
viridescens (Schrad.) Coppins & P. James 
S: svartfruktig knotterlav 
Syn. Lecidea viridescens (Schrad.) Ach. 
6 
T R E M E L L A Pers. 
* liypocenomycis Diederich 
1 6 * 
• hypogymniae Diederich & M. S. Christ. 
1 -7 9 - 1 3 15-18 20 21 
T R E M O L E C I A M. Choisy 
F: ruostenystyjäkälät 
atrata (Ach.) Hertel 
F: ruostenystyjäkälä. S: rutskivlav 
Syn. Lecidea dicksonii auct. 
1 -3 5 6 13 15 16 19-21 
T U C K E R M A N N O P S I S Gyeln. 
chlorophylla (Willd.) Hale 
F: ruskoröyhelö. S: brämlav 
Syn. Cetraria chlorophylla (Willd.) Vain. 
Cetraria scutata auct. 
1 - 2 1 
ciliaris (Ach.) Gyeln. 
F: ripsiröyhelö. S: H 
Syn. Cetraria ciliaris Ach. 
Cetraria halei W. L. Culb. & C. F Culb. 
Nephromopsis ciliaris (Ach.) Hue 
Tuckermannopsis americana (Spreng.) Hale 
Tuckermannopsis halei (W.L. Culb. & C. F. Culb.) 
M. J. Lai 
5 6 11 12 H 
U M B I L I C A R I A Hoffm. 
F: napajäkälät. S: navellavar 
arctica (Ach.) Nyi. 
F: tunturinapajäkälä. S: rynkig navellav 
Syn. Gvrophora arctica Ach. 
9 13 16-21 
crustulosa (Ach.) Frey 
F: pahtanapajäkälä 
Syn. Gyrophoropsis crustulosa (Ach.) Räsänen 
20 
cylindrica (L.) Delise ex Duby 
var. cylindrica 
F: ripsinapajäkälä. S: strallav 
Syn. Gyrophora cylindrica (L.) Ach. 
1 2 4 7 9-11 13-21 
cylindrica (L.) Delise ex Duby 
var. delisei Nyi. 
Syn. Gvrophora delisei (Nyi.) Kremp. 
9 13 20 
decussata (Vili.) Zahlbr. 
F: verkkonapajäkälä 
Syn. Gyrophora decussata (Vili.) Zahlbr. 
9 20 
deusta (L.) Baumg. 
F: karstanapajäkälä. S: svedlav 
Syn. Gyrophora deusta (L.) Ach. 
1 -21 
grisea Hoffm. 
F: hiirennapajäkälä. S: naken ragglav 
Syn. Gyrophora grisea (Hoffm.) Turner & Borrer 
Umhilicaria murina (Ach.) DC. 
3 
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havaasii Llano 
F: nokinapajäkälä 
Syn. Gyrophora fiiliginosa Hav. 
Umbilicaria fuliginosa (Hav.) Frey 
20 
hirsuta (Westr.) Hoffm. 
F: harmaanapajäkälä. S: ragglav 
Syn. Gyrophora hirsuta (Westr.) Flot. 
1 -17 19 21 
hyperborea (Ach.) Hoffm. 
var. hyperborea 
F: ryhmynapajäkälä. S: nordlig navellav 
Syn. Gyrophora hyperborea Ach. 
1 -7 9 -21 
hyperborea (Ach.) Hoffm. 
var. radicicula (J. E. Zetterst.) Hasselrot 
F: lännennapajäkälä 
Syn. Gyrophora herrei auct. 
Umbilicaria herrei auct. 
2 6 12-14 
leiocarpa DC. 
F: alppinapajäkälä 
Syn. Gyrophora leiocarpa (DC.) Th. Fr. 
20 
lyngei Schol. 
F: vuorinapajäkälä 
20 
nylanderiana (Zahlbr.) H. Magn. 
F: nyylänapajäkälä 
Syn. Gyrophora corrugata (DC.) Nyi. 
2 3 9 13 16 20 21 
polyphylla (L.) Baumg. 
F: liuskanapajäkälä. S: glatt navellav 
Syn. Gyrophora polyphylla (L.) Flot. 
1 - 2 1 
polyrrhiza (L.) Fr. 
F: nukkanapajäkälä. S: bronsnavellav 
Syn. Gyrophora polyrrhiza (L.) Körb. 
1 -7 9 - 1 3 
proboscidea (L.) Schrad. 
F: kärsänapajäkälä. S: snabellav 
Syn. Gyrophora proboscidea (L.) Ach. 
1 -3 5 - 7 9 10 12-21 
rigida (Du Rietz) Frey 
F: sysinapajäkälä. S: kol-lav 
Syn. Gyrophora rigida Du Rietz 
9 13 14 16 17 20 21 
spodochroa (Ach.) Hoffm. 
F: merinapajäkälä. S: kustnavellav 
Syn. Gyrophora spodochroa Ach. 
Gyrophoropsis spodochroa (Ach.) Räsänen 
1 2 
torrefacta (Lightf.) Schrad. 
F: risanapajäkälä. S: siktlav 
Syn. Gyrophora erosa (Weber) Ach. 
1-7 9 -21 
vellea (L.) Hoffm. 
F: nahkanapajäkälä. S: grå navellav 
Syn. Gyrophora vellea (L.) Ach. 
1 - 2 1 
virginis Schaer. 
F: villanapajäkälä. S: jungfrulav 
Syn. Gyrophora virginis (Schaer.) Frey 
20 21 
U N G U I C U L A R I O P S I S Rehm 
* thallophila (P. Karst.) W. Y. Zhuang 
Syn. Skyttea thallophila (P. Karst.) Sherwood, D. 
Hawksw. & Coppins 
Trochila thallophila P. Karst. 6* 
6 21 
USNEA Dill. ex Adans. 
F: naavat. S: skägglavar 
barbata (L.) F H . Wigg. 
F: partanaava. S: gropig skägglav 
Syn. Usnea caucasica Vain. 
Usnea diplotypus var. leucostictoides (Räsänen) 
Räsänen 
Usnea foveata Vain. 
Usnea graciösa Motyka 
Usnea leucosticta Vain. ex Räsänen 6* 
Usnea leucostictoides Räsänen 
? Usnea monstruosa Vain. 3* 
Usnea prostrata Vain. ex Räsänen 16* 
Usnea rugulosa Wain. 12* 
Usnea scabrata Nyl. 
1 -17 V 
chaetophora Stirt. 
F: lupponaava. S: grenskägglav 
Syn.: Usnea subscabrata (Vain.) Motyka 
7 
diplotypus Vain. 
F: korpinaava S: klippskägglav 
2* 3 5 11-13 16 
niipendula Stirt. 
F: riippunaava. S: skägglav 
Syn. Usnea capillaris Motyka ? 
Usnea dasypoga (Ach.) Stirt. 
Usnea esthonica Räsänen 
Usnea fibrillosa Motyka 
Usnea laricina Vain. ex Räsänen 
Usnea major Motyka ex Räsänen 
Usnea sublaxa Vain. 6* 
Usnea wasmuthii var. sphaeroidea Räsänen 11 * 
1-21 
fulvoreagens (Räsänen) Räsänen 
F: jauhenaava 
1 -7 9 - 1 3 15 16 
glabrata (Ach.) Vain. 
F: kiiltonaava. S: dvärgskägglav 
Syn. Usnea sorediifera (Arnold) Lynge 
5 - 7 11 12 15-17 19 V 
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glabrescens (Vain.) Vain. 
F: silonaava 
Syn. Usnea beîulina Motyka 
Usnea compacta (Motyka ex Räsänen) Motyka ex 
de Lesd. 
Usnea distincta Motyka 
Usnea extensa Vain. 
Usnea glabrella (Motyka ex Räsänen) Räsänen 
Usnea similis var. globigera Räsänen 2* 
1-17 19 21? 
hirtä (L.) F. H. Wigg. 
F: tupsunaava. S: luddig skägglav 
Syn. Usnea glaucescens Vain. 
Usnea hirtä subsp. comiformis Motyka ex 
Räsänen 14* 
Usnea hirtä ^uhsp. palle scens Motyka 7* 
1-21 
lapponica Vain. 
F: lapinnaava. S: grynig skägglav 
Syn. Usnea arnoldii Motyka 
Usnea hirtä var. dentata Räsänen 2* 
Usnea perplexans auct. 
Usnea sorediifera auct. 
1?-19 
longissima Ach. 
F: rihmanaava. S: långskägg 
4 12 H 
subfloridana Stirt. 
F: tukkanaava. S: kort skägglav 
Syn. Usnea albida (Räsänen) Räsänen 
Usnea comosa (Ach.) Vain. 
Usnea similis (Motyka) Motyka ex Räsänen 
Usnea subcomosa (Vain.) Vain. 
1 -20 
substerilis Motyka 
F: jyväsnaava 
1_3 5 - 7 9 10 12-17 19 21 
wasmuthii Räsänen 
F: etelännaava 
1 -3 9-11 13-15 19 
V A R I C E L L A R I A Nyi. 
F: sirotejäkälät 
rhodocarpa (Körb.) Th. Fr. 
F: pohjansirotejäkälä 
Syn. Varicellaria kemensis Räsänen 16* 
Varicellaria microsticta Ny 1. 18* 
1 6 10-12 14-21 
V E R R U C A R I A Schrad. 
F: mustuaiset. S: vårtlavar 
acrotella Ach. 
1 -3 5 - 7 9 10 
aethiobola Wahlenb. 
F: puromustuainen 
1 -3 5 6 9 11 12 14 16 17 20 21 
bryoctona (Th. Fr.) Orange 
Syn. Thelidium velutinum s. Räsänen 
6 
caesiopsila Anzi 
Syn. Verrucaria integrella (Nyi.) Nyi. 
3 20 
calciseda DC. 
2 
cataleptoides (Nyi.) Nyi. 
Syn. Verrucaria aethiobola Wahlenb. var. 
cataleptoides (Nyi.) Vain. 
6 7 14 21 
ceuthocarpa Wahlenb. 
F: rosomustuainen 
1 -3 
cinereoiurida Vain. 
2* 14 
deversa Vain. 
2 3 11 19 
epilithea Vain. 
2* 
fuscella (Turner) Winch 
2 
fuscoiurida Vain. 
1* 3 
glaucina auct. 
2 
glaucovirens Grummann 
Syn. Verrucaria virens Nyi. 
3 6 7 14 16 
halizoa Leight. 
2 
heisingiensis Vain. 
2 3* 
intégra (Nyi.) Nyi. 
1 7 
internigrescens (Nyi.) Erichsen 
Syn. Verrucaria aethiobola var. internigrescens 
(Nyi.) Erichsen 
1 - 3 
laevata auct.? 
6 
latcbrosa Körb. 
F: lampimustuainen 
Syn. Verrucaria griseocinerascens (Vain.) 
Zschacke 
Verrucaria aethiobola var. griseocinerascens 
Vain. 12* 
3 6 9 12 14 16 19 20 
leightonli Hepp 
Syn. Verrucaria aethiobola var. leightonii (Hepp) 
Vain. 
3 5? 6 21 
margacea (Wahlenb.) Wahlenb. 
Syn. Verrucaria aethiobola var. margacea 
(Wahlenb.) Vain. 
5 6 10 12 
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maura Wahlenb. 
F: merimustuainen. S: saltlav 
Syn. Verrucaria haeyrenii Erichsen 3* 
1 -5 9 15 
muralis Ach. 
F: muurimustuainen. S: murvårtlav 
Syn. Verrucaria riipestris Schrad. 
1 - 3 5 - 7 11 13 14 19 
nigrescens Pers. 
F: rauniomustuainen. S: brunsvart vårtlav 
1 - 3 6 7 10 16 18 
polystictoides Vain. 
7* 
pycnosticta Vain. 
2* 
rheithrophila Zschacke 
2 
subfossans Vain. 
2* 
subfuliginea Vain. 
6 14* 16 
submuralisNyl. 
6* 
subviridula Nyl. 
2 
trabalis Nyl. 
6* 
umbrinula Nyl. 
F: himmeämustuainen 
1 -5 6 9 - 1 2 14 15 17 18* 
xyloxena Norman 
Syn. Verrucaria melaenella Vain. 16* 
Verrucaria terrestris (Arnold) Vain. 
2 16 
VESTERGRENOPSIS Gyein. 
F: seitajäkälät 
isidiata (Dcgel.) E. Dahl 
F: seitajäkälä 
21 
V O U A U X I E L L A Petr. & Sydow 
* lichenicula (Linds.) Petr. & Sydow 
2 16 
V O U A U X I O M Y C E S Dyko & D. Hawksw. 
* ramalinae (Nordin) D. Hawksw. 
Syn. Phoma ramalinae Nordin 
3 16 17 
* santessonii D. Hawksw. 
11 
VULPICIDA J.-E. Mattsson & M. J. Lai 
F: keltaröyhelöt. S: enlavar 
juniperina (L.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai 
F: katajanröyhelö. S: enlav 
Syn. Cetraria juniperina (L.) Ach. 
Cetraria juniperina var. terrestris Schaer. 
Tuckermannopsis juniperina (L.) Haie 
1 -7 9 - 1 3 15-21 
pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai 
F: keltaröyhelö. S: granlav 
Syn. Cetraria caperata s. Vain. 
Cetraria pinastri (Scop.) Gray 
Tuckermannopsis pinastri (Scop.) Haie 
Vulpicida pinastri var. soralifera (Frey) J . -E. 
Mattsson 
1-21 
tubulosa (Schaer.) J . -E. Mattsson & M. J. Lai 
F: alvariröyhelö. S: trind enlav 
Syn. Cetraria alvarensis (Wahlenb.) Vain. 
Cetraria juniperina var. alvarensis (Wahlenb.) 
Torss. 
Cetraria tilesii s. Räsänen 
1-3 
XANTHOPARMELIA (Vain.) Haie 
F: keltakarpeet. S: kaklavar 
conspersa (Ach.) Haie 
F: karstakeltakarve. S: kaklav 
Syn. Parmelia conspersa (Ach.) Ach. 
Pannelia conspersa f. arboricola Koskinen 2* 
Parmelia plittii Gyein. 
Parmelia stenophylla f. corticola Koskinen 6* 
1 - 1 6 
inougeotii (Schaer. ex D. Dietrich) Hale 
F: etelänkeltakarve. S: dvärgkaklav 
Syn. Parmelia mougeotii Schaer. ex D. Dietrich 
Parmelia mougeotii f. discreta Nyl. 3* 
1 -3 5 
somioënsis (Gyein.) Haie 
F: silokeltakarve. S: smaiflikig kaklav 
Syn. Parmelia somioënsis Gyein. 
Parmelia stenophylla (Ach.) Du Rietz, non Mull. 
Arg. 
Parmelia taractica auct., non Kremp. 
1-14 17 
XAN r n O R I A (Fr.) Th. Fr. 
F: keltajäkälät. S: vägglavar 
borealis R. Sant. & Poelt 
F: pahtakeltajäkälä. S: nordlig vägglav 
17? 20 
candelaria (L.) Th. Fr. 
F: seinäkeltajäkälä. S: Ijusiav 
1 - 2 1 
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elegans (Link) Th. Fr. 
F: loistokeltajäkälä. S: praktlav 
Syn. Caloplaca elegans (Link) Th. Fr. 
Placodium elegans (Link) DC. 
Xanthoria ectanoides s. Hakulinen 
1 -4 6 7 10 12 14 16-21 
fulva (Hoffm.) Poelt & Petutschnig 
F: jalokeltajäkälä. S: grov ljuslav 
Syn. Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. var. 
marginata Räsänen 3* 
Xanthoria fallax auct. fenn. 
Xanthoria subramulosa Räsänen 2* 
Xanthoria substellaris s. Räsänen, Hakulinen 
1-7 9 11 13 14 
parietina (L.) Th. Fr. 
F: haavankeltajäkälä. S: vägglav 
Syn. Xanthoria aureola (Ach.) Erichs. 
1 - 2 0 
polycarpa (Hoffm.) Rieber 
F: pikkukeltajäkälä. S: mångfruktig vägglav 
1 - 2 1 
sorcdiata (Vain.) Poelt 
F: ryynikeltajäkälä. S: grynig praktlav 
Syn. Caloplaca soreäiata (Vain.) Du Rietz 
Placodium granulosum (Schaer.) Vain. 
1 2 12 16-21 
Z W A C K H I O M Y C E S Grube & Hafellner 
* dispersus (J. Lahm ex Körb.) Triebel & Grube 
Syn. Pharcidia rhexohlephara (Vain.) Sacc. 
Stigmidium dispersum (J. Lahm ex Körb.) D. 
Hawksw. 
Verrucaria rhexohlephara Vain. 21* 
21 
* sphinctrinoides (Zwackh) Grube & Hafellner 
Syn. Didymella sphinctrinoides (Zwackh) Berl. & 
Vogliano 
2 
X A N T H O R I I C O L A D. Hawksw. 
* physciae (Kalchbr.) D. Hawksw. 
2 6 
X Y L O G R A P H A F r . 
F: viirujäkälät. S: xylografor 
opegraphella Nyl. ex Rothr. 
S: drivvedsxylografa 
1 2 
parallela (Ach.: Fr.) Behlen & Desberg 
F: keloviirujäkälä. S: mörkfruktig xylografa 
Syn. Xylographa abietina (Pers.) Zahlbr. 
Xylographa abietina var. rubescens (Räsänen) 
Degel. 
Xylographa rubescens Räsänen 
1 - 2 1 
trunciseda (Th. Fr.) Minks 
S: ljusfruktig xylografa 
21 
vitiligo (Ach.) J. R. Laundon 
S: mjölig xylografa 
Syn. Xylographa spilomatica (Anzi) Th. Fr. 
2 5 6 11 12 14-21 
X Y L O S C H I S T E S Vain. 
p la ty t ropa (Nyl.) Vain. 
Syn. Xylographa platytropa Nyl. 6* 
6 12 21 
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Excluded species 
The records for Finland of the following species are 
erroneous (e.g., they are based on material from the 
Russian territory) or the identity of the taxon is dubious 
or uncertain: 
Acarospora molybdina (Wahlenb.) H. Magn. 
Aspicilia aeneola Mot. 
* Bacidia peltigericola Vain. 6* 
Bacidia rosella (Pers.) De Not. 
Bactrospora dryina (Ach.) A. Massai. 
Biatoridium delitescens (Arnold) Hafellner 
Bryoria intricans (Vain.) Brodo & D. Hawksw. 
Bry oria saxicola Bystr. 21 * 
Buellia subcinerascens (Nyl.) Zahlbr. 
Buellia subdisciformis (Leight.) Vain. 
Calicium subpalUdum Räs. 10* 
Candelariella arctica (Körb.) R. Sant. 
Cladonia zopfii Vain. 
Collemci auriforme (With.) Coppins 
Collema crispurn (Huds.) F. H. Wigg. 
Collema cristatum (L.) F. H. Wigg. 
Collema fasciculare (L.) F. H. Wigg. 
Cyphelium pinicola Tibell 21 
Dermatocarpon leptophyllum (Ach.) Vainio 
Gyalidea scutellaris ( B agi. & Car.) Lettau & Vézda 
Lecanactis latebrarum (Ach.) Arnold 
Lecanora bicincta Ramond 
Lecanora contractula Nyl. 
Lecanora gangaleoides Nyl. 
Lecanorella incertula Mot. 6* 
Lecanorella tavastiana Mot. 6* 
Lecidea sallensis Räsänen 
Lecidora anoptoides (Nyl.) Motyka 
Lecidora globulans Motyka 18* 
Lecidora subtrabigena Motyka 6* 
Lempholemma isidiodes (Nyl. ex Arnold) H. Magn. 
Leptogiiim corniculatum (Hoffm.) Minks 
Leptogium tetrasporum Th. Fr. 
+ Leptosphaeria inarensis (Vain.) Keissler 21* 
+ Leptorhaphis deformis Norman 
Lichina transfuga Nyl. 
Micarea incrassata Hedl. 
Ochrolechia parella (L.) A. Massai. 
Opegrapha illecebrosa Dufour 
Pertusaria stenhammari Hellb. 
* Pharcidia rhizophora Vain. 3* 
Physconia grisea (Lam.) Poelt 
Placynthium subradiatum (Nyl.) Arnold 
Polyblastia peminosa (Nyl.) Zahlbr. 
Polysporina lapponica (Schaer.) Degel. 
Psorotichia murorum A. Massai. 
Pyrenopsis meladermia (Nyl.) Forssell 
+ Rhizodiscina lignyota (Fr.) Hafellner 
Rimularia impavida (Th. Fr.) Hertel & Rambold 
Roesleria norrlinii Vain. 6* 
+ Roesleria onygenoides P. Karst. 6* 
Semilecanora hetero ma (Nyl.) Motyka 
Stereocaidon kotiluotoënse (Vain.) Räs. 
Stereocaulon subintricans Nyl. 
Strongylopsis saeviensis Räsänen 11 * 
Thelidium "intercinctum Vain." 
Thyrea confusa Henssen 
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal 
Toninia siibaromatica (Vain.) H. Olivier 
Umbilicaria aprina Nyl. 
Urceolaria lignaria (H. Magn.) Motyka 5* 
Verrucaria maiiroides "Vain." 
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List of epithets 
Synonymes are given in italics. 
abhrevians, Bacidia Bacidia igniarii 
abieticola, Didymella Arthopyrenia cinereopruinosa 
abietina, Lecanactis 
ahietina, Xylographa Xylographa parallela 
abietinum, Caliciiim 
ahietinum, Schismatomma Schismatomma 
pericleum 
aboënsis, Pcirmelia Pseudevernia furfuracea 
abscondita, Lecanactis Opegrapha abscondita 
abscondita, Macentina 
abscondita, Opegrapiia 
acarosporoides, Malmgrenia Pyrenopsis 
grumulifera 
accedens, Bacidia -*- Bacidia sabuletorum 
accedens, Mycobilimbia -*' Bacidia sabuletorum 
acclinis, Bacidia Arthrosporum populorum 
acetabulum, Parmelia Pleurosticta acetabulum 
acetabulum, Pleurosticta 
achariana, Lecanora 
achlora, Lecidea chalybeia f. Catillaria chalybeia 
acrotella, Verrucaria 
actinellum, Pyrenidium 
actophila, Lecanora 
aculeatum, Coelocaulon Cetraria aculeata 
acuminans, Mycoglaena 
acuminata, Cladonia 
acutior, Arctomia ->- Arctomia delicatula var. acutior 
acutior, Arctomia delicatula var. 
acutior, Pannaria Arctomia delicatula var. acutior 
acutior, Pannularia ->• Arctomia delicatula var. 
acutior 
adaequatum, Calicium 
adaequatum, Embolidium ->- Calicium adaequatum 
admissa, Acarospora 
admissa, Lecanora Acarospora admissa 
admixta, Biatora Biatora ocelliformis 
adscendens, Endocarpon 
adscendens, Phy.scia 
adspersum, Calicium 
adsurgens, Endocarpon 
aenea, Porina 
aeruginella, Arthopyrenia " Mycoglaena myricae 
aeruginella, Metasphaeria Mycoglaena myricae 
aeruginosa, Chaenotheca -*- Chaenotheca trichialis 
aeruginosa, Chaenotheca s. auct. Chaenotheca 
stemonea 
aeruginosa, Lecidea Trapeliopsis flexuosa 
aeruginosum, Microcalicium disseminatum var. 
Microcalicium disseminatum 
aethalea, Buellia 
aethiobola, Verrucaria 
aethioboloides, Thelidium Thelidium minutulum 
aethioboloides, Verrucaria intercedens var. 
Thelidium minutulum 
affinis, Bacidia Bacidia subincompta 
afflnis, Mycoblastus 
agelaea, Phlyctis 
aggregata, Arthonia 
aggregata, Seutula 
aglaea, Lecidea Tephromela aglaea 
aglaea, Tephromela 
ahlneri, Microcalicium 
ahtii, Caloplaca 
aipolia, Physcia aipolia var. 
aipospila, Lecania 
albana, Rinodina Rinodina laevigata 
albella, Lecanora 
albellula, Lecidea Lecanora piniperda 
albellula, Lecidorina Lecanora piniperda 
albescens, Bacidia ->• Bacidina phacodes 
albescens, Lecanora 
albescens, Pertusaria 
albida, Alectoria Alectoria sarmentosa subsp. 
sarmentosa 
albida, Lecidea symmictella var. Lecidea 
margaritella 
albida, Polyblastia 
albida, Usnea -*- Usnea sublloridana 
albidocinerelia, Lecidea ->• Lecidella effugiens 
albidocinerella, Lecidella '»- Lecidella effugiens 
albidolivens, Bilimbia -*- Micarea peliocarpa 
albidolivens, Lecidea -*- Micarea peliocarpa 
albipes, Strongyleuma exsertum subsp. 
Chaenothecopsis hospitans 
albissimus, Diploschistes -*- Diploschistes gypsaceus 
alboatra, Buellia 
alboatrum, Calicium Chaenothecopsis pusilla 
alboatrum, Diplotomma ->• Buellia alboatra 
albocervina. Psora cladonioides var. 
Hypocenomyce anthracophila 
albociliatum, Leptochidium 
albociliatum, Leptogium Leptochidium 
albociliatum 
albociliatum, Polychidium Leptochidium 
albociliatum 
alboflavescens, Ochrolechia 
albofuscescens, Biatora Lecidea albofuscescens 
albofuscescens, Lecidea 
albohyalina, Biatora Lecidea albohyalina 
albohyalina, Lecidea 
albohyalina, Lecidea anomala f. Lecidea 
albohyalina 
albomarginata, Lecanora Lecanora muralis 
albomarginata, Lecanora saxicola var. -*• Lecanora 
muralis 
albomarginata, Squamarina Lecanora muralis 
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albosiiffusa, Lecidea -*- Farnoldiajurana 
alcicorniaria, Lichenosticta 
alcicornis, Cladonia -*- Cladonia foliacea 
aleurites, Cetraria Imshaugia aleurites 
aleurites, Imshaugia 
aleurites, Parmeliopsis Imshaugia aleurites 
aleuritica, Parmelia Arctoparmelia centrifuga 
aleuritica, Parmelia centrifuga f. Arctoparmelia 
centrifuga 
allophana, Lecanora 
ainophila, Physcia aipolia var. 
alpestris, Cladonia -*- Cladina stellaris 
alpestris, Lecidea 
alpicola, Allantoparmelia 
alpicola, Cladonia Cladonia macrophylla 
alpicola, Hypogymnia Allantoparmelia alpicola 
alpicola, Parmelia Allantoparmelia alpicola 
alpicola, Rhizocarpon 
alpina, Arthrorhaphis 
alpina, Aspicilia Bellemerea alpina 
alpina, Bacidia Arthrorhaphis alpina 
alpina, Bacidia citrinella subsp. Arthrorhaphis 
alpina 
alpina, Bellemerea 
alpina, Omphalina 
alpina, Pertusaria 
alpinum, Stereocaulon alpinum var. 
alpinus, Mycoblastus 
alpivaga, Halecania 
alpivaga, Lecania Halecania alpivaga 
altaica, Alectoria ->• Bryoria nadvornikiana 
alutacea, Toninia 
alvarensis, Cetraria -*- Vulpicida tubulosa 
alvarensis, Cetraria juniperina var. Vulpicida 
tubulosa 
amara, Pertusaria 
amaurocraea, Cladonia 
amaurospoda, Lecidea -*- Lecidea pullata 
ambigua, Buellia 
ambigua, Foraminella -*- Parmeliopsis ambigua 
ambigua, Parmeliopsis 
amhiguum, Diplotomma Buellia ambigua 
ameibospora, CatiIlaria 
americana, Tuckermannopsis '*- Tuckermannopsis 
ciliaris 
ammiospila, Caloplaca 
ammiospiloides, Placodium ferrugineum var. ->• 
Caloplaca ferruginea 
amphibola, Acarospora 
amphihola, Aspicilia -*- Aspicilia aquatica 
amphiholitica, Rinodina milvina var. Rinodina 
parasitica 
amphiboHticum, Rhizocarpon Rhizocarpon 
geographicum subsp. diabasicum 
amphineum, Leptogium Leptogium byssinum 
amphoteroides, Lecidea 
amygdalariae, Dactylospora 
analepta, Arthopyrenia 
analeptoides, Didymosphaeria ->- Mycomicrothelia 
macularis 
anapera, Lecidea -*- Rhizocarpon anaperum 
anaperum, Rhizocarpon 
androgyna, Ochrolechia 
anglica, Sphinctrina 
angulosa, Lecanora ->• Lecanora carpinea 
angustiloba, Physcia stellaris var. Physcia stellaris 
angustissima. Ramalina ->• Ramalina subfarinacea 
annularis, lonaspis lonaspis heteromorpha 
annularis, lonaspis var. macrospora -*' lonaspis 
heteromorpha 
annulata, Didymella -*• Arthopyrenia analepta 
anomala, Acarospora 
anomaloides, Lecidella 
anopta, Lecanora 
anopta, Lecidora Lecanora anopta 
antecellens, Arthopyrenia ->- Mycoporum antecellens 
antecellens, Didymella Mycoporum antecellens 
antecellens, Mycoporum 
antecellens, Verrucaria ->• Mycoporum antecellens 
anterior, Catillaria ->• Micarea anterior 
anterior, Lecidea Micarea anterior 
anterior, Micarea 
anthracophila, Hypocenomyce 
anthracophila, Lecidea ->• Hypocenomyce 
anthracophila 
antiloga, Lecidea 
apatetica, Arthonia 
aphthosa, Peltidea Peltigera aphthosa 
aphthosa, Peltigera 
apochroeella, Lecidea 
apochroeoides, Lecanora 
apochroeoides, Lecidora Lecanora apochroeoides 
aquatica, Aspicilia 
aquatica, Urceolaria ->• Aspicilia aquatica 
aquila, Anaptychia Anaptychia runcinata 
arachnoidea, Athelia 
aractina, Caloplaca 
arborea, Ochrolechia 
arboricola, Fuscidea 
arboricola, Parmelia conspersa f. ->• Xanthoparmelia 
conspersa 
arhuscula, Cladonia Cladina arbuscula subsp. 
squarrosa 
arceutina, Bacidia 
archaea, Rinodina 
archaeoides, Rinodina Rinodina olivaceobrunnea 
arctica, Caloplaca Caloplaca tiroliensis 
arctica, Gyrophora Umbilicaria arctica 
arctica, Opisteria Nephroma arcticum 
arctica, Umbilicaria 
arcticum. Nephroma 
arcticum, Rhizocarpon geographicum subsp. 
arcticum, Stereocaulon 
arctogena, Lecidea Tephromela melaleuca 
arenaria, Caloplaca 
arenaria, Coniocybopsis ->• Microcalicium arenarium 
arenarium, Stereocaulon 
areolata, Lecidea Lecanora marginata 
areolata, Staurothele 
areolatus, Porocyphus Porocyphus coccodes 
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argena, Phlyctis 
argentata, Lecanora 
argilospila, Arthopyrenia Pyrenocollema 
argilospilum 
argilospila, Verrucaria-^- Pyrenocollema argilospilum 
argilospilum, Pyrenocollema 
argopholis, Lecanora 
armeniaca, Lecidea Tephromela armeniaca 
armeniaca, Tephromela 
arnoldiana, Lemmopsis 
arnoldianum, Dermatocarpon 
arnoldii, Dermatocarpon ->• Dermatocarpon 
arnoldianum 
arnoldii, Usnea Usnea lapponica 
aromatica, Toninia 
arthonizella, Bacidia 
asahinae, Cladonia 
asema, Lecidella 
asikkalense, Calicium Chaenothecopsis pusilla 
aspera, Pannelia Melanelia exasperata 
asperellum, Placynthium 
asperellum. Pterygium ->• Placynthium asperellum 
aspersa, Rinodina 
aspidota, Pannelia -*• Melanelia exasperata 
assimilata, Lecidea Micarea assimilata 
assimilata, Micarea 
assimulans, Collemopsis Pterygiopsis coracodiza 
assimulans, Psorotichia ->• Pterygiopsis coracodiza 
athallina, Aspicilia cinerea var. laevata f. Aspicilia 
laevata 
athallina, Candelariella 
athallina, Catillaria ->• Toninia athallina 
athallina, Muellerella pygmaea var. 
athallina, Toninia 
athroacarpa, Amygdalaria Immersaria athroocarpa 
athroocarpa, Immersaria 
athroocarpa, Koerberiella ->- Aspicilia laevatoides 
athroocarpa, Lecanora laevatoides var. Aspicilia 
laevatoides 
athroocarpa, Lecidea Immersaria athroocarpa 
athroocarpa, Porpidia Immersaria athroocarpa 
atomaria, Campylacia Leptorhaphis atomaria 
atomaria, Leptorhaphis 
atra, Lecanora -*• Tephromela atra 
atra, Opegrapha 
atra, Tephromela 
atrata, Buellia ->• Orphniospora moriopsis 
atrata, Orphniospora ->- Orphniospora moriopsis 
atrata, Tremolecia 
atriseda, Protoparmelia 
atriuscula, Lecanora 
atroalha, Aspicilia cinerea var. Aspicilia cinerea 
atroalha, Urceolaria *- Aspicilia cinerea 
atroalhescens, Rhizocarpon Rhizocarpon 
eupetraeoides 
atrobrunnea, Lecidea 
atrocinerea, Lecidea Schaereria fuscocinerea 
atrocyanescens, Caloplaca 
atrotlava, Caloplaca 
atrollavescens, Rhizocarpon 
atrofulva, Lecidea ->• Miriquidica atrofulva 
atrofulva, Miriquidica 
atrofusca, Hypogymnia Allantoparmelia alpicola 
atrofusca, Lecidea Mycobilimbia hypnorum 
atrogrisea, Bacidia suhacerina subsp. Bacidia 
laurocerasi 
atrolivida, Bacidia 
atrolivida, Bilimhia Bacidia atrolivida 
atrolivida, Lecidea -*• Bacidia atrolivida 
atropallida, Pertusaria 
atropurpurea, Catillaria Catinaria atropurpurea 
atropurpurea, Catinaria 
atrorufella, Lecidea Lecidea turficola 
atrosanguinea, Lecidea Lecidella atrosanguinea 
atrosanguinea, Lecidella 
atrosulphurea, Lecanora 
atrosulplnirea, Lecidora -*- Lecanora atrosulphurea 
atroimibrina, Fuscidea -*• Ropalospora atroumbrina 
atroumbrina, Ropalospora 
atroviridis, Biatora -- Biatora ocelliformis 
atroviridis, Lecidea -*• Biatora ocelliformis 
atrynea, Lecanora Lecanora cenisia 
atrynella, Lecanora Lecanora dispersa 
atrynella, Lecanora dispersa var. Lecanora 
dispersa 
atrynella, Lecidora -*- Lecanora dispersa 
attendenda, Dactylospora 
attingens, Lecanora 
attingens, Lecidea Lecanora attingens 
attingens, Lecidora Lecanora attingens 
aiirantiaca, Caloplaca Caloplaca flavorubescens 
aurantiacum, Callopisma Caloplaca flavorubescens 
aurea, Chaenothea trichialis f. Chaenotheca 
ferruginea 
aurella, Candelariella 
aureola, Xanthoria Xanthoria parietina 
auriculata, Lecidea 
austerodes, Hypogymnia 
austerodes, Parmelia ->• Hypogymnia austerodes 
aviaria, Lecidea 
bachmanianum, Collema bachmanianum var. 
bachmannii, Dermatocarpon 
bachmannii, Syzygospora 
hacillaris, Cladonia -*- Cladonia macilenta 
bacilliformis, Cladonia 
hadia, Aspicilia cinerea var. Aspicilia cinerea 
badia, Buellia 
badia, Protoparmelia 
hadiella, U-canora -*' Rinodina tephraspis 
badiella, Rinodina -*• Rinodina tephraspis 
badioatrum, Rhizocarpon 
badiofusca, Acarospora 
baeomyces, Dibaeis 
bagliettoana, Bacidia 
baltica, Ramalina 
barbata, Usnea 
bauschiana, Micarea 
beckhausii, Bacidia 
bellidinora, Cladonia 
bellum, Nephroma 
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berengeriana, Biatora Mycobilimbia berengeriana 
berengeriana, Lecidea Mycobilimbia berengeriana 
berengeriana, Mycobilimbia 
bertianus, Abrothallus 
beîularia, Mycoglaena Julella fallaciosa 
betulicola, Biatora Lecidea betulicola 
betulicola, Lecidea 
betuUna, Usnea -*• Usnea glabrescens 
betulinum, Calicium pallescens f. Phaeocalicium 
betulinum 
betulinum, Phaeocalicium 
betulinum, Sporopodium Buellia griseovirens 
biatorea, Lecanora subfusca var. ->• Lecanora hypopta 
biatorea, Lecidea hypopta f. Lecanora hypopta 
biatorella, Leucocarpia 
biatorina, Caloplaca 
biatorinum, Leptogium 
bicolor, Alectoria Bryoria bicolor 
bicolor, Bryoria 
bischoffii, Rinodina 
bispora, Solorina 
bitteri, Hypogymnia 
bitteri, Parmelia Hypogymnia bitteri 
bitteriana, Hypogymnia Hypogymnia farinacea 
bitteriana, Parmelia Hypogymnia farinacea 
biuncialis, Cladonia uncialis subsp. 
bohemica, Lecanora Aspicilia recedens 
bolacinum, Dendriscocaulon -*- Dendriscocaulon 
umhausense 
boligera, Lecanora 
borealis, Caloplaca 
borealis, Cladonia 
borealis, Lepraria 
borealis, Pertusaria 
borealis, Xanthoria 
boreella, Arthonia 
boreella, Arthonia punctiformis subsp. Arthonia 
boreella 
bormiensis, Lecanora 
botryoides, Lecidea apochroella var. -*- Micarea 
botryoides 
botryoides, Micarea 
botryosa, Lecidea 
botryosum, Stereocaulon 
botrytes, Cladonia 
bouteillei, Catillaria -*- Fellhanera bouteillei 
bouteillei, Fellhanera 
brachypoda, Chaenotheca 
brachypoda, Coniocybe '>• Chaenotheca brachypoda 
brachysperma, Lecidea ->• Lecanora hypopta 
bracteata, Fulgensia 
brodoi, Bactrospora 
brunneola, Chaenotheca 
bryina, Verrucaria epigena var. Thrombium 
epigaeum 
bryoctona, Verrucaria 
bryontha, Pertusaria 
bryophilus, Diploschistes Diploschistes muscorum 
bullata, Lecidella 
byssinum, Leptogium 
cacuminum, Lepraria 
cacuminum, Leproloma Lepraria cacuminum 
cacuminum, Rinodina 
cadubriae, Lecanora 
cadubriae, Lecidea Lecanora cadubriae 
caesia, Physcia 
caesioalba, Lepraria 
caesioalbescens, Biatora Fuscidea mollis var. 
caesioalbescens 
caesioalbescens, Fuscidea mollis var. 
caesioalbescens, Lecidea mollis subsp. -*- Fuscidea 
mollis var. caesioalbescens 
caesioatra, Frutidella 
caesioatra, Lecidea Frutidella caesioatra 
caesioatra, Lecidella ->• Frutidella caesioatra 
caesiocinerea, Aspicilia 
caesiocinerea, Urceolaria Aspicilia caesiocinerea 
caesiolivens, Arthonia 
caesiopruinosa, Aspicilia diamarta f. ->• Bellemerea 
diamarta 
caesiopsila, Verrucaria 
caesiosora, Lecanora 
caesitia, Physcia stellaris subsp. Physcia dubia 
caesium, Dermatocarpon 
caespiticia, Cladonia 
calcarea, Aspicilia 
calcariella, Bacidia 
calcariella, Lecidea -*- Bacidia calcariella 
calcicola, Peltigera spuria var. Peltigera 
ponojensis 
calciseda, Verrucaria 
calicaris. Ramalina 
calva, Lecidea rupestris var. Protoblastenia calva 
calva, Protoblastenia 
campestre, Sarcosagium 
campestriana, Sagediopsis 
campestris, Lecanora 
candelaria, Xanthoria 
candelaris, Chrysothrix 
canina, Peltigera 
caperata, Cetraria ->- Vulpicida pinastri 
caperata, Flavoparmelia 
caperata. Parmelia Flavoparmelia caperata 
caperata, Pseudoparmelia Flavoparmelia caperata 
capillaris, Bryoria 
capillaris, Usnea Usnea filipendula 
capitata. Ramalina 
capitellatum, Stereocaulon 
cariosa, Cladonia 
carneoalbicans, Lecanora -*- Lecanora cateilea 
carneoalbicans, Lecanora cateilea f. ->• Lecanora 
cateilea 
cameoalbida, Bacidia ->- Mycobilimbia carneoalbida 
carneoalbida, Biatora Mycobilimbia carneoalbida 
cameoalbida, Mycobilimbia 
carneofulvescens, Baeomyces rufus var. -*' 
Baeomyces rufus 
cameola, Cladonia 
carneonivea, Anzina 
carneonivea, Pertusaria Anzina carneonivea 
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carneopallida, Pertusaria 
cameum, Illosporium 
carneus, Baeomyces 
caraosa, Massalongia 
carpathica, Lecidella 
carpinea, Lecanora 
carpinea, Porina Porina aenea 
carpini, Pertusaria amara f. Pertusaria amara 
carthusiae, Chaenotheca Chaenotheca ciilorella 
cartilaginea, Lecanora Lecanora achariana 
cartilaginea, Placidiopsis 
cartilaginea, Placolecanora ->• Lecanora aciiariana 
castaneocinerea, Hypocenomyce 
castaneocinerea, Psora cladonioides var. 
Hypocenomyce castaneocinerea 
catalepta, Staurothele -*• Staurothele frustuienta 
cataleptoides, Verrucaria 
cataleptoides, Verrucaria aethiobola var. 
Verrucaria cataleptoides 
catarrapha, Opegrapha 
catarrapha, Opgerapha abscondita subsp. 
Opegrapha catarrapha 
cateilea, Lecanora 
catharinae, Alectoria Bryoria implexa 
caucasica, Usnea Usnea barbata 
caudata, Lecidea Ropalospora lugubris 
cavata, Acrocordia 
cavernarum, Biatora Lecidea cavernarum 
cavernarum, Lecidea 
cembrina, Arthopyrenia Naetrocymbe punctiformis 
cenisia, Lecanora 
cenotea, Cladonia 
centrifuga, ArctoparmeUa 
centrifuga, Parmelia ->- Arctoparmelia centrifuga 
centrifuga, Xanthoparmelia Arctoparmelia 
centrifuga 
ceraniscum, Collema 
cerasi, Arthopyrenia 
cerasi, Metasphaeria ->• Arthopyrenia cerasi 
cerasphora, Cladonia ->- Cladonia stricta var. stricta 
ceratites, Siphula 
cereolus, Pilophorus 
cerina, Caloplaca 
cerinella, Caloplaca 
cerinelloides, Caloplaca 
cerinum, Callopisma Caloplaca holocarpa 
cervicomis, Cladonia cervicornis subsp. 
cervicornis, Cladonia verticillata var. -»- Cladonia 
cervicomis subsp. cervicornis 
cervina, Acarospora 
cetrariicola, Micropeltopsis -*- Lichenopeltella 
cetrariicola 
cetrariicola, Sphaeria >• Lichenopeltella cetrariicola 
cetrariicola, Trichothyrina Lichenopeltella 
cetrariicola 
cetrariiformis, Cladonia crispata var. 
cetrarioides, Cetrelia Cetrelia olivetorum 
cetrarioides, Parmelia Cetrelia olivetorum 
ceuthocarpa, Verrucaria 
chaetophora, Usnea 
chalazanum, Lempholemma 
chalybeia, Catillaria 
chalybeiformis, Alectoria Bryoria chalybeiformis 
chalybeiformis, Bryoria 
chalybeioides, Catillaria ->• Claurouxia chalybeioides 
chalybeioides, Claurouxia 
chalybeioides, Lecidea Claurouxia chalybeioides 
chiodectonoides, Pertusaria 
chionophiloides, Rhizocarpon Rhizocarpon 
eupetraeoides 
chionophilum, Rhizocarpon -*• Rhizocarpon inarense 
chlarona, Lecanora Lecanora pulicaris 
chlarotera, Lecanora 
chlorella, Chaenotheca 
chlorina, Caloplaca 
chlorina, Caloplaca cerina van Caloplaca chlorina 
chlorina, Chrysothrix 
chlorina, Lepraria Chrysothrix chlorina 
chlorinum, Calicium -*- Calicium corynellum 
chlorinum, Placodium gilvum var. Caloplaca 
chlorina 
chlorococca, Bacidia Scoliciosporum 
chlorococcum 
chlorococcum, Scoliciosporum 
chloroconia, Cresponea 
chloroleprosa, Lecanora 
chloroleprosa, Lecanora chlorophaeodes subsp. -*' 
Lecanora chloroleprosa 
chlorophaea, Cladonia 
chlorophaeodes, Lecanora 
chlorophana, Acarospora Pleopsidium 
chlorophanum 
chlorophanum, Pleopsidium 
chlorophylla, Cetraria Tuckermannopsis 
chlorophylla 
chlorophylla, Tuckermannopsis 
chlorotica, Porina 
chloroticella, Catillaria 
chloroticella, Lecidea Catillaria chloroticella 
chordalis, Cladonia gracilis var. Cladonia gracilis 
subsp. gracilis 
christiansenii, Bispora 
christiansenii, Hobsonia 
chrysantha, Biatora 
chrysocephala, Chaenotheca 
chrysodeta, Caloplaca 
chrysodeta, Leproplaca Caloplaca chrysodeta 
chrysodetoides, Leproloma diffusum var. 
chrysoleuca, Lecanora ->• Rhizoplaca chrysoleuca 
chrysoleuca, Rhizoplaca 
chrysophana, lonaspis 
ciliaris, Cetraria Tuckermannopsis ciliaris 
ciliaris, Nephromopsis Tuckermannopsis ciliaris 
ciliaris, Tuckermannopsis 
ciliata, Phaeophyscia 
ciliata, Physcia ->• Phaeophyscia ciliata 
cincinnata, Alectoria -*- Alectoria sarmentosa subsp. 
vexillifera 
cincinnata, Alectoria sarmentosa var. -»- Alectoria 
sarmentosa subsp. vexillifera 
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cinerascens, Calicium parietimim var. 
Chaenothecopsis viridialba 
cinerascens, Lecidea scabrosa f. -*- Epilichen 
glauconigellus 
cinerascens, Mycocalicium ->• Chaenothecopsis 
viridialba 
cinerascens, Rinodina archaea f. ->• Rinodina 
granulans 
cinerea, Aspicilia 
cinerea, Chaenotheca 
cinerea, Chaenotheca trichialis var. -*• Chaenotheca 
cinerea 
cinerea, Opegrapha Opegrapha vulgata var. 
vulgata ? 
cinereoatra, Lecidea Porpidia cinereoatra 
cinereoatra, Porpidia 
cinereolurida, Verrucaria 
cinereonigrum, Rhizocarpon 
cinereopallens, Lecidea -*- Micarea denigrata 
cinereopruinosa, Arthonia 
cinereopruinosa, Arthopyrenia 
cinereorufa, Lecidea Schaereria cinereorufa 
cinereorufa, Schaereria 
cinereorufescens, Aspicilia Bellemerea 
cinereorufescens 
cinereorufescens, Bellemerea 
cinereovirens, Rhizocarpon 
cinereovirens, Rinodina 
cinereum, Catapyrenium 
cinereum, Dermatocarpon Catapyrenium cinereum 
cinnabarina, Lecidea Pyrrhospora cinnabarina 
cinnabarina, Pyrrhospora 
cinnamomea, Caloplaca Caloplaca ammiospila 
cinnamomea, Rinodina mniaraea var. 
circumborealis, Lecanora 
circumdiluta, Lecidea Lecanora saligna 
circumnigrata, Lecidea Miriquidica pulvinatula 
circumspecta, Bacidia 
circumspecta, Lecidea bacillifera var. Bacidia 
circumspecta 
cirrochroa, Caloplaca 
citrina, Caloplaca 
citrinella, Arthrorhaphis 
citrinella, Bacidia Arthrorhaphis citrinella 
cladodes, Lempholemma 
cladoniicola, Niesslia 
cladonioides, Lecidea Hypocenomyce 
anthracophila 
cladonioides, Psora -*- Hypocenomyce anthracophila 
clavulifera, Micarea Psilolechia clavulifera 
clavulifera, Psilolechia 
clavus, Sarcogyne 
clemens, Arthonia 
clopima, Staurothele Staurothele areolata 
coarctata, Biatora Trapelia coarctata 
coarcîata, Lecidea Trapelia coarctata 
coccifera, Cladonia 
coccineum, Haematomma ->• Haematomma 
ochroleucum var. ochroleucum 
coccisporum, Merismatium 
coccodes, Pertusaria 
coccodes, Porocyphus 
coenosa, Aphanopsis 
coenosa, Microglaena -*- Protothelenella 
sphinctrinoidella 
coenosa, Thelenella Protothelenella 
sphinctrinoidella 
coerulescens, Lepraria -*- Lepraria cacuminum 
coilocarpa, Lecanora -*- Lecanora circumborealis 
collina, Peltigera 
colobina, Rinodina 
comiformis, Usnea hirta subsp. Usnea hirta 
commaculans, Lecidea 
commixta, Ceîraria Melanelia commixta 
commixta, Melanelia 
commixta, Strongylopsis -*- Microcalicium 
disseminatum 
commixtum, Platysma Melanelia commixta 
comosa, Usnea Usnea subfloridana 
compacta, Usnea ->• Usnea glabrescens 
complanata, Aspicilia Miriquidica complanata 
complanata, Miriquidica 
concentricum, Rhizocarpon Rhizocarpon petraeum 
concinna, Buellia 
concolor, Candelaria 
concordatula, Pyrenopsis 
concretion, Rhizocarpon Rhizocarpon geminatum 
condensatum, Stereocaulon 
conferenda, Lecidea 
confinis, Lichina 
confluens, Lecidea 
confluentula, Lecidea 
confragosa, Rinodina 
confusa, Fuscopannaria 
confusa, Mycomicrothelia 
confusa, Pannaria Fuscopannaria confusa 
congestum, Stigmidiiim -*- Sphaerellothecium 
propinquellum 
conglomerans, Aspicilia 
conglomerans, Koerheriella Aspicilia 
conglomerans 
conglomerans, Lecanora -*- Aspicilia conglomerans 
conglomerata, Psorinia 
conglomerata, Toninia Psorinia conglomerata 
congruella, Lecidea Pachyphiale fagicola 
coniocraea, Cladonia 
coniodes, Sphaerellothecium 
coniodes, Stigmidium Sphaerellothecium coniodes 
coniodes, Verrucaria Sphaerellothecium coniodes 
coniophaea, Chaenotheca Sclerophora coniophaea 
coniophaea, Sclerophora 
coniophyllum, Stereocaulon 
coniops, Buellia Amandinea coniops 
conista, Cladonia Cladonia humilis 
conizaeoides, Lecanora 
conradii, Rinodina 
consimilis, Didymocyrtis 
consimilis, Lecidea 
consocians, Rinodina 
consociata, Chaenothecopsis 
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conspersa, Pannelia Xanthoparmelia conspersa 
conspersa, Xanthoparmelia 
conspurcans, Biatorella 
conspurcata, Parmelia -*• Melanelia subargentifera 
constipata, Phaeophyscia 
constipata, Physcia '*- Phaeophyscia constipata 
constrictum, Rhizocarpon Rhizocarpon richardii 
continua, Aspicilia cinereorufescens var. 
Bellemerea cinereorufescens 
contorta, Aspicilia contorta subsp. 
contraponenda, Porpidia 
contristans, Catillaria 
contrusa, Lecidea Carbonea intrusa 
convexuia, Rinodina 
copelandii, Rhizocarpon 
coracodes, Lecanora ->• Miriquidica complanata 
coracodiza, Pterygiopsis 
corallina, Pertusaria 
coralUnoides, Parmeliella Parmeliella triptophylla 
coraliiza, Candelariella 
coralloides, Stereocaulon Stereocaulon 
dactylophyllum 
coralloideum, Lopadium 
coralloideum, Sporopodium Lopadium 
coralloideum 
coriacea, Pertusaria 
cornuta, Cladonia cornuta subsp. 
comutoradiata, Cladonia Cladonia subulata 
coronata, Caloplaca 
coronata, Pertusaria 
corrosa, Microglaena Protothelenella corrosa 
corrosa, Protothelenella 
corrosa, Thelenella Protothelenella corrosa 
corrugata, Gyrophora ->• Umbilicaria nylanderiana 
corrugatum, Cliostomum 
corticola, Buellia subdisciformis f. '*- Buellia 
erubescens 
corticola, Parmelia omphalodes f. Parmelia 
omphalodes subsp. omphalodes 
corticola, Parmelia stenophylla f. Xanthoparmelia 
conspersa 
corticola, Physcia teretiuscula f. Physcia dubia 
coryli, Mycopyrenula Pyrenula coryli 
coryli, Pyrenula 
corymhosa. Ramalina angustissima f. Ramalina 
subfarinacea 
corynella, Caliciella Calicium corynellum 
corynellum, Calicium 
corynoides, Clavulinopsis Multiclavula corynoides 
corynoides, Multiclavula 
crassa, Ramalina Ramalina siliquosa 
crassescens, Lecanora confragosa subsp. ->• Rinodina 
confragosa 
crassescens, Rinodina Rinodina confragosa 
crassipes, Helocarpon 
crassipes, Lecidea »- Helocarpon crassipes 
crassipes, Micarea Helocarpon crassipes 
crassula, Lecanora Lecanora chlarotera 
crenatulum, Leptogium rivulare var. Leptochidium 
albociliatum 
crenatum, Leptogium -*- Leptogium intermedium 
crenatum, Leptogium scotinum var. Leptogium 
intermedium 
crenularia, Caloplaca 
crenulata, Lecanora 
cretaceus, Diploschistes -*• Diploschistes gypsaceus 
crispa, Cetraria Cetraria ericetorum 
crispata, Cladonia crispata van 
crispiformis, Cetraria islandica subsp. 
cristatum, Collema cristatum var. 
crocea, Solorina 
cruenta, Polyblastia 
crustulata, Lecidea -*- Porpidia crustulata 
crustulata, Porpidia 
crustulosa, Gyrophoropsis Umbilicaria crustulosa 
crustulosa, Umbilicaria 
cryptochlorophaea, Cladonia 
cuculi, Lecidea 
cucullata, Allocetraria Flavocetraria cucullata 
cucullata, Cetraria Flavocetraria cucullata 
cucullata, Flavocetraria 
cumulata, Toninia 
cumulatum, Thalloedaema »- Toninia cumulata 
cuprea, Biatora 
cuprea, Lecidea Biatora cuprea 
cupreiformis, Lecidea Mycobilimbia berengeriana 
cupreiformis, Lecidea vernalis var. Mycobilimbia 
berengeriana 
cupreogrisea, Aspicilia 
cupriniforme, Stereocaulon -*- Stereocaulon 
tomentosum 
cupulatoides, Omphalina 
cupuliformis, Biatora ->• Lecidea cupuliformis 
cupuliformis, Lecidea 
curtisporum, Collema 
curvabilis, Aspicilia 
curvabilis, Koerheriella Aspicilia curvabilis 
curvabilis, Lecanora Aspicilia curvabilis 
curvescens, Bryonora 
curvescens, Lecanora Bryonora curvescens 
cyanea, Lecidea Lecidea lapicida var. pantherina 
cyanescens, Leptogium 
cyanipes, Cladonia 
cyaniza, Lecidea ->• Farnoldia jurana 
cyathoides, Fuscidea 
cyathoides, Lecidea Fuscidea cyathoides 
cylindrica, Gyrophora Umbilicaria cylindrica var. 
cylindrica 
cylindrica, Umbilicaria cylindrica var. 
cylindricodigitellata, Parmelia ceratea f. -»-
Pseudevernia furfuracea 
cylisphora, Parmelia Flavoparmelia caperata 
cyrtella, Lecania 
cyrtellina, Lecania Lecania cyrtella 
dactylina, Pertusaria 
dactylophyllum, Stereocaulon 
daedaleum, Catapyrenium 
daedaleum, Dermatocarpon ->• Catapyrenium 
daedaleum 
daphnis, Didymella Arthopyrenia analepta 
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daphnis, Didymella -*- Arthopyrenia analepta 
dasaea, Placynthiella 
dasypoga, Usnea Usnea filipendula 
debilis, Chaenothecopsis 
decipiens, Caloplaca 
decipiens, Lecidea Psora decipiens 
decipiens. Psora 
decipiens, Thelidium 
decipiescens, Poiyblastia 
decipiescens, Thelidium -*- Poiyblastia decipiescens 
decolor, Pliyscia -*- Phaeophyscia endococcina 
decolorans, Merismatium 
décolorons, Phaeospora Merismatium decolorans 
decolorella, Cercidospora 
decolorella, Metasphaeria Cercidospora 
decolorella 
decolorella, Verriicaria ->• Cercidospora decolorella 
decorticata, Cladonia 
decussata, Gyrophora Umbilicaria decussata 
decussata, Umbilicaria 
defecta, Phacopsis oxyspora var. 
deflectens, Lecanora Rinodina deflectens 
deflectens, Rinodina 
deformis, Cladonia 
degeliana, Rinodina 
degenerans, Cladonia Cladonia phyllophora 
degenii, Peltigera 
delessertii, Cladonia Cladonia subfurcata 
delicata, Cladonia Cladonia parasitica 
delicatula, Arctomia delicatula var. 
delicatula, Caloplaca Caloplaca ahtii 
delincta, Clauzadea 
delincta, Lecidea -»- Clauzadea delincta 
delisei, Cetraria -*• Cetrariella delisei 
delisei, Cetrariella 
delisei, Gyrophora Umbilicaria cylindrica var. 
delisei 
delisei, Melanelia Neofuscelia pulla 
delisei, Parmelia Neofuscelia pulla 
delisei, Umbilicaria cylindrica var. 
demangeonii, Phylliscum 
demarginata, Lecidea -*- Micarea erratica 
demarginata, Lecidea erratica f. -»- Micarea erratica 
deminuens, Dermatocarpon 
demimiens, Lecanactis -*- Cresponea chloroconia 
deminuens, Lecidea premnea f, Cresponea 
chloroconia 
deminuta, Dactylospora 
demissa, Lecidea Lecidoma demissum 
demissa, Psora Lecidoma demissum 
demissum, Lecidoma 
demolita, Lecidea 
denigrata, Catillaria Micarea denigrata 
denigrata, Micarea 
denigratum, Calicium 
denigratum, Calicium curtum var. ->• Calicium 
denigratum 
dentata, Usnea liirta var. Usnea lapponica 
denudatulum, Stereocaulon Stereocaulon 
vesuvianum ? 
denudatum, Stereocaulon Stereocaulon 
vesuvianum 
deplanata, Strangospora 
depressella, Ahlesia ->• Thelocarpon depressellum 
depressum, Stereocaulon 
destricta, Cladonia Cladonia amaurocraea 
destricta, Cladonia amaurocraea f. '*- Cladonia 
amaurocraea 
detersa, Physcia Physconia detersa 
detersa, Physconia 
detrita, Bacidia flavovirescens var. Arthrorhaphis 
alpina 
detrusa, Lecanora 
deusta, Gyrophora ->- Umbilicaria deusta 
deusta, Lecidea ->- Miriquidica deusta 
deusta, Miriquidica 
deusta, Umbilicaria 
deversa, Verrucaria 
diabasicum, Rhizocarpon -*- Rhizocarpon 
geographicum subsp. diabasicum 
diabasicum, Rhizocarpon geographicum subsp. 
diamarta, Aspicilia Bellemerea diamarta 
diamarta, Bellemerea 
diapensiae, Biatora Lecidea diapensiae 
diapensiae, Lecidea 
diaphana, Gyalidea 
diaphora, Opegrapha Opegrapha varia var. varia 
diasema, Lecidea Lecidella euphorea 
dicksonii, Lecidea ->• Tremolecia atrata 
dictyospora, Macentina 
didactyla, Peltigera 
diducens, Lecidea 
didyma, Arthonia 
didymelloides, Arthopyrenia 
diffluens, Microglaena gelatinosa f. Protothelenella 
sphinctrinoides 
diffluens, Verrucaria sphinctrinoides f . 
Protothelenella sphinctrinoides 
difformis, Biatorella Sarea difformis 
difformis, Sarea 
diffusum, Leproloma 
digitata, Cladonia 
dilacerata. Ramalina 
dilatata, Chaenotheca Chaenotheca ferruginea 
dilatata, Cladonia gracilis var. Cladonia gracilis 
subsp. turbinata 
dilleniana, Lecanactis 
diluta, Dimerella ->• Dimerella pineti 
diluta, Microphiale Dimerella pineti 
dimera, Lecania Lecania dubitans 
dimera, Lecanora athroocarpa subsp. ->• Lecania 
dubitans 
diphyes, Caloplaca 
diphyodes, Caloplaca 
diplotypus, Usnea 
disciforme, Lopadium 
disciforme. Sporopodium pezizoideum var. 
Lopadium disciforme 
disciformis, Buellia 
discoidea, Pertusaria Pertusaria albescens 
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discordans, Parmelia Parmelia omphalodes subsp. 
discordans 
discordans, Parmelia omphalodes subsp. 
discreta, Acarospora 
discreta, Parmelia mougeotii f. -*• Xanthoparmelia 
mougeotii 
disjuncta, Melanelia 
disjuncta, Parmelia -*- Melanelia disjuncta 
dispersa, Arthonia 
dispersa, Buellia 
dispersa, Candelariella -*' Candelariella aurella 
dispersa, Lecanora 
dispersa, Rinodina confragosa var. Rinodina 
confragosa 
dispersella, Lecanora laevigata f. Rinodina 
septentrionalis 
dispersella, Rinodina Rinodina septentrionalis 
dispersum, Stigmidium Zwackhiomyces dispersus 
dispersus, Zwackhiomyces 
disporum, Rhizocarpon 
dispuncta, Allarthonia Arthonia dispuncta 
dispuncta, Arthonia 
disseminatum, Microcalicium 
disserpens, Aspicilia 
disserpens, Lecanora -*- Aspicilia disserpens 
dissoluta, Opegrapha abscondita f. Opegrapha 
abscondita 
distans, Lecanora Lecanora populicola 
distensa, Lecidea 
distincta, Usnea Usnea glabrescens 
distinctum, Rhizocarpon 
distorta, Physconia 
divaricata, Evernia 
divaricata, Letharia Evernia divaricata 
divergens, Alectoria ->• Bryocaulon divergens 
divergens, Bryocaulon 
divergens, Cornicularia Bryocaulon divergens 
diversa, Cladonia 
dolera, Bacidia 
dolosula, Lecidea 
dryina, Lecanactis Bactrospora brodoi 
dubia, Physcia 
dubia, Polysporina 
dubitans, Lecania 
dufourii, Catillaria Catillaria contristans 
durietzii, Acarospora Acarospora discreta 
ebeneus, Cystocoleus 
eburnea, Lepraria 
ecmocyna, Cladonia 
ectanoides, Xanthoria Xanthoria elegans 
efllorescens, Arthonia 
efflorescens, Biatora 
efjlorescens, Pertusaria Mycoblastus alpinus 
efflorescens, Rinodina 
effugiens, Lecidella 
ejfusa, Lecanora Lecanora saligna 
elahens, Lecidea -*- Pyrrhospora elabens 
elabens, Pyrrhospora 
elachista, Catillaria Micarea elachista 
elachista, Micarea 
elachistoterum, Cyrtidium Mycoporum 
elachistoterum 
elachistoterum, Mycoporum 
elaeochroma, Lecidella 
elata, Lecidea Lecanora marginata 
elatina, Loxospora 
elatinum, Haematomma Loxospora elatina 
elegans, Caloplaca Xanthoria elegans 
elegans, Lecidea Amygdalaria elegantior 
elegans, Placodium Xanthoria elegans 
elegans. Ramalina 
elegans, Staurothele -*- Staurothele frustulenta 
elegans, Xanthoria 
elegantior, Amygdalaria 
elfvingii, Aspicilia 
elfvingii, Celidium varians subsp. Arthonia 
subfuscicola 
elisabethae, Peltigera 
elobata, Lepraria 
elongata, Cladonia ->• Cladonia gracilis subsp. 
elongata 
elongata, Cladonia gracilis subsp. 
elveloides, Icmadophila Icmadophila ericetorum 
enalliza, Lecidea Lecidea plebeja 
enclitica, Lecidea 
endococcina, Phaeophyscia 
endococcina, Physcia -*- Phaeophyscia endococcina 
endocyanea, Schaereria 
enteromorpha, Lecidea Lecidea plana 
enterophaea, Lecidea 
enteroxantha, Physcia » Physconia enteroxantha 
enteroxantha, Physconia 
epanora, Lecanora 
ephebes, Pharcidia -*' Stigmidium ephebes 
ephebes, Stigmidium 
epiblastematica, Catillaria Catillaria heeri 
epibolum, Thelocarpon epibolum var. 
epibryon, Lecanora 
epicymatia, Pharcidia ->- Sphaerellothecium 
propinquellum 
epidermidis, Campylacia Leptorhaphis epidermidis 
epidermidis, Leptorhaphis 
epigaea, Buellia 
epigaeum, Thrombium 
epiglypta, Aspicilia 
epiglypta, Lecanora -*- Aspicilia epiglypta 
epiglypta, Urceolaria Aspicilia epiglypta 
epiiodiza, Lecidea Schaereria endocyanea 
epilithea, Verrucaria 
epilithellum, Thelocarpon ->• Thelocarpon laureri 
epiphaea, Lecidea Lecidea betulicola 
epiphylla, Athelia 
epiphyscia, Arthonia 
epipolia, Buellia Buellia alboatra 
epipolium, Diplotomma Buellia alboatra 
epipolytropa, Cercidospora 
epipolytropa, Didymella Cercidospora epipolytropa 
epithailina, Chaenothecopsis 
epithallinum, Thelocarpon epibolum var. 
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epixanthoides, Bacidia Mycobilimbia 
epixanthoides 
epixanthoides, Biatora Mycobilimbia 
epixanthoides 
epixanthoides, Bilimbia Mycobilimbia 
carneoalbida 
epixanthoides, Lecidea ->• Mycobilimbia carneoalbida 
epixanthoides, Mycobilimbia 
epixanthoidiza, Biatora -*- Biatora chrysantha, Biatora 
efflorescens 
epixanthoidiza, Lecidea Biatora chrysantha, 
Biatora efflorescens 
epulotica, Hymenelia lonaspis epulotica 
epulotica, lonaspis 
erectum, Stereocaulon alpinum var. 
ericetorum, Cetraria 
ericetorum, Icmadophila 
ericetorum, Omphalina '*- Omphalina umbellifera 
erodens, Lichenoconium 
erosa, Gyrophora -*- Umbilicaria torrefacta 
erratica, Lecidea -*- Micarea erratica 
erratica, Micarea 
erubescens, Buellia 
erumpens, Peltigera Peltigera didactyla 
erysibantha, Lecanora 
erysibe, Lecania 
erysiboides, Catillaria 
erysiboides, Lecidea ->- Catillaria erysiboides 
erythrinella, Pronectria 
erythrinella, Sphaeria Pronectria erythrinella 
erythrophaea, Biatora Lecidea erythrophaea 
erythrophaea, Lecidea 
erythrozona, Gyalecta 
esthonica, Usnea Usnea filipendula 
eupaetraeoides, Lecidea '*- Rhizocarpon 
eupetraeoides 
eupetraea, Lecidea Rhizocarpon eupetraeum 
eupetraeoides, Rhizocarpon 
eupetraeum, Rhizocarpon 
euphorea, Lecidea Lecidella euphorea 
euphorea, Lecidella 
euphoroides, Lecidea Pyrrhospora elabens 
evolutum, Stereocaulon 
exasperata, Melanelia 
exasperata, Farmelia Melanelia exasperata 
exasperatula, Melanelia 
exasperatula, Parmelia Melanelia exasperatula 
excavata, Aspicilia -*- Aspicilia moenium 
excentricum, Rhizocarpon Rhizocarpon petraeum 
excipienda, Arthonia 
excipienda, Arthonia astroidea var. -*' Arthonia 
excipienda 
excludens, Pertusaria 
exigua, Rinodina 
exilis, Arthonia Arthonia apatetica ? 
eximia, Micarea 
expallens, Lecanora 
expallescens, Rhizocarpon 
expallida, Opisteria Nephroma expallidum 
expallidum. Nephroma 
exserta, Chaenothecopsis Chaenothecopsis 
hospitans 
exserîum, Calicium paroicum subsp. 
Chaenothecopsis hospitans 
exsertum, Strongyleuma Chaenothecopsis hospitans 
extendens, Collema Pyrenopsidium extendens 
extendens, Pyrenopsidium 
extendens, Pyrenopsis ->• Pyrenopsidium extendens 
extensa, Biatorella 
extensa, Biatorella improvisa var. Biatorella 
extensa 
extensa, Usnea Usnea glabrescens 
extenuata, Lecidea 
exterior, Lecanora confragosa var. ->• Rinodina 
confragosa 
extrusa, Lecanora confragosa var. -»- Rinodina 
confragosa 
fagicola, Pachyphiale 
fahhmensis, Cetraria -*- Melanelia commixta 
fallaciosa, Juleiia 
fallaciosa, Mycoglaena Julella fallaciosa 
fallaciosa, Polyblastiopsis Julella fallaciosa 
fallax, Biatora 
fallax, Didymella Arthopyrenia analepta 
fallax, Xanthoria -*• Xanthoria fulva 
farinacea, Arthonia 
farinacea, Coniocyhe -*- Sclerophora farinacea 
farinacea, Hypogymnia 
farinacea, Mycobilimbia Arthonia farinacea 
farinacea. Ramalina 
farinacea, Sclerophora 
farinaceum, Stereocaulon 
farrea, Physcia ->• Physconia perisidiosa 
farrea, Physconia Physconia perisidiosa 
fastigiata, Cetraria -*- Cetrariella fastigiata 
fastigiata, Cetraria delisei subsp. Cetrariella 
fastigiata 
fastigiata, Cetrariella 
fastigiata. Ramalina 
fastigiatum, Stereocaulon -*- Stereocaulon botryosum 
fatiscens, Rinodina Rinodina aspersa 
fennica, Acarospora 
fennica, Lecidea -*- Lecidella carpathica 
fennicum, Leciophysma Lempholemma intricatum 
fennicum, Lempholemma Lempholemma intricatum 
ferax, Rhizocarpon 
ferrophila, lonaspis lonaspis odora 
ferrosa, Lecidea goniophila f. Lecidella 
anomaloides 
ferruginascens, Buellia hypopodioides f. Buellia 
leptocline 
ferruginea, Caloplaca 
ferruginea, Chaenotheca 
ferruginella, Chaenotheca trichialis var. 
Chaenotheca trichialis 
festiva, Caloplaca Caloplaca crenularia 
fibrillosa, Usnea ->• Usnea filipendula 
filipendula, Usnea 
fimbriata, Cladonia 
fimbriata, Rinodina 
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fimbriatae, Guignardia 
fimhriatae, Paralaestadia Guignardia fimbriatae 
finmarkicum, Leciophysma 
fissa, Staurothele 
flabelliformis, Cladonia Cladonia polydactyla 
flabellosum, Placynthium 
flaccidum, Collema 
flava, Lepraria Chrysothrix candelaris 
flavicuncla, Lecidea Porpidia flavocaerulescens 
flavicunda, Porpidia -*- Porpidia flavocaerulescens 
flavida, Pertusaria 
flavocaerulescens, Huilia Porpidia 
flavocaerulescens 
flavocaerulescens, Lecidea -*- Porpidia 
flavocaerulescens 
flavocaerulescens, Porpidia 
flavorubescens, Caloplaca 
flavovirescens, Bacidia Arthrorhaphis citrinella 
flavovirescens, Caloplaca 
flavum, Calicium phaeocephalum var. Chaenotheca 
phaeocephala 
flexella, Lithographa -*• Ptychographa flexella 
flexella, Ptychographa 
flexella, Xylographa Ptychographa flexella 
flexispora, Evemiicola 
flexuosa, Biatora Trapeliopsis flexuosa 
flexuosa, Lecidea -*- Trapeliopsis flexuosa 
flexuosa, Trapeliopsis 
floerkeana, Cladonia 
flotowiana, Psorotichia ->- Pyrenocarpon flotowianum 
flotowianum, Pyrenocarpon 
fluviatile, Dermatocarpon Dermatocarpon luridum 
foliacea, Cladonia 
formosa, Lecidea Lecidella bullata 
foveata, Usnea Usnea barbata 
foveolaris, Gyalecta 
fragilis, Sphaerophorus 
fragrans, Collema 
fraterculans, Lecidea Micarea peliocarpa 
fraudans, Aspicilia alpina subsp. Bellemerea 
subsorediza 
fraudans, Parmelia 
fraudans, Parmelia saxatilis subsp. Parmelia 
fraudans 
fraxinea, Bacidia 
fraxinea, Ramalina 
fremontii, Alectoria Bryoria fremontii 
fremontii, Bryoria 
friesiana, Bacidia 
friesii, Gyalecta 
friesii, Hypocenomyce 
friesii, Lecidea Hypocenomyce friesii 
frigida, Lepraria 
frigida, Ochrolechia 
frigidum, Rhizocarpon 
frigidum, Rhizocarpon geographicum subsp. 
Rhizocarpon frigidum 
frippii, Peltigera 
frustulenta, Staurothele 
frustulosa, Lecanora 
frustulosa, Lecanora Lecanora argopholis 
fucatus, Mycoblastus 
fuckelii, Corticifraga 
fuckelii, Phragmonaevia -*• Corticifraga fuckelii 
fuliginascens, Collemopsis Psorotichia 
fuliginascens 
fuliginascens, Psorotichia 
fuliginosa, Gyrophora -*- Umbilicaria havaasii 
fuliginosa, Lecidea 
fuliginosa, Melanelia 
fuliginosa, Parmelia Melanelia fuliginosa 
fuliginosa, Umbilicaria ->• Umbilicaria havaasii 
fuliguncta, Peridiothelia 
fulva, Xanthoria 
fulvoreagens, Usnea 
fumosa, Cyrtopsis 
furcata, Cladonia 
furcellata, Bryoria 
furfuracea, Chaenotheca 
furfuracea, Coniocyhe Chaenotheca furfuracea 
furfuracea, Evernia Pseudevernia furfuracea 
furfuracea, Parmelia ->• Pseudevernia furfuracea 
furfuracea, Pseudevernia 
furfuraceum, Collema 
furfurea, Pyrenopsis 
furfurellum, Collema Porocyphus coccodes 
furvella, Lecidea Rimularia furvella 
furvella, Rimularia 
furvellum, Collema Collema glebulentum 
furvescens, Porina ->• Porina mammillosa 
furvescens, Verrucaria Porina mammillosa 
furvum, Collema ->- Collema fuscovirens 
fusca, Anaptychia » Anaptychia runcinata 
fusca, Bacidia Mycobilimbia tetramera 
fusca, Lecidea Mycobilimbia hypnorum 
fusca, Mycohilimhia -*• Mycobilimbia tetramera 
fuscata, Acarospora 
fuscella, Lecania 
fuscella, Verrucaria 
fuscescens, Alectoria Bryoria fuscescens 
fuscescens, Bryoria 
fuscescens, Lecanora 
fuscoargillacea, Polyblastia 
fuscoatra, Lecidea 
fuscocinerea, Lecidea ->• Rimularia gyrizans 
fuscocinerea, Schaereria 
fuscocuprea, Staurothele 
fuscoferruginea, Lecidea Miriquidica plumbeoatra 
fuscolurida, Verrucaria 
fuscopurpurea, Arthonia 
fuscoreagens, Arthrorhaphis ->- Arthrorhaphis grisea 
fuscoreagens, Bacidia ->- Arthrorhaphis grisea 
fuscoreagens, Lecidea Arthrorhaphis grisea 
fuscoruhella, Bacidia Bacidia polychroa 
fuscoruhens, Lecidea Clauzadea monticola 
fuscorufescens, Baeomyces -*• Baeomyces cameus 
fuscosquamosum, Rhizocarpon 
fuscovirens, Collema 
galactina, Lecanora Lecanora albescens 
garovaglii, Lecidea Miriquidica garovaglii 
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garovaglii, Miriquidica 
gelasinata, Sphincîrina -*- Sphinctrina turbinata 
gelatinosa, Lecidea Trapeliopsis gelatinosa 
gelatinosa, Micarea -*• Trapeliopsis gelatinosa 
gelatinosa, Trapeliopsis 
gelatinosum, Leptogium 
gelida, Placopsis 
gelidae, Arthonia 
geminatum, Rhizocarpon 
geminipara, Ochrolechia -*- Pertusaria geminipara 
geminipara, Pertusaria 
gemmata, Acrocordia 
gemmata, Arthopyrenici Acrocordia gemmata 
gemmifenim, Tichothecium '*- Endococcus propinquus 
gennarii, Rinodina 
geographicum, Rhizocarpon geographicum subsp. 
geoica, Gyalecta 
geophana, Biatorella -*• Steinia geophana 
geophana, Lecidea Steinia geophana 
geophana, Steinia 
geophila, Buellia 
gibbosa, Aspicilia 
gibbosula, Microglaena Protothelenella corrosa 
gibbosula, Verrucaria Protothelenella corrosa 
gilviim, Callopisma Caloplaca cerina 
glabra, Melanelia 
glabra, Parmelia Melanelia glabra 
glabrata, Usnea 
glabratula, Parmelia Melanelia fuliginosa 
glahrella, Usnea '*- Usnea glabrescens 
glabrescens, Usnea 
glacialis, Microglaena reducta var. Protothelenella 
sphinctrinoidella 
glacialis, Thelenella reducta var. Protothelenella 
sphinctrinoidella 
glareosum, Stereocaulon 
glauca, Acrocordia Acrocordia gemmata 
glauca, Arthopyrenia Acrocordia gemmata 
glauca, Cetraria -*- Platismatia glauca 
glauca, Cladonia 
glauca, Platismatia 
glaucella, Lecanora Lecanora piniperda 
glaucellum, Calicium 
gkuicescens, Usnea Usnea hirta 
glaucina, Verrucaria 
glaucocarpa, Acarospora 
glaucocinerea, Porina 
glaucolepidea, Lecidea -*- Trapeliopsis glaucolepidea 
glaucolepidea, Trapeliopsis 
glaucoma, Lecanora ->• Lecanora rupicola 
glaucomaria, Arthonia 
glauconigella, Lecidea Epilichen glauconigellus 
glauconigellus, Epilichen 
glaucophaea, Porpidia 
glaucovirens, Verrucaria 
glebulentum, Collema 
globifera, Lecidea -*- Psora globifera 
globifera, Psora 
globigera, Usnea similis var. Usnea glabrescens 
globosus, Sphaerophorus 
globularis, Lecidea -*• Micarea misella 
globulifera, Pertusaria Pertusaria albescens 
globulosa, Bacidia 
globulosa, Catillaria ->- Bacidia globulosa 
globulosella, Micarea 
glomellifera, Parmelia Neofuscelia verruculifera 
glomerella, Lecidea anomala subsp. Micarea 
elachista 
glomerella, Micarea Micarea elachista 
glomerulata, Pertusaria ->• Pertusaria coccodes 
glomerulosa, Lecidea Lecidella euphorea 
gomphillacea, Bacidia Micarea lignaria 
gomphillacea, Bilimbia -*- Micarea lignaria 
gomphillacea, Micarea Micarea lignaria 
gomphillaceum, Stereocauliscum -*' Micarea lignaria 
gonatodes, Ochrolechia -*- Ochrolechia frigida 
gonecha, Cladonia Cladonia sulphurina 
goniophila, Lecidea Lecidella anomaioides 
gothoburgensis, Fuscidea 
gothoburgensis, Lecidea -*- Fuscidea gothoburgensis 
gracilenta, Chaenotheca Cybebe gracilenta 
gracilenta, Coniocybe Cybebe gracilenta 
gracilenta, Cybebe 
gracilentum, Stereocaulon alpinum var. 
gracilescens, Cladonia Cladonia stricta var. 
uliginosa 
gracilis, Cladonia gracilis subsp. 
gracillima, Chaenotheca 
gracillima, Coniocybe Chaenotheca gracillima 
graciösa, Usnea Usnea barbata 
granatina, Euopsis 
granatina, Pyrenopsis Euopsis granatina 
grande, Rhizocarpon 
grande, Stereocaulon 
graniformis, Catillaria Cliostomum corrugatum 
granitophila, Arthonia Melaspilea granitophila 
granitophila, Melaspilea 
granulans, Bilimbia Micarea submilliaria 
granulans, Chaenotheca chlorella var. hispidula f. ->• 
Chaenotheca subroscida 
granulans, Lecidea Micarea submilliaria 
granulans, Micarea -*- Micarea submilliaria 
granulans, Rinodina 
granuliforme, Collema Cryptothele granuliformis 
granuliforme, Phylliscum -*' Cryptothele 
granuliformis 
granuliforme, Pyrenopsidium ->• Cryptothele 
granuliformis 
granuliformis, Cryptothele 
granuliformis, Pyrenopsis Cryptothele 
granuliformis 
granulosa, Biatora Trapeliopsis granulosa 
granulosa, Lecidea Trapeliopsis granulosa 
granulosa, Ochrolechia tartarea f. Ochrolechia 
tartarea 
granulosa, Parmelia Melanelia disjuncta 
granulosa, Trapeliopsis 
granulosum, Placodium '*' Xanthoria sorediata 
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graphiticola, Sîereocaulon tomentosum f. 
Stereocaulon saxatile 
grayi, Cladonia 
gregaria, Skyttea 
griffithii, Cliostomum 
grimmiae, Ochrolechia 
grisea, Arthopyrenia Naetrocymbe rhyponta 
grisea, Arthrorhaphis 
grisea, Porpidia 
grisea, Umbilicaria 
grisella, Omphalina Omphalina velutina 
grisella, Thelenella modesta var. ->• Thelenella 
modesta 
griseoatra, Lecidea Miriquidica griseoatra 
griseoatra, Miriquidica 
griseocinerascens, Verrucaria -*- Verrucaria latebrosa 
griseocinerascens, Verrucaria aethiobola var. 
Verrucaria latebrosa 
griseofusca, Lecanora Rinodina griseofusca 
griseofusca, Rinodina 
griseolurida, Lecidea lapicida f. Lecidea silacea 
griseonigricans, Lecidea -*• Miriquidica plumbeoatra 
griseopallida, Aspicilia 
griseopallida, Lecanora ->• Aspicilia griseopallida 
griseovirens, Buellia 
groenlandica, Cladonia cornuta subsp. 
grossa, Catillaria Megalaria grossa 
grossa, Catinaria -*• Megalaria grossa 
grossa, Megalaria 
grumosa, Lecanora Tephromela grumosa 
grumosa, Tephromela 
grumulifera, Pyrenopsis 
gyaliza, Lecidea Catinaria atropurpurea 
gypsaceus, Diploschistes 
gyrizans, Lecidea Rimularia gyrizans 
gyrizans, Rimularia 
gyrocarpa, Opegrapha 
gyrodes, Aspicilia 
gyrodes, Lecanora Aspicilia gyrodes 
gyrodes, Urceolaria Aspicilia gyrodes 
gyrophorica, Biatora ->• Biatora chrysantha 
gyrophorica, Lecidea ->• Biatora chrysantha 
haemalea, Pyrenopsis Euopsis pulvinata 
haemalella, Euopsis Pyrenopsis haemalella 
haemalella, Pyrenopsis 
haematina, Pyrenopsis 
haematopsis, Pyrenopsis -*• Pyrenopsis haematina 
haematopus, Chaenothecopsis 
haemensis, Lecidea 
haeyrenii, Aspicilia 
haeyrenii. lonaspis Lecanora crenulata 
haeyrenii, Lecanora ->• Aspicilia haeyrenii 
haeyrenii, Rhizocarpon Rhizocarpon geographicum 
subsp. geographicum 
haeyrenii, Verrucaria Verrucaria maura 
hagenii, Lecanora 
halei, Cetraria Tuckermannopsis ciliaris 
halei, Tuckermannopsis ->- Tuckermannopsis ciliaris 
halizoa, Verrucaria 
halogenia, Lecanora ->- Lecanora actophila 
hapalocheila, Lecanactis patellarioides f. 
Bactrospora brodoi 
havaasii, Umbilicaria 
hazslinszkyi, Peltigera ->• Peltigera didactyla 
hazslinszkyi, Staurothele Staurothele fissa 
hedlundii, Micarea 
heeri, Catillaria 
hegetschweileri, Bacidia Bacidia vermifera 
helicopis, Lecanora 
heliophila, Lecidea 
helsingforsiensis, Lecidea Lecidea praenubila 
helsingiensis, Verrucaria 
helsinkiensis, Lecidea 
helveticum, Nephroma 
helveticum, Nephromium Nephroma helveticum 
helvola, Arthonia 
helvola, Biatora 
helvola, Lecidea -*- Biatora helvola 
hemileucum, Strongyleuma exsertum subsp. ->• 
Chaenothecopsis hospitans 
hemipolia, Bacidia 
hemipoliella, Catillaria Micarea denigrata 
hemipoliella, Lecidea ->• Micarea denigrata 
hemipoliella, Micarea Micarea denigrata 
hemisphaerica, Pertusaria 
henscheliana, Polyhlastia ->• Polyblastia cruenta 
hepaticum, Dermatocarpon ->• Catapyrenium 
squamulosum 
hepatizon, Cetraria Melanelia hepatizon 
hepatizon, Melanelia 
hepatizon, Tuckermanopsis Melanelia hepatizon 
heppii, Acarospora 
herbarum, Bacidia 
herpetica, Opegrapha Opegrapha rufescens 
herrei, Gyrophora Umbilicaria hyperborea var. 
radicicula 
herrei, Umbilicaria ->• Umbilicaria hyperborea var. 
radicicula 
heteromorpha, hymenelia lonaspis heteromorpha 
heteromorpha, lonaspis 
heterophractum, Merismatium 
heterophractus, Endococcus Merismatium 
heterophractum 
heterothallina, Psorotichia Porocyphus 
kenmorensis 
hiascens, Cetraria Cetrariella delisei 
hippocastani, Mycoporum 
hirsuta, Gyrophora Umbilicaria hirsuta 
hirsuta, Umbilicaria 
hirtä, Usnea 
hispida, Physcia Physcia tenella van tenella 
hispidula, Chaenotheca 
hispidula, Chaenotheca chlorella var. » Chaenotheca 
hispidula 
hispidula, Ephebe 
hochstetteri, Rhizocarpon 
hoffmanniana, Aspicilia contorta subsp. 
hoffmannii, Aspicilia Aspicilia contorta subsp. 
hoffmanniana 
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hollolensis, Bacidia friesiana subsp. Bacidia 
friesiana 
holocarpa, Caloplaca 
homoclinella, Biiellia-*' Dactylospora homoclinella 
homoclinella, Dactylospora 
homoclinella, Lecidea Dactylospora homoclinella 
hookeri, Dacampia 
hookeri, Pannaria 
hookeri, Xenosphaeria -*- Dacampia hookeri 
horizontalis, Peltigera 
hospitans, Chaenothecopsis 
hudsoniana, Omphalina 
hiieana, Physcia Phaeophyscia orbicularis 
hueami, Rinodina -*- Dimelaena oreina 
hiimida, Biatora Moelleropsis humida 
humida, Moelleropsis 
humilis, Cladonia 
humosum, Leptogium Leptogium tenuissimum 
himgarica, Cladonia Cladonia symphycarpia 
huuskonenii, Phacopsis 
hyalescens, Rhizocarpon Rhizocarpon distinctum 
hyalinella, Coniocyhe Sclerophora peronella 
hyalinella, Roesleria Sclerophora peronella 
hydrochariim, Collema Leptogium plicatile 
hymenina, Peltigera 
hyperborea, Gyrophora Umbilicaria hyperborea 
var. hyperborea 
hyperborea, Polyblastia 
hyperborea, Rinodina 
hyperborea, Umbilicaria hyperborea var. 
hyperboreum, Rhizocarpon -*- Rhizocarpon copelandii 
hyperopia, Foraminella -*- Parmeliopsis hyperopta 
hyperopta, Parmeliopsis 
hypnophila, Bilimbia Bacidia sabuletorum 
hypnorum, Lecidea Mycobilimbia hypnorum 
hypnorum, Mycobilimbia 
hypnorum, Psoroma 
hypocenomycis, Tremella 
hypochlorella, Catillaria ->• Lecidea hypochlorella 
hypochlorella, Lecidea 
hypocyanea, Lecidea Micarea sylvicola 
hypogymniae, Tremella 
hypogymniicola, Cystobasidium 
hypopetraeum, Stereocaidon Stereocaulon nanodes 
hypophaea, Lecanora -*- Sarcogyne hypophaeoides 
hypophaeoides, Sarcogyne 
hypopodioides, Buellia Buellia leptocline 
hypopodioides, Lecidea -*• Buellia leptocline 
hypopta, Biatora -*- Lecanora hypopta 
hypopta, Lecanora 
hypopta, Lecidea Lecanora hypopta 
hypoptella, Lecanora 
hypoptoides, Lecanora 
hypoptoides, Lecidea -*- Lecanora hypoptoides 
hypoptoides, Lecidora -*• Lecanora hypoptoides 
icmalea, Placynthiella 
igniarii, Bacidia 
igniarii, Lecidea Bacidia igniarii 
iivaarense, Pyrenopsidium ->- Pyrenopsis furfurea 
iivaarensis, Pyrenopsis -*- Pyrenopsis furfurea 
illudens, Bacidia 
imbricarica, Cladonia 
imbricatum, Leptogium 
immersa, Rinodina 
immersum, Thelidium Thelidium decipiens 
itnpexa, Cladonia Cladina portentosa 
implexa, Alectoria Bryoria capillaris 
implexa, Bryoria 
impressella, Ahlesia Thelocarpon impressellum 
impressellum, Thelocarpon 
impressula, Acarospora 
improvisa, Biatorella ->• Strangospora moriformis 
inaequatula, Ochrolechia 
inaequatiim, Embolidium Chaenothecopsis pusilla 
inarense, Rhizocarpon 
inarensis, Lecidea chionophila subsp. Rhizocarpon 
inarense 
incana, Lecidea epixanthoidiza var. Biatora 
chrysantha 
incana, Lepraria 
incarnata, Arthonia 
incarnata, Belonia 
incavata, Verrucaria pyrenophora f. Thelidium 
decipiens 
incincta, Lecidea Micarea sylvicola 
incincta, Verrucaria pyrenophora var. Thelidium 
incinctum 
incinctum, Thelidium 
incolorella, Lecidea Dimerella pineti 
incolorella, Microphiale Dimerella pineti 
incompta, Bacidia 
incongrua, Lecidea Lecidella stigmatea 
incongrua, Lecidella Lecidella stigmatea 
incongruella, Lecidella Lecidella effugiens 
inconspicua, Aspicilia 
inconversa, Staiirothele Staurothele fissa 
inconversa, Verrucaria Staurothele fissa 
incrassata, Cladonia 
incrustans, Lecidea rupestris var. -*- Protoblastenia 
incrustans 
incrustans, Protoblastenia 
incrustatum, Stereocaulon 
incurva, Arctoparmelia 
incurx'a, Parmelia Arctoparmelia incurva 
incurva, Xanthoparmelia Arctoparmelia incurva 
indissimilis, Aspicilia 
inferior, Lecidea Farnoldiajurana 
infralapponica, Lecidea antiloga subsp. ->• Lecidea 
antiloga 
infralapponica, Pertusaria -*- Anzina carneonivea 
infumata, Melanelia 
infumata, Parmelia Melanelia infumata 
inornata, Bacidia 
inornata, Lecidea Bacidia inornata 
inquinans, Cyphelium 
inquinata, Pertusaria Pertusaria chiodectonoides 
insequens, Lecidea 
insequens, Lecidea Lecanora hypopta 
insidiosa, Lecidea 
insignis, Buellia 
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insularis, Rimularia 
intégra, Verrucaria 
integrella, Verrucaria Verrucaria caesiopsila 
interfixa, Arctomia 
intermedia, Physcia -*• Physcia dubia 
intermedia, Poiyblastia 
intermedia. Ramalina 
intermediellum, Rhizocarpon 
intermediellum, Thelocarpon 
intermedium, Leptogium 
internigrescens, Verrucaria 
internigrescens, Verrucaria aethiobola var. 
Verrucaria internigrescens 
interpolata, Rinodina 
interrupta, Pertusari leucostoma var. Pertusaria 
leucostoma 
interruptum, Calicium pallescens var. -*-
Phaeocalicium interruptum 
intersistens, Metasphaeria Arthopyrenia 
intersistens 
intersistens, Verrucaria Arthopyrenia intersistens 
interruptum, Phaeocalicium 
intersitum, Rhizocarpon 
intestiniforme, Dermatocarpon 
intestiniformis, Brodoa 
intestiniformis, Hypogymnia ->• Brodoa intestiniformis 
intestiniformis, Parmelia ->- Brodoa intestiniformis 
intexta, Arthonia 
intricans, Alectoria Bryoria intricans 
intricans, Bryoria 
intricata, Lecanora 
intricatum, Lempholemma 
intrusa, Catillaria Carbonea intrusa 
intrusa, Leciclea Carbonea intrusa 
intrusa, Micarea Carbonea intrusa 
intumescens, Lecanora 
intumescens, Lecidea " Rimularia insularis 
inundata, Bacidia Bacidina inundata 
inundata, Bacidina 
invertens, Bacidia 
involuta, Trapelia 
isidiata, Vestergrenopsis 
isidiigera, Caloplaca ->- Caloplaca chlorina 
isidiotyla, Parmelia Neofuscelia loxodes 
islandica, Cetraria islandica subsp. 
italicum, Emholidium Chaenothecopsis pusi 11a 
ivaiensis, Lecidea 
jackii, Lepraria 
jemtlandicum, Rhizocarpon 
jenensis, Gyalecta 
jubata, Alectoria Bryoria fuscescens 
jungermanniae, Caloplaca 
juniperina, Cetraria *- Vulpicida juniperina 
juniperina, Pertusaria sommerfeltii var. Pertusaria 
sommerfeltii 
juniperina, Tuckermannopsis Vulpicida juniperina 
juniperina, Vulpicida 
jurana, Farnoldia 
kairamoi, Phaeophyscia 
kairamoi, Physcia ->• Phaeophyscia kairamoi 
kajanita, Lecidea Lecidea polycocca 
kalkuense, Polychidium Polychidium muscicola 
kalkuense, Polychidium muscicola f. Polychidium 
muscicola 
karelicum, Cyphelium 
kariana, Lecanora 
keimioeënsis, Lecidea 
kemensis, Varicellaria Varicellaria rhodocarpa 
kenmorensis, Porocyphus 
kittilense, Rhizocarpon geographicum subsp. 
kittilense, Rhizocarpon Undsayanum subsp. 
Rhizocarpon geographicum subsp. kittilense 
kittilensis, Lecidea -*- Lecidea paupercula 
kochiana, Fuscidea 
koerberiana, Lecania 
kolaënsis, Adelolecia 
koliensis, Nesolechia Tephromela koliensis 
koliensis, Tephromela 
koltarum, Lecidea ->- Porpidia speirea 
koskinenii, Biatora Lecidea koskinenii 
koskinenii, Lecidea 
kristinssonii, Peltigera 
kuhmoënsis, Biatorella conspurcans var. Biatorella 
conspurcans 
kukriensis, Gyalecta 
kultalensis, Lecanora Miriquidica complanata 
kuopioënsis, Bacidia Scoliciosporum ophiosporum 
kuopioënsis, Lecidea Scoliciosporum ophiosporum 
kuusamoënsis, Candelariella 
laatokkaënse, Dermatocarpon Dermatocarpon 
deminuens 
laatokkaënsis, Lecanora 
lacera, Peltigera rufescens f. Peltigera ponojensis 
lacerum, Leptogium Leptogium lichenoides 
lachneum, Catapyrenium 
lachneum, Dermatocarpon Catapyrenium 
lachneum 
lactea, Lecidea Lecidea lapicida var. pantherina 
iactea, Ochrolechia 
lactea, Pertusaria Ochrolechia lactea 
lactucifolia, Peltigera Peltigera hymenina 
lacustris, Aspicilia Hymenelia lacustris 
lacustris, Hymenelia 
lacustris, lonaspis -*- Hymenelia lacustris 
lacustris, Lecanora -*- Hymenelia lacustris 
laetevirens, Parmelia fuliginosa var. Melanelia 
fuliginosa 
laetevirens, Parmelia glahratula var. Melanelia 
fuliginosa 
laevata, Aspicilia 
laevata, Urceolaria Aspicilia laevata 
laevata, Verrucaria 
laevatoides, Aspicilia 
laevatoides, Urceolaria Aspicilia laevatoides 
laevigata, Chaenotheca 
laevigata, Pertusaria -*- Pertusaria alpina 
laevigata, Rinodina 
laevigatum. Nephroma 
laevigatum, Nephromium -*- Nephroma laevigatum 
lambii, Placopsis 
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lamyi, Leciographa Opegrapha lamyi 
lamyi, Opegrapha 
lanata, Ephebe 
lanata, Parmelia ->- Pseudephebe pubescens 
lamlroënsis, Ramalina Ramalina sinensis 
lanea, Alectoria Bryoria nitidula 
lanesîris, Alectoria Bryoria lanestris 
lanestris, Bryoria 
lapicida, Lecidea lapicida var. 
lapidicola, Arthonia 
lapillicola, Lecidea 
lapillorum, Lecidea Rhizocarpon obscuratum 
lapillorum, Rhizocarpon Rhizocarpon obscuratum 
lapponica, Aspicilia 
lapponica, Ephebe -*- Ephebe lanata 
lapponica, Ophioparma 
lapponica, Ophioparma ventosa var. Ophioparma 
lapponica 
lapponica, Usnea 
lapponicum, Haematomma '*- Ophioparma lapponica 
lapponicum, Haematomma ventosum var. 
Ophioparma lapponica 
lapponina, Arthopyrenia Arthopyrenia analepta 
lapuensis, Ochrolechia Ochrolechia frigida 
lapuensis, Ochrolechia tartarea var. Ochrolechia 
frigida 
laricina, Usnea Usnea fulvoreagens 
latebrarum, Crocynia Lepraria ebumea, Lepraria 
lobificans 
latebrarum, Lepraria Lepraria ebumea, Lepraria 
lobificans 
latebrosa, Verrucaria 
latypea, Lecidea ->• Lecidea plana 
laureri, Lecidea euphorea var. Lecidella laureri 
laureri, Lecidella 
laureri, Thelocarpon 
laurocerasi, Bacidia 
lavatum, Rhizocarpon 
laxula, Lecidea 
laxula, Lecidea Micarea lutulata 
lecanodes, Nectria 
lecanorae, Lichenoconium 
lecanorae, Lichenodiplis 
lecanorinum, Rhizocarpon 
lecideina, Amandinea 
lecideina, Lecanora sophodes var. Rinodina 
metaboliza 
lecideoides, Lecanora sophodes var. Rinodina 
archaea 
lecideoides, Rinodina -*' Rinodina archaea 
lectissima, Porina 
leightonii, Verrucaria 
leightonii, Verrucaria aethiobola var. Verrucaria 
leightonii 
leiocarpa, Gyrophora ->• Umbilicaria leiocarpa 
leiocarpa, Umbilicaria 
leioplaca, Pertusaria -*- Pertusaria leucostoma 
lenticulare, Calicium 
lenticularis, Catillaria 
lepadinum, Thelotrema 
lepidiota, Parmeliella -*- Pannaria praetermissa 
lepidophora, Peltigera 
leprarioides, Lecidea 
leprosa, Catillaria Cliostomum leprosum 
leprosescens, Aspicilia 
leprosum, Cliostomum 
leprothelia, Lecanora Pertusaria geminipara 
leptacina, Lecanora 
leptacinella, Lecanora 
leptalea, Physcia 
leptaleoides, Porina 
leptaleoides, Verrucaria -*- Porina leptaleoides 
leptocline, Buellia 
leptocline, Buellia parasema var. Buellia 
disciformis 
leptolepis, Rhizocarpon 
leptothallina, Physcia tremulicola subsp. 
Phaeophyscia nigricans 
leptyrodes, Lecanora 
lesdainii, Acarospora Acarospora smaragdula var. 
lesdainii 
lesdainii, Botryolepraria lesdainii, Lepraria 
lesdainii, Lepraria 
leucococca, Hypocenomyce 
leucococca, Lecidea sphaeroides var. Micarea 
peliocarpa 
leucoleprosum, Placodium -*• Pyrrhospora 
cinnabarina 
leucomelaena, Lecidea Tephromela melaleuca 
leucopellaea, Arthonia 
leucophaea, Fuscopannaria 
leucophaea, Lecidea Miriquidica leucophaea 
leucophaea, Miriquidica 
leucophaea, Pannaria Fuscopannaria leucophaea 
leucophaeoides, Lecidea Miriquidica lulensis 
leucophaeotera, Catillaria 
leucophlehia, Peltidea Peltigera leucophlebia 
leucophlebia, Peltigera 
leucophylla, Fayodia Omphalina cupulatoides 
leucophyma, Aspicilia Koerberiella wimmeriana 
leucoplaca, Eopyrenula 
leucoplaca, Leptosphaeria Eopyrenula leucoplaca 
leucopus, Strongylopsis Microcalicium 
disseminatum 
leucoraeum, Callopisma -*- Caloplaca sinapisperma 
leucospilodes, Caloplaca 
leucospilodes, Lecanora Caloplaca leucospilodes 
leucosticta, Usnea Usnea barbata 
leucostictoides, Usnea ->- Usnea barbata 
leucostictoides, Usnea diplotypus var. Usnea 
barbata 
leucostoma, Pertusaria 
leucothelia, Microglaena Protothelenella 
leucothelia 
leucothelia, Thelenella -*- Protothelenella leucothelia 
leucothelioides, Thelenella Chromatochlamys 
muscorum 
lichenicola, Ahlesia Thelocarpon iichenicola 
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lichenicola, Bertia Rhagadostoma lichenicola 
lichenicola, Coniothyrium Lichenoconium 
lichenicola 
lichenicola, Lichenoconium 
lichenicola, Rhagadostoma 
lichenicola, Thelocarpon 
lichenicola, Vouauxiella 
lichenoides, Calicium ->• Calicium salicinum 
lichenoides, Leptogium 
lichenum, Plectocarpon 
lignaria, Bilimbia Micarea lignaria 
lignaria, Lecidea -*• Lecidea betulicola 
lignaria, Lecidea intermixta var. Catinaria 
atropurpurea 
lignaria, Micarea 
lignaria, Rinodina 
lignicola, Absconditella 
lignicola, Parmelia incurva f. Arctoparmelia 
incurva 
lignyota, Psorotichia ->• Thelignya lignyota 
lignyota, Thelignya 
liljenstroemii, Lecidea -*- Miriquidica liljenstroemii 
liljenstroemii, Miriquidica 
limborina, Lecidea Rimularia limborina 
limborina, Rimularia 
limitata, Lecidea Lecidella elaeochroma 
limosa, Lecidea 
limosum, Collema 
lindsayanum, Rhizocarpon geographicum subsp. 
lindsayanum, Rhizocarpon riparium subsp. 
Rhizocarpon geographicum subsp. lindsayanum 
linita, Lobaria 
linkolae, Dermatocarpon 
lithinella, Micarea 
lithophila, Lecidea 
lithotea, Physcia -*- Phaeophyscia endococcina 
lithotodes, Physcia Phaeophyscia endococcina 
lithyrga, Opegrapha Opegrapha vulgata var. 
vulgata 
litoralis, Candelariella Candelariella aurella 
litorea, Aspicilia 
litorea, Urceolaria Aspicilia litorea 
littoralis, Aspicilia Koerberiella wimmeriana 
littoralis, Lecanora acceptanda var. -*• Koerberiella 
wimmeriana 
littoralis, Pertusaria -*- Koerberiella wimmeriana 
lividella, Lecanora 
lividocarpa, Lecanora Lecanora cateilea 
lividocarpa, Lecanora cateilea f. Lecanora cateilea 
lobulata, Mycobilimbia 
lohulata, Toninia Mycobilimbia lobulata 
longissima, Usnea 
lowiana, Porpidia 
loxodes, Neofuscelia 
loxodes, Parmelia »- Neofuscelia loxodes 
lucida, Biatora Psilolechia lucida 
lucida, Psilolechia 
lucifuga, Caloplaca 
liulwigii, Lecanora ->• Lecanora frustulosa 
luguhris, Bilimbia ->- Ropalospora lugubris 
lugubris, Ropalospora 
luhankaensis, Lecidea -*- Lecidella scabra ? 
lulensis, Lecidea Miriquidica lulensis 
lulensis, Miriquidica 
lurida, Arthonia Arthonia vinosa 
lurida, Lecidea 
lurida, Psora -*- Lecidea lurida 
lurida, Toninia Toninia physaroides 
luridum, Dermatocarpon 
lusitanicum. Nephroma Nephroma laevigatum 
lutea, Dimerella 
lutella, Candelariella 
Uitella, Lecanora xanthostigma var. Candelariella 
lutella 
luteoalba, Cladonia 
luteoatra, Biatora Lecidea luteoatra 
luteoatra, Lecidea 
luteola, Bacidia Bacidia rubella 
luteolilacina, Omphalina Omphalina hudsoniana 
luteovitellina, Omphalina -*- Omphalina alpina 
lutulata, Micarea 
lygaeiza, Lecidea Schaereria tenebrosa 
lygaeoides, Lecidea tenebrosa var. Schaereria 
tenebrosa 
lygopis, Lecanora 
lynceola, Lecidea Micarea bauschiana 
lyngei, Umbilicaria 
macilenta, Cladonia 
macrocalyptra, Chaenotheca chlorella var. ecrustacea 
f. -*- Chaenotheca phaeocephala 
macrocarpa, Aspicilia cinerea var. Aspicilia 
cinerea 
macrocarpa, Huilia Porpidia macrocarpa 
macrocarpa, Porpidia 
macroceras, Cladonia 
macrocyclos, Lecanora 
macrophylla, Cladonia 
macrophyllodes, Cladonia 
macrospora, Acarospora 
macrospora, Lecanora tristicolor var. •*• 
Protoparmelia nephaea 
macrosporum, Rhizocarpon 
macularis, Mycomicrothelia 
maculosa, Biatora ->• Fuscidea gothoburgensis 
maculosa, Fuscidea -*• Fuscidea gothoburgensis 
mahluensis, Biatora -*- Lecidea mahluensis 
mahluensis, Lecidea 
mahluensis, Ochrolechia ->• Ochrolechia androgyna 
major, Buellia Buellia disciformis 
major, Cyrtidula Mycoporum hippocastani 
major, Usnea Usnea filipendula 
malacea, Peltigera 
malmeana, Aspicilia 
malmeana, Lecanora Aspicilia malmeana 
mamillata, Anaptychia ciliaris subsp. Anaptychia 
ciliaris var. mammillosa, Porina 
margacea, Verrucaria 
margacea, Verrucaria aethiobola var. Verrucaria 
margacea 
margaritacea, Buellia ->- Buellia alboatra 
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inargaritella, Lecidea 
marginata, Lecanora 
marginata, Lecidea ->• Lecanora marginata 
marginata, Xanthoria candelaria var. •*• Xanthoria 
fulva 
marina, Caloplaca 
marina, Physcia stellaris var. Physcia tenella var. 
marina 
marina, Physcia tenella var. 
maritima, Aspicilia cinereorufescens var. 
Bellemerea cinereorufescens 
marmorata, Arthonia ->• Arthonia leucopellaea 
mastrucata, Aspicilia 
maura, Verrucaria 
maureri, Lichenostigma 
maxima, Cladonia 
mazaediicola, Asterophoma 
mediella, Arthonia 
mediterranea, Fuscopannaria 
mediterranea, Pannaria -*- Fuscopannaria 
mediterranea 
meiocarpa, Biatora -*- Lecidea meiocarpa 
meiocarpa, Lecidea 
meiophyllizum, Dermatocarpon 
meiophyllum, Dermatocarpon Dermatocarpon 
meiophyllizum 
meiosporoides, Lecidea Porpidia tuberculosa 
melaena, Bilimbia -*- Micarea melaena 
melaena, Micarea 
melaenella, Verrucaria Verrucaria xyloxena 
melaleuca, Tephromela 
melanaspis, Aspicilia Lobothallia melanaspis 
melanaspis, Lecanora -*- Lobothallia melanaspis 
melanaspis, Lobothallia 
melanaspis, Placolecanora Lobothallia melanaspis 
melaneinum, Rliizocarpon -*' Rhizocarpon rittokense 
melanobola, Catillaria Micarea melanobola 
melanohola, Lecidea Micarea melanobola 
melanobola, Micarea 
melanophaea, Chaenotheca Chaenotheca 
ferruginea 
melanophthalma, Lecanora -*- Rhizoplaca 
melanophthalma 
melanosticta, Anaptychia ciliaris var. 
melanosticta, Physcia ciliaris var. Anaptychia 
ciliaris var. melanosticta 
melaphana, Lecidea -*- Carbonea intrusa 
melaphanoides, Lecidea 
melaspora, Polyblastia 
melathelia, Thelopsis 
melinodes, Lecidea -*- Porpidia melinodes 
melinodes, Porpidia 
melinus, Mycohlastus Mycoblastus affmis 
nielops, Physcia Physcia phaea 
memhranacea, Crocynia Leproloma 
membranaceum 
memhranacea, Lepraria ->• Leproloma 
membranaceum 
membranacea, Peltigera 
membranaceum, Leproloma 
merochlorophaea, Cladonia 
mesomorpha, Evemia 
mesophana, Lecanora Lecanora allophana 
mesophana, Lecanora subfiisca var. Lecanora 
allophana 
mesotropiza, Biatora -*- Lecidella bullata 
mesotropiza, Lecidea Lecidella bullata 
metaboliza, Rinodina 
metacorallifera, Cladonia 
microcarpa, Bacidia Mycobilimbia microcarpa 
microcarpa, Mycobilimbia 
microcarpum, Tichothecium ->• Muellerella pygmaea 
var. athallina 
microcephala, Phacotiella -*• Sphinctrina anglica 
micrococca, Catillaria Micarea prasina 
microhaema, Biatorella Strangospora microhaema 
microhaema, Strangospora 
microphaea, Lecidea 
microphylla, Parmeliella -*' Fuscopannaria 
leucophaea 
microscopicum, Leprocaulon 
microscopicum, Stereocaulon -*- Leprocaulon 
microscopicum 
microsphaeroides, Lecidea 
microsticta, Varicellaria Varicellaria rhodocarpa 
microstictoides, Ochrolechia 
microstictum, Thelidium 
microthallina, Caloplaca 
micida, Didymosphaeria Peridiothelia fuliguncta 
micula, Microthelia Peridiothelia fuliguncta 
micula, Mycomicrothelia Peridiothelia fuliguncta 
miliaris, Seutula 
millegranum, Collema bachmanianum var. 
miniatum, Dermatocarpon 
miniatum, Thelidium 
milvina, Rinodina 
miniatum, Dermatocarpon 
miniatum, Thelidium 
minima, Bilimbia -*- Bacidia pallens 
minima, Bilimbia sphaeroides f. Bacidia pallens 
minor, Biatora Lecidea meiocarpa 
miniiscula, Alectoria ->• Pseudephebe minuscula 
minuscula, Bacidia -*- Bacidia beckhausii 
minuscula, Parmelia Pseudephebe minuscula 
minuscula, Pseudephebe 
minuscula, Ramalina Ramalina dilacerata 
minutellum, Mycocalicium Mycocalicium subtile 
minutissimum, Leptogium Leptogium intermedium 
minutissimum, Leptogium Leptogium subtile 
minutulum, Thelidium 
miscelloides, Lecidea Lecidea botryosa 
misella, Lecidea anomala f. Micarea misella 
misella, Micarea 
mitis, Cladina 
mitis, Cladina arbuscula subsp. ->• Cladina mitis 
mitis, Cladonia Cladina mitis 
ttiitis, Cladonia arbuscula subsp. -»- Cladina mitis 
mniaraea, Rinodina mniaraea var. 
mniaroeiza, Lecanora Rinodina mniaraea var. 
mniaeroiza 
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mniaroeiza, Rinodina mniaraea var. 
mniaroeoides, Lecidea -*- Rinodina mniaraea var. 
mniaraea 
modesta, Microglaena Theienella modesta 
modesta, Theienella 
moenium, Acarospora Aspicilia moenium 
moenium, Aspicilia 
moenium, Endocarpon Aspicilia moenium 
molendoi, Arthonia 
mollis, Biatora -*• Fuscidea mollis var. mollis 
mollis, Fuscidea mollis var. 
mollis, Lecidea ->• Fuscidea mollis var. mollis 
monasteriense, Biatoridium 
monasteriensis, Biatorella Biatoridium 
monasteriense 
monstruosa, Usnea ->- Usnea barbata 
montagnei, Rhizocarpon Rhizocarpon disporum 
montana, Acarospora Acarospora rugulosa 
montanelia, Lecidea 
monticola, Clauzadea 
monticola, Parmelia centrifuga var. Arctoparmelia 
centrifuga 
monticola, Protoblastenia Clauzadea monticola 
morhifera, Lecidea Rimularia sphacelata 
moriformis, Biatorella Strangospora moriformis 
moriformis, Strangospora 
moriopsis, Buellia Orphniospora moriopsis 
moriopsis, Orphniospora 
moriopsoides, Buellia ->• Orphniospora moriopsoides 
moriopsoides, Lecidea atra subsp. ->• Orphniospora 
moriopsoides 
moriopsoides, Orphniospora 
mougeotii, Buellia 
mougeotii, Parmelia Xanthoparmelia mougeotii 
mougeotii, Xanthoparmelia 
mucida, Lentaria -*• Multiclavula mucida 
mucida, Multiclavula 
muhrii, Micarea Micarea vulpinaris 
multipartitum, Collema 
multipuncta, Pertusaria 
multipuncta, Pertusaria ->- Pertusaria ophthalmiza 
muralis, Lecanora 
muralis, Placolecanora Lecanora muralis 
muralis, Verrucaria 
muricata, Cetraria 
muricata, Cornicularia -*- Cetraria muricata 
muricatum, Coelocaulon Cetraria muricata 
murina, Umbilicaria Umbilicaria grisea 
murorum, Caloplaca -*- Caloplaca saxicola 
murorum, Placodium -*- Caloplaca saxicola 
muscicola, Lecanactis dilleniana var. Porina 
mammillosa 
muscicola, Leptogium Polychidium muscicola 
muscicola, Polychidium 
muscicola, Rinodina Rinodina metaboliza 
muscicola, Verrucaria Chromatochlamys 
muscorum 
muscigena, Physcia Physconia muscigena 
muscigena, Physconia 
muscorum, Bacidia -*- Bacidia bagliettoana 
muscorum, Chromatochlamys 
muscorum, Microglaena Chromatochlamys 
muscorum 
muscorum, Theienella Chromatochlamys 
muscorum 
musiva, Porpidia 
myricae, Mycoglaena 
myriocarpa, Buellia Amandinea punctata 
myriococcum, Lempholemma Lempholemma 
polyanthes 
nadvornikiana, Bryoria 
naegelii, Bacidia Lecania naegelii 
naegelii, Lecania 
naevia, Arthopyrenia -*- Mycoporellum naevium 
naevium, Cyrtidium -*- Mycoporellum naevium 
naevium, Mycoporellum 
naevium, Mycoporum Mycoporellum naevium 
nana, Chaenothecopsis 
nanodes, Stereocaulon 
neekeri, Peltigera 
neglecta, Crocynia ->• Lepraria neglecta 
neglecta, Lecanora Lecanora umbrosa 
neglecta, Lecanora sordida var. swartzii f. 
Lecanora umbrosa 
neglecta, Lecidea Lepraria neglecta 
neglecta, Lepraria 
neglecta, Llimoniella 
neglecta, Nesolechia Llimoniella neglecta 
neglectula, Arthonia 
nemoxyna, Cladonia Cladonia rei 
neopolydactyla, Peltigera 
nephaea, Protoparmelia 
nervosa. Ramalina Ramalina sinensis 
neuschildii, Catillaria ->• Catinaria neuschildii 
neuschildii, Catinaria 
nidulifera, Alectoria ->• Bryoria furcellata 
niger, Cystocoleus ->• Cystocoleus ebeneus 
nigra, Chaenothecopsis 
nigratula, Porina 
nigratula, Verrucaria Porina nigratula 
nigrescens, Collema 
nigrescens, Verrucaria 
nigricans, Alectoria 
nigricans, Cetraria 
nigricans, Phacophyscia 
nigricans, Physcia '>- Phaeophyscia nigricans 
nigripes, Cladonia -*- Cladonia gracilis subsp. 
elongata 
nigripes, Cladonia ecmocyna f. Cladonia gracilis 
subsp. elongata 
nigripes, Cladonia gracilis subsp. Cladonia gracilis 
subsp. elongata 
nigritula, Buellia -*' Buellia schaereri 
nigritula, Lecidea ->• Buellia schaereri 
nigroclavata, Catillaria 
nigroclavata, Lecidea -*' Catillaria nigroclavata 
nigrocruenta, Lecidea Porpidia macrocarpa 
nigroleprosa, Lecanora ->• Miriquidica nigroleprosa 
nigroleprosa, Lecidea Miriquidica nigroleprosa 
nigroleprosa, Miriquidica 
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nigrum, Placynthium 
nimbosa, Phaeorrhiza 
nimbosa, Rinodina -*- Phaeorrhiza nimbosa 
nitidula, Bryoria 
nitrophiia, Acarospora 
nitschkeana, Bilimbia -*- Micarea nitschkeana 
nitschkeana, Micarea 
nivalis, Allocetraria -*- Flavocetraria nivalis 
nivalis, Buellia Buellia alboatra 
nivalis, Cetraria Flavocetraria nivalis 
nivalis, Flavocetraria 
nivea, Coniocybe Sclerophora nivea 
nivea, Sclerophora 
niveoatra, Opegrapha Opegrapha vulgata var. 
subsiderella 
nivescens, Lecanora 
njuljae, Aspicilia 
nolens, Pertusaria Pertusaria chiodectonoides 
norrlinii, Cladonia Cladonia acuminata 
norrlinii. Nephroma Nephroma resupinatum 
norrlinii, Physcia ->• Phaeophyscia ciliata 
norrlinii, Porina 
norvegica, Cetraria Platismatia norvegica 
norvegica, Cladonia 
norvegica, Platismatia 
notarisii, Cyphelium 
notarisii, Pseudacolium ->- Cyphelium notarisii 
novochlorophaea, Cladonia 
novochlorophaea, Cladonia merochlorophaea var. 
Cladonia novochlorophaea 
nudum, Didymocyrtidium -*- Mycoporum 
elachistoterum 
nugaria, Lecidea 
nylanderi, Lecidea 
nylanderi, Lecanora swartzii subsp. 
nylanderiana, Lecania 
nylanderiana, Umbilicaria 
nyssigenum, Anisomeridium 
obducens, Pertusaria -*- Pertusaria coriacea 
obliterans, Caloplaca 
obliterans, Placodium Caloplaca obliterans 
obnubila, Miriquidica 
obscura, Aspicilia cinereorufescens var. 
Bellemerea cinereorufescens 
obscura, Chaenotheca chlorella Arg. var. 
Chaenotheca phaeocephala 
obscura, Physcia Phaeophyscia ciliata 
obscurata, Aspicilia 
obscurata, Bacidia -»- Mycobilimbia tetramera 
obscurata, Bilimbia -*- Mycobilimbia tetramera 
obscurata, Mycobilimbia -*- Mycobilimbia tetramera 
obscurata, Parmelia Hypogymnia bitteri 
obscurata, Polyblastia Polyblastia fuscoargillacea 
obscuratum, Rhizocarpon 
obscurella, Caloplaca 
obscurella, Lecanora -*- Lecanora phaeostigma 
obscurella, Lecidea ->• Lecanora phaeostigma 
obscuripes, Coniocybe Sclerophora coniophaea 
obscurum, Calicium phaeocephalum var. 
Chaenotheca phaeocephala 
obtecta, Aspicilia -*- Hymenelia obtecta 
obtecta, Hymenelia 
obtecta, Lecanora Hymenelia obtecta 
obtegens, Lecidea coarctata subsp. -*' Trapelia 
obtegens 
obtegens, Trapelia 
obtusata, Ramalina 
obvallata, Aspicilia 
obvallata, Urceolaria Aspicilia obvallata 
obvallata, Lecanora -*• Aspicilia obvallata 
occultatum, Collema occultatum var. 
occultatum, Leptogium -*- Collema occultatum var. 
occultatum 
ocellata, Psorotichia Thelignya lignyota 
ocellatum, Thelomma 
ocelliformis, Biatora 
ocelliformis, Lecidea Biatora ocelliformis 
ochracella, lonaspis -*- lonaspis heteromorpha 
ochrochlora, Cladonia 
ochrolemma, Aspicilia Hymenelia ochrolemma 
ochrolemma, Hymenelia 
ochrolemma, Pertusaria Hymenelia ochrolemma 
ochrolemma, Porpidia Hymenelia ochrolemma 
ochroleuca, Alectoria 
ochroleucum, Haematomma ochroleucum var. 
ochrophanes, Diploschistes Diploschistes 
gypsaceus 
ochrophora, Biatorella -*• Strangospora ochrophora 
ochrophora, Lecidea Strangospora ochrophora 
ochrophora, Strangospora 
ochrotropa, Lecidea Rhizocarpon obscuratum 
ochrotropum, Rhizocarpon ->• Rhizocarpon 
obscuratum 
octomela, Pertusaria 
octospora, Solorina 
oculata, Pertusaria 
odontella, Cetraria 
odontella, Cornicularia Cetraria odontella 
odontellum, Coelocaulon -*• Cetraria odontella 
odora, lonaspis 
oederi, Rhizocarpon 
oligospora, Acarospora 
oligospora, Xenosphaeria Pyrenidium actinellum 
oligotropha, Placynthiella 
oligotropha, Saccomorpha Placynthiella 
oligotropha 
olivacea, Alectoria Bryoria fremontii 
olivacea, Lecidea Lecidella elaeochroma 
olivacea, Melanelia 
olivacea, Parmelia ->• Melanelia olivacea 
olivaceobrunnea, Rinodina 
olivaceonitens, Thelidium 
olivaria, Parmelia Cetrelia olivetorum 
olivascens, Lecidea 
olivetorina, Pseudevernia -*• Pseudevernia furfuracea 
olivetorum, Cetrelia 
olivetorum, Parmelia Cetrelia olivetorum 
olivetorum, Rhizocarpon Rhizocarpon 
geographicum subsp. kittilense 
olivieri, Guignardia 
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omphalodes, Parmelia omphalodes subsp. 
opegraphella, Xylographa 
ophiospora, Bacidia » Scoliciosporum ophiosporum 
ophiosporum, Scoliciosporum 
ophthalmiza, Pertusaria 
ophthalmiza, Pertusaria multipuncta var. '>• Pertusaria 
ophthalmiza 
orae-frigidae, Lecanora 
orbata, Rinodina Rinodina turfacea 
orbicularis, Phaeophyscia 
orbicularis, Physcia Phaeophyscia orbicularis 
oreina, Dimelaena 
oreina, Rinodina Dimelaena oreina 
oreites, Lecidea Rhizocarpon alpicola 
oreites, Rhizocarpon -*- Rhizocarpon alpicola 
oroarctica, Brodoa 
oroarctica, Hypogymnia Brodoa oroarctica 
orosthea, Lecanora 
orosthea, Lecidea Lecanora orosthea 
orphnina, Lecidea obscurata war. fuscocinerea f. ->-
Rhizocarpon obscuratum 
orphninum, Rhizocarpon -*- Rhizocarpon obscuratum 
ostreata, Lecidea Hypocenomyce scalaris 
ostrobotniae, Alectoria -*• Bryoria capillaris 
ostrobottniae, Stereocaulon Stereocaulon nanodes 
oxydata, Rinodina 
oxyspora, Lecidea Phacopsis oxyspora var. 
oxyspora 
oxyspora, Nesolechia ->• Phacopsis oxyspora var. 
oxyspora 
oxyspora, Phacopsis oxyspora var. 
padicola, Arthopyrenia Arthopyrenia analepta 
padicola, Didymella Arthopyrenia analepta 
pallens, Bacidia 
pallens, Biatora Bacidia pallens 
pallens, Bilimbia Bacidia pallens 
pallescens, Calicium Mycocalicium pallescens 
pallescens, Mycocalicium 
pallescens, Ochrolechia 
pallescens, Parmeliopsis ->• Parmeliopsis hyperopia 
pallescens, Usnea hirtä subsp. Usnea hirtä 
pallida, Coniocybe -*• Sclerophora nivea 
pallida, Lecanora '*- Lecanora albella 
pallidior, Strongylopsis leucopus var. 
Microcalicium disseminatum 
pallidotestacea, Lecanora Lecanora cateilea 
pallidotestacea, Lecanora cateilea f. Lecanora 
cateilea 
paludosa, Cetraria islandica var. -*- Cetraria islandica 
subsp. islandica 
panaeola, Amygdalaria 
panaeola. Huilia -*- Amygdalaria panaeola 
panaeola, Lecidea ->• Amygdalaria panaeola 
pannariellum, Placynthium 
pannariellum. Pterygium -*- Placynthium 
pannariellum 
panniformis, Melanelia 
panniformis, Parmelia -*- Melanelia panniformis 
pantherina, Lecidea -*• Lecidea lapicida var. 
pantherina 
pantherina, Lecidea lapicida var. 
panyrga, Pertusaria 
papillaria, Cladonia Pycnothelia papillaria 
papiIlaria, Pycnothelia 
papillata, Ochrolechia -*- Ochrolechia alboflavescens 
papulosa, Parmelia Melanelia exasperatula 
paracarpa, Lecidea Toninia cumulata 
paraclitica, Lecidea 
paradoxum, Spilonema 
parallela, Xylographa 
paraphana, Lecidea ->• Lecidea conferenda 
parasema, Buellia Buellia disciformis 
parasema, Lecidea -*• Lecidella elaeochroma 
parasemella, Hafellnera 
parasemella, Lecidea Hafellnera parasemella 
parasitaster, Chaenothecopsis Chaenothecopsis 
pusilla 
parasitica, Cladonia 
parasitica, Opegrapha Opegrapha rupestris 
parasitica, Phaeospora 
parasitica, Rinodina 
parietina, Xanthoria 
parietinum, Mycocalicium ->• Mycocalicium subtile 
parile, Nephroma 
parile, Nephromium Nephroma parile 
parmeliarum, Abrothallus 
paroicum, Calicium Calicium corynellum 
paroicum, Strongyleuma ->- Chaenothecopsis 
hospitans 
paroptoides, Lecanora 
parva, Pharcidia Stigmidium parvum 
parvula, Physcia Phaeophyscia nigricans 
parvum, Calicium 
parvum, Collema 
parvum, Stigmidium 
paschale, Stereocaulon 
paschaleoides, Stereocaulon saxatile var. 
Stereocaulon saxatile 
pastillifera, Parmelia -*- Parmelina pastillifera 
pastillifera, Parmelina 
patellulata, Allarthonia Arthonia patellulata 
patellulata, Arthonia 
paupercula, Lecidea 
pedicellatum, Microcalicium disseminatum f. 
Microcalicium disseminatum 
peliocarpa, Micarea 
peliscypha, Acarospora 
pelocUtoides, Verrucaria -*• Thelidium miniatum 
peltigerae, Capronia 
peltigerae, Corticifraga 
peltigerae, Cryptomyces -*- Corticifraga fuckelii 
peltigerae, Karsteniomyces 
peltigerae, Nanostictis 
peltigerae, Phoma 
peltigerae, Phyllosticta Phoma peltigerae 
peltigerae, Refractohilum 
peltigerae, Stagonopsis Karsteniomyces peltigerae 
peltigericola, Norrlinia 
peltigericola, Pleosphaeropsis ->• Norrlinia 
peltigericola 
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peltigericola, Pleosphendina Norrlinia 
peltigericola 
peltigericola, Verrucaria Norrlinia peltigericola 
pentaspora, Pertiisaria leiicostoma var. Pertusaria 
leucostoma 
perfuliosa, Lecidea -*- Toninia cumulata 
perfuiiosa, Tromera Toninia cumulata 
pergibbosa, Aspicilia 
pergraniilosa, Ochrolechia -*- Ochrolechia androgyna 
pergranulosa, Ochrolechia androgyna var. 
Ochrolechia androgyna 
pericleum, Schismatomma 
perisidiosa, Physcia lithotea f. ->- Physconia 
perisidiosa 
perisidiosa, Physconia 
perlata, Lecidea 
perlutescens, Lecidea -*- Buellia concinna 
perminuta, Phaeospora 
perminutus, Endococcus -*- Phaeospora perminuta 
perobscurans, Lecidea Lecidea pullata 
peronella, Coniocybe Sclerophora peronella 
peronella, Sclerophora 
perpityrea, Phlyctis Phlyctis argena 
perplexans, Usnea Usnea lapponica 
perpusillum, Tichothecium Endococcus perpusillus 
perpusillus, Endococcus 
pers imi lis, Lecidea Rhizocarpon petraeum 
persoonii, Opegrapha Opegrapha rupestris 
perspinulosa, Ephebe 
pertusa, Menegazzia Menegazzia terebrata 
pertiisa, Parmelia -*- Menegazzia terebrata 
pertusa, Pertusaria 
pertusariella, Thelenella 
pertusariella, Verrucaria Thelenella pertusariella 
pertusarioides, Tephromela 
petraeum, Rhizocarpon 
peyritschii, Abrothallus 
peziza, Gyalecta 
pezizoides, Pannaria 
pezizoideum, Lopadium 
pezizoideum. Sporopodium -*- Lopadium pezizoideum 
phacodes, Bacidia -*• Bacidina phacodes 
phacodes, Bacidina 
phaea, Physcia 
phaeobaea, Arthonia 
phaeocarpa, Rinodina -*- Phaeorrhiza nimbosa 
phaeocephala, Chaenotheca 
phaeocephala, Chaenotheca chlorella var. 
Chaenotheca phaeocephala 
phaeolepis, Rhizocarpon Rhizocarpon 
subgeminatum 
phaeopelidna, Lecidea 
phaeophysciae, Taeniolella 
phaeops, Aspicilia -*- Hymenelia phaeops 
phaeops, Hymenelia 
phaeops, Lecidea Hymenelia phaeops 
phaeopus, Chaenotheca trichialis var. caerulescens f. 
Chaenotheca trichialis 
phaeostigma, Lecanora 
phaeostigmella, Lecidea 
pimentera, Biatora -*- Lecidea phaeotera 
phaeotera, Lecidea 
phalerospora, Lecidea geminata subsp. 
Rhizocarpon subgeminatum 
phalerosporum, Rhizocarpon Rhizocarpon 
subgeminatum 
pharcidia, Buellia 
phylliscina, Lecidea -*- Porpidia zeoroides 
phyllophora, Cladonia 
physaroides, Toninia 
physciae, Xanthoriicola 
physciaria, Opegrapha 
physodes, Hypogymnia 
physodes, Parmelia Hypogymnia physodes 
physoidea, Chaenotheca trichialis var. 
Chaenotheca trichialis 
piggotii, Homostegia 
pilati, Adelolecia 
pilati, Lecidea Adelolecia pilati 
pileatum, Stereocaulon 
pinastri, Cetraria Vulpicida pinastri 
pinastri, Lecanora Lecanora pulicaris 
pinastri, Tuckermannopsis -*- Vulpicida pinastri 
pinastri, Vulpicida 
pinea, Phaeocyrtidula Mycoporum pineum 
pineti, Dimerella 
pineum, Mycoporum 
pinicola, Biatorella -*- Strangospora pinicola 
pinicola, Didymella -*- Arthopyrenia cinereopruinosa 
pinicola, Strangospora 
piniperda, Lecanora 
pinnatifida, Parmelia Parmelia omphalodes subsp. 
pinnatifida 
pinnatifida, Parmelia omphalodes subsp. 
pithyophiloides, Lecidea pleheja var. Micarea 
erratica 
pityrea, Cladonia Cladonia ramulosa 
pityrophylla, Physcia constipata subsp. 
Phaephyscia kairamoi 
placodioides, Trapelia 
placodizans, Candelariella 
placophyllus, Baeomyces 
plana, Lecidea 
platycarpa, Lecidea Porpidia macrocarpa 
platytropa, Xylographa Xyloschistes platytropa 
platytropa. Xyloschistes 
plebeja, Lecidea 
pleiobola, Pyrenopsis 
pleiophora, Caloplaca 
pleiophora, Lecanora -*- Caloplaca pleiophora 
pleurota, Cladonia 
plicatile, Leptogium 
plicatile, Rhizocarpon 
plicigera, Aspicilia 
plittii, Parmelia -*- Xanthoparmelia conspersa 
plumheoatra, Lecidea Miriquidica plumbeoatra 
plumbeoatra, Miriquidica 
pocillum, Cladonia 
poliaena, Lecidea umbrina subsp. Bacidia 
beckhausii 
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poliodes, Lecidea Micarea lutulata 
poliodes, Micarea ->- Micarea lutulata 
pollinaria, Ramalina 
polyanthes, Letnpholeinma 
polycarpa, Xanthoria 
polycarpoides, Cladonia 
polycarpon, Collema 
polycarpum, Rhizocarpon 
polychroa, Bacidia 
polychroma, Aspicilia 
polycocca, Lecidea 
polycoccoides, Lichenochora 
polydactyla, Cladonia 
polydactyla, Peltigera 
polymorpha, Ramalina 
polyphylla, Gyrophoni -*- Umbilicaria polyphylla 
polyphylla, Umbilicaria 
polyphyllizum, Dermatocarpon 
polyphyllum, Dermatocarpon ->• Dermatocarpon 
intestiniforme 
polyporina, Buellia 
polyporina, Lecidea Buellia polyporina 
polyrrhiza, Gyrophora Umbilicaria polyrrhiza 
polyrrhiza, Umbilicaria 
polyspora, Muellerella 
polyspora, Rinodina 
polyspora, Sporastatia 
polysporella, Buellia 
polystictoides, Verrucaria 
polytropa, Lecanora 
polytropella, Lecanora ->• Lecanora polytropa 
polytropella, Lecanora polytropa var. Lecanora 
polytropa 
polytropella, Lecidora Lecanora polytropa 
ponojensis, Peltigera 
populicola, Lecanora 
populicola, Porocyphus 
populina, Arthonia Arthonia punctiformis 
popidina, Ramalina Ramalina fastigiata 
populinum, Collema occultatum var. 
populnellum, Didymocyrtidium ->- Mycoporum 
populnellum 
populnellum, Mycoporum 
populneum, Phaeocalicium 
populorum, Arthrosporum 
populorum, liacidia Arthrosporum populorum 
populorum, Bilimbia -*' Arthrosporum populorum 
populorum, Buellia 
populorum, Conotrema 
populorum, Diplotomma Buellia populorum 
poriniza, Pertusaria 
porphyrium, Haematomma Haematomma 
ochroleucum var. porphyrium 
porphyrium, Haematomma ochroleucum var. 
porphyrospoda, Lecidea 
porphyrostrota, Lecidea -*• Rhizocarpon distinctum 
porphyrostrotum, Rhizocarpon Rhizocarpon 
distinctum 
porrectula, Sphinctrina 
porrectulum, Embolidium Sphinctrina porrectula 
portentosa, Cladina 
portentosa, Cladonia Cladina portentosa 
positiva, Alectoria -*- Bryoria fuscescens 
postuma, Lecidea Rhizocarpon postumum 
postumum, Rhizocarpon 
praecedens, Calicium Phaeocalicium praecedens 
praecedens, Phaeocalicium 
praenubila, Lecidea 
praeruptorum, Fuscidea 
praeruptorum, Lecidea -*- Fuscidea praeruptorum 
praetermissa, Pannaria 
praetermissa, Pannaria Pannaria praetermissa 
praetermissa, Parmeliella Pannaria praetermissa 
praetextata, Peltigera 
prasina, Catillaria Micarea prasina 
prasina, Micarea 
prasiniza, Lecidea ->• Micarea prasina 
prasinolepis, Lecidea Lecidea turficola 
privigna, Sarcogyne 
proboscidea, Gyrophora Umbilicaria proboscidea 
proboscidea, Umbilicaria 
proboscideum, Spilonema 
prodiens, Abrothallus 
prolixa, Parmelia ->• Neofuscelia pulla 
propinqua, Bacidia 
propinquella, Sphaeria Sphaerellothecium 
propinquellum 
propinquellum, Sphaerellothecium 
propinquellum, Stigmidium Sphaerellothecium 
propinquellum 
propinquus, Endococcus 
prosechoides, Lecanora Lecanora helicopis 
proseclioides, Lecidora Lecanora helicopis 
prosechoidiza, Lecanora Lecanora helicopis 
prostrata, Usnea ->- Usnea barbata 
protuberans, Aspicilia 
protuberans, Pertusaria -*- Pertusaria carneopallida 
protuberans, Sagiolechia 
proximella, Melaspilea 
pruinosa, Aspicilia 
pruinosa, Bryonora 
pruinosa, Lecanora cinerea f. Aspicilia pruinosa 
pruinosa, Sarcogyne Sarcogyne regularis 
prunastri, Evemia 
pseudogranulosa, Trapeliopsis 
pseudohypopta, Lecanora 
pseudohypopta, Lecidora -*• Lecanora pseudohypopta 
pseudolecanorinum, Rhizocarpon lecanorinum var. -*-
Rhizocarpon macrosporum 
pseudosorediata, Lecanora Lecanora allophana 
psilotera, Campylacia Leptorhaphis psilotera 
psilotera, Leptorhaphis 
psilotera, Verrucaria Leptorhaphis psilotera 
psimmythina, Lecanora Sarcogyne regularis 
psimmythina, Sarcogyne pruinosa var. Sarcogyne 
regularis 
psorodeum, Endocarpon 
psoromoides, Catapyrenium 
psoromoides, Dermatocarpon Catapyrenium 
psoromoides 
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ptelaeodes, Cyrtidula Mycoporum hippocastani 
ptelaeodes, Mycoporum Mycoporum hippocastani 
pubescens, Alectoria Pseudephebe pubescens 
pubescens, Ephebe ->- Ephebe lanata 
pubescens, Pcirmelici Pseudephebe pubescens 
pubescens, Pseudephebe 
pulchella, Buellia Catolechia wahlenbergii 
pulicaris, Lecanora 
pulicaris, Opegrapha Opegrapha varia var. varia 
pulla, Neofuscelia 
pulla, Parmelia Neofuscelia pulla 
pullata, Lecidea 
pullatula, Stenocybe 
pulmonaria, Lobaria 
pulveracea, Lecidea turgidula var. Lecidea 
leprarioides 
pulverulacea, Physconia Physconia distorta 
pulverulenta, Physcia -*- Physconia distorta 
pulverulenta, Physconia Physconia distorta 
pulvinata, Euopsis 
pulvinata, Pyrenopsis Euopsis pulvinata 
pulvinatula, Miriquidica 
pulvinatum, Endocarpon 
punctata, Amandinea 
punctata, Buellia -»- Amandinea punctata 
punctiformis, Arthonia 
punctiformis, Buellia Amandinea punctata 
punctiformis, Didymella Naetrocymbe punctiformis 
punctiformis, Naetrocymbe 
pupillaris, Lecanora Pertusaria pupillaris 
pupillaris, Pertusaria 
pusilla, Chaenothecopsis 
pusilla, Fuscidea 
pusillum, Endocarpon 
pusiola, Chaenothecopsis 
pustulata, Lasallia 
pycnocarpa, Lecidea 
pycnosticta, Verrucaria 
pygmaea, Muellerella pygmaea var. 
pygmaeum, Tichothecium -*- Muellerella pygmaea var. 
pygmaea 
pyracea, Caloplaca 
pyracea, Caloplaca -*- Caloplaca holocarpa 
pyrenastrella, Arthopyrenia -*- Naetrocymbe 
punctiformis 
pyrenastrella, Didymella -*- Naetrocymbe 
punctiformis 
pyrenastrella, Verrucaria epidermidis var. 
Naetrocymbe punctiformis 
pyreniospora, Lecanora Rinodina conradii 
pyrenopsoides, Buellia 
pyrenopsoides, Lecidea Buellia pyrenopsoides 
pyrenothizans, Lecidea anomala f. Micarea 
denigrata 
pyrina, Rinodina 
pyxidata, Cladonia 
quartzina, Lecanora Lecanora actophila 
quercicola, Bacidia Bacidia circumspecta 
quercinum, Calicium 
cjuernea, Lecidea Pyrrhospora quemea 
quernea, Protoblastenia Pyrrhospora quernea 
quernea, Pyrrhospora 
quisquiliare, Stereocaulon Leprocaulon 
microscopicum 
radiata, Arthonia 
radiata, Omphalaria Lempholemma radiatum 
radiata, Thyrea Lempholemma radiatum 
radiatum, Lempholemma 
radicicula, Umbilicaria hyperborea var. 
raesaenenii, Lecanora -*- Lecanora sorediata 
raesaenenii, Pertusaria 
ramalinae, Phoma Vouauxiomyces ramalinae 
ramosa, Chaenotheca stemonea f. Chaenotheca 
trichialis 
ramulicola, Didymella -*- Arthopyrenia 
cinereopruinosa 
ramulicola, Didymella -*- Arthopyrenia analepta 
ramulosa, Cladonia 
ramulosa, Dactylina 
ramulosa, Lecidea 
ramulosa, Synalissa Synalissa symphorea 
rangiferina, Cladina 
rangiferina, Cladonia -*- Cladina rangiferina 
rangiformis, Cladonia 
rapax, Rhizocarpon 
reagens, Lecanora 
recedens, Aspicilia 
reducta, Protothelenella Protothelenella 
sphinctrinoidella 
reducta, Thelenella Protothelenella 
sphinctrinoidella 
reductum, Rhizocarpon Rhizocarpon obscuratum 
reflexa, Candelariella 
regularis, Sarcogyne 
rei, Cladonia 
relanderi, Lecidea Tephromela aglaea 
resinae, Biatorella Sarea difformis 
resinae, Sarea 
resinae, Tromera Sarea resinae 
resupinatum. Nephroma 
resupinatum, Nephromium Nephroma resupinatum 
retifoveata, Peltigera 
revertens, Spilonema 
rhagadiella, Lecidea 
rheithrophila, Verrucaria 
rhexoblephara, Pharcidia ->• Zwackhiomyces 
dispersus 
rhexoblephara, Sagiolechia 
rhexoblephara, Verrucaria -*- Zwackhiomyces 
dispersus 
rhizocarpoides, Lecidea 
rhodinula, Gyalecta 
rhodinula, lonaspis Gyalecta rhodinula 
rhodinula, Lecidea -*- Gyalecta rhodinula 
rhodocarpa, Varicellaria 
rhyponta, Arthopyrenia Naetrocymbe rhyponta 
rhyponta, Metasphaeria -*- Naetrocymbe rhyponta 
rhyponta, Naetrocymbe 
ribesiella, Massarina Phaeodotis ribesiella 
ribesiella, Microthelia Phaeodotis ribesiella 
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ribesiella, Phaeodotis 
richardii, Rhizocarpon 
ridniense, Rhizocarpon ->• Rhizocarpon alpicola 
rigida, Gyrophora Umbilicaria rigida 
rigida, Umbilicaria 
rigidula, Lepraria 
rimiseda, Lecidea Lecidea confluentula 
rimosicola, Phaeospora 
rimulosa, Aspicilia 
rimulosa, Lecanora Aspicilia rimulosa 
rimulosa, Urceolaria -*• Aspicilia rimulosa 
ripariiim, Rhizocarpon riparium subsp. 
Rhizocarpon geographicum subsp. kittilense 
rittokense, Rhizocarpon 
rivulare, Leptogium 
rivulicola, Bacidia 
rivulicola, Bilimbia ->• Bacidia rivulicola 
rivulicola, Lecidea Bacidia rivulicola 
rivulorum, Dermatocarpon 
rivulorum, Stereocaulon 
rivulosa, Lecidea '*- Fuscidea cyathoides 
robergei, Nectriella Pronectria robergei 
robergei, Pronectria 
robustus, Pilophorus 
roesleri, Ramalina 
rosaceum, Arthothelium Arthothelium ruanum 
roscida, Rinodina 
roseoalha, Pertusaria bryontha var. Dibaeis 
baeomyces 
roseus, Baeomyces Dibaeis baeomyces 
rosulans, Placynthium 
rosulata, Toninia 
ruanum, Arthothelium 
rubella, Bacidia 
rubescens, Chaenothecopsis 
rubescens, Rhizocarpon Rhizocarpon plicatile 
rubescens, Xylographa Xylographa parallela 
rubescens, Xylographa abietina var. -*• Xylographa 
parallela 
ruhiformis, Lecidea ->• Psora rubiformis 
rubiformis, Psora 
rubiginans, Lecidea Pyrrhospora rubiginans 
rubiginans, Pyrrhospora 
rubiginosa, Dactylospora 
rubra, Gyalecta Gyalecta ulmi 
rufescens, Catapyrenium 
rufescens, Opegrapha 
rufescens, Peltigera 
rufescens, Pyrenopsis ->• Euopsis granatina 
rufofusca, Lecidea 
rufum, Agyrium 
rufus, Baeomyces 
rugifera, Lecidea Psorinia conglomerata 
rugosa, Lecanora Lecanora rugosella 
rugosella, Lecanora 
rugosum, Lichenostigma 
rugulosa, Acarospora 
rugulosa, Usnea '*- Usnea barbata 
ruissaloënsis, Biatora efjlorescens f. -*- Biatora 
eftlorescens 
ruissaloënsis, Lecidea efflorescens f. Biatora 
efflorescens 
runcinata, Anaptychia 
rupestre, Collema Collema flaccidum 
rupestre, Racodium 
rupestris, Lecidea -*- Protoblastenia rupestris 
rupestris, Opegrapha 
rupestris, Protoblastenia 
rupestris, Verrucaria Verrucaria muralis 
rupicola, Lecanora 
russula, Belonia 
saanaënse, Rhizocarpon 
sabuletorum, Bacidia 
sabuletorum, Mycobilimbia -*- Bacidia sabuletorum 
saccata, Solorina 
saeviensis, Strongylopsis 
salicicola, Arthonia Arthonia apatetica 
salicinum, Calicium 
salicis, Arthopyrenia 
saligna, Lecanora 
salina, Lecanora 
sallensis, Aspicilia cinerea var. ->• Aspicilia myrinii 
sambuci, Lecanora 
sanguinarius, Mycoblastus 
sanguineoatra, Lecidea ->• Mycobilimbia hypnorum 
santessonii, Vouauxiomyces 
sapinea, Arthonia mediella var. Arthonia mediella 
sarcopidoides, Caloplaca Caloplaca obscurella 
sarcopidoides, Lecanora 
sarcopis, Lecanora Lecanora saligna 
sarmentosa, Alectoria sarmentosa subsp. 
sarothamni, Bacidia Scoliciosporum sarothamni 
sarothamni, Scoliciosporum 
satakuntensis, Lecidea 
saturninum, Leptogium 
sauteri, Polycoccum Polycoccum trypethelioides 
savonica, Chaenothecopsis 
savonica, Diplophragmia petsamoënsis var. 
Lecidella stigmatea 
savonicum, Mycocalicium Chaenothecopsis 
savonica 
saxatile, Stereocaulon 
saxatilis, Dactylospora 
saxatilis, Parmelia 
saxicola, Caloplaca 
saxicola, Lecidea euphorea f. Lecidella effugiens 
scabra, Lecidella 
scabrata, Usnea Usnea barbata 
scabrida, Acarospora 
scabriuscula, Cladonia 
scabrosa, Peltigera 
scabrosella, Peltigera 
scabrosus, Epilichen 
scalaris, Hypocenomyce 
scalaris, Lecidea Hypocenomyce scalaris 
scalaris. Psora Hypocenomyce scalaris 
scandinavica, Ufcidea tuberculata van Micarea 
tuberculata 
scandinavicum, Arthothelium 
scandinavicum, Mycardothelium Arthothelium 
scandinavicum 
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schaereri, Buellia 
schaereri, Chaenotheca Chaenotheca cinerea 
schaereri, Psorotichia 
schaereri, Pyrenopsis Psorotichia schaereri 
schaereri, Sîigmidium Sphaerellothecium 
propinquellum 
sciastra, Phaeophyscia 
sciastra, Physcia -*- Phaeophyscia sciastra 
sciastrella, Physcia Phaeophyscia nigricans 
scopulare, Placodium Caloplaca scopularis 
scopularia, Lichenothelia 
scopularia, Microthelia ->• Lichenothelia scopularia 
scopularia, Verrucaria Lichenothelia scopularia 
scopularis, Caloplaca 
scopulicola, Bacidia 
scopulina, Lecanora sophodes var. Rinodina 
milvina 
scopulonm, Physcia ciliaris var. Anaptychia 
ciliaris var. melanosticta 
scopidorum, Ramalina Ramalina siliquosa 
scortea, Parmelia Parmelina tiliacea 
scotinospora, Polyhlastia Polyblastia melaspora 
scotinum, Leptogiim Leptogium gelatinosum 
scripta, Graphis 
scrobiculata, Lobaria 
scruposus, Diploschistes 
scutata, Cetraria ->- Cetraria sepincola 
scutata, Peltigera ->- Peltigera collina 
scyphulifera, Acarospora 
semilecanorinum, Rhizocarpon -*• Rhizocarpon 
geographicum subsp. geographicum 
semipinnata, Physcia Physcia leptalea 
sendtneri, Polyblastia 
separabilis, Bacidia -*- Bacidia subincompta 
separabilis, Lecidea -*- Bacidia subincompta 
sepincola, Cetraria 
sepincola, Tuckermanopsis -*- Cetraria sepincola 
septentrionalis, Bryonora 
septentrionalis, Candelariella Candelariella 
placodizans 
septentrionalis, Clavulinopsis '*- Multiclavula 
corynoides 
septentrionalis, Lecanora 
septentrionalis, Melanelia 
septentrionalis, Parmelia -*- Melanelia septentrionalis 
septentrionalis, Rinodina 
serenior, Lecidea tenehrosa subsp. somphotera var. 
Schaereria serenior 
serenior, Schaereria 
serpentinicola, Aspicilia 
serpentinicola, Catillaria leucophaeotera var. 
Catillaria leucophaeotera 
sessile, Cyphelium 
setacea, Alectoria -*- Bryoria capillaris 
setacea, Bryoria ->• Bryoria capillaris 
shliidenii, Lecidea -*- Lecanora marginata 
silacea, Lecidea 
silenii, Lecidea Psorinia conglomerata 
silesiacum, Phylliscum ->- Phylliscum demangeonii 
siliquosa. Ramalina 
silvatica, Cladonia Cladina arbuscula subsp. 
squarrosa 
similis, Usnea Usnea subfloridana 
simoënsis, Aspicilia 
simplex, Epicladonia 
simplex, Polysporina 
simplex, Sarcogyne Polysporina simplex 
simplicata, Lecidea glomerella f. -*- Micarea elachista 
simplicior, Alectoria -*• Bryoria simplicior 
simplicior, Bryoria 
sinapisperma, Caloplaca 
sinensis. Ramalina 
sinopica, Acarospora 
sinuatum, Leptogium -*- Leptogium gelatinosum 
sirosiphoideum, Lichinodium 
smaragdula, Acarospora smaragdula var. 
smithii, Bryoria 
sociella, Lecidea Dactylospora urceolata 
somloënsis, Parmelia -*' Xanthoparmelia somloënsis 
somloënsis, Xanthoparmelia 
sommerfeltii, Endocarpon -*- Pertusaria sommerfeltii 
sommerfeltii, Pertusaria 
somphotera, Lecidea Schaereria endocyanea 
sophodes, Rinodina 
sophodioides, Rinodina 
soraliata, Lecidea Lecanora expallens 
soralifera, Lecanora Lecanora caesiosora 
soralifera, Parmelia Pseudevemia furfuracea 
soralifera, Vulpicida pinastri var. Vulpicida 
pinastri 
sordida, Lecanora Lecanora rupicola 
aitema, Lecanora Lecanora symmicta 
sordidescens, Catillaria ->- Micarea prasina 
sorediata, Caloplaca Xanthoria sorediata 
sorediata, Lecanora 
sorediata, Lecanora allophana f. Lecanora 
allophana 
sorediata, Melanelia 
sorediata, Parmelia -*- Melanelia sorediata 
sorediata, Xanthoria 
soredicola, Rinodina -*- Rinodina olivaceobrunnea 
sorediifera, Lecanora Lecanora umbrosa 
sorediifera, Usnea Usnea glabrata; U. lapponica 
sorediosa, Lecanora symmicta var. Lecanora orae-
frigidae 
sorediosa, Melanelia ->• Melanelia sorediata 
sorediosa, Parmelia -*- Melanelia sorediata 
sorediza, Lecidea Porpidia tuberculosa 
soredizodes, Lecidea Porpidia glaucophaea 
soredizodes, Porpidia 
sorophora, Hypocenomyce 
sorophora, Lecidea xanthococca subsp. -*-
Hypocenomyce sorophora 
sororia, Buellia -*- Buellia aethalea 
sororians, Bacidia Micarea elachista 
sororians, Lecidea Micarea elachista 
spadicea, Arthonia 
sparsa, Bacidia 
sparsiuscula, Verrucaria -*- Thelidium miniatum 
spathuliferum, Stereocaulon 
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speciosa, Anaptychia -*- Heterodermia speciosa 
speciosa, Heterodermia 
speirea, Lecidea ->• Porpidia speirea 
speirea, Porpidia 
sphacelata, Rimularia 
sphaerella, Lecidea 
sphaerella, Lecidea meiocarpa subsp. Lecidea 
sphaerella 
sphaeroidea, Usnea wasmuthii var. Usnea 
filipendula 
sphaeroides, Arthopyrenici Acrocordia gemmata 
sphaeroides, Bacidia ->• Mycobilimbia carneoalbida 
sphaeroides, Biatora Mycobilimbia carneoalbida 
sphaeroides, Bilimhia Mycobilimbia carneoalbida 
sphaeroidiza, Biatora 
sphaeroidiza, Lecidea -*- Biatora sphaeroidiza 
sphaerosporum, Rhizocarpon ->• Rhizocarpon 
macrosporum 
sphagnorum, Absconditella 
sphenospora, Campylacia ->- Leptorhaphis tremulae 
sphenospora, Verriicaria -*• Leptorhaphis tremulae 
sphinctrinoidella, Microglaena Protothelenella 
sphinctrinoidella 
sphinctrinoidella, Protothelenella 
sphinctrinoides, Didymella Zwackhiomyces 
sphinctrinoides 
sphinctrinoides, Microglaena -*• Protothelenella 
sphinctrinoides 
sphinctrinoides, Protothelenella 
sphinctrinoides, Thelenella Protothelenella 
sphinctrinoides 
sphinctrinoides, Zwackhiomyces 
spilomatica, Xylographa Xylographa vitiligo 
spinidosa, Ephebe Ephebe hispidula 
spissum, Stereocaidon ->• Stereocaulon 
dactylophyllum 
spodochroa, Gyrophora Umbilicaria spodochroa 
spodochroa, Gyrophoropsis Umbilicaria 
spodochroa 
spodochroa, Umbilicaria 
spongiosa, Neosolorina -*• Solorina spongiosa 
spongiosa, Solorina 
spongiosula, Lecidea Rimularia furvella 
spuria, Peltigera Peltigera didactyla 
squalida, Toninia 
squamescens, Stereocaulon '*' Stereocaulon saxatile 
squamosa, Cladonia 
squamulosa, Dermatocarpella Catapyrenium 
squamulosum 
squamulosum, Catapyrenium 
squarrosa, Cladina arbuscula subsp. 
squarrosa, Cladonia Cladina arbuscula subsp. 
squarrosa 
squarrosa, Cladonia arbuscula subsp. »- Cladina 
arbuscula subsp. squarrosa 
stellaris, Cladina 
stellaris, Cladonia Cladina stellaris 
stellaris, Physcia 
stemonea, Chaenotheca 
stemonea, Chaenotheca trichialis subsp. 
Chaenotheca stemonea 
stenophylla, Parmelia ->- Xanthoparmelia somloënsis 
stenospora, Lecidea Bacidia beckhausii 
stenotera, Lecidea -*' Lecidea alpestris 
stenotera, Lecidea dovrensis var. Lecidea alpestris 
stenotropa, Lecanora 
stenotropa, Lecidora -*- Lecanora stenotropa 
stereocaulorum, Seutula 
sterilis, Mycohlastus Mycoblastus fucatus 
steriza, Lecidea Porpidia macrocarpa 
stichococci, Strongylopsis ->• Microcalicium 
disseminatum 
stigmatea, Buellia 
stigmatea, Lecidea Lecidella stigmatea 
stigmatea, Lecidella 
stillicidiorum, Caloplaca Caloplaca cerina 
strepsilis, Cladonia 
strepsilis. Ramalina -*- Ramalina capitata 
stricta, Cladonia lepidota var. Cladonia stricta var. 
stricta 
stricta, Cladonia stricta var. 
stygia, Cladina 
stygia, Cladonia Cladina stygia 
stygia, Melanelia 
stygia, Parmelia Melanelia stygia 
suaveolens, lonaspis lonaspis chrysophana 
suavis, Lecania 
suhacerina, Bacidia -*- Bacidia laurocerasi 
subadunans, Aspicilia Aspicilia myrinii 
subadunans, Lecanora myrinii var. Aspicilia 
myrinii 
subadunans, Lecanorella Aspicilia myrinii 
subalbinea, Physcia 
subargentifera, Melanelia 
subargentifera, Parmelia Melanelia subargentifera 
subaromatica, Lecidea Toninia subaromatica 
subaromatica, Toninia tristis f. -*' Toninia 
subaromatica 
subaurifera, Japewia 
subaurifera, Melanelia 
subaurifera, Parmelia Melanelia subaurifera 
subcana, Alectoria -*- Bryoria subcana 
subcana, Bryoria 
subcarnea, Lecanora 
subcerasi, Arthopyrenia 
subcerasi, Metasphaeria -*- Arthopyrenia subcerasi 
subcerasi, Verrucaria -*- Arthopyrenia subcerasi 
subcervicornis, Cladonia 
subcinerascens, Buellia 
subcinerascens, Lecanora ->• Protoparmelia badia 
subcinerascens, Lecanora badia subsp. -*-
Protoparmelia badia 
subclausa, Gyalecta 
subcoerulescens, Mycoglaena 
subcomosa, Usnea Usnea subfloridana 
subconcinna, Buellia-*- Buelliaconcinna 
subconcinna, Lecidea Buellia concinna 
subconglomeratum, Rhizocarpon 
subcongrua, Lecidea Lecidella subcongrua 
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subcongrua, Lecidella 
subcoralloides, Stereocaulon 
subdepressa, Aspicilia Aspicilia caesiocinerea 
subdepressa, Urceolaria *- Aspicilia caesiocinerea 
siibdita, Lecidea Lecidella huilata 
subduplex, Biatora 
subduplex, Lecidea ->• Biatora subduplex 
subduplex, Lecidea vernalis f. Biatora subduplex 
subexigua, Rinodina -*• Rinodina gennarii 
subfallax, Arthopyrenia -*- Arthopyrenia 
didymelloides 
subfallax, Didymella ->• Arthopyrenia didymelloides 
subfallax, Verrucaria Arthopyrenia didymelloides 
subfarinacea, Ramalina 
subflavicunda, Lecidea macrocarpa f. ->- Porpidia 
macrocarpa 
subflexuosa, Lecidea -*- Rimularia sphacelata 
subfloridana, Usnea 
subfossans, Verrucaria 
subfuliginea, Pyrenopsis 
subfuliginea, Verrucaria 
subfurcata, Cladonia 
subfusca, Lecanora Lecanora allophana 
subfusca, Rinodina 
subfuscaîa, Lecanora Lecanora argentata 
subfuscescens, Lecidea 
subfuscicola, Arthonia 
subfuscula, Bacidia -*- Lecania subfuscula 
subfuscula, Bilimbia Lecania subfuscula 
subfuscula, Lecania 
subgeminatum, Rhizocarpon 
subglobulosa, Lecidea Biatora ocelliformis 
subgriseola, Aspicilia amphibola var. Aspicilia 
aquatica 
subhumida, Lecidea 
subincompta, Bacidia 
subincongrua, Lecidella Lecidella asema 
subinfidula, Lecidea -*- Micarea tuberculata 
subinsequens, Lecidea 
subintricata, Lecanora 
subintricata, Lecidorina ->• Lecanora subintricata 
sublaxa, Usnea Usnea filipendula 
sublucidum, Rhizocarpon Rhizocarpon saanaënse 
suhmilliaria, Bacidia -*- Micarea submilliaria 
submilliaria, Lecidea -*- Micarea submilliaria 
submilliaria, Micarea 
submilvina, Lecanora sophodes var. Rinodina 
milvina 
submilvina, Lecidea 
submisella, Lecidea denigrata var. -*- Micarea 
denigrata 
submodesta, Lecidea ->• Rhizocarpon submodestum 
submodestum, Rhizocarpon 
submuralis, Verrucaria 
subnigrescens, Collema 
subnitida, Catillaria Catiliaria tristis 
subobscura, Physcia Physcia tenella var. marina 
subobscura, Physcia stellaris var. Physcia tenella 
var. marina 
subobscura, Rinodina 
subolivaceum, Callopisma Caloplaca tiroliensis 
subparallela, Opegrapha 
subparoica, Chaenothecopsis 
subpedicellatum, Microcalicium Microcalicium 
disseminatum 
subplanata, Lecidea -*• Lecidea lapicida var. lapicida 
subpusilla, Chaenothecopsis Chaenothecopsis 
pusilla 
subpusillum, Calicium ->• Chaenothecopsis pusilla 
subquercinum, Calicium ->• Calicium lenticulare 
subradiosa, Lecanora -*• Lecanora swartzii subsp. 
swartzii 
subramulosa, Xanthoria Xanthoria fulva 
subrangiformis, Cladonia 
subrangiformis, Cladonia furcata subsp. Cladonia 
subrangiformis 
subreducta, Lecidea postuma subsp. -*• Rhizocarpon 
submodestum 
subreductum, Rhizocarpon Rhizocarpon 
submodestum 
subrivulosa, Fuscidea Fuscidea cyathoides 
subrivulosa, Lecidea Fuscidea cyathoides 
subroscida, Chaenotheca 
subrugosa, Lecanora ->- Lecanora argentata 
subscabrata, Usnea Usnea chaetophora 
subscruposa, Urceolaria scruposa subsp. 
Diploschistes muscorum 
subscruposus, Diploschistes Diploschistes 
muscorum 
subsequens, Lecidea Lecidella stigmatea 
subsiderella, Opegrapha vulgata var. 
subsimile, Spilonema Spilonema revertens 
subsordescens, Tichothecium ->- Muellerella pygmaea 
var. athallina 
subsorediza, Aspicilia Bellemerea subsorediza 
subsorediza, Bellemerea 
subsquamosa, Cladonia squamosa var. Cladonia 
squamosa 
substellaris, Xanthoria Xanthoria fulva 
substerilis, Usnea 
subtile, Leptogium 
subtile, Mycocalicium 
subtilis, Fellhanera 
subtomentellum, Nephromium Nephroma bellum 
subulata, Cladonia 
subuliformis, Thamnolia -*- Thamnolia vermicularis 
subuliginosa, Lecidea ->- Placynthiella oligotropha 
subumbrina, Verrucaria Polyblastia cruenta 
subvarians, Arthonia Arthonia clemens 
subvennicularis, Thamnolia Thamnolia 
vermicularis 
subverruculosa, Lecidea delincta var. Clauzadea 
delincta 
subviridescens, Buellia Buellia concinna 
subviridescens, Lecidea papillata f. Buellia 
concinna 
subviridis, Ochrolechia 
subviridula, Verrucaria 
sudetica, Lecidea 
sudetica, Lecidea pantherina var. Lecidea sudetica 
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suecicus, Abrothallus 
sulcata, Parmelia 
siilphurea, Chaenotheca Chaenotheca brachypoda 
sulphurea, Coniocybe Chaenotheca brachypoda 
sulphurea, Lecanora 
sulphurea, Lecidea Lecanora sulphurea 
sulphurina, Cladonia 
suomiense, Rhizocarpon Rhizocarpon 
subgeminatum 
suomiensis, Lemmopsis Placynthiella icmalea 
superba, Porpidia 
superdistans, Candelariella 
superellum, Thelocarpon 
supersparsa, Carbonea 
supertegens, Aspicilia 
suspiciosa, Caloplaca 
suspiciosa, Lecanora Caloplaca suspiciosa 
swartzii, Lecanora swartzii subsp. 
swartzioidea, Lecidea 
sylvatica, Cladonia Cladina arbuscula subsp. 
squarrosa 
sylvestris, Lecidea 
sylvicola, Lecidea Micarea sylvicola 
sylvicola, Micarea 
symmicta, Lecanora 
symmicta, Lecidea -*- Lecanora symmicta 
symmicta, Lecidora Lecanora symmicta 
symmictella, Lecidea 
symmictera, Biatora -*- Lecanora symmicta 
symmictera, Lecanora -*- Lecanora symmicta 
symmictiza, Lecanora Lecanora hypoptella 
symmictiza, Lecidea Lecanora hypoptella 
symphorea, Synalissa 
symphycarpa, Cladonia Cladonia symphycarpia 
symphycarpia, Cladonia 
symphycheilum, Stereocaulon 
syncomista, Toninia Mycobilimbia lobulata 
syncomistum, Thalloedaema -*- Mycobilimbia 
lobulata 
synothea, Lecidea Micarea denigrata 
taeniarum, Stereocaulon 
takalae, Lecanactis -*• Opegrapha abscondita 
talcophila, Karschia 
tanaensis, Lecanora 
taractica, Parmelia Xanthoparmelia somloënsis 
tartarea, Ochrolechia 
tartarina, Metasphaeria Sagediopsis campestriana 
tartarina, Sagediopsis -*' Sagediopsis campestriana 
tavastiana, Catillaria ->• Adelolecia kolaënsis 
tectorum, Cetraria tenuifolia f. Cetraria ericetorum 
subsp. ericetorum 
tegularis, Caloplaca Caloplaca saxicola 
templetonii, Lecidea Mycobilimbia hypnorum 
tenax, Collema 
tenebrica, Aspicilia 
tenehrica, Biatora Fuscidea tenebrica 
tenebrica, Fuscidea 
tenebricans, Lecidea 
tenehrosa, Lecidea Schaereria fuscocinerea 
tenebrosa, Schaereria Schaereria fuscocinerea 
tenella, Bacidia 
tenella, Physcia tenella var. 
tenellula, Arthonia 
tenellum, Spilonema -- Spilonema paradoxum 
tenuicula, Lecidea Lecanora phaeostigma 
tenuifolia, Cetraria Cetraria ericetorum subsp. 
ericetorum 
tenuis, Bryoria 
tenuis, Cladina ciliata f. 
tenuis, Cladonia ciliata var. ->• Cladina ciliata f. tenuis 
tenuissima, Cetraria Cetraria aculeata 
tenuissima, Cornicularia Cetraria aculeata 
tenuissimum, Leptogium 
tephra, Aspicilia Aspicilia cinerea 
tephraspis, Rinodina 
terebrata, Menegazzia 
teretiuscula, Physcia -*- Physcia dubia 
teretiusculum, Leptogium 
ternaria, Micarea Micarea peliocarpa 
terrestris, Cetraria juniperina var. -*- Vulpicida 
juniperina 
terrestris, Polyblastia 
terrestris, Porina lectissima var. Porina 
glaucocinerea 
terrestris, Verrucaria Verrucaria xyloxena 
tessellata, Lecidea tessellata var. 
tesserata, Buellia 
tesserata, Lithographa 
testaceoatra, Lecidea Tephromela melaleuca 
testaceoatra, Tephromela Tephromela melaleuca 
testudinea, Sporastatia 
tetramera, Bacidia Mycobilimbia tetramera 
tetramera, Biatora Mycobilimbia tetramera 
tetramera, Mycobilimbia 
tetramerum, Rhizocarpon 
tetraspora, Caloplaca 
thallincola, Caloplaca 
thallophila, Skyttea -*- Unguiculariopsis thallophila 
thallophila, Trochila -*• Unguiculariopsis thallophila 
thallophila, Unguiculariopsis 
thamnodes, Letharia Evernia mesomorpha 
theleodes, Polyblastia 
thomsonii, Porpidia 
thrausta. Ramalina 
tianensis, Lecidea 
tigillare, Cyphelium 
tilasii, Lecanora Bellemerea cinereorufescens 
tilasii, Seniilecanora Bellemerea cinereorufescens 
tilesii, Cetraria Vulpicida tubulosa 
tiliacea, Parmelia Parmelina tiliacea 
tiliacea, Parmelina 
tiroliensis, Caloplaca 
tomentosum, Nephroma Nephroma resupinatum 
tomentosum, Stereocaulon 
tornoënsis, Japewia 
tornoënsis, Lecidea -*- Japewia tornoënsis 
torrefacta, Umbilicaria 
torx'ula, Biatorella ->• Strangospora torvula 
ton'ula, Lecidea -*- Strangospora torvula 
torvula, Strangospora 
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trabalis, Verrucaria 
trabinellum, Calicium 
trachona, Bacidia 
trachona, Bilimbia -*- Bacidia trachona 
trachytera, Ephebe Ephebe perspinulosa 
trachyîerci, Ephebeia hispidula subsp. Ephebe 
perspinulosa 
trechalea, Porina mammillosa var. Porina 
mammillosa 
trechalea, Verrucaria -*- Porina mammillosa 
tremelloides, Leptogium Leptogium byssinum 
tremulae, Leptorhaphis 
tremulicola, Phaeocalicium 
tremuUcola, Physcia Phaeophyscia nigricans 
tremulicola, Stenocybe Phaeocalicium tremulicola 
tribacea, Physcia Physcia dubia 
trichialis, Chaenotheca 
trichosporella, Leptorhaphis -*• Rhaphidicyrtis 
trichosporella 
trichosporella, Rhaphidicyrtis 
trichosporellum, Mycoporellum Rhaphidicyrtis 
trichosporella 
trichosporellum, Mycoporum Rhaphidicyrtis 
trichosporella 
triphragmia, Buellia ->• Buellia geophila 
triphragmia, Buellia s. Räsänen Buellia disciformis 
triphragmia, Lecidea Buellia geophila 
triphragmioides, Buellia 
triplicantis, Leciographa ->• Dactylospora deminuta 
triptophylla, Parmeliella 
trisepta, Bacidia Micarea peliocarpa 
trisepta, Bilimbia Micarea peliocarpa 
triseptatula, Lecidea Micarea peliocarpa 
tristicolor, Lecamna Protoparmelia nephaea 
tristicula, Agonimia 
tristis, Catillaria 
trochodes, Lecidea Rimularia limborina 
tromsoeënsis, Caloplaca 
truncigena, Gyalecta 
trunciseda, Xylographa 
trypethelioides, Polycoccum 
tuberculata, Micarea 
tuberculosa, Porpidia 
tubulosa, Hypogymnia 
tubulosa, Parmelia Hypogymnia tubulosa 
tubulosa, Vulpicida 
tumidior, Lecidea Miriquidica obnubila 
tuniforme, Collema Collema fuscovirens 
turbinata, Cladonia gracilis subsp. 
turbinata, Sphinctrina 
turfacea, Rinodina 
turficola, Lecidea 
turfosa, Micarea 
turgida, Cladonia 
turgidula, Biatora ->• Lecidea turgidula 
turgidula, Lecidea 
turkuense, Placodium -*- Caloplaca turkuensis 
turkuensis, Caloplaca 
turneri, Ochrolechia 
tyroliense, Stereocaulon Stereocaulon nanodes 
uliginosa, Biatora Placynthiella uliginosa 
uliginosa, Cladonia stricta var. 
uliginosa, Lecidea Placynthiella uliginosa 
uliginosa, Placynthiella 
uliginosa, Saccomorpha ->• Placynthiella uliginosa 
ulmi, Gyalecta 
umbellifera, Omphalina 
umbilicata, Pyrenopsis 
umbilicatum, Dermatocarpon miniatum var. 
Dermatocarpon miniatum 
umbilicatum, Rhizocarpon 
umbonata, Lecidea 
umbonella, Cecidonia 
umbricolor, Lecanora 
umbrina, Bacidia -*- Scoliciosporum umbrinum 
umbrina, Lecanora 
umbrina, Staurothele Staurothele fissa 
umbrinula, Verrucaria 
umbrinum, Scoliciosporum 
umbrosa, Lecanora 
umbrosa, Lecidea -*• Lecidella anomaloides 
umhausense, Dendriscocaulon 
uncialis, Cladonia uncialis subsp. 
upsaliensis, Ochrolechia 
urceolata, Dactylospora 
usneae, Phaeosporobolus 
usnearum, Biatoropsis 
vaginatus, Baeomyces fuscorufescens f. Baeomyces 
carneus 
vainioana, Candelariella 
vainioana, Chaenothecopsis 
vainioënse, Rhizocarpon Rhizocarpon 
jemtlandicum 
vainioi, Lecidea Micarea sylvicola 
varia, Lecanora 
varia, Opegrapha varia var. 
variabilis, Caloplaca 
varians, Arthonia ->• Arthonia glaucomaria 
variolosa, Peltigera Peltigera leucophlebia 
végéta, Bacidia 
velata, Polyblastia 
vellea, Gyrophora -*- Umbilicaria vellea 
vellea, Umbilicaria 
velutina, Omphalina 
velutina, Thermutis 
velutinum, Thelidium Verrucaria bryoctona 
venosa, Peltidea Peltigera venosa 
venosa, Peltigera 
ventosa, Lecidea -*- Miriquidica ventosa 
ventosa, Miriquidica 
ventosa, Ophioparma 
ventosum, Haematomma -*- Ophioparma ventosa 
venusta, Buellia 
vermicularis, Thamnolia 
vermifera, Bacidia 
vemalis, Biatora 
vernalis, Lecidea -*- Biatora vemalis 
vernalis, Clavulinopsis -*- Multiclavula vernalis 
vernalis, Multiclavula 
veronensis, Acarospora 
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verruca, Lecidea 
verrucigera, Aspicilia 
verrucigera, Lecanora -*• Aspicilia verrucigera 
verrucosa, Aspicilia Megaspora verrucosa 
verrucosa, Loharina -*- Lobaria scrobiculata 
verrucosa, Megaspora 
verrucosa, Pachyospora Megaspora verrucosa 
verrucula, Lecidea Micarea turfosa 
verruculifera, Caloplaca 
verruculifera, Neofuscelia 
verruculifera, Parmelia Neofuscelia verruculifera 
verruculiferum, Placodium Caloplaca verruculifera 
verruculosa, Pertusaria coccodes var. Pertusaria 
coccodes 
verruculosa, Physcia aipolia f. Physcia aipolia var. 
aipolia 
versicolor, Acarospora 
verticillata, Cladonia Cladonia cervicornis subsp. 
verticillata 
verticillata, Cladonia cervicornis subsp. 
vesuvianum, Stereocaulon 
vexillifera, Alectoria Alectoria sarmentosa subsp. 
vexillifera 
vexillifera, Alectoria sarmentosa subsp. 
vicaria, Lecanora 
vinosa, Arthonia 
violacea, Micarea Micarea peliocarpa 
violaceum, Embolidium Chaenothecopsis debilis 
violascens, Haematomma lapponicum var. 
Ophioparma ventosa 
virens, Verrucaria Verrucaria glaucovirens 
virescens, Aspicilia gibbosa var. Aspicilia cinerea 
virescens, Pehigera Peltigera degenii 
virginis, Gyrophora Umbilicaria virginis 
virginis, Umbilicaria 
viride, Calicium 
viride, Coriscium Omphalina hudsoniana 
viridescens, Cyphelium Cyphelium tigillare 
viridescens, Lecidea Trapeliopsis viridescens 
viridescens, Trapeliopsis 
viridialba, Chaenothecopsis 
viridiatrum, Rhizocarpon 
viridicans, Lecanora 
viridireagens, Chaenothecopsis 
viridis, Fuscidea Ropalospora viridis 
viridis, Ropalospora 
vitellina, Candelariella 
vitellinaria, Carbonea 
vitellinula, Caloplaca 
vitiligo, Xylographa 
vittata, Hypogymnia 
vittata, Parmelia -*- Hypogymnia vittata 
vorticosa, Carbonea 
vorticosa, Lecidea Carbonea vorticosa 
vouauxii, Lepraria Leproloma vouauxii 
vouauxii, Leproloma 
vulgaris, Botrydina -*- Omphalina alpina, O. 
umbellifera 
vulgata, Opegrapha vulgata var. 
vulpina, Letharia 
vulpinaris, Lecidea ->• Micarea vulpinaris 
vulpinaris, Micarea 
wahlenhergii, Buellia Catolechia wahlenbergii 
wahlenbergii, Catolechia 
wahlenbergii, Physcia ->• Physcia dubia 
wainioi, Physcia Physcia subalbinea 
wainioi, Usnea australis var. Usnea subfloridana 
wallrothii, Didymosphaeria Mycomicrothelia 
wallrothii 
wallrothii, Mycomicrothelia 
vvasmuthii, Usnea 
weheri, Dermatocarpon Dermatocarpon luridum 
wimmeriana, Koerberiella 
wulfenii, Lecidella 
xanthococca, Hypocenomyce 
xanthococca, Lecidea Hypocenomyce xanthococca 
xanthoriicola, Mycobilimbia Opegrapha physciaria 
xanthostigma, Candelariella 
xylina, Protothelenella 
xylographiza, Opegrapha 
xyloxena, Aspicilia 
xyloxena, Aspicilia obscurata f. Aspicilia xyloxena 
xyloxena, Chaenotheca 
xyloxena, Verrucaria 
zabotica, Buellia ->- Buellia pharcidia 
zahlbruckneri, Buellia Buellia erubescens 
zeoroides, Porpidia 
zonata, Enterographa 
zonata, Lepraria Lepraria caesioalba 
zonata, Opegrapha Enterographa zonata 
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List of Swedish names 
al-lav = Lecanora carpinea 
allékrimmerlav = Rinodina colobina 
allélav = Anaptychia ciliaris var. ciliaris 
allélavar = Anaptychia 
alléägglav = Candelariella retlexa 
almlav = Gyalecta ulmi 
alägglav = Candelariella lutella 
arktisk påskrislav = Stereocaulon arcticum 
aspgelélav = Collema subnigrescens 
aspkantlav = Lecanora populicola 
aspkranslav = Phaeophyscia ciliata 
asplav = Lecidella elaeochroma 
asporangelav = Caloplaca flavorubescens 
asppricklav = Arthonia patellulata 
bachmanns sipperlav = Dermatocarpon bachmannii 
barkkomlav = Lopadium disciforme 
barkporina = Porina aenea 
barkvårtlavar = Pyrenula 
berglav = Dimelaena oreina 
bitterlav = Pertusaria amara 
björktagellav = Bryoria simplicior 
blank knöllav = Placopsis lambii 
blanklav = Eopyrenula leucoplaca 
blanksvart spiklav = Calicium denigratum 
blek ömlav = Ochrolechia pallescens 
blekgul kantlav = Lecanora polytropa 
blekskaftad nållav = Chaenotheca cinerea 
blekspikar = Sclerophora 
blektagel = Bryoria subcana 
blemlav = Phlyctis argena 
blemlavar = Phlyctis 
blocklav = Porpidia macrocarpa 
blocklavar = Porpidia 
blodlav = Mycoblastus sanguinarius 
blodlavar = Mycoblastus 
blodplättslav = Haematomma ochroleucum var. 
ochroleucum 
blodplättslavar = Haematomma 
blombägarlav = Cladonia beilidiflora 
blylavar = Parmeliella 
blåfotslav = Cladonia cyanipes 
blågryn = Moelleropsis 
blågrå mjöllav = Lepraria incana 
blåslav = Hypogymnia physodes 
blåslavar = Hypogymnia 
bläcklav = Placynthium nigrum 
bläcklavar = Placynthium 
bomullsmjöllav = Lepraria lesdainii 
broktagel = Bryoria bicolor 
bronsnavellav = Umbilicaria polyrrhiza 
brosklav = Ramalina fraxinea 
brosklavar = Ramalina 
brun bägarlav = Cladonia chlorophaea 
brun franslav = Anaptychia runcinata 
brun guldskivlav = Protoblastenia calva 
brun jordlav = Catapyrenium lachneum 
brun kantlav = Lecanora argentata 
brun kartlav = Rhizocarpon badioatrum 
brun lundlav = Bacidia polychroa 
brun mosskantlav = Lecanora epibryon 
brun nållav = Chaenotheca phaeocephala 
brun spricklav = Acarospora fuscata 
brun vårtlav = Staurothele fissa 
bruna sköldlavar = Melanelia 
brunfjällig skivlav = Lecidea lurida 
brunpudrad nållav = Chaenotheca gracillima 
brunröd kraterlav = Gyalecta erythrozona 
brunskaftad blekspik = Sclerophora farinacea 
brunsvart sköldlav = Melanelia disjuncta 
brunsvart vårtlav = Verrucaria nigrescens 
bryggkantlav = Lecanora orae-frigidae 
brämlav = Tuckermannopsis chlorophylla 
buskmjöllav = Leprocaulon microscopicum 
bålnavling = Omphalina hudsoniana 
bålnavlingar = Omphalina 
bårdlav = Nephroma parile 
bäckgelélav = Collema glebulentum 
bäcklav = Dermatocarpon luridum 
bäckpåskrislav = Stereocaulon rivulorum 
bägarlavar, trattlavar = Cladonia 
bägarpöslav = Cladonia deformis 
cinnoberflamlav = Pyrrhospora cinnabarina 
citronellav = Arthrorhaphis citrinella 
citronellavar = Arthrorhaphis 
citrongul skivlav = Psilolechia lucida 
citronlav = Candelaria concolor 
dagglav = Physconia distorta 
dagglavar = Physconia 
drivvedsxylografa = Xylographa opegraphella 
dropplav = Cliostomum griffithii 
dropplavar = Cliostomum 
druvpåskrislav = Stereocaulon botryosum 
dvärgbägarlav = Cladonia parasitica 
dvärggelélav = Collema parvum 
dvärghedlav = Cetraria odontella 
dvärgkaklav = Xanthoparmelia mougeotii 
dvärgklipplav = Fuscidea pusilla 
dvärgkranslav = Phaeophyscia nigricans 
dvärgpåskrislav = Stereocaulon nanodes 
dvärgskinnlav = Leptogium subtile 
dvärgskägglav = Usnea glabrata 
dvärgspricklav = Acarospora heppii 
dvärgtufs = Leptogium teretiusculum 
dynlav = Micarea prasina 
dynlavar = Micarea 
ekflamlav = Pyrrhospora quernea 
eklav = Bacidia globulosa 
ekspik = Calicium quercinum 
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elegant brosklav = Ramalina elegans 
elfenbenslav = Heterodermia speciosa 
elfenbenslavar = Heterodermia 
enkel lavklubba = Multiclavula vernalis 
enlav = Vulpicida juniperina 
enlavar = Vulpicida 
falsk kartlav = Rhizocarpon leptolepis 
falsk renlav = Cladonia rangiformis 
filtlav = Peltigera canina 
filtlavar = Peltigera 
fmflikig brosklav = Ramalina roesleri 
fmflikig sköldlav = Melanelia panniformis 
fmgerlav = Cladonia digitata 
fingerlik porlav = Pertusaria dactylina 
fingerpåskrislav = Stereocaulon subcoralloides 
fmlav = Physcia tenella var. tenella 
finsk kalklav = Endocarpon adsurgens 
fjällblylav = Parmeliella arctophila 
fjällblåslav = Allantoparmelia alpicola 
fjällblåslavar = Allantoparmelia 
fjäilgrönelav = Lecidea diapensiae 
fjällgtoplav = Gyalecta foveolaris 
fjällgytterlav = Pannaria hookeri 
fjällig bägarlav = Cladonia macrophylla 
fjällig dagglav = Physconia perisidiosa 
fjällig filtlav = Peltigera praetextata 
fjällig gytterlav = Fuscopannaria leucophaea 
fjällig svavellav = Fulgensia bracteata 
fjällkalklav = Endocarpon pulvinatum 
fjällkantlav = Bellemerea alpina 
fjällkartlav = Rhizocarpon alpicola 
fjällkrimmerlav = Rinodina mniaraea var. mniaraea 
fjällpåskrislav = Stereocaulon alpinum var. alpinum 
fjällskinnlav = Leptogium imbricatum 
fjälltagellav = Alectoria ochroleuca 
flagnad bägarlav = Cladonia decorticata 
flamlavar = Pyrrhospora 
flarnlav = Hypocenomyce scalaris 
flarnlavar = Hypocenomyce 
flikad islandslav = Cetrariella delisei 
flikbägarlav = Cladonia caespiticia 
tlikig skinnlav = Leptogium gelatinosum 
tliklav = Massalongia carnosa 
fläcklav = Arthonia radiata 
fläcklavar = Arthonia 
fläderlundlav = Bacidia friesiana 
fnaslav = Cladonia squamosa 
forspåskrislav = Stereocaulon coniophyllum 
fransigt stentagel = Pseudephebe minuscuia 
fransrosettlav = Physcia leptalea 
fågelkantlav = Aspicilia leprosescens 
fågeltoppsbrosklav = Ramalina polymorpha 
färglav = Parmelia saxatilis 
färglavar = Parmelia 
fönsterlav = Cladina stellaris 
gammelgranslav = Lecanactis abietina 
gammelsälgslav = Rinodina degeliana 
garnlav = Alectoria sarmentosa subsp. sarmentosa 
gelélavar = Collema 
getlav = Flavoparmelia caperata 
getlavar = Flavoparmelia 
gipsgroplav = Diploschistes gypsaceus 
glansfläck = Arthonia spadicea 
glanstagel = Bryoria nitidula 
glatt navellav = Umbilicaria polyphylla 
glänsande sköldlav = Melanelia fuliginosa 
granlav = Vulpicida pinastri 
granlundlav = Bacidia laurocerasi 
grenbägarlav = Cladonia polydactyla 
grenig lavklubba = Multiclavula corynoides 
grenlav = Evernia mesomorpha 
grenskägglav = Usnea chaetophora 
gropig skägglav = Usnea barbata 
groplav = Diploschistes scruposus 
groplavar = Diploschistes 
gropskägglav = Usnea foveata 
grov ljuslav = Xanthoria fulva 
grov trådlav = Ephebe hispidula 
grovkornig örnlav = Ochrolechia subviridis 
grusdynlav = Micarea erratica 
grynig blåslav = Hypogymnia farinacea 
grynig bägarlav = Cladonia ramulosa 
grynig dynlav = Micarea submilliaria 
grynig filtlav = Peltigera collina 
grynig kolvlav = Pilophorus cereolus 
grynig nållav = Chaenotheca chrysocephala 
grynig orangelav = Caloplaca verruculifera 
grynig praktlav = Xanthoria sorediata 
grynig påskrislav = Stereocaulon incrustatum 
grynig skägglav = Usnea lapponica 
grynig sköldlav = Melanelia sorediata 
grynig vårtlav = Staurothele areolata 
grynig ägglav = Candelariella xanthostigma 
grynig ömlav = Ochrolechia androgyna 
grå bägarlav = Cladonia glauca 
grå jordlav = Catapyrenium psoromoides 
grå kartlav = Rhizocarpon geminatum 
grå navellav = Umbilicaria vellea 
grå nållav = Chaenotheca trichialis 
grå punktlav = Acrocordia gemmata 
grå renlav = Cladina rangiferina 
grå skivlav = Lecidea lapicida var. pantherina 
grå tagellav = Bryoria capillaris 
gråblåskinnlav = Leptogium cyanescens 
grådaggig kantlav = Lecanora rupicola subsp. rupicola 
grågrön hagelporlav = Pertusaria coronata 
gråstenslav = Aspicilia cinerea 
gråstenslavar = Aspicilia 
grön njurlav = Nephroma expallidum 
grön spiklav = Calicium viride 
grönt gulmjöl = Chrysothrix chlorina 
gul dropplav = Cliostomum corrugatum 
gul porlav = Pertusaria tlavida 
gulaktig färglav = Parmelia fraudans 
guldorangelav = Caloplaca chrysodeta 
guldpudrad spiklav = Calicium adspersum 
guldskivlav = Protoblastenia nipestris 
guldskivlavar = Protoblastenia 
gulkantad dagglav = Physconia enteroxantha 
gulkantad spikiav = Calicium trabinellum 
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gulmjöl = Chrysothrix candelaris 
gulmjölslavar = Chrysothrix 
gulnål = Chaenotheca brachypoda 
gulpudrad sköldlav = Melanelia subaurifera 
gulspricklav = Pleopsidium chlorophanum 
gulspricklavar = Pleopsidium 
gulvit blekspik = Sclerophora nivea 
gulvit renlav = Cladina arbuscula subsp. squarrosa 
gyaiideor = Gyalidea 
gyllenlav = Catolechia wahlenbergii 
gytterlav = Pannaria pezizoides 
gytterlavar = Pannaria 
gytterporlav = Pertusaria multipuncta 
gällav = Pseudevernia furfuracea 
gällavar = Pseudevernia 
gärdgårdskantlav = Lecanora varia 
gärdsgårdslav = Cetraria sepincola 
hagelporlav = Pertusaria coccodes 
halmlav = Lecanora symmicta 
hattlav = Baeomyces rufus 
hattlavar = Baeomyces 
havstulpanlav = Thelotrema lepadinum 
havstulpanlavar = Thelotrema 
hedlav = Cetraria aculeata 
hedrenlav = Cladina portentosa 
hjorthornslav = Cladonia cervicornis subsp. 
cervicornis 
hjälmbrosklav = Ramalina baltica 
hjälmrosettlav = Physcia adscendens 
honlav = Polysporina simplex 
hornbägarlav = Cladonia subulata 
huvudpåskrislav = Stereocaulon capitellatum 
hål-lav = Menegazzia terebrata 
häll-lav = Melanelia hepatizon 
högfjällsblåslav = Brodoa oroarctica 
islandslav = Cetraria islandica subsp. islandica 
islandslavar = Cetraria 
jaguarfläck = Arthothelium ruanum 
jaguarfläckar = Arthothelium 
jordkraterlav = Gyalecta geoica 
jordlavar = Catapyrenium 
jordporina = Porina mammillosa 
jungfrulav = Umbilicaria virginis 
jämtkraterlav = Gyalecta kukriensis 
jättelavskorall = Dendriscocaulon umhausense 
jättesköldlav = Cetrelia olivetorum 
kaklav = Xanthoparmelia conspersa 
kaklavar = Xanthoparmelia 
kalkbägarlav = Cladonia pocillum 
kalkgelélav = Collema fuscovirens 
kalkgytterlav = Pannaria praetermissa 
kalkhedslav = Cladonia symphycarpia 
kalkjordlav = Catapyrenium cinereum 
kalkkartlav = Rhizocarpon umbilicatum 
kalkkranslav = Phaeophyscia constipata 
kalklav = Endocarpon adscendens 
kalklavar = Endocarpon 
kalkskinnlav = Leptogium biatorinum 
kalkspricklav = Acarospora glaucocarpa 
kalkstenslav = Aspicilia calcarea 
kamgelélav = Collema cristatum var. cristatum 
kantlavar = Lecanora 
kartlav = Rhizocarpon geographicum subsp. 
geographicum 
kartlavar = Rhizocarpon 
kastanjebrun kantlav = Protoparmelia badia 
kattfotslav = Arthonia leucopellaea 
klilav = Imshaugia aleurites 
klipp-mjöllav = Lepraria neglecta 
klipp-påskrislav = Stereocaulon saxatile 
klippflamlav = Pyrrhospora rubiginans 
klippgrönelav = Scoliciosporum umbrinum 
klippkranslav = Phaeophyscia endococcina 
klipplav = Fuscidea cyathoides 
klipplavar = Fuscidea 
klipporangelav = Caloplaca scopularis 
klippskivlav = Buellia aethalea 
klippskägglav = Usnea diplotypus 
klippspik = Calicium corynellum 
klipptagel = Bryoria chalybeiformis 
klosterlav = Biatoridium monasteriense 
klot-tegellav = Psora globifera 
klotterlav = Opegrapha varia var. varia 
klotterlavar = Opegrapha 
klubblav = Dibaeis baeomyces 
klubbsköldlav = Melanelia exasperatula 
knagglavar = Toninia 
knopplav = Mycobilimbia carneoalbida 
knopplavar = Biatora 
knotig kochenillav = mager bägarlav 
knotterlav = Trapeliopsis granulosa 
knotterlavar = Trapeliopsis 
knottrig blåslav = Hypogymnia bitteri 
knölbrosklav = Ramalina capitata 
knölig sköldlav = Neofuscelia loxodes 
knöllav = Placopsis gelida 
knöllavar = Placopsis 
kochenillav = Cladonia coccifera 
kol-Iav = Umbilicaria rigida 
kolflarnlav = Hypocenomyce anthracophila 
kollavar = Catillaria 
kolvlavar = Pilophorus 
kopparspik = Calicium salicinum 
korallav = Sphaerophorus globosus 
korallblylav = Parmeliella triptophylla 
korallblåslav = Brodoa intestiniformis 
korallblåslavar = Brodoa 
korallkornlav = Lopadium coralloideum 
korallpåskrislav = Stereocaulon dactylophyllum 
koralltorvlav = Placynthiella icmalea 
kornig filtlav = Peltigera lepidophora 
kornig nållav = Chaenotheca chlorella 
kornlav = Lopadium pezizoideum 
kornlavar = Lopadium 
kort skägglav = Usnea subfloridana 
kortskaftad parasitspik = Sphinctrina turbinata 
kortskaftad ärgspik = Microcalicium ahlneri 
kragkartlav = Rhizocarpon lecanorinum 
kransbägarlav = Cladonia cervicornis subsp. 
verticillata 
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kranslav = Phaeophyscia orbicularis 
kranslavar = Phaeophyscia 
kraterlav = Gyalecta jenensis 
kraterlavar = Gyalecta 
krimmerlav = Rinodina milvina 
krimmerlavar = Rinodina 
kronlav = Pachyphiale fagicola 
kronlavar = Pachyphiale 
krumlav = Arctoparmelia incurva 
krusig filtlav = Peltigera rufescens 
kryptolavar = Absconditella 
kuddbägarlav = Cladonia strepsilis 
kuddmossörnlav = Ochrolechia grimmiae 
kuddskinnlav = Leptogium intermedium 
kuddägglav = Candelariella coralliza 
kustbägarlav = Cladonia subcervicornis 
kustkrimmerlav = Rinodina gennarii 
kustlav = Lecanora achariana 
kustnavellav = Umbilicaria spodochroa 
kustpricklav = Arthonia phaeobaea 
kustspricklav = Acarospora amphibola 
kvartslav = Lecanora muralis 
kvistlav = Fellhanera bouteillei 
kvistlavar = Fellhanera 
kvistspik = Phaeocalicium populneum 
kvistspikar = Phaeocalicium 
kyrkosgårdslav = Pleurosticta acetabulum 
köttröd hattlav = Baeomyces carneus 
labyrintlav = Claurouxia chalybeioides 
ladparasitspik = Sphinctrina anglica 
lavklubbor = Multiclavula 
lergelélav = Collema limosum 
lerskinnlav = Leptogium byssinum 
letlav = Parmelia omphalodes subsp. omphalodes 
liten aspgelélav = Collema curtisporum 
liten blekspik = Sclerophora peronella 
liten blocklav = Porpidia crustulata 
liten brunspricklav = Acarospora veronensis 
liten kalklav = Endocarpon pusillum 
liten kraterlav = Gyalecta subclausa 
liten lundlav = Bacidina phacodes 
liten orangelav = Caloplaca pyracea 
liten punktlav = Acrocordia cavata 
liten påskrislav = Stereocaulon symphycheilum 
liten rostfläck = Arthonia didyma 
liten skivlav = Amandinea punctata 
liten snömärkeslav = Melanelia septentrionalis 
liten sotlav = Cyphelium karelicum 
liten spiklav = Calicium parvum 
liten svartspik = Chaenothecopsis nana 
liten svartstjäma = Sagiolechia protuberans 
liten vaxlav = Dimerella pineti 
liten ägglav = Candelariella aurella 
ljusfruktig xylografa = Xylographa trunciseda 
ljuskantad sköldlav = Melanelia subargentifera 
ljuslav = Xanthoria candelaria 
loberad hattlav = Baeomyces placophyllus 
loberad trapelia = Trapelia involuta 
lodkrimmerlav = Rinodina confragosa 
lodyteklotter = Opegrapha abscondita 
luddig påskrislav = Stereocaulon tomentosum 
luddig skägglav = Usnea hirta 
luddlav = Nephroma resupinatum 
luddnål = Chaenotheca stemonea 
lundlavar = Bacidia 
lunglav = Lobaria pulmonaria 
lunglavar = Lobaria 
långhornslav = Cladonia macroceras 
långskaftad ärgspik = Microcalicium arenarium 
långskägg = Usnea longissima 
långt broktagel = Bryotia tenuis 
läderlappslav = Collema nigrescens 
lönnlav = Bacidia rubella 
mager bägarlav = Cladonia macilenta 
manlav = Bryoria fuscescens 
masklav = Thamnolia vermicularis 
masklavar = Thamnolia 
matt filtlav = Peltigera malacea 
matt orangelav = Caloplaca decipiens 
mellanklotterlav = Opegrapha vulgata var. vulgata 
mild renlav = Cladina mitis 
miniatyrfjällav = Agonimia tristicula 
mjölig brosklav = Ramalina farinacea 
mjölig dropplav = Cliostomum leprosum 
mjölig knopplav = Biatora chrysantha 
mjölig kochenillav = Cladonia pleurota 
mjölig orangelav = Caloplaca citrina 
mjölig porlav = Pertusaria albescens 
mjölig trapelia = Trapelia placodioides 
mjölig trattlav = Cladonia coniocraea 
mjölig xylografa = Xylographa vitiligo 
mjölkantlav = Lecanora expallens 
mjöllav = Leproloma membranaceum 
mjöllavar = Lepraria 
molav = Lecidea lapicida var. lapicida 
mossdagglav = Physconia muscigena 
mossdynlav = Micarea turfosa 
mossebägarlav = Cladonia subfurcata 
mossgroplav = Diploschistes muscorum 
mosskryptolav = Absconditella sphagnorum 
mossorangelav = Caloplaca sinapisperma 
mossporlav = Pertusaria bryontha 
murkantlav = Lecanora dispersa 
murlav = Caloplaca saxicola 
murstenslav = Aspicilia moenium 
murvårtlav = Verrucaria muralis 
mångflikig gelélav = Collema multipartitum 
mångformig rosettlav = Physcia dubia 
mångfruktig bägarlav = Cladonia polycarpoides 
mångfruktig vägglav = Xanthoria polycarpa 
mångsporig krimmerlav = Rinodina polyspora 
mörk blåslav = Hypogymnia austerodes 
mörk gråstenslav = Aspicilia caesiocinerea 
mörk kartlav = Rhizocarpon obscuratum 
mörk kranslav = Phaeophyscia sciastra 
mörk kraterlav = Gyalecta truncigena 
mörk krimmeriav = Rinodina sophodes 
mörk rödprick = Arthonia incarnata 
mörk skivlav = Schaereria fuscocinerea 
mörk trapelia = Trapelia obtegens 
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mörkbrun sköldlav = Neofuscelia pulla 
mörkfruktig xylografa = Xylographa parallela 
mörkhövad spiklav = Calicium adaequatum 
naggbägarlav = Cladonia fimbriata 
naken ragglav = Umbilicaria grisea 
narrtagel = Bryoria implexa 
navelkantlav = Rhizoplaca melanophthalma 
navelkantlavar = Rhizoplaca 
navellavar = Umbilicaria 
njurlavar = Nephroma 
nordlig blodlav = Mycoblastus alpinus 
nordlig dagglav = Physconia detersa 
nordlig filtlav = Peltigera elisabethae 
nordlig navellav = Umbilicaria hyperborea var. 
hyperborea 
nordlig nållav = Chaenotheca laevigata 
nordlig sköldlav = Melanelia infumata 
nordlig tegellav = Psora rubiformis 
nordlig trevarlav = Peltigera neopolydactyla 
nordlig vägglav = Xanthoria borealis 
nordlig ömlav = Ochrolechia frigida 
norrlandslav = Nephroma arcticum 
nosrk näverlav = Platismatia norvegica 
nållavar = Chaenotheca 
nästlav = Bryoria furcellata 
näverlav = Platismatia glauca 
näverlavar = Platismatia 
näverprick = Leptorhaphis epidermidis 
ockraröd skivlav = Lecidea silacea 
orangelavar = Caloplaca 
papillav = Pycnothelia papillaria 
parasitkrimmerlav = Rinodina parasitica 
parasitskinn = Athelia arachnoidea 
parasitskivlav = Rimularia insularis 
parasitsotlav = Cyphelium sessile 
parasitspikar = Sphinctrina 
parasitägglav = Candelariella superdistans 
parknål = Chaenotheca hispidula 
Parmeliella arctophila 
pigglav = Cladonia uncialis subsp. uncialis 
pinnlav = Cladonia floerkeana 
plattad påskrislav = Stereocaulon depressum 
porinor = Porina 
porlav = Pertusaria pertusa 
porlavar = Pertusaria 
praktlav = Xanthoria elegans 
prickig mellanklotterlav = Opegrapha vulgata var. 
subsiderella 
pricklav = Arthonia punctiformis 
puderfläck = Arthonia cinereopruinosa 
puderlav = Cladonia cenotea 
pukstockslav = Hypogymnia tubulosa 
punktlavar = Acrocordia 
pysslinglavar = Thelopsis 
pyttelavar = Strangospora 
påskrislav = Stereocaulon paschale 
påskrislavar, tennlavar = Stereocaulon 
raggkranslav = Phaeophyscia kairamoi 
ragglav = Umbilicaria hirsuta 
raggmosslav = Pertusaria geminipara 
renlavar = Cladina 
rikfruktig blemlav = Phlyctis agelaea 
rikfruktig gelélav = Collema polycarpon 
rikfruktig rosettlav = Physcia phaea 
rimularior = Rimularia 
ringlav = Evemia divaricata 
ringlavar = Evernia 
rislav = Cladonia furcata 
rosa skärelav = Schismatomma pericleum 
rosenporina = Porina lectissima 
rosettbrosklav = Ramalina fastigiata 
rosettgelélav = Collema fragrans 
rosettlav = Physcia aipolia var. aipolia 
rosettlavar = Physcia 
rosettorangelav = Caloplaca thallincola 
rostblocklav = Porpidia melinodes 
rostfläck = Arthonia vinosa 
rostfläckig nål lav = Chaenotheca ferruginea 
rostkartlav = Rhizocarpon oederi 
rostorangelav = Caloplaca ferruginea 
rostskivlav = Lecidea lithophila 
rostspricklav = Acarospora sinopica 
rundflikig lunglav = Lobaria linita 
rundgrynig torvlav = Placynthiella dasaea 
rutlav = Lecidea fuscoatra 
rutskivlav = Tremolecia atrata 
rynkig navellav = Umbilicaria arctica 
rynkspricklav = Acarospora peliscypha 
rännformig brosklav = Ramalina calicaris 
röd navelkantlav = Rhizoplaca chrysoleuca 
rödbrun blekspik = Sclerophora coniophaea 
rödbrun klotterlav = Opegrapha rufescens 
rödfläckig knotterlav = Trapeliopsis pseudogranulosa 
rödprick = Arthonia helvola 
rönnlav = Buellia disciformis 
rötbägarlav = Cladonia cariosa 
saffranslav = Solorina crocea 
salpetersköldlavar = Neofuscelia 
saltkantlav = Lecanora helicopis 
saltlav = Verrucaria maura 
sammetslav = Cystocoleus ebeneus 
savlundlav = Bacidia incompta 
seg gelélav = Collema tenax 
serpentinkalklav = Endocarpon psorodeum 
siktlav = Umbilicaria torrefacta 
silverlav = Parmelina tiliacea 
silverlavar = Parmelina 
sipperlav = Dermatocarpon miniatum 
sipperlavar = Dermatocarpon 
sjökantlav = Hymenelia lacustris 
skinnknotterlav = Trapeliopsis gelatinosa 
skinnlav = Leptogium saturninum 
skinnlavar = Leptogium 
skivlavar = Lecidea 
skorpgelélav = Collema occultatum var. occultatum 
skriftlav = Graphis scripta 
skriftlavar = Graphis 
skrovellav = Lobaria scrobiculata 
skrynkellav = Parmelia sulcata 
skuggblåslav = Hypogymnia vittata 
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skuggbägarlav = Cladonia ochrochlora 
skuggklipplav = Lecanactis dilleniana 
skuggklotterlav = Opegrapha gyrocarpa 
skuggknotterlav = Trapeliopsis glaucolepidea 
skuggkraterlav = Gyalecta friesii 
skugglav = Psilolechia clavulifera 
skugglavar = Psilolechia 
skuggorangelav = Caloplaca lucifuga 
skuggspiklav = Calicium lenticulare 
skuggvårtlav = Porina chlorotica 
skållav = Psoroma hypnorum 
skål lavar = Psoroma 
skägglav = Usnea filipendula 
skägglavar = Usnea 
skärelavar = Schismatomma 
sköldfiltlav = Peltigera horizontalis 
slank vednål = Chaenotheca xyloxena 
slanklav = Collema flaccidum 
slånlav = Evernia prunastri 
slät kvistlav = Fellhanera subtilis 
slät lönnlav = Bacidia fraxinea 
smal bägarlav = Cladonia bacilliformis 
smal islandslav = Cetraria ericetorum subsp. 
ericetorum 
smal pricklav = Arthonia dispersa 
smal skinnlav = Leptogium plicatile 
smalflikig kaklav = Xanthoparmelia somloënsis 
smalgrenig brosklav = Ramalina subfarinacea 
smalkantad säcklav = Solorina spongiosa 
smalskaftslav = Cybebe gracilenta 
småflikig brosklav = Ramalina sinensis 
småfruktig blågryn = Moelleropsis humida 
småfruktig guldskivlav = Protoblastenia incrustans 
smågrynig knopplav = Biatora efflorescens 
snabellav = Umbilicaria proboscidea 
snöbollslav = Pertusaria hemisphaerica 
snöbägarlav = Cladonia ecmocyna 
snölav = Flavocetraria nivalis 
snömärkeslav = Melanelia olivacea 
sotlav = Cyphelium inquinans 
sotlavar = Cyphelium 
spatelbrosklav = Ramalina pollinaria 
spatelpåskrislav = Stereocaulon spathuliferum 
spenslig renlav = Cladina ciliata f. tenuis 
spetsig bägarlav = Cladonia acuminata 
spiklavar = Calicium 
spindelskinn = Athelia 
spindelskinn = Athelia 
spiral-trädgrönelav = Scoliciosporum sarothamni 
spretig påskrislav = Stereocaulon vesuvianum 
sprickkantlav = Lecanora intricata 
spricklavar = Acarospora 
sprödlav = Sphaerophorus fragilis 
sprödlavar = Sphaerophorus 
sprödtagel = Bryoria lanestris 
späd brosklav = Ramalina dilacerata 
späd trådlav = Ephebe perspinulosa 
spärrlav = Bryocaulon divergens 
stadskantlav = Lecanora conizaeoides 
sten-mjöllav = Lepraria elobata 
stendynlav = Micarea sylvicola 
stenorangelav = Caloplaca crenularia 
stenpricklav = Arthonia lapidicola 
stenpyttelav = Strangospora torvula 
stentagel = Pseudephebe 
stentagel = Pseudephebe pubescens 
stiftbroktagel = Bryoria smithii 
stiftgelélav = Collema furfuraceum 
stiftlav = Pertusaria corallina 
stiftlik påskrislav = Stereocaulon pileatum 
stiftsköldlav = Neofuscelia verruculifera 
stjärnlav = Physcia stellaris 
stocklav = Parmeliopsis ambigua 
stoftlav = Physcia caesia 
stor häll-lav = Melanelia commixta 
stor kolvlav = Pilophorus robustus 
stor krateriav = Gyalecta peziza 
stor kvartslav = Lecanora macrocyclos 
stor kvistspik = Phaeocalicium praecedens 
stor pigglav = Cladonia amaurocraea 
stor påskrislav = Stereocaulon grande 
stor svartstjärna = Sagiolechia rhexoblephara 
stor vaxlav = Dimerella lutea 
storkornig torvlav = Placynthiella oligotropha 
strandallélav = Anaptychia ciliaris var. melanosticta 
strandbrosklav = Ramalina siliquosa 
strandkantlav = Lecanora actophila 
strandkartlav = Rhizocarpon richardii 
strandkollav = Catillaria chalybeia 
strandorangelav = Caloplaca marina 
strandskinnlav = Leptogium rivulare 
strutlav = Flavocetraria cucullata 
strålflikig kantlav = Lobothallia melanaspis 
strållav = Umbilicaria cylindrica var. cylindrica 
sträv bägarlav = Cladonia scabriuscula 
sträv filtlav = Peltigera scabrosa 
sträv skägglav = Usnea barbata 
stubbdynlav = Micarea melaena 
stubblav = Cladonia botrytes 
stuplav = Nephroma bellum 
styv filtlav = Peltigera neekeri 
styverlav = Peltigera didactyla 
stängellav = Cladonia gracilis subsp. gracilis 
sumplav = Cetrariella fastigiata 
svart dynlav = Micarea denigrata 
svart islandslav = Cetraria nigricans 
svart kantlav = Tephromela atra 
svart klotterlav = Opegrapha atra 
svart renlav = Cladina stygia 
svart rutlav = Orphniospora moriopsis 
svart sköldlav = Melanelia stygia 
svart spiklav = Calicium glaucellum 
svartfotslav = Cladonia phyllophora 
svartfruktig knotteriav = Trapeliopsis viridescens 
svartludd = Racodium rupestre 
svartspikar = Chaenothecopsis 
svartstjärnor = Sagiolechia 
svarttoppig kollav = Catillaria nigroclavata 
svavelgul kantlav = Lecanora epanora 
svavellavar = Fulgensia 
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svedlav = Umbilicaria deusta 
svedskivlav = Miriquidica deusta 
sväll-lav = Cladonia turgida 
sydlig filtlav = Peltigera hymenina 
sydlig ladlav = Cyphelium tigillare 
sydlig sotlav = Cyphelium notarisii 
syl-lav = Cladonia cornuta subsp. cornuta 
säcklav = Solorina saccata 
säcklavar = Siphula 
säcklavar = Solorina 
sönderfallslavar = Bactrospora 
tagellavar = Alectoria 
tagel lavar = B ry ori a 
taggbägarlav = Cladonia crispata var. crispata 
talltagel = Bryoria fremontii 
tegellav = Psora decipiens 
tegellavar = Psora 
thelomma = Thelomma ocellatum 
tornepåskrislav = Stereocaulon glareosum 
torsklav = Peltigera aphthosa 
torvbägarlav = Cladonia incrassata 
torvlavar = Placynthiella 
torvskivlav = Placynthiella uliginosa 
trapelior = Trapelia 
trasig pöslav = Cladonia sulphurina 
traslav = Leptogium lichenoides 
trattlav = Cladonia pyxidata 
trevarlav = Peltigera polydactyla 
trind enlav = Vulpicida tubulosa 
trubbig brosklav = Ramalina obtusata 
trådbrosklav = Ramalina thrausta 
trådlav = Ephebe lanata 
trådlavar = Ephebe 
trädbasdynlav = Micarea globulosella 
trädbaslav = Anisomeridium nyssigenum 
trädgrönelav = Scoliciosporum chlorococcum 
trädgrönelavar = Scoliciosporum 
träspricklav = Acarospora anomala 
tunn tlltlav = Peltigera membranacea 
tunn flarnlav = Hypocenomyce friesii 
tunn porlav = Pertusaria leucostoma 
tunn trevarlav = Peltigera degenii 
turners örnlav = Ochrolechia turneri 
tuschlav = Lasallia pustulata 
tuschlavar = Lasallia 
tuvad hedlav = Cetraria muricata 
tvåsporig säcklav = Solorina bispora 
tânglav = Lichina confinis 
tånglavar = Lichina 
upprätt tagellav = Alectoria nigricans 
uppsalalav = Ochrolechia upsaliensis 
utbredd påskrislav = Stereocaulon evolutum 
varglav = Letharia vulpina 
vattengyalidea = Gyalidea diaphana 
vaxgul bägarlav = Cladonia carneola 
vaxlavar = Dimerella 
vaxorangelav = Caloplaca cerina 
veckad kantlav = Lecanora crenulata 
veckkantlav = Lecanora allophana 
vecknavling = Omphalina umbellifera 
ved-lavklubba = Multiclavula mucida 
vedflamlav = Pyrrhospora elabens 
vedknotterlav = Trapeliopsis flexuosa 
vedlav = Parmeliopsis hyperopta 
vednål = Chaenotheca brunneola 
vedspik = Calicium abietinum 
vindlav = Ophioparma ventosa var. ventosa 
vindlavar = Ophioparma 
vinterlav = Arctoparmelia centrifuga 
vinterlavar = Arctoparmelia 
violettgrå tagellav = Bryoria nadvornikiana 
visingsölav = Caloplaca biatorina 
vit flamlav = Hypocenomyce leucococca 
vit kantlav = Lecanora albescens 
vit levermosslav = Lecidea margaritella 
vit porlav = Ochrolechia lactea 
vitfinger = Siphula ceratites 
vitgrynig nållav = Chaenotheca subroscida 
vitmosslav = Icmadophila ericetorum 
vitskaftad svartspik = Chaenothecopsis viridialba 
vitskivlav = Buellia alboatra 
vulkanlav = Conotrema populorum 
vårknopplav = Biatora vernalis 
vårtig påskrislav = Stereocaulon condensatum 
vårtig sköldlav = Melanelia exasperata 
vårtlavar = Verrucaria 
vårtlavsklotter = Opegrapha rupestris 
vägglav = Xanthoria parietina 
vägglavar = Xanthoria 
vägglavsklotter = Opegrapha physciaria 
vägkantslav = Trapelia coarctata 
västlig njurlav = Nephroma laevigatum 
xylografor = Xylographa 
zonlav = Enterographa zonata 
zonlavar = Enterographa 
åderlav = Peltigera venosa 
ådrig torsklav = Peltigera leucophlebia 
åkerkartlav = Rhizocarpon disporum 
åttasporig säcklav = Solorina octospora 
ädellav = Megalaria grossa 
ädellavar = Megalaria 
ägglav = Candelariella vitellina 
ägglavar = Candelariella 
älghornslav = Cladonia foliacea 
ärgnål = Chaenotheca furfuracea 
ärgspik = Microcalicium disseminatum 
ärgspikar = Microcalicium 
örnlav = Ochrolechia tartarea 
örnlavar = Ochrolechia 
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List of Finnish names 
aapahirvenjäkälä = Cetrariellafastigiata 
aarnikaihejäkälä = Lopadium discifonne 
aarni luppo = B ry oria nadvornikiana 
aarninokijäkälä = Cyphelium karelicum 
ahokiventiera = Aspicilia laevata 
ahon kiventiera -*- ahokiventiera 
ahon nahkajäkälä ahonahkajäkälä 
ahon nyppyjäkälä »- lepännyppyjäkälä 
ahon vuotajäkälä ahonahkajäkälä 
ahonahkajäkälä = Peltigera leucophlebia 
aidaspampukka = Sphinctrina anglica 
Alppien napajäkälä alppinapajäkälä 
alppinapajäkälä = Umbilicaria leiocarpa 
alppitorvijäkälä = Cladonia macroceras 
Altain luppo ->• aarniluppo 
alvarinröyhelö -»- alvariröyhelö 
alvariröyhelö = Vulpicida tubidosa 
alvaritorvijäkälä = Cladonia subrangiformis 
anturanahkajäkälä = Peltigera malacea 
dyynitinajäkälä = Stereocaulon alpinum var. 
gracilentum 
etelän keltakarve etelänkeltakarve 
etelän nahkajäkälä polkunahkajäkälä 
etelän nokijäkälä etelännokijäkälä 
etelän nyppyjäkälä etelännyppyjäkälä 
etelän rokkojäkälä onkalorokkojäkälä 
etelän tinajäkälä -*- eteläntinajäkälä 
etelän torvijäkälä piennartorvijäkälä 
etelänkeltakarve mougeotii 
etelänkultajäkälä = Caloplaca obscurella 
etelänlimijäkälä = Fuscopannaria mediterranea 
etelännaava = Usnea wasmuthii 
etelännahkajäkälä polkunahkajäkälä 
etelännappijäkälä = Rinodina polyspora 
etelännokijäkälä = Cyphelium notarisii 
etelännyppyjäkälä = Buellia pharcidia 
etelänrokkojäkälä onkalorokkojäkälä 
eteläntinajäkälä = Stereocaulon evolutum 
haarainen k i rppujäkä läkuusenki rppujäkä lä 
haarainen tappijäkälä ->• haaratappijäkälä 
haarakas torvijäkälä haaratorvijäkälä 
haaratappijäkälä = Pilophorus robustus 
haaratorvijäkälä = Cladonia furcata 
haavan kehräjäkälä haavankehräjäkälä 
haavan keltajäkälä haavankeltajäkälä 
haavan kultajäkälä haavankultajäkälä 
haavan nystyjäkälä haavannystyjäkälä 
haavan piilojäkälä »- haavanpiilojäkälä 
haavan pistejäkälä haavanpistejäkälä 
haavan ruostenyppyjäkälä haavankermajäkälä 
haavan silmäjäkälä ->- haavansilmäjäkälä 
haavan sukkulajäkälä haavankuprujäkälä 
haavanhyytelöjäkälä = Collema subnigrescens 
haavankehräjäkälä = Lecanora allophana 
haavankeltajäkälä = Xa«//7ona parietina 
haavankermajäkälä = Ochrolechia pallescens 
haavankultajäkälä = Caloplaca pyracea 
haavankuprujäkälä = Arthrosporum populorum 
haavankuprujäkälät =/4rf/2roi'/?orMW 
haavanlaakajäkälä valkolaakajäkälä 
haavanlimijäkälä = Fuscopannaria confusa 
haavanläiskäjäkälä = Phlyctis argena 
haavannappijäkälä = Rinodina colobina 
haavannystyjäkälä = Lecidella euphorea 
haavanpiilojäkälä =Arthonia patellulata 
haavanpistejäkälä-»- Leptorhaphisatomaria 
haavanruskeinen = Mycobilimbia epixanthoides 
haavansilmäjäkälä = Lecania dubitans 
haavansojokka = Phaeocalicium populneum 
haavanuurnikka = Conotrema populorum 
hajakehräjäkälä = Lecanora dispersa 
hajapesäkkeinen ruskonappijäkälä 
pohjannappijäkälä 
hammasjäkälä = Pycnothelia papillaria 
hammasjäkälät = Pycnothelia 
hankajäkälät = Evernia 
hankakarpeet = Pseudevernia 
hankakarve = Pseudevernia furfuracea 
hankotorvijäkälä = Cladonia glauca 
hapsijuurinen pu l lo j äkä lähaps ipu l lokas 
hapsipullokas = Endocarpon adsurgens 
harmaa hankajäkälä hankakarve 
harmaa karttajäkälä harmaakarttajäkälä 
harmaa kilpijäkälä harmaakilpinen 
harmaa kilpijäkälä kalliokilpijäkälä 
harmaa luppo harmaaluppo 
harmaa nokijäkälä harmaanokijäkälä 
harmaa poronjäkälä harmaaporonjäkälä 
harmaa röyhelö ->• harmaaröyhelö 
harmaa röyhelöjäkälä harmaaröyhelö 
harmaa tyvikarve harmaatyvikarve 
harmaahankakarve hankakarve 
harmaajauheinen torvijäkälä tuhkatorvijäkälä 
harmaajauhejäkälä = Lepraria incana 
harmaajauhetorvijäkälä ->- tuhkatorvijäkälä 
harmaakarttajäkälä = Rhizocarpon grande 
harmaakehräjäkälä = Lecanora carpinea 
harmaakilpijäkälä »- kalliokilpijäkälä 
harmaakilpinen = Catapyrenium cinereum 
harmaakiventiera = /4.v/j/c77/a cinerea 
harmaalaakajäkälä sinilaakajäkälä 
harmaaluppo = Bryoria capillaris 
harmaamyhkyjäkälä = Placopsis lambii 
harmaanapajäkälä = Umbilicaria hirsuta 
harmaaneulajäkälä = Chaenotheca cinerea 
harmaanokijäkälä = Cyphelium inquinans 
harmaanukkainen napajäkälä->- harmaanapajäkälä 
harmaanukkanapajäkälä harmaanapajäkälä 
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harmaanystyjäkälä = Lecidea lapicida var. pantherina 
harmaapikaritorvijäkälä harmaatorvijäkälä 
harmaaporonjäkälä = Cladina rangiferina 
harmaaröyhelö = Platismatia glauca 
harmaaröyhelöt = Platismatia 
harmaatorvijäkälä = Cladonia deformis 
harmaatyvikarve = Parmeliopsis hyperopia 
harsojäkälät = Polysporina 
harsu tinajäkälä hentotinajäkälä 
harvaitiöinen karttajäkälä ->• rantakarttajäkälä 
helotorvijäkälä = Cladonia floerkeana 
hento kesijäkälä hentokesijäkälä 
hento laakajäkälä -*• hentolaakajäkälä 
hento laakajäkälä kääpiölaakajäkälä 
hento naava -*- silonaava 
hento nuppijäkälä hentoneulakka 
hento okajäkälä -*- okahirvenjäkälä 
hento poronjäkälä hentoporonjäkälä 
hento tyvikarve keltatyvikarve 
hentokesijäkälä = Leptogium subtile 
hentolaakajäkälä = Physcia tenella var. te neli a 
hentoluppo = Bryoria tenuis 
hentonapalakki = Omphalina velutina 
hentoneulajäkälä = Chaenotheca gracillima 
hentoneulakka = Chaenothecopsis pusilla 
hentoporonjäkälä = Cladina ciliata f. tenuis 
hentotinajäkälä = Stereocaulon incrustatum 
hiesujäkälä = Thrombium epigaeum 
hiesujäkälät = Thrombium 
hiesun pistejäkälä hiesujäkälä 
hietanastajäkälä törmänastajäkälä 
hietaokajäkälä = Cetraria aculeata 
hietatinajäkälä = condensatum 
hietikkonastajäkälä = Dihaeis baeomyces 
hietikkonastajäkälät = Dibaeis 
hietikon nastajäkälä hietikkonastajäkälä 
hietikon tinajäkälä hietatinajäkälä 
hiilihelmijäkälä pölyharsojäkälä 
hiirennapajäkälä = Umbilicaria grisea 
hiirenvärinen napajäkälä hiirennapajäkälä 
himmeä mustuainen himmeämustuainen 
himmeä nahkajäkälä himmeänahkajäkälä 
himmeämustuainen = Verrucaria umhrinula 
himmeänahkajäkälä = Peltigera scabrosa 
hirvenjäkälät = Cetraria 
hirvensarvimainen torvijäkälä jalotorvijäkälä 
hitujäkälät = Strangospora 
hiusluppo = Bryoria lanestris 
hiusnaava riippunaava 
hoikkaneulajäkälä = Chaenotheca xyloxena 
hongan torvijäkälä hongantorvijäkälä 
hongantorvijäkälä = Cladonia parasitica 
huhmarjäkälät = Sclerophora 
huopainen nahkajäkälä huopanahkajäkälä 
huopanahkajäkälä = Peltigera canina 
huopat\n-djäkä\ä = Stereocaulon tomentosum 
hyytelöjäkälät = Collema 
hyökykehräjäkälä = Lecanora orae-frigidae 
hämeentyynyjäkälä = Micarea melanobola 
hämäkät = A the lia 
härmekehräjäkälä -*- härmäkehräjäkälä 
härmähuhmarjäkälä = Sclerophora coniophaea 
härmäinen kehräjäkälä härmäkehräjäkälä 
härmäinen kilpijäkälä ->• härmäkilpijäkälä 
härmäinen laakajäkälä härmälaakajäkälä 
härmäinen silmäjäkälä härmäsilmäjäkälä 
härmäinen torvijäkälä -*- ryynitorvijäkälä 
härmäjäkälät = Lecanactis 
härmäkehräjäkälä = Lecanora rupicola subsp. 
rupicola 
härmäkilpijäkälä = Dermatocarpon deminuens 
härmälaakajäkälä = Physconia distorta 
härmälaakajäkälät = Physconia 
härmänuppijäkälä = Calicium glaucellum 
härmänyppyjäkälä = Buellia alboatra 
härmäruskokarve = Melanelia subargentifera 
härmäsilmäjäkälä = Lecania nylanderiana 
idän naava silonaava 
idän ruskokarve härmäruskokarve 
idänlaakajäkälä = Physconia detersa 
idännaava ->- silonaava 
idänrustojäkälä = Ramalina intermedia 
ihala naava -*- partanaava 
islanninjäkälä isohirvenjäkälä 
iso hirvenjäkälä -*- isohirvenjäkälä 
iso korallijäkälä isokorallijäkälä 
iso rustojäkälä -*• isorustojäkälä 
isohirvenjäkälä = Cetraria islandica subsp. islandica 
isokarpeet = Parmelia 
isolaakajäkälät härmälaakajäkälät 
isokorallijäkälä = Sphaerophorus globosus 
isoliuskainen lehtokarve viherkarve 
isomustejäkälä = Placynthium nigrum 
isonystyjäkälä = Porpidia macrocarpa 
isonystyjäkälät = Porpidia 
isorustojäkälä = Ramalina fraxinea 
isotinajäkälä = Stereocaulon grande 
isotorvijäkälä = Cladonia maxima 
isoverijäkälä verikorpijäkälä 
isovillakarve = Pseudephebe pubescens 
isovillaluppo isovillakarve 
Itämeren rustojäkälä kuppirustojäkälä 
itämerenrustojäkälä kuppirustojäkälä 
jalavan vahajäkälä punavahajäkälä 
jalokehräjäkälä = Lecanora argentata 
jalokeltajäkälä = Xanthoria fulva 
jalokermajäkälä = Ochrolechia subviridis 
jalokultajäkälä = Caloplaca lucifuga 
jalolaikkajäkälä = Pertusaria hemisphaerica 
jalopistejäkälät = Acrocordia 
jalopuun keltajäkälä jalokeltajäkälä 
jalotorvijäkälä = Cladonia foliacea 
jauhehankajäkälä = Evernia mesomorpha 
jauhehuhmarjäkälä = Sclerophora farinacea 
jauheinen hankajäkälä jauhehankajäkälä 
jauheinen kultajäkälä jauhekultajäkälä 
jauheinen munuaisjäkälä jauhemunuaisjäkälä 
jauheinen naava jauhenaava 
jauheinen nahkajäkälä nuotionahkajäkälä 
jauheinen neulajäkälä jauheneulajäkälä 
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jauheinen paisukarve jauhepaisukarve 
jauheinen puikelojäkälä jauhetassijäkälä 
jauheinen punanuppujäkälä-»- punanystyjäkälä 
jauheinen ruostenyppyjäkälä jauhekermajäkälä 
jauheinen ruskokarve kyhmyruskokarve 
jauheinen mstojäkälä jauherustojäkälä 
jauheinen sukkulajäkälä haavanruskeinen 
jauheinen takkujäkälä jauhehankajäkälä 
jauhejäkälät = Lepraria 
jauhekehräjäkälä = Lecanora sorediata 
jauhekermajäkälä = Ochrolechia androgyna 
jauhekorpijäkälä = Mycoblastus alpinus 
jauhekultajäkälä = Caloplaca citrina 
jauhemunuaisjäkälä = Nephroma partie 
jauhenaava = Usnea fulvoreagens 
jauheneulajäkälä = Chaenotheca stemonea 
jauhepaisukarve = Hypogymnia farinacea 
jauhepikarinen torvijäkälä jauhetorvijäkälä 
jauhepikaritorvijäkälä -*- jauhetorvijäkälä 
jauheruostenyppyjäkälä jauhekermajäkälä 
jauheruskeinen = Biatora efflorescens 
jauherustojäkälä = Ramalina pollinaria 
jauherustojäkälä risarustojäkälä 
jauhetappijäkälä = Pilophorus cereolus 
jauhetassijäkälä = Cliostomum leprosum 
jauhetinajäkälä = Stereocaulonfarinaceim 
jauhetorvijäkälä = Cladonia chlorophaea 
jauhojäkälä = Loxospora elatina 
jauhojäkälät = Loxospora 
jyvästorvijäkälä = Cladonia cryptochlorophaea 
jäkälänapalakki = Omphalina hudsoniana 
jäykkä luppo vanuluppo 
jäykkä napajäkälä sysinapajäkälä 
jäykkä tinajäkälä jäykkätinajäkälä 
jäykkänapajäkälä sysinapajäkälä 
jäykkätinajäkälä = Stereocaulon coniophyllum 
Jäämeren laakajäkälä -*• kaitalaakajäkälä 
jäämerenlaakajäkälä kaitalaakajäkälä 
jäätikköjäkälä = Siphula ceratites 
jäätikköjäkälät = Siphula 
jäätorvijäkälä = Cladonia ecmocyna 
kaarnan nyppy jäkä läp i s t enyppy jäkä iä 
kaarrekarpeet = 
kaarrekarve =i4r6to/7arm(?/w centrifuga 
kaarrekehräjäkälä = Lecanora macrocyclos 
kaarrekeltakarve >- kaarrekarve 
kaarteinen keltakarve ->- kaarrekarve 
kaihejäkälät = Lopadiim 
Kairamon laakajäkälä otalaakajäkälä 
kairamonlaakajäkälä otalaakajäkälä 
kaitalaakajäkälä = Physcia phaea 
kaitatorvijäkälä = Cladonia ochrochlora 
kaivosnahkajäkälä »- louhunahkajäkälä 
kaksi-itiöinen kuppijäkälä->- tunturikuppijäkälä 
kaksi-itiöinen verinyppyjäkälä-»- pohjankorpijäkälä 
kaksimuotoinen naava riippunaava 
kaksivärinen luppo »- rotkoluppo 
kaksivärinen nystyjäkälä-»- rosonupujäkälä 
kalkin helmijäkälä kalkkiseittijäkälä 
kalkin hyytelöjäkälä-»- kalkkihyytelöjäkälä 
kalkin keltajäkälä loistokeltajäkälä 
kalkin kiventiera kalkkikiventiera 
kalkin kuoppajäkälä kalkkikuoppajäkälä 
kalkin kuppijäkälä ->• kalkkikuppijäkälä 
kalkin köngäsjäkälä ->- sammalkonnanjäkälä 
kalkin maljajäkälä -*• kalkkimaljajäkälä 
kalkin nahkajäkälä kalkkinahkajäkälä 
kalkin nystyjäkälä-»- kalkkinystyjäkälä 
kalkin torvijäkälä kalkkitorvijäkälä 
kalkin tuoksujäkälä-*- kalkkituoksujäkälä 
kalkin vahajäkälä kalkkivahajäkälä 
kalkkihyytelöjäkälä = Collema bachmanianum var. 
bachmanianiim 
kalkkikallion nyppyjäkälä-»- härmänyppyjäkälä 
kalkkikarttajäkälä = Rhizocarpon umbilicatum 
kalkkikehräjäkälä = Lecanora albescens 
kalkkikermajäkälä = Ochrolechia upsaliensis 
kalkkikiven punanuppujäkälä-»- kalkkinuppujäkälä 
kalkkikiven silmäjäkälä kalkkisilmäjäkälä 
kalkkikiventiera = Aspicilia calcarea 
kalkkikuoppajäkälä =Acarospora glaucocarpa 
kalkkikuppijäkälä = Solorina saccata 
kalkkilimajäkälä = Lempholemma polyanthes 
kalkkimaljajäkälä = Diploschistes gypsaceus 
kalkkinahkajäkälä = Peltigera lepidophora 
kalkkinappijäkälä = Rinodina roscida 
kalkkinuppujäkälä = Protoblastenia rupestris 
kalkkinystyjäkälä = Farnoldia jurana 
kalkkinystyjäkälät = Farnoldia 
kalkkisammalen ruskonappijäkälä 
kalkkinappijäkälä 
kalkkiseittijäkälä = Sarcogyne regidaris 
kalkkisilmäjäkälä = Lecania erysibe 
kalkkitorvijäkälä = Cladonia symphycarpia 
kalkkituoksujäkälä = /ona.s7j/.v epulotica 
kalkkivahajäkälä = Gyalecta jenensis 
kallio-okajäkälä hietaokajäkälä, pikkuokajäkälä 
kalliohyytelöjäkälä = Collema flaccidum 
kalliohärmäjäkälä = Lecanactis dilleniana 
kallioisokarve = Parmelia saxatilis 
kalliokarvajäkälä = Ephebe lanata 
kalliokarve-»- kallioisokarve 
kalliokehräjäkälä = Lecanora polytropa 
kalliokeltuaisjäkälä = Candelariella aurella 
kalliokermajäkälä = Ochrolechia tartarea 
kalliokeuhkojäkälä = Lobaria scrobiculata 
kalliokilpijäkälä = Dermatocarpon miniatum 
kalliokuprujäkälä = Scoliciosporum umbrinutn 
kalliolaakajäkälä = Phaeophyscia endococcina 
kalliomaljajäkälä = Diploschistes scruposus 
kalliomunuaisjäkälä = helveticum 
kalliomustaaja = Pyrenopsis grumulifera 
kallion hyytelöjäkälä-»- kalliohyytelöjäkälä 
kallion härmäjäkälä kalliohärmäjäkälä 
kallion isokarve kallioisokarve 
kallion karva jäkä läka l l iokarva jäkä lä 
kallion keuhkojäkä läka l l iokeuhkojäkä lä 
kallion maljajäkälä kalliomaljajäkälä 
kallion mustaaja-»- kalliomustaaja 
kallion nyppyjäkälä »- kallionyppyjäkälä 
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kallion okajäkälä hletaokajäkälä, pikkuokajäkälä 
kallion paisukarve kalliopaisukarve 
kallion ruskokarve siloruskokarve 
kallion röpelö jäkäläkal l iokeuhkojäkälä 
kallionkeuhkojäkälä kalliokeuhkojäkälä 
kallionuppijäkälä = Calicium corynellum 
kallionyppyjäkälä = Buellia leptocline 
kalliopaisukarve = vittata 
kall ioruostenyppyjäkäläkal l iokermajäkälä 
kalliotinajäkälä = Stereocaulon taeniarum 
kailiotorvijäkälä = Cladonia borealis 
kai peaty vi karve tuhkakarve 
kalvakka kehräjäkälä kalvaskehräjäkälä 
kalvaskehräjäkälä = Lecanora albella 
kalvasluppo = Bryoria subcana 
kalvastassijäkälät = Cliostomum 
kalvastyvikarve tuhkakarve 
Kanadan luppo ->• kanadanluppo 
kanadanluppo = Bryoria fremontii 
kangasruskeinen = Trapeliopsis granulosa 
kangasruskeiset = Trapeliopsis 
kangastinajäkälä = Stereocaulon paschale 
kangastorvijäkälä mantutorvijäkälä 
kankaan ruskeinen kangasruskeinen 
kannon nuppijäkälä kantonuppijäkälä 
kannon ruskeinen kantokehräjäkälä 
kannon torvijäkälä -*- kantotorvijäkälä 
kantokehräjäkälä = Lecanora hypopta 
kantonuppijäkälä = Calicium trahinellum 
kantoparakka = Microcalicium ahlneri 
kantosuomujäkälä = Hypocenomyce antliracophila 
kantotorvijäkälä = Cladonia digitata 
kantotyynyjäkälä = Micarea denigrata 
kapea kirppujäkälä pilkkukirppujäkälä 
kapealiuskainen rus to jäkä läsuo la rus to jäkä lä 
kapeatorvijäkälä kaitatorvijäkälä 
karhea kuoppajäkälä rosokuoppajäkälä 
karhea laakajäkälä limilaakajäkälä 
karhea mustejäkälä ->• ryynimustejäkälä 
karhea ruskokarve tappiruskokarve 
karhea torvijäkälä karheatorvijäkälä 
karhearuskokarve tappiruskokarve 
karheatorvijäkälä = Cladonia grayi 
Karjalan hyytelöjäkälä haavanhyytelöjäkälä 
Karjalan pakurajäkälä suomupakurajäkälä 
karjalanhyytelöjäkälä haavanhyytelöjäkälä 
karkea laakajäkälä limilaakajäkälä 
karkea mustuainen rosomustuainen 
karkea torvijäkälä karheatorvijäkälä 
karkealaakajäkälä limilaakajäkälä 
karstainen keltakarve karstakeltakarve 
karstainen nahkajäkälä karstanahkajäkälä 
karstainen napajäkälä karstanapajäkälä 
karstajäkälä = Parmeliella triptopliylla 
karstajäkälät = Parmeliella 
karstakeltakarve = Xanthoparmelia conspersa 
karstanahkajäkälä = Peltigera praetextata 
karstanapajäkälä = Umbilicaria deusta 
karstaruskokarve = Neofuscelia verruculifera 
karttajäkälät = Rhizocarpon 
karvajäkälät = Ephebe 
karvaruskokarve = Melanelia glabra 
karvas laikkajäkälä ->• karvaslaikkajäkälä 
karvaslaikkajäkälä = Pertusaria amara 
karvemainen torvijäkälä karvetorvijäkälä 
karvetorvijäkälä = Cladonia pocillum 
katajan laikkajäkälä -*- katajanlaikkajäkälä 
katajan ruostenyppyjäkälä ->- katajankermajäkälä 
katajan röyhelö katajanröyhelö 
katajan röyhelöjäkälä -»- katajanröyhelö 
katajan sirotejäkälä pohjansirotejäkälä 
katajan tähtijäkälä -*- katajanpiilojäkälä 
katajankermajäkälä = Ochrolechia microstictoides 
katajanlaikkajäkälä = Pertusaria sommerfeltii 
katajanpiilojäkälä =Ar//2on/fl efflorescens 
katajanröyhelö = Vulpicida juniperina 
katajantäpläkkä = Melaspilea proximella 
Katariinan luppo taigaluppo 
katvekultajäkälä = Caloplaca obliterans 
katvevahajäkälä = Gyalecta friesii 
kauhalaakajäkälä = Physcia adscendens 
kauhamainen laakajäkälä kauhalaakajäkälä 
kauharustojäkälä = Ramalina obtusata 
Kaukasian naava partanaava 
kehnäinen laakajäkälä ->- kehnälaakajäkälä 
kehnälaakajäkälä = Phaeophyscia orbicularis 
kehräjäkälät = Lecanora 
kehrälaikkajäkälä = Pertusaria carneopallida 
kehrämäinen laikkajäkälä kehrälaikkajäkälä 
kellanvihreä nokijäkälä keltanokijäkälä 
kellastuva naava ->- tukkanaava 
kellastuva torvijäkälä tappitorvijäkälä 
kellastuvatorvijäkälä tappitorvijäkälä 
kellervä tyvikarve ->• keltatyvikarve 
kellerväjauheinen torvijäkälä-»- harmaatorvijäkälä 
kelmunahkajäkälä = Peltigera membranacea 
kelohitujäkälä = Strangospora moriformis 
kelokehräjäkälä = Lecanora varia 
keloneulajäkälä = Chaenotheca brunneola 
kelon helmijäkälä kelohitujäkälä 
kelon kehräjäkälä kelokehräjäkälä 
kelon nuppijäkälä -*• sumunuppijäkälä 
kelon nystyjäkälä kelonystyjäkälä 
kelon viirujäkälä->- keloviirujäkälä 
kelonkehräjäkälä kelokehräjäkälä 
kelonuppijäkälä = Calicium adspersum 
kelonystyjäkälä = Pyrrhospora elabens 
keloviirujäkälä = Xylographa parallela 
keltainen haarukkakarve keltaröyhelö 
keltainen neulajäkälä keltaneulajäkälä 
keltainen röyhelöjäkälä keltaröyhelö 
keltainen takkujäkälä takkujäkälä 
keltainen varjojäkälä varjoneulajäkälä 
keltajauhetorvijäkälä keltatorvijäkälä 
keltajäkälät = Xanthoria 
keltakarpeet = Xanthoparmelia 
keltakarttajäkälä = Rhizocarpon geographicum subsp. 
geographicum 
keltakultajäkälä = Caloplaca Jlavorubescens 
kchakupruyåkäVå = Arthrorhaphis citrinella 
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keltakuprujäkälät 
keltalaikkajäkälä = Pertusaria flavida 
keltanapalakki = Omphalina alpina 
keltaneulajäkälä = Chaenotheca chrysocephala 
keltanokijäkälä = Cyphelium tigillare 
keltaröyhelö = Vulpicida pinastri 
keltaröyhelöt = Vulpicida 
keltatakkujäkälä takkujäkälä 
keltatorvijäkälä = Cladonia sidphurina 
keltaty vikarve = Panneliopsis amhigiia 
keltavahajäkälä = Dimerella iutea 
keltavarjojäkälä varjoneulajäkälä 
keltuaisjäkälät = Candelariella 
kermajäkälät = Ochrolechia 
kerroksikas torvijäkälä kerrostorvijäkälä 
kerrostorvijäkälä = Cladonia cenncornis subsp. 
verticillata 
keräporonjäkälä palleroporonjäkälä 
kesijäkälät = Leptogiiim 
ketonahkajäkälä = Peltigera neekeri 
ketotorvijäkälä = Cladonia decorticata 
keuhkojäkälät = Loharia 
kevätruskeinen = Biatora vernalis 
kevään ruskeinen kevätruskeinen 
kiekkolaikkajäkälä = Pertusaria albescens 
kiekkomainen laikkajäkälä kiekkolaikkajäkälä 
kieli rustojäkälä = Ramalina polymorpha 
kiertolaisnaava -»- lapinnaava 
kiiltoluppo = Bryoria nitidula 
kiiltonaava = Usnea glabrata 
kiiltonahkajäkälä = Peltigera polydactyla 
kiiltävä nahkajäkälä kiiltonahkajäkälä 
kiiltävä ruskokarve siloruskokarve 
kiinteä naava -*• lupponaava 
kilpijäkälät = Dermatocarpon 
kilpiset = Catapyrenium 
kimpputorvijäkälä = Cladonia subcervicornis 
kirjava n y s t y j ä k ä l ä h a r m a a n y s t y j ä k ä l ä 
kirjojäkälä = Lithographa tesserata 
kirjojäkälät = Lithographa 
kirjonystyjäkälä harmaanystyjäkälä 
kirppujäkälät = Opegrapha 
kiveliökuprujäkälä =i4rA/jrar//ap/j/.s' alpina 
kiveliön piiskajäkälä-»- kiveliökuprujäkälä 
kiven laikkajäkälä-»- kivilaikkajäkälä 
kiven nystyjäkälä isonystyjäkälä 
kiven tinajäkälä kivitinajäkälä 
kivennystyjäkälä ->- isonystyjäkälä 
kiventierat = Aspicilia 
kiventinajäkälä ->• kivitinajäkälä 
kivikon ruskonappijäkälä kivinappijäkälä 
kivilaikkajäkälä = Pertusaria chiodectonoides 
kivinappijäkälä = Rinodina milvina 
kivipistejäkälä varjonännijäkälä 
kivitinajäkälä = Stereocaulon dactylophyllum 
kohoneva p u l l o j ä k ä l ä s u o m u p u l l o k a s 
koivun kaihejäkälä-»- koivunnyppyjäkälä 
koivun k e h r ä j ä k ä l ä k o i v u n k e h r ä j ä k ä l ä 
koivun keltajäkälä jalokeltajäkälä 
koivun naava -*- silonaava 
koivun ruskokarve koivunruskokarve 
koivunhankajäkälä valkohankajäkälä 
koivunhuhmarjäkälä = Sclerophora peronella 
koivunkehräjäkälä = Lecanora circumhorealis 
koivunkuprujäkälä = Bacidia igniarii 
koivunnyppyjäkälä = Buellia griseovirens 
ko\\\ix\\nsX&]dk^\^ = Arthopyrenia analepta 
koivunruskokarve = Melanelia olivacea 
koivuruskokarve koivunruskokarve 
kokkarejäkälä = Lecidoma demissum 
kokkarejäkälät = Lecidoma 
kokkaremainen suomusjäkälä -*• kokkarejäkälä 
kolokeltuaisjäkälä = Candelariella kuusamoënsis 
kolotyynyjäkälä = Micarea botryoides 
kolppijäkälät kuppijäkälät 
komea tinajäkälä isotinajäkälä 
komea vahajäkälä punavahajäkälä 
komeatinajäkälä isotinajäkälä 
konnanjäkälät = Polyblastia 
koral li-tinajäkälä korallitinajäkälä 
koral lijäkälät = Sphaerophorus 
korallikeltuaisjäkälä = Candelariella coralliza 
korallikesijäkälä = Leptogium temässimum 
korallilaikkajäkälä = Pertusaria corallina 
korallimainen k e s i j ä k ä l ä k o r a l l i k e s i j ä k ä l ä 
korallimainen laikkajäkälä-»- korallilaikkajäkälä 
korallitinajäkälä = Stereocaulon subcoralloides 
korea torvijäkälä -»- koreatorvijäkälä 
koreatorvijäkälä = Cladonia bellidiflora 
korpi kaihejäkälä = Lopadium pezizoideum 
korpikuprujäkälä = Bacidia subincompta 
korpikuusen nystyjäkälä »- kuusennystyjäkälä 
korpiluppo =Alectoria sarmentosa subsp. sarmentosa 
korpinaava = Usnea diplotypus 
korujäkälät = Rhizoplaca 
korvajäkälä-»- pohjankorvajäkälä 
korven kaihejäkälä ->- korpikaihejäkälä 
korven piiskajäkälä-»- korpikuprujäkälä 
koskikarvajäkälä = Ephebe hispidula 
Koskisen ruskeinen -»- Lecidea koskinenii 
kouruinen lumijäkälä »- kourulumijäkälä 
kouruinen rustojäkälä-»- koururustojäkälä 
kouruisokarve = Parmelia fraudans 
kourulumijäkälä = Flavocetraria cucidlata 
koururustojäkälä = Ramalina calicaris 
kovera isokarve »- kouruisokarve 
koveraisokarve -»- kouruisokarve 
kruumydkäVd = Sagiolechia rhexoblephara 
kruunujäkäVäl = Sagiolechia 
kruunutorvijäkälä = Cladonia carneola 
kuhmuinen napajäkälä-»- kuhmujäkälä 
kuhmujäkälä = Lasallia pustulata 
kuhmujäkälät = Lasallia 
kuhmunapajäkälä = Lasallia pustulata 
kuiritinajäkälä = spatlndiferum 
kukrinvahajäkälä = Gyalecta kukriensis 
kulhojäkälä = Psoroma hypnorum 
kulhojäkälät = Psoroma 
kultajäkälät = Caloplaca 
kunttaruskeinen = Placynthiella oligotropha 
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kunttaruskeiset = Placynthiella 
kuoppainen naava partanaava 
kuoppainen ruskokarve rosoruskokarve 
kuoppajäkälät =Acarospora 
kuoppanaava partanaava 
kuoppanyppyjäkälä = Buellia aethalea 
kuoreton torvijäkälä ketotorvijäkälä 
kupera mustakarve sysiruskokarve 
kuperamustakarve sysiruskokarve 
kuppijäkälät = Salorina 
kuppirustojäkälä = Ramalina baltica 
kuppitorvijäkälä = Cladonia imbricarica 
kuprujäkälät = Bacidia 
kupukuprujäkälä = Bacidia globulosa 
kuusen härmäjäkälä kuusenhärmäjäkälä 
kuusen puikelojäkälä kuusentassijäkälä 
kuusen rikkijäkälä tammenrikkijäkälä 
kuusen rokkojäkälä ->• jauhojäkälä 
kuusenhärmäjäkälä = Lecanactis abietina 
kuusenkirppujäkälä = Opegrapha vulgata var. vulgata 
kuusenneulajäkälä = Chaenotheca subroscida 
kuusennystyjäkälä = Lecidea albofuscescens 
kuusenpiilojäkälä leucopellaea 
kuusenpuikelojäkälä kuusentassijäkälä 
kuusentassijäkälä = Cliostomum griffithii 
kyhmyruskokarve = Melanelia sorediata 
kyläkeltuaisjäkälä = Candelariella vitellina 
kynsijäkälä-»- okatorvijäkäiä 
käheräluppo -*- nauhaluppo 
käprykilpijäkälä = Dermatocarpon intestiniforme 
kärsämäinen napajäkälä kärsänapajäkälä 
kärsämäinen paisukarve kärsäpaisukarve 
kärsänapajäkälä = Umbilicaria proboscidea 
kärsäpaisukarve = Hypogymnia tubulosa 
kärsäsormikarve kärsäpaisukarve 
kätköhyytelöjäkälä = Collema occultatum var. 
occultatiim 
kätköjäkälä = Thelotrema lepadinum 
kätköjäkälät = Thelotrema 
kätköraspijäkälä = Staiirothele fissa 
kätkötinajäkälä = Stereocaidon nanodes 
kääpiö kilpijäkälä kääpiökilpijäkälä 
kääpiö-kilpijäkälä kääpiökilpijäkälä 
kääpiö-laakajäkälä kääpiölaakajäkälä 
kääpiö laakajäkälä kääpiölaakajäkälä 
kääpiö-ruskonappijäkälä kääpiönappijäkälä 
kääpiö-tinajäkälä kääpiötinajäkälä 
kääpiökilpijäkälä = Dermatocarpon meiophyllizum 
kääpiölaakajäkälä = Phaeophyscia nigricans 
kääpiönappijäkälä = Rinodina exigua 
kääpiönyppyjäkälä = Buellia schaereri 
kääpiötinajäkälä = Leprocaidon microscopicum 
kääpiötinajäkälät = Leprocaidon 
köngäsjäkälät -*• konnanjäkälät 
laakajäkälät härmälaakajäkälät, ruskolaakajäkälät, 
sinilaakajäkälät 
Laatokan kilpijäkälä härmäkilpijäkälä 
lahokehräjäkälä = Lecanora saligna 
lahokuprujäkälä = Bacidina phacodes 
lahon kehräjäkälä lahokehräjäkälä 
lahon torvijäkälä tappitorvijäkälä 
lahon varjojäkälä lahoneulajäkälä 
lahoneulajäkälä = Chaenotheca brachypoda 
lahontorvijäkälä tappitorvijäkälä 
lahoparvikas = Multiclavtda mucida 
\ähopu\o}äkä\ä = Arthonia vinosa 
lahopuun ruskeinen lahoruskeinen 
lahopuun tähtijäkälä lahopiilojäkälä 
lahoruskeinen = Lecidea tiirgidula 
lahotorvijäkälä tappitorvijäkälä 
laikkajäkälät = Pertusaria 
lamotinajäkälä = Stereocaulon depressum 
lampikiven mustuainen lampimustuainen 
lampimustuainen = Verrucaria latebrosa 
lankajäkälä = Cystocoleus ebeneus 
lankajäkälät = Cystocoleus 
lapalumijäkälä = Flavocetraria nivalis 
Lapin kiventiera lapinkiventiera 
Lapin munuaisjäkälä silomunuaisjäkälä 
Lapin naava ->- lapinnaava 
Lapin nystyjäkälä lapinnystyjäkälä 
Lapin rokkojäkälä lapinrokkojäkälä 
Lapin tinajäkälä suomutinajäkälä 
Lapin tupsuluppo lapinluppo 
lapinkarttajäkälä = Rhizocarpon inarense 
lapinkiventiera =y45/?/c///a myrinii 
lapinluppo = Bryoria simplicior 
lapinnaava = Vsnea lapponica 
lapinnystyjäkälä = Porpidia flavocaerulescens 
lapinrokkojäkälä = Ophioparma lapponica 
lapintorvijäkälä = Cladonia coniuta subsp. 
groenlandica 
lapintupsuluppo lapinluppo 
lattanystyjäkälä = Lecidea plana 
lattatinajäkälä = Stereocaulon symphycheilum 
lehdon ruskeinen lehtoruskeinen 
lehmuksen pistejäkälä koivunpistejäkälä 
lehtikarve ->• sormipaisukarve 
lehtikuusen naava-»- riippunaava 
lehtitorvijäkälä jalotorvijäkälä 
lehtoruskeinen = Biatora ocelliformis 
lepän kehräjäkälä lepänkehräjäkälä 
lepän laikkajäkälä lepänlaikkajäkälä 
lepän läiskäjäkälä haavanläiskäjäkälä 
lepän nyppyjäkälä-»- lepännyppyjäkälä 
lepän nystyjäkälä lepännystyjäkälä 
lepän piilojäkälä lepänpiilojäkälä 
lepän pistejäkälä lepänpistejäkälä 
lepän ruskeinen pajunkehräjäkälä 
lepän ruskokarve lepänruskokarve 
lepänkehräjäkälä = Lecanora pulicaris 
lepänlaikkajäkälä = Pertusaria alpina 
lepänläiskäjäkälä haavanläiskäjäkälä 
lepännappijäkälä = Rinodina sophodes 
lepännuppijäkälä = Calicium adaequatum 
lepännyppyjäkälä = Buellia disciformis 
lepännystyjäkälä = Lecidella elaeochroma 
lepänpiilojäkälä =/4 dispuncta 
lepänpistejäkälä = Naetrocymbe rhyponta 
lepänruskokarve = Melanelia subaurifera 
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levyjäkälät napajäkälät 
liekehtivä naava jauhenaava 
liekokehräjäkälä = Lecanora apochroeoides 
liekoneulakka = Chaenothecopsis debilis 
liekosäkkijäkälä = Thelocarpon superellum 
liereäliuskainen laakajäkälä -*• seinälaakajäkälä 
lihanvärinen hyytelöjäkälä-»- nahkahyytelöjäkälä 
lihanvärinen torvijäkälä kruunutorvijäkälä 
lihatorvijäkälä kruunutorvijäkälä 
liitujäkälä = Bactrospora brodoi 
liitujäkälät = Bactrospora 
limajäkälät = Lempholemma 
limi-isokarve = Parrnelia omphalodes subsp. 
omphalodes 
limi-suomusjäkälä ->• liminystyjäkälä 
limijäkälä sammallimijäkälä 
limijäkälät = Pannaria 
limikarve limi-isokarve 
limikesijäkälä = Leptogiiim imbricatum 
limilaakajäkälä = Physconia perisidiosa 
limiliuskainen ruskokarve limiruskokarve 
liminystyjäkälä = Lecidea lurida 
limipullokas = Endocarpon psorodeiim 
Vimiruskokarvt = Melanelia panniformis 
limisuomujäkälä liminystyjäkälä 
limittäinen pu l lo j äkä l ä l imipu l lokas 
Linkolan kilpijäkälä tunturikilpijäkälä 
linnakultajäkälä = Caloplaca decipiens 
linnankultajäkälä linnakultajäkälä 
linnunlaakajäkälä seinälaakajäkälä 
linnun kel tuais jäkäläkoral l ikel tuais jäkälä 
lintukiven kuoppajäkälä-»- ruskokuoppajäkälä 
lintukiven ruskonappi jäkälä l in tunappi jäkälä 
lintukiventiera = A^/j/c/Z/a leprosescens 
lintukivikuoppajäkälä ruskokuoppajäkälä 
lintunappijäkälä = Rinodina cacitminum 
litteä lumijäkälä lapalumijäkälä 
litteä nystyjäkälä lattanystyjäkälä 
litteä tinajäkälä lattatinajäkälä 
litteäpikarinen nystyjäkälä-»- lattanystyjäkälä 
liuskahyytelöjäkälä = Collema cristatum var. 
cristatiim 
liuskainen napajäkälä->- liuskanapajäkälä 
liuskaisokarve = Parrnelia omphalodes subsp. 
pimatifida 
liuskajauhejäkälä = Leproloma memhranaceum 
liuskakarve hankakarve 
liuskanapajäkälä = Umbilicaria polyphylla 
liuskatorvijäkälä jalotorvijäkälä 
liuskeen tappijäkälä ->• jauhetappijäkälä 
liuskekiven köngäs jäkä lä l iuskekonnanjäkä lä 
liuskekiven nystyjäkälä liuskenystyjäkälä 
liuskekonnanjäkälä = Polyblastia melaspora 
liuskelimajäkälä = Lempholemma intricatum 
liuskenystyjäkälä = Lecidea lithophila 
liusketappijäkälä -*- jauhetappijäkälä 
loisnokijäkälä = Cyphelium sessile 
loistojäkälät kultajäkälät 
loistokeltajäkälä = elegans 
louhikkotorvijäkälä = Cladonia amaurocraea 
louhikon torvijäkälä = louhikkotorvijäkälä 
louhukehräjäkälä = Lecanora suhcarnea 
louhunahkajäkälä = Peltigera elisabethae 
lounainen torvijäkälä lännentorvijäkälä 
lumijäkälät = Flavocetraria 
luotoisokarve = Parrnelia omphalodes subsp. 
discordans 
luotokultajäkälä merikultajäkälä 
lupot tummalupot, viherlupot 
luppomainen rustojäkälä lupporustojäkälä 
lupponaava = Usnea chaetophora 
lupporustojäkälä = Ramalina thraiista 
lyhytitiöinen hyytelöjäkälä-»- pohjanhyytelöjäkälä 
lyhytitiöinen piiskajäkälä-»- koivunkuprujäkälä 
läiskäjäkälät = Phlyctis 
lännen hyytelöjäkälä-»- lännenhyytelöjäkälä 
lännen silmäjäkälä »- tunturimyhkyjäkälä 
lännen tinajäkälä kivitinajäkälä 
lännenhyytelöjäkälä = Collema nigrescens 
lännenmunuaisjäkälä = A^^p/irowfl laevigatum 
lännennahkajäkälä = Peltigera hymenina 
lännennapajäkälä = Umbilicaria hyperborea var. 
radicicula 
lännenpistejäkälä = Acrocr>rJ/a cavata 
lännenporonjäkälä = Cladina portentosa 
lännentorvijäkälä = Cladonia polydactyla 
maaröyhelö katajanröyhelö 
maksakilpinen = Catapyreniiim sqiiamuJosum 
maksankarvainen kilpijäkälä maksakilpinen 
maljajäkälät = Diploschistes 
mantutorvijäkälä = Cladonia merochlorophaea 
matojäkälä = Thamnolia vermicularis 
matojäkälät = Thamnolia 
matomainen piiskajäkälä -*- kalliokuprujäkälä 
mereinen munuaisjäkälä lännenmunuaisjäkälä 
meren kehräjäkälä merikehräjäkälä 
meren laakajäkälä merilaakajäkälä 
meren loistojäkälä merikultajäkälä 
meren nyppyjäkälä merinyppyjäkälä 
meren rustojäkälä merirustojäkälä 
merikarttajäkälä = Rhizocarpon richardii 
merikehräjäkälä = Lecanora actophila 
merikiven mustuainen merimustuainen 
merikotkan ripsijäkälä meriripsijäkälä 
merikultajäkälä = Caloplaca scopularis 
merikultajäkälä tyrskykultajäkälä 
merilaakajäkälä = Physcia tenella var. marina 
meriloistojäkälä merikultajäkälä 
merimustuainen = Verrucaria maura 
merinapajäkälä = Umbilicaria spodochroa 
merinyppyjäkälä coniops 
menTipsV]äkä]ä = Anaptychia runcinata 
merirustojäkälä = Ramalina siliquosa 
meritorvijäkälä = Cladonia rangiformis 
metsäkarttajäkälä = Rhizocarpon obscuratum 
metsäkiven karttajäkälä metsäkarttajäkälä 
metsänahkajäkälä = Peltigera neopolydactyla 
metsätinajäkälä kangastinajäkälä 
metsätorvijäkälä = Cladonia gracilis subsp. turbinata 
mieto poronjäkälä mietoporonjäkälä 
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mietolaikkajäkälä kiekkolaikkajäkälä 
mietoporonjäkälä = Cladina mitis 
moni-itiöinen ruskonappijäkälä ->• etelännappijäkälä 
monihaaratorvijäkälä sormitorvijäkälä 
monihaarainen torvijäkälä sormitorvijäkälä 
monilehtinen kilpijäkälä käprykilpijäkälä 
monimuotoinen rustojäkälä kielirustojäkälä 
monipesäkehyytelöjäkälä -*- nappiiiyytelöjäkälä 
monipesäkkeinen h y y t e l ö j ä k ä i ä n a p p i h y y t e l ö j ä k ä l ä 
mullan kesijäkälä korallikesijäkälä 
munuaisjäkälät = Nephroma 
mureinen kehräjäkälä vaarakehräjäkälä 
murulaakajäkälä kehnälaakajäkälä 
murutorvijäkälä = Cladonici cciespiticia 
musta kehräjäkälä mustakehräjäkälä 
musta luppo tummaluppo 
musta nyppyjäkälä -»- mustanyppyjäkälä 
musta paisukarve tunturikarve 
musta röyhelö mustaröyhelö 
mustakarpeet = Melanelia 
mustakehräjäkälä = Tephromela atra 
mustakehräjäkälät = Tephromela 
mustakultajäkälä = Caloplaca aractina 
mustaluppo tummaluppo 
mustanukkainen napajäkälä nukkanapajäkälä 
mustanukkanapajäkälä nukkanapajäkälä 
mustanyppyjäkälä = Orphniospora moriopsis 
mustanyppyjäkälät = Orphniospora 
mustapohjainen nystyjäkälä-»- savunystyjäkälä 
mustaröyhelö = Melanelia hepatizon 
mustejäkälät = Placynthiiim 
mustuaiset = Verrucaria 
muunteleva torvijäkälä pikkutorvijäkälä 
muurijäkälät kehräjäkälät 
muurikehräjäkälä = Lecanora crenulata 
muurikultajäkälä = Caloplaca saxicola 
muurimustuainen = Verrucaria muralis 
muurin kehräjäkälä muurikehräjäkälä 
muurin keltajäkälä haavankeltajäkälä 
muurin loistojäkälä muurikultajäkälä 
muurin mustuainen -*- muurimustuainen 
muurinkehräjäkälä -»- muurikehräjäkälä 
muurinkultajäkälä = Caloplaca saxicola 
muurinloistojäkälä muurikultajäkälä 
muurinmustuainen ->• muurimustuainen 
muuttuva ruskeinen -*' varjoruskeinen 
myhkyjäkälä -»- tunturimyhkyjäkälä 
myhkyjäkälät = Placopsis 
myhkytinajäkälä = Stereocaulon capitellatum 
männynnuppijäkälä = Calicium denigratum 
mätäsmäinen torvijäkälä kimpputorvijäkälä 
mätästorvijäkälä = Cladonia cervicornis subsp. 
cen'icornis 
mätästävä torvijäkälä mätästorvijäkälä 
naavamainen rustokarve lupporustojäkälä 
naavat = Usnea 
nahkahyytelöjäkälä = Collema tenax 
nahkajäkälät = Peltigera 
nahkanapajäkälä = Umbilicaria vellea 
nahkea napajäkälä nahkanapajäkälä 
nahkeanapajäkälä nahkanapajäkälä 
napajäkälät = Umbilicaria 
napalakit = Omphalina 
napatinajäkälä = Stereocaulon arcticum 
nappi-nahkajäkälä nappinahkajäkälä 
nappihyytelöjäkälä = Collema polycarpon 
nappijäkälät = Rinodina 
nappikarve = Parmelina pastillifera 
nappinahkajäkälä = Peltigera horizontalis 
nappipää-rustojäkälä nappirustojäkälä 
nappipäärustojäkälä -»- nappirustojäkälä 
nappirustojäkälä = Ramalina fastigiata 
nappitorvijäkälä = Cladonia botrytes 
nastajäkälät = Baeomyces 
nauhaluppo =Alectoria sarmentosa subsp. vexillifera 
neulajäkälät = Chaenotheca 
neulakat = Chaenothecopsis 
neulasjäkälä = Fellhanera bouteillei 
neulasjäkälät = Fellhanera 
niittykiventiera ->• harmaakiventiera 
nokijäkälät = Cyphelium 
nokinapajäkälä = Umbilicaria havaasii 
nokinen napajäkälä nokinapajäkälä 
nokinen nyppyjäkälä-»- nokinyppyjäkälä 
nokinen ruskokarve nokiruskokarve 
nokinyppyjäkälä = Orphniospora moriopsoides 
nokiruskokarve = Melanelia fuliginosa 
Norjan kilpijäkälä-*- suonikilpijäkälä 
Norjan laakajäkälä seinälaakajäkälä 
Norjan röyhelö ->• norjanröyhelö 
norjanröyhelö = Platismatia norvegica 
norjantorvijäkälä = Cladonia norvegica 
Norrlinin laakajäkälä tummalaakajäkälä 
Norrlinin torvijäkälä-»- suipputorvijäkälä 
nuhrujäkälä = Moelleropsis humida 
nuhrujäkälät = Moelleropsis 
nuijajäkälä = Lichina confinis 
nuijajäkälät = Lichina 
nuijaneulajäkälä = Chaenotheca hispidula 
nuijaparvikas = Multiclavula vernalis 
nuijatorvijäkälä = Cladonia polycarpoides 
nukkainen munuaisjäkälä nukkamunuaisjäkälä 
nukkainen tinajäkälä huopatinajäkälä 
nukkamunuaisjäkälä = Nephroma resupinatum 
nukkanapajäkälä = Umbilicaria polyrrhiza 
nummen torvijäkälä -*- nummitorvijäkälä 
nummitorvijäkälä = Cladonia strepsilis 
nuotion nahkajäkälä nuotionahkajäkälä 
nuotionahkajäkälä = Peltigera didactyla 
nuppijäkälät = Calicium 
nuppujäkälät = Protoblastenia 
nupuiäkälät =Amygdalaria 
nyppyjäkälät = Buellia 
nystyinen loistojäkälä-*- nystykultajäkälä 
nystyinen ruskokarve -*- nystyruskokarve 
nystyjäkälät = Lecidea 
nystyk'wentKrà = Aspicilia gibbosa 
nystykultajäkälä = Caloplaca verruculifera 
nystyraspijäkälä = Staurothele areolata 
nystyruskokarve = Melanelia exasperatula 
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nystyräinen kiventiera nystykiventiera 
nystyräjäkälä =/ircfo/n/a delicatiila var. delicatula 
nystyräjäkälät = Arcto/w/fl! 
nyylänapajäkälä = Umbilicaria nylandericma 
nyyläpintainen n a p a j ä k ä l ä n y y l ä n a p a j ä k ä l ä 
nännijäkälät = Porina 
nännimäinen pistejäkälä -*- sammalpistejäkälä 
nännimäinen raspijäkälä nystyraspijäkälä 
ojanastajäkälä törmänastajäkälä 
okahirvenjäkälä = Cetraria odontella 
okajäkälät ->- hirvenjäkälät, tunturiokajäkälät 
okakarvajäkälä = Ephebe perspinulosa 
okatorvijäkälä = Cladonia imcialis subsp. uncialis 
oksakeltajäkälä pikkukeltajäkälä 
oksankeltajäkälä -*• pikkukeltajäkälä 
oksan keltajäkälä pikkukeltajäkälä 
onkalorokkojäkälä = Haematomma ochroleucum var. 
ochroleucum 
onkalorokkojäkälät = Haematomma 
otalaakajäkälä = Phaeophyscia kairamoi 
outo torvijäkälä rosotorvijäkälä 
paakkuinen torvijäkälä paakkutorvijäkälä 
paakkutorvijäkälä = Cladonia macrophylla 
paanujäkälät = Psora 
paasikarttajäkälä = Rhizocarpon eupetraeum 
paasikultajäkälä = Caloplaca cremdaria 
paasisuolikarve = Brodoa intestinifonnis 
paasitorvijäkälä = Cladonia diversa 
pahdan hyytelöjäkälä-»- pahtahyytelöjäkälä 
pahdan levyjäkälä pahtanapajäkälä 
pahdan napajäkälä pahtanapajäkälä 
pahdan nyppyjäkälä-»- pahtanyppyjäkälä 
pahdan ruskokarve ->- pahtaruskokarve 
pahtahyytelöjäkälä = Collema glebidentum 
pahtakeltajäkälä = Xanthoria borealis 
pahtakehräjäkälä = Lecanora reagens 
pahtanapajäkälä = Umbilicaria crustidosa 
pahtanyppyjäkälä = Catolechia wahlenbergii 
pahtanyppyjäkälät = Catolechia 
pahtanystyjäkälä = Miriquidica lulensis 
pahtaruskokarve = Melanelia infumata 
pahtatorvijäkälä = Cladonia luteoalha 
paistejauhejäkälä = Lepraria neglecta 
paistekarttajäkälä = Rhizocarpon polycarpum 
paistekiven jauhejäkälä paistejauhejäkälä 
paistenystyjäkälä = Lecidea praenubila 
paisukarpeet = Hypogymnia 
pajun n u p p i j ä k ä l ä p a j u n n u p p i j ä k ä l ä 
pajun pistejäkälä >- pihlajanpistejäkälä 
pajun ruskeinen -*• pajunnystyjäkälä 
pajunkehräjäkälä = Lecanora symmicta 
pajunnuppijäkälä = Calicium salicinum 
pajunnystyjäkälä = Lecidea albohyalina 
paksunahkajäkälä - - anturanahkajäkälä 
paksutorvijäkälä = Cladonia lurgida 
pakurajäkälät = Toninia 
paljakanpaisukarve paljakkasuolikarve 
paljakkasuon karve = Brodoa oroarctica 
paljakkatorvijäkälä = Cladonia macrophyllodes 
paljas raspijäkälä ->• siroraspijäkälä 
paljas tinajäkälä paljastinajäkälä 
paljastinajäkälä = Stereocaulon vesuvianum 
pallero-keltakarve pallokarve 
pallero n y s t y j ä k ä l ä p a l l e r o n y s t y j ä k ä l ä 
pallero-poronjäkälä palleroporonjäkälä 
pallero poronjäkälä palleroporonjäkälä 
pallero puikelojäkälä kupukuprujäkälä 
pallero-suomusjäkälä palleropaanujäkälä 
palleroinen l a i k k a j ä k ä l ä k i e k k o l a i k k a j ä k ä l ä 
palleronystyjäkälä = Lecidella anomaloides 
palleronystyjäkälät = Lecidella 
palleroporonjäkälä = Cladina stellaris 
pallerosuomujäkälä palleropaanujäkälä 
palleropaanujäkälä = Psora globifera 
pMokarve = Arctopannelia incurx'a 
pallokeltakarve pallokarve 
pallopää-rustojäkälä pallorustojäkälä 
pallopää rustojäkälä pallorustojäkälä 
pallopää tinajäkälä-»- pallotinajäkälä 
pallopää-tinajäkälä -»- pallotinajäkälä 
pallopäätinajäkälä pallotinajäkälä 
pallorustojäkälä = Ramalina capitata 
pallotinajäkälä = Stereocaulon pileatum 
palokannon sukkulajäkälä-»- palotyynyjäkälä 
palokannon s u o m u s j ä k ä l ä k a n t o s u o m u j ä k ä l ä 
palonystyjäkälä = Lecidea botryosa 
palotyynyjäkälä = Micarea melaena 
pampukat = Sphinctrina 
parakat = Microcalicium 
partanaava = Usnea barbata 
parvikkaat = Multiclavula 
pehmyt naava silonaava 
pehmytvillainen napajäkälä-*- villanapajäkälä 
pensasmainen p u l l o j ä k ä l ä s o r m i p u l l o k a s 
petäjän pistejäkälä Mycoglaena subcoerulescens 
petäjän ruostenyppyjäkälä petäjänkermajäkälä 
petäjänkermajäkälä = Ochrolechia alboflavescens 
peuranjäkälä harmaaporonjäkälä 
pieni hirvenjäkälä pikkuhirvenjäkälä 
pieni hyytelöjäkälä-»- pikkuhyytelöjäkälä 
pieni kesijäkälä pikkukesijäkälä 
pieni k i l p i j ä k ä l ä k ä ä p i ö k i l p i j ä k ä l ä 
pieni korallijäkälä pikkukorallijäkälä 
pieni k u o p p a j ä k ä l ä p i k k u k u o p p a j ä k ä l ä 
pieni laakajäkälä kääpiölaakajäkälä 
pieni mustakarve pikkuvillakarve 
pieni mustaluppo pikkuvillakarve 
pieni nystyjäkälä pikkunystyjäkälä 
pieni p u l l o j ä k ä l ä p i k k u p u l l o k a s 
pieni rustojäkälä tupsurustojäkälä 
pieni röyhelö pikkuröyhelö 
pieni röyhelöjäkälä ->- pikkuröyhelö 
pieni torvijäkälä pikkutorvijäkälä 
pienipesäkkeinen k a r t t a j ä k ä l ä p a i s t e k a r t t a j ä k ä l ä 
piennarnahkajäkälä = Peltigera ponojensis 
piennartorvijäkälä = Cladonia rei 
pihanappijäkälä = Rinodina archaea 
pihlajakultajäkälä pihlajankultajäkälä 
pihlajan karstajäkälä -*- karstajäkälä 
pihlajan ke l tua i s j äkä läp ih la j anke l tua i s j äkä lä 
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pihlajan kultajäkälä pihlajankultajäkälä 
pihlajan laakajäkälä pihlajanlaakajäkälä 
pihlajan laikkajäkälä pihlajanlaikkajäkälä 
pihlajan läiskäjäkälä pihlajanläiskäjäkälä 
pihlajan pistejäkälä pihlajanpistejäkälä 
pihlajan ruskeinen pihlajannystyjäkälä 
pihlajan tähtijäkälä pihlajanpiilojäkälä 
pihlajankehräjäkälä jalokehräjäkälä? 
pihlajankeltuaisjäkälä = Ccmdelariella xanthostigma 
pihlajankultajäkälä = Caloplaca cerina 
pihlajanlaakajäkälä = Physconia enteroxantha 
pihlajanlaakajäkälä limilaakajäkälä 
pihlajanlaikkajäkälä = ophtluilmiza 
pihlajanläiskäjäkälä = Phlyctis agelaea 
pihlajannystyjäkälä = Lecidea erythrophaea 
pihlajanpiilojäkälä = /4rf/io«w radiota 
pihlajanpistejäkälä = Naetrocymhe punctifonnis 
pihlajanripejäkälä = Thelenella modesta 
pihlajantähtijäkälä pihlajanpiilojäkälä 
piikiven karttajäkälä paasikarttajäkälä 
piikkiluppo = Bryoria smitliii 
piikkitorvijäkälä = Cladonia uncialis subsp. biuncialis 
piilo-hyytelöjäkälä kätköhyytelöjäkälä 
piilo-kesijäkälä kätköhyytelöjäkälä 
piilo-raspijäkälä kätköraspijäkälä 
piilojäkälät =Arthonia 
piilonystyjäkälä = Lecidea dernolita 
piinystyjäkälä-»- isonystyjäkälä 
piirtojäkälä = Graphis scripta 
piirtojäkälät = Graphis 
piiskajäkälät kuprujäkälät 
pikarijäkälät -*- torvijäkälät 
pikku rustojäkälä -*- pikkurustojäkälä 
pikkuhirvenjäkälä = Cetraria ericetorum subsp. 
ericetorum 
pikkuhyytelöjäkälä = Collema panmm 
pikkukeltajäkälä polycarpa 
pikkukesijäkälä = hiatorinum 
pikkukorallijäkälä = Sphaerophorus fragilis 
pikkukultajäkälä = Caloplaca microthallina 
pikkukuoppajäkälä =Acarospora veronensis 
pikkulaakajäkälä -*- hentolaakajäkälä 
pikkuneulakka = Chaenothecopsis nana 
pikkunuppijäkälä = Caliciiim parvum 
pikkunystyjäkälä = Porpidia crustulata 
pikkuokajäkälä = Cetraria muricata 
pikkupullokas = Endocarpon pusilliim 
pikkurustojäkälä = Ramalina dilacerata 
pikkuröyhelö = Cetraria sepincola 
pikkutorvijäkälä = Cladonia fimbriata 
pikkuvillakarve = Pseudephebe miniiscula 
pilkkuinen nahkajäkälä pilkkunahkajäkälä 
pilkkukirppujäkälä = Opegraplia varia var. varia 
pilkkunahkajäkälä = Peltigera aphthosa 
pilkukas nahka jäkä läp i lkkunahka jäkä lä 
pilkukas vuotajäkälä ->• pilkkunahkajäkälä 
pistejäkälät = Artliopyrenia 
pistekuprujäkälä = Bacidia beckhaitsii 
pistemäinen piiskajäkälä pistekuprujäkälä 
pistenyppyjäkälä =Amamlinea punctata 
pistenystyjäkälä = Lecidea lapicida var. lapicida 
pistintorvijäkälä = Cladonia crispata var. 
cetrariiformis 
pitkä naava -*- lupponaava 
pohjan kuppijäkälä-*- pohjankuppijäkälä 
pohjanhyytelöjäkälä = Collema curtisporum 
pohjankilpinen = Catapyrenium lachneum 
. pohjankorpijäkälä = Mycoblastus affinis 
pohjankorvajäkälä = Nephroma arcticum 
pohjankultajäkälä = Caloplaca jungermanniae 
pohjankuppijäkälä = Solorina octospora 
pohjanlaakajäkälä = Phaeophyscia constipata 
Pohjanlahden napajäkälä -*- lännennapajäkälä 
pohjanloistojäkälä loistokeltajäkälä 
Pohjanmaan tinajäkälä kätkötinajäkälä 
pohjannahkajäkälä = Peltigera kristinssonii 
pohjannappijäkälä = Rinodina septentrionalis 
pohjanpakurajäkälä = Psorinia conglomerata 
pohjanpakurajäkälät = Psorinia 
pohjanparvikas = Midticlavula corynoides 
pohjanripejäkälä = Thelenella pertusariella 
pohjanruskokarve = Melanelia septentrionalis 
pohjansirotejäkälä = Varicellaria rhodocarpa 
pohjantinajäkälä = Stereocaulon arenarium 
pohjantorvijäkälä = Cladonia gracilis subsp. elongata 
pohjantuoksujäkälä = heteromorpha 
pohjoinen hyyte lö jäkä läpohjanhyyte lö jäkä lä 
pohjolan korvajäkälä pohjankorvajäkälä 
pohjolan laakajäkälä pohjanlaakajäkälä 
pohjolan loistojäkälä loistokeltajäkälä 
pohjolan napajäkälä pahtanapajäkälä 
pohjolan tuoksujäkälä pohjantuoksujäkälä 
poimuhytykät = Tremella 
poimukesijäkälä = Leptogium plicatile 
poimunapalakki = Omphalina umbellifera 
polkunahkajäkälä = Peltigera degenii 
polkuruskeinen turveruskeinen 
poron kuppijäkälä -*• poronkuppijäkälä 
poronjäkälät = Cladina 
poronkuppijäkälä = Solorina crocea 
puikelojäkälät -*• pyöröjäkälät, tummatassijäkälät 
puikkomainen torvijäkälä-»- puikkotorvijäkälä 
puikkotorvijäkälä = Cladonia cornilta subsp. cornuta 
puistokarpeet = Pleiirosticta 
puistokarve = Pleiirosticta acetabulum 
puistokehräjäkälä = Lé'Cfl/iöra conizaeoides 
puistokehräjäkälä harmaakehräjäkälä 
puiston kehräjäkälä harmaakehräjäkälä 
puiston ripsijäkälä puistoripsijäkälä 
puiston ruskokarve puistokarve 
puiston ruskonappijäkälä-»- puistonappijäkälä 
puiston silmäjäkälä puistosilmäjäkälä 
puistonappijäkälä = Rinodina pyrina 
puistoripsijäkälä =A/7fl/7r>'c///a ciliaris var. ciliaris 
puistoruskokarve puistokarve 
puistoruskonappijäkälä ->• puistonappijäkälä 
puistosilmäjäkälä = Lecania cyrtella 
pullojäkälät pullokkaat 
pullokkaat = Endocarpon 
punainen suomusjäkälä punapaanujäkälä 
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punaisenruskea kilpijäkälä-*- pohjankilpinen 
punakorujäkälä = Rhizoplaca chtysoleuca 
punakultajäkälä = Caloplaca biatorina 
punakuoppajäkälä = Acara5/?ora smaragdilla var. 
smaragdilla 
punakuprujäkälä = Bacidia rubella 
punanastajäkälä hietikkonastajäkälä 
punanystyjäkälä = Pyrrhospora cinnabarina 
punapaanujäkälä = Psora decipiens 
punapää-torvijäkälä ->• helotorvijäkälä 
punapää torvijäkälä helotorvijäkälä 
punapäätorvijäkälä helotorvijäkälä 
punareunainen torvijäkälä punatorvijäkälä 
punareunatorvijäkälä punatorvijäkälä 
punastuva nyppyjäkälä-*- salonyppyjäkälä 
punatorvijäkälä = Cladonia coccifera 
punavahajäkälä = Gyalecta ulmi 
punaytiminen laakajäkälä kalliolaakajäkälä 
punertuva karttajäkälä lapinkarttajäkälä 
punertuva kuoppajäkälä-»- punakuoppajäkälä 
punertuva lehtokarve röyhelökarve 
punertuva puikelojäkälä-*- kantotyynyjäkälä 
punertuva viirujäkälä ->• keloviirujäkälä 
punerva kirppujäkälä-»- ruskokirppujäkälä 
punerva nastajäkälä rusonastajäkälä 
purokarttajäkälä = Rhizocarpon badioatrum 
purokesijäkälä = Leptogium rivulare 
purokilpijäkälä = liiridiim 
purokiven karttajäkälä purokarttajäkälä 
purokiven k i l p i j ä k ä l ä p u r o k i l p i j ä k ä l ä 
purokiven kiventiera rantakiventiera 
purokiven mustuainen -*- puromustuainen 
purokiven muurijäkälä purotiera 
purokiven tuoksujäkälä-»- purotuoksujäkälä 
purokiventiera purotiera 
purotiera = Lobothallia melanaspis 
purotierat = Lobothallia 
puromustejäkälä = Placynthiiim pamiariellum 
puromustuainen = Verrucaria aetlnobola 
puron mustejäkälä puromustejäkälä 
puron tinajäkälä purotinajäkälä 
purotinajäkälä = 5fereocaw/on riviilonim 
purotuoksujäkälä = lonaspis odora 
pyöröjäkälät = Catinaria 
pähkinän pistejäkälä pähkinänpistejäkälä 
pähkinänpistejäkälä = Pyreniila coryli 
pölyharsojäkälä = Polysporina simplex 
rahkan ruskonappijäkälä ->• turvenappijäkälä 
raidan hyytelöjäkälä raidanhyytelöjäkälä 
raidan isokarve raidanisokarve 
raidan keuhkojäkälä ->• raidankeuhkojäkälä 
raidanhyytelöjäkälä = Collemafurfuraceiim 
raidanisokarve = Parmelia sulcata 
raidankarve ->- raidanisokarve 
raidankeuhkojäkälä = Lobaria pulmonaria 
raidannappijäkälä = Rinodina cinereovirens 
raidanpiilojäkälä =Arthonia incarnata 
rdkkàkanVdi'àk'àlâ = Rhizocarpon alpicola 
rakkaluppo =Alectoria ochroleuca 
rakkulajäkälät pakurajäkälät 
rannikkokarttajäkälä = Rhizocarpon geographicum 
subsp. kittilense 
rannikkonapajäkälä merinapajäkälä 
rannikon karttajäkälä -*• rannikkokarttajäkälä 
rannikon kehräjäkälä suolakehräjäkälä 
rannikon kesijäkälä ->- purokesijäkälä 
rannikon laakajäkälä -*- seinälaakajäkälä 
rannikon levyjäkälä merinapajäkälä 
rannikon napajäkälä merinapajäkälä 
rannikon nystyjäkälä paistenystyjäkälä 
rannikon ruskokarve siloruskokarve 
rannikon ruskonappijäkälä-»- lepännappijäkälä 
rannikon torvijäkälä meritorvijäkälä 
Ranskan laakajäkälä kehnälaakajäkälä 
Ranskan poronjäkälä -*- lännenporonjäkälä 
rantakarttajäkälä = Rhizocarpon geminatum 
rantakeltuaisjäkälä kalliokeltuaisjäkälä 
rantakiven laakajäkälä-»- kalliolaakajäkälä 
rantakiventiera = Hymenelia lacustris 
rantakiventierat = Hymenelia 
rantalaakajäkälä -»- kalliolaakajäkälä 
raspijäkälät = Staurothele 
rauniokehräjäkälä = Lecanora cenisia 
rauniokiventiera = Bellemerea cinereorufescens 
rauniokiventierat = Bellemerea 
rauniomustuainen = Verrucaria nigrescens 
raunion kehräjäkälä -»- rauniokehräjäkälä 
raunion kiventiera-»- rauniokiventiera 
raunion mustuainen rauniomustuainen 
reikäinen napajäkälä ->- risanapajäkälä 
reikäinen paisukarve ->- reikäkarve 
rcikäkarpeet = Menegazzia 
reikäkarve = Menegazzia terebrata 
reikänapajäkälä -»- risanapajäkälä 
revonpiilojäkälä =y4rr/î6»/i/fl helvola 
rihmajäkälä = Racodium rupestre 
rihmajäkälät = Racodium 
rihmanaava = Usnea longissima 
riippunaava = Usnea filipendula 
rikinvärinen kuoppajäkälä-»- rikkikuoppajäkälä 
rikinvärinen ruskeinen >- rikkiruskeinen 
rikkijäkälät = Chrysothrix 
rikkikuoppajäkälä = Pleopsidium chlorophanum 
rikkikuoppajäkälät = Pleopsidium 
rikkiruskeinen = Psilolechia liicida 
rikkiruskeiset = Psilolechia 
ripejäkälät = Thelenella 
ripsijäkälät 
ripsikesijäkälä = Leptochidium albociliatiim 
ripsikesijäkälät = Leptochidium 
ripsilaakajäkälä = Physcia leptalea 
ripsiliuskainen laakajäkälä-»- ripsilaakajäkälä 
ripsinapajäkälä = Umbilicaria cylindrica var. 
cylindrica 
ripsireunainen napajäkälä »- ripsinapajäkälä 
ripsiröyhelö = Tiickermannopsis ciliaris 
risahyytelöjäkälä = Collema miiltipartitiim 
risakesijäkälä = Leptogium lichenoides 
risanapajäkälä = Umbilicaria torrefacta 
risarustojäkälä = Ramalina farinacea 
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riuttakarpeet = Parmelina 
riuttakarve = Parmelina tiliacea 
riuttakehräjäkälä = Lecanora laaîokkaënsis 
rokkojäkälät = Ophioparma 
rosokilpinen = Catapyrenium psoromoides 
rosokuoppajäkälä = Acara.vpora peliscypha 
rosomustuainen = Verrucaria ceuthocarpa 
rosonupujäkälä =Amygdalana panaeola 
rosoruskokarve = Melanelia disjuncta 
rosorustojäkälä kielirustojäkälä 
rosotorvijäkälä = Cladonia scabriuscula 
rotkokehräjäkälä = Lecanora epanora 
rotkoluppo = Bryoria bicolor 
ruijanjäkälä = Leciophysma fmmarkicum 
ruijanjäkälät = Leciophysma 
ruosteinen kultajäkälä ->- ruostekultajäkälä 
ruostekallion kiventiera ruostekiventiera 
ruostekarttajäkälä = Rliizocarpon oederi 
ruostekiven karttajäkälä ruostekarttajäkälä 
ruostekiven kuoppajäkälä ruostekuoppajäkälä 
ruostekiven nystyjäkälä ->- ruostenystyjäkälä 
ruostekiventiera = Bellemerea diamarta 
ruostekultajäkälä = Caloplaca ferniginea 
ruostekuoppajäkälä =Acarospora sinopica 
ruosteneulajäkälä = Chaenotheca ferruginea 
ruostenyppyjäkälät kermajäkälät 
ruostenystyjäkälä = Tremolecia atrata 
ruostenystyjäkälät = Tremolecia 
rupitulijäkälä tulijäkälä 
rupujäkälä = Synalissa symphorea 
rupujäkälät = Synalissa 
ruskea isokarve -*- limi-isokarve 
ruskea kehräjäkälä ruskokehräjäkälä 
ruskea kesijäkälä ruskokesijäkälä 
ruskea lehtikarve -*- koivunruskokarve 
ruskea nahkajäkälä ruskonahkajäkälä 
ruskea nastajäkälä rusonastajäkälä 
ruskea paisukarve -*- ruskopaisukarve 
ruskea piiskajäkälä ruskokuprujäkälä 
ruskea röyhelö ruskoröyhelö 
ruskea röyhelöjäkälä ruskoröyhelö 
ruskeapikarinen torvijäkälä -*- ruskotorvijäkälä 
ruskearuutuinen nystyjäkälä-»- ruskonystyjäkälä 
ruskeiset = Biatora 
ruskoisokarve limi-isokarve 
ruskokarpeet = Neofuscelia 
ruskokehräjäkälä = Protoparmelia badia 
ruskokehräjäkälät = Protoparmelia 
ruskokesijäkälä = Leptogium gelatinosiim 
ruskokilpinen = Catapyrenium rufescens 
ruskokirppujäkälä = Opegrapha rufescens 
ruskokuoppajäkälä = Acarospora fuscata 
ruskokuprujäkälä = Bacidia fraxinea 
ruskolaakajäkälät = Phaeophyscia 
ruskolimijäkälät = Fiiscopannaria 
ruskonahkajäkälä = Peltigera rufescens 
ruskonappijäkälät nappijäkälät 
ruskonastajäkälä ->• rusonastajäkälä 
ruskoneulajäkälä = Chaenotheca phaeocephala 
ruskonystyjäkälä = Lecidea fuscoatra 
ruskopaisukarve = Hypogymnia bitteri 
ruskopiiskajäkälä ruskokuprujäkälä 
ruskopikaritorvijäkälä ruskotorvijäkälä 
ruskoröyhelö = Tiickermannopsis chlorophylla 
ruskoröyhelöt = Tiickermannopsis 
ruskotorvijäkälä = Cladonia pyxidata 
rusonastajäkälä = Baeomyces carneus 
rustojäkälät = Ramalina 
musuiäkälä = Arthothelium ruaniim 
musui'dkâVàt =Arthothelium 
ruusukelaakajäkälä tähtilaakajäkälä 
ruusukemustaaja = Phylliscum demangeonii 
ruusukemustaajat = Phylliscum 
ruusukkeinen laakajäkälä tähtilaakajäkälä 
ruutukehräjäkälä = Lecanora intricata 
ryhmyinen napajäkälä ryhmynapajäkälä 
ryhmyinen ruskonappijäkälä ryhmynappijäkälä 
ryhmylaikkajäkälä = Pertusaria geminipara 
ryhmynapajäkälä = Umbilicaria hyperborea var. 
hyperborea 
ryhmynappijäkälä = Rinodina confragosa 
ryhmytorvijäkälä paakkutorvijäkälä 
ryppyinen naava partanaava 
ryppynaava partanaava 
ryynihyytelöjäkälä = Collema fuscovirens 
ryynikeltajäkälä = Xanthoria sorediata 
ryynimustejäkälä = Placynthium asperellum 
ryyninen lo i s to jäkä lä ryynike l ta jäkä lä 
ryynipintainen hyytelöjäkälä-»- ryynihyytelöjäkälä 
ryynitorvijäkälä = Cladonia ramulosa 
Räsäsen kehräjäkälä ->• jauhekehräjäkälä 
rätti-kesijäkälä risakesijäkälä 
röpelöjäkälät -*- keuhkojäkälät 
röyhelöinen lehtokarve ->• röyhelökarve 
röyhelökarpeet = Cetrelia 
röyhelökarve = Cetrelia olivetorum 
saarnen pistejäkälä saarnenpistejäkälä 
saarnenjäkälä = A/e^a/ûfn'fl grossa 
saamenjäkälät = Megalaria 
saarnenpistejäkälä = gemmata 
saksankehräjäkälä -*- puistokehräjäkälä 
salavan vahajäkälä salavanvahajäkälä 
salavanvahajäkälä = Pachyphiale fagicola 
salavanvahajäkälät = Pachyphiale 
salojäkälä = Schismatomma pericleum 
salojäkälät = Schismatomma 
salonyppyjäkälä = Buellia erubescens 
samettikesijäkälä = Leptogium saturnimun 
samettimainen kesijäkälä samettikesijäkälä 
sammalen karvajäkälä sammalkarvajäkälä 
sammalen kehräjäkälä sammalkehräjäkälä 
sammalen kultajäkälä -*- sammalkultajäkälä 
sammalen laakajäkälä sammallaakajäkälä 
sammalen laikkajäkälä sammallaikkajäkälä 
sammalen limajäkälä sammallimajäkälä 
sammalen maljajäkälä sammalmaljajäkälä 
sammalen nystyjäkälä sammalnystyjäkälä 
sammalen ruskonappijäkälä sammalnappijäkälä 
sammalen vahajäkälä sammalvahajäkälä 
sammaljäkälä = Massalongia carnosa 
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sammaljäkälät = Massalongia 
sammalkarvajäkälä = Polychidiiim miiscicola 
sammalkarvajäkälät = Polychidium 
sammalkehräjäkälä = Lecanora epihryon 
sammalkermajäkälä = Ochrolechia grimmiae 
sammalkonnanjäkälä = Polyhlastia sendtneri 
sammalkultajäkälä = Caloplaca sinapisperma 
sammallaakajäkälä = Physconia muscigena 
sammallaikkajäkälä = Pertusaria oculata 
sammallimajäkälä = Lempholemma chalazamim 
sammallimijäkälä = Pannana pezizoides 
sammalmaljajäkälä = Diploschistes musconim 
sammalnahkajäkälä = Peltigera scahrosella 
sammalnappijäkälä = Rinodina mniaraea var. 
mniaraea 
sammalnystyjäkälä = Frutidella caesioatra 
sammalpistejäkälä = Chromatochlamys musconim 
sammalpistejäkälät = Chromatochlamys 
sammakuskeinen = Mycobilimbia hypnonini 
sammaltorvijäkälä jauhetorvijäkälä 
sammalvahajäkälä = Gyalecta geoica 
sarvimainen torvijäkälä sarvitorvijäkälä 
sarvitorvijäkälä = Cladonia stricta var. stricta 
sauvamainen torvijäkälä -*- sauvatorvijäkälä 
sauvatorvijäkälä = Cladonia hacilUfonnis 
sauvatorvijäkälä tappitorvijäkälä 
saven kesijäkälä savikesijäkälä 
savihyytelöjäkälä = Collema limosim 
savikesijäkälä = Leptogium byssmum 
Savon nuppijäkälä Chaenothecopsis savonica 
savunystyjäkälä = Lecidea confluens 
seinustan keltajäkälä seinäkeltajäkälä 
seinustan laakajäkälä ->- seinälaakajäkälä 
seinäkehräjäkälä = Lecanora hagenii 
seinäkeltajäkälä =Xa«r/2ona candelaria 
seinälaakajäkälä = Physcia duhia 
seinän keltajäkälä = Xanthoria candelaria 
seinän nuppijäkälä Mycocalicium subtile 
seinän suomusjäkälä seinäsuomujäkälä 
seinän tähtijäkälä seinäpiilojäkälä 
seinänkeltajäkälä seinäkeltajäkälä 
seinänkeltuaisjäkälä kyläkeltuaisjäkälä 
seinänlaakajäkälä seinälaakajäkälä 
seinänsuomujäkälä seinäsuomujäkälä 
seinäpiilojäkälä =i4r///o/z/Vi mediella 
seinäsuomujäkälä = Hypocenomyce scalaris 
seinäsuomusjäkälä ->• seinäsuomujäkälä 
seinätassijäkälä = Cliostomum corrugatum 
seitajäkälä = Vestergrenopsis isidiata 
seitajäkälät = Vestergrenopsis 
schuhämäkkä = At he lia arachnoidea 
seittijäkälät = Sarcogyne 
serpentiinin karstajäkälä suomulimijäkälä 
sianjäkälä-»- pilkkunahkajäkälä 
siimesjäkälä = Heterodermia speciosa 
siimesjäkälät = Heterodermia 
siimesruskeinen = Psilolechia clavulifera 
sileä keltakarve silokeltakarve 
sileä laikkajäkälä -*- silolaikkajäkälä 
sileä munuaisjäkälä silomunuaisjäkälä 
sileä naava silonaava 
sileä torvijäkälä silotorvijäkälä 
silmäjäkälät = Lecania 
silokehräjäkälä = Lecanora populicola 
silokeltakarve = Xanthoparmelia somloënsis 
silolaikkajäkälä = Pertusaria leucostoma 
silomunuaisjäkälä = Nephroma bellum 
silonaava = Usnea glabrescens 
siloneulajäkälä = Chaenotheca laevigata 
siloruskokarve = Neofuscelia pulla 
silotorvijäkälä = Cladonia gracilis subsp. gracilis 
sinertävä torvijäkälä -*- sinitorvijäkälä 
sinervä haarukkakarve harmaaröyhelö 
sinervä karstajäkälä -*- sinilimijäkälä 
sinervä kesijäkälä -*- sinikesijäkälä 
sinervä kilpijäkälä sinikilpijäkälä 
sinervä laakajäkälä sinilaakajäkälä 
sinervä naava -*• tupsunaava 
sinervä neulajäkälä suomuneulajäkälä 
sinervä nystyjäkälä pistenystyjäkälä 
sinerväjauheinen torvijäkälä hankotorvijäkälä 
sinikesijäkälä = Leptogium cyanescens 
sinikilpijäkälä = Dermatocarpon caesium 
sinilaakajäkälä = Physcia caesia 
sinilaakajäkälät = Physcia 
sinilimijäkälä = Pannaria praetermissa 
sinitorvijäkälä = Cladonia cyanipes 
sinivartinen torvijäkälä -*- sinitorvijäkälä 
siro kilpijäkälä-»- sirokilpinen 
sirohirvenjäkälä = Cetraria islandica subsp. 
crispiformis 
sirokilpinen = Catapyrenium daedaleum 
siroraspijäkälä = Staurothele frustulenta 
sirorustojäkälä = Ramalina elegans 
sirotejäkälät = Varicellaria 
solakka naava partanaava 
somerikkotorvijäkälä törmätorvijäkälä 
somerikon tinajäkälä somertinajäkälä 
somerikon torvijäkälä törmätorvijäkälä 
somertinajäkälä = Stereocaulon glareosum 
sormijäkälä = Dactylina ramulosa 
sormijäkälät = Dactylina 
sormikarve -*• sormipaisukarve 
sormikesijäkälä = Leptogium teretiusculum 
sormiliuskainen kesijäkälä-»- sormikesijäkälä 
sormipaisukarve = Hypogymnia physodes 
^omVipuWokas = Endocarpon pulvinatum 
sormitorvijäkälä = Cladonia subulata 
suikulajäkälä salojäkälä 
suipputorvijäkälä = Cladonia acuminata 
sukkulajäkälät »- kuprujäkälät 
sulorustojäkälä »- sirorustojäkälä 
sumunuppijäkälä = Calicium lenticulare 
suo-hirvenjäkälä suohirvenjäkälä 
suohirvenjäkälä = Cetrariella delisei 
suohirvenjäkälät = Cetrariella 
suolakehräjäkälä = Lecanora helicopis 
suolakultajäkälä = Caloplaca thallincola 
suolaloistojäkälä suolakultajäkälä 
suolanappijäkälä = Rinodina gennarii 
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suo\aT'ipsïyàkâVd = Anaptychia ciliaris var. 
melanosticta 
suolarustojäkälä = Ramalina siihfarinacea 
suolikarpeet = Brodoa 
suolimainen paisukarve paasisuolikarve 
suolipaisukarve paasisuolikarve 
Suomen limajäkälä ->• liuskelimajäkälä 
suomenpampukka = Sphinctrina porrectula 
suomuinen kolppijäkälä-^ suomukuppijäkälä 
suomuinen kuppijäkälä -*• suomukuppijäkälä 
suomuinen tinajäkälä suomutinajäkälä 
suomuinen torvijäkälä suomutorvijäkälä 
suomujäkälän napalakki -*- jäkälänapalakki 
suomujäkälät = Hypocenomyce 
suomukuppijäkälä = Salorina spongiosa 
suomulimijäkälä = Fiiscopannaria leucophaea 
suomumainen kesijäkälä tannerkesijäkälä 
suomunapalakki jäkälänapalakki 
suomuneulajäkälä = Chaenotheca trichialis 
suomupakurajäkälä = Toninia squalida 
suomupullokas = Endocarpon adscendens 
suomusjäkälät paanujäkälät, suomujäkälät 
suomusmuurijäkälä vainiokehräjäkälä 
suomutinajäkälä = Stereocaulon saxatile 
suomutorvijäkälä = Cladonia squamosa 
suon hirvenjäkälä suohirvenjäkälä 
suon torvijäkälä suotorvijäkälä 
suoneton nahkajäkälä anturanahkajäkälä 
suonikas nahkajäkälä suoninahkajäkälä 
suonikas vuotajäkälä ->• suoninahkajäkälä 
suonikilpijäkälä = Dermatocarpon arnoldianum 
suoninahkajäkälä = Peltigera venosa 
suoninen rustojäkälä suonirustojäkälä 
suonirustojäkälä = Ramalina sinensis 
suotorvijäkälä = Cladonia subfurcata 
suppilomainen torvijäkälä suppilotorvijäkälä 
suppilotorvijäkälä = Cladonia pleurota 
suurisuomuinen torvijäkälä-»- paljakkatorvijäkälä 
Sveitsin munuaisjäkälä-»- kalliomunuaisjäkälä 
sysinapajäkälä = Umbilicaria rigida 
sysinuppijäkälä = Calicium abietinum 
sysiporonjäkälä = Cladina stygia 
sysiruskokarve = Melanelia stygia 
sädekirppujäkälä = Opegrapha atra 
säkkijäkälä ->• liekosäkkijäkälä 
säkkijäkälät = Thelocarpon 
säteettäinen kirppujäkälä sädekirppujäkälä 
tai gal uppo = Bryoria implexa 
taigatyynyjäkälä = Micarea eximia 
takkuhankajäkälä = Evernia divaricata 
takkuinen hankajäkälä takkuhankajäkälä 
takkujäkälä = Leikaria vidpina 
takkujäkälät = Letharia 
takkuluppo »- vanuluppo 
talijäkälä = Leucocarpia biatorella 
talijäkälät = Leucocarpia 
tammen laikkajäkälä tammenlaikkajäkälä 
tammen punanuppujäkälä tammennystyjäkälä 
tammenkermajäkälä = Ochrolechia turneri 
tammenlaikkajäkälä = Pertusaria pertusa 
tammennuppijäkälä = Calicium quercimim 
tammennystyjäkälä = Pyrrhospora quernea 
tammennystyjäkälät = Pyrrhospora 
tammenrikkijäkälä = Chrysothrix candelaris 
tammenruskokarve nokiruskokarve 
tanhuan ruskonappijäkälä -*- pihanappijäkälä 
tankea rustojäkälä merirustojäkälä 
tannerkesijäkälä = Leptogium intermedium 
tannertorvijäkälä = Cladonia humilis 
tappijäkälät = Pilophorus 
tappilaikkajäkälä = Pertusaria dactylina 
tappimainen ruostenyppyjäkälä-»- ryhmylaikkajäkälä 
tappiruskokarve = Melanelia exasperata 
tappitorvijäkälä = Cladonia macilenta 
tappuranaava riippunaava 
tavallinen jauhejäkälä -*• liuskajauhejäkälä 
tavallinen karttajäkälä keltakarttajäkälä 
tavallinen keltajäkälä keltakultajäkälä 
tavallinen keltuaisjäkälä kyläkeltuaisjäkälä 
tavallinen kirppujäkälä-»-pilkkukirppujäkälä 
tavallinen k iven t ie raharmaakiven t ie ra 
tavallinen kultajäkälä viherkultajäkälä 
tavallinen nas ta jäkä lä tö rmänas ta jäkä lä 
tavallinen pistejäkälä Mycoglaena acuminans 
tavallinen ver inyppyjäkä läver ikorp i jäkä lä 
tehoton torvijäkälä -*- piennartorvijäkälä 
teräväpäinen k i rppujäkä läp i lkkuki rppujäkä lä 
teräväpäinen torvijäkälä ->• suipputorvijäkälä 
tiivis naava silonaava 
tinajäkälät = Stereocaulon 
torvijäkälät = Cladonia 
tuhkakarpeet = Imshaugia 
tuhkakarttajäkälä = Rhizocarpon disporum 
tuhkakarve = Imshaugia aleurites 
tuhkatorvijäkälä = Cladonia cenotea 
tukkanaava = Usnea suhfloridana 
tulijäkälä = Fulgensia bracteata 
tulijäkälät = Fulgensia 
tulvakuprujäkälä = Bacidina immdata 
tulvamaan piiskajäkälä tulvakuprujäkälä 
tumma laakajäkälä -*- tummalaakajäkälä 
tumma mustejäkälä -*- isomustejäkälä 
tumma nystyjäkälä tummanystyjäkälä 
tumma ruskokarve tunturikarve 
tumma röyhelö tummaröyhelö 
tumma tunturiluppo ->- tunturiluppo 
tummalaakajäkälä = Phaeophyscia ciliata 
tummalupot = Bryoria 
tummaluppo = Bryoria fuscescens 
tummanystyjäkälä = Schaereria fuscocinerea 
tummanystyjäkälät = Schaereria 
tummapesäkkeinen sukkulajäkälä tummaruskeinen 
tummapohjainen kilpijäkälä purokilpijäkälä 
tummaruskeinen = Mycobilimbia tetramera 
tummaröyhelö = Melanelia commixta 
tummatassijäkälät = Catillaria 
tummatuntur i luppotuntur i luppo 
tundran jäätikköjäkälä »- jäätikköjäkälä 
tunturihirvenjäkälä = Cetraria nigricans 
tunturihyytelöjäkälä = Collema ceraniscum 
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tunturikaihejäkälä = coralloideum 
tunturikarpeet = Allantoparmelia 
tunturikarve = Allantoparmelia alpicola 
tunturikehräjäkälä = Lecanora frustulosa 
tunturikermajäkälä = Ochrolechia frigida 
tunturikeuhkojäkälä = Lobaria Unita 
tunturikilpijäkälä = Dermatocarpon linkolae 
tunturikiventiera = Bellemerea alpina 
tunturikorvajäkälä = Nephroma expallidum 
tunturikuppijäkälä = Salorina bispora 
tunturilaikkajäkälä = Pertusaria panyrga 
tunturilimijäkälä = Pannaria hookeri 
tunturiluppo =Alectoria nigricans 
tunturimunuaisjäkälä silomunuaisjäkälä 
tunturimyhkyjäkälä = Placopsis gelida 
tunturin hyytelöjäkälä-*- tunturihyytelöjäkälä 
tunturin kaihejäkälä tunturikaihejäkälä 
tunturin karttajäkälä ->• rakkakarttajäkälä 
tunturin k e u h k o j ä k ä l ä t u n t u r i k e u h k o j ä k ä l ä 
tunturin kiventiera tunturikiventiera 
tunturin korvajäkälä tunturikorvajäkälä 
tunturin laikkajäkälä tunturilaikkajäkälä 
tunturin m u n u a i s j ä k ä l ä s i l o m u n u a i s j ä k ä l ä 
tunturin napajäkälä-»- tunturinapajäkälä 
tunturin nastajäkälä tunturinastajäkälä 
tunturin okajäkälä ->• tunturiokajäkälä 
tunturin paisukarve -*- tunturipaisukarve 
tunturin rakkulajäkälä tunturipakurajäkälä 
tunturin ruostenyppyjäkälä-»- tunturikermajäkälä 
tunturin ruskeinen tunturiruskeinen 
tunturin silmäjäkälä tunturisilmäjäkälä 
tunturin sirotejäkälä pohjansirotejäkälä 
tunturin tinajäkälä -*- tunturitinajäkälä 
tunturin torvijäkälä -»- tunturitorvijäkälä 
tunturin tuoksujäkälä tunturituoksujäkälä 
tunturin verinyppyjäkälä jauhekorpijäkälä 
tunturinapajäkälä = Umbilicaria arctica 
tunturinastajäkälä = Baeomyces placophyllus 
tunturinkarttajäkälä rakkakarttajäkälä 
tunturiokajäkälä = Bryocaulon divergens 
tunturiokajäkälät = Bryocaulon 
tunturipaisukarve = Hypogymnia austerodes 
tunturipakurajäkälä = Toninia cumulata 
tunturiruostenyppyjäkälä tunturikermajäkälä 
tunturiruskeinen = Biatora ciiprea 
tunturiröyhelö tunturihirvenjäkälä 
tunturisilmäjäkälä = Halecania alpivaga 
tunturitinajäkälä = Stereocaulon alpinum var. alpinum 
tunturitorvijäkälä = Cladonia stricta var. uliginosa 
tunturituoksujäkälä = lonaspis chrysophana 
tunturivahajäkälä = Gyalecta erythrozona 
tuohen pistejäkälä Leptorhaphis epidermidis 
tuoksujäkälät = lonaspis 
tuoksupakurajäkälä = Toninia aromatica 
tuoksuva pakurajäkälä-»- tuoksupakurajäkälä 
tupas-torvijäkälä okatorvijäkälä 
tupsalejäkälä = Dendriscocaulon umhausense 
tupsalejäkälät = Dendriscocaulon 
tupsalerustojäkälä tupsurustojäkälä 
tupsuluppo = Bryoria furcellata 
tupsunaava = Usnea liirta 
tupsurustojäkälä = Ramalina roesleri 
turjankultajäkälä = Caloplaca suspiciosa 
turjannahkajäkälä = Peltigera frippii 
turpea torvijäkälä -*- paksutorvijäkälä 
turpeatorvijäkälä paksutorvijäkälä 
turpeen ruskeinen turveruskeinen 
turvejäkälä = Icmadophila ericetorum 
turvejäkälät = Icmadophila 
turvenappijäkälä = Rinodina turfacea 
turveruskeinen = Placynthiella uliginosa 
turvetorvijäkälä = Cladonia incrassata 
tuulen rokkojäkälä tuulirokkojäkälä 
tuulenrokkojäkälä tuulirokkojäkälä 
tuulirokkojäkälä = Ophioparma ventosa 
Tyrolin tinajäkälä-»- kätkötinajäkälä 
tyrskykehräjäkälä = Lecanora achariana 
tyrskykilpijäkälä = Dermatocarpon polyphyllizum 
tyrskykiven kilpijäkälä-»- tyrskykilpijäkälä 
tyrskykiven loistojäkälä muurikultajäkälä 
tyrskykiven muurijäkälä-»- tyrskykehräjäkälä 
tyrskykultajäkälä = Caloplaca marina 
tyrskyrannan tinajäkälä -»- kätkötinajäkälä 
tyven ruskeinen -»- sammalruskeinen 
tyven sukkulajäkälä -*- tyviruskeinen 
tyven vahajäkälä -*- tyvivahajäkälä 
tyvikarpeet = Parmeliopsis 
tyviruskeinen = Mycobilimbia carneoalbida 
tyvisukkulajäkälä tyviruskeinen 
tyvivahajäkälä = Dimerella pineti 
tyvivahajäkälät = Dimerella 
tyynyjäkälät = Micarea 
tähtijäkälät piilojäkälät 
tähtilaakajäkälä = Pliyscia stellaris 
tähtipäinen torvijäkälä tähtitorvijäkälä 
tähtipäätorvijäkälä -»- tähtitorvijäkälä 
tähtitorvijäkälä = Cladonia crispata var. crispata 
täplikäs torvijäkälä -*- täplätorvijäkälä 
täplähyytelöjäkälä = Collema fragrans 
täpläjäkälä katajantäpläkkä 
täpläkultajäkälä = Caloplaca cirrochroa 
täplämäinen hyytelöjäkälä täplähyytelöjäkälä 
täplätorvijäkälä = Cladonia phyllophora 
törmänastajäkälä = Baeomyces rufus 
törmätorvijäkälä = Cladonia cariosa 
töyh tö-hyy te lö jäkä lä l iuskahyyte lö jäkä lä 
töyh töhyy te lö jäkä lä l iuskahyy te lö jäkä lä 
ukontorvijäkälä = Cladonia asahinae 
Unkarin nahkajäkälä nuotionahkajäkälä 
Unkarin torvijäkälä kalkkitorvijäkälä 
uurnikat = Conotrema 
vaalea hankajäkälä valkohankajäkälä 
vaalea laakajäkälä valkolaakajäkälä 
vaalea puikelojäkälä seinätassijäkälä 
vaalea ruskonappijäkälä raidannappijäkälä 
vaalea röyhelö -*- tuhkakarve 
vaalea röyhelöjäkälä ->• tuhkakarve 
vaalea tunturiluppo rakkaluppo 
vaaleapäinen torvijäkälä nappitorvijäkälä 
vaaleapäätorvijäkälä •*- nappitorvijäkälä 
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vaaleatunturiluppo rakkaluppo 
vaarakehräjäkälä = Lecanora argopholis 
vahajäkälät = Gyalecta 
vaihteleva kehräjäkälä kalliokehräjäkälä 
vainiokehräjäkälä = Lecanora muralis 
vainiokiven kehräjäkälä ruutukehräjäkälä 
vainiokiven kultajäkälä vainiokultajäkälä 
vainiokiven muurijäkälä -*- vainiokehräjäkälä 
vainiokiven ruskokarve vainioruskokarve 
vainiokiventiera = /45/7/a7/fl caesiocinerea 
vainiokultajäkälä = Caloplaca vitellimda 
vainiolaakajäkälä = Physcia subalhinea 
vainion kiventiera vainiokiventiera 
Vainion laakajäkälä vainiolaakajäkälä 
vainionlaakajäkälä vainiolaakajäkälä 
vainionmuurijäkälä vainiokehräjäkälä 
vaimovuskokarvc = Neofuscelia loxodes 
valkea poronjäkälä valkoporonjäkälä 
valkeankirjava nystyjäkälä-»- valkonystyjäkälä 
valkohankajäkälä = Evernia prunastri 
valkohärmeinen nuppijäkälä härmänuppijäkälä 
valkokyhmynaava-»- partanaava 
valkolaakajäkälä = Physcia aipolia var. aipolia 
valkoluppo korpiluppo 
va lkomyhkynaavapa r t anaava 
valkonaava tukkanaava 
valkonystyjäkälä = Porpidia speirea 
valkoporonjäkälä = Cladina arbuscida subsp. 
sqiiarrosa 
valkoripsinen kesijäkälä ripsikesijäkälä 
valulaakajäkälä = Phaeophyscia sciastra 
valuveden karstajäkälä suomulimijäkälä 
valuvesikiven laakajäkälä valulaakajäkälä 
valuvesilaakajäkälä -*' valulaakajäkälä 
vanuketinajäkälä huopatinajäkälä 
vanukkeinen tinajäkälä huopatinajäkälä 
vanuluppo = Bryoria chalybeiformis 
varjojäkälä = Cybehe gracilenta 
varjojäkälät = Cybebe 
varjokallion nahka jäkä läva r jonahka jäkä lä 
varjokallion r i p s i j äkä l ä s i imes j äkä l ä 
varjokehräjäkälä = Lecanora iimbrina 
varjokiven kehräjäkälä varjokehräjäkälä 
varjokiven loistojäkälä katvekultajäkälä 
varjokiven pistejäkälä varjonännijäkälä 
varjokultajäkälä = Caloplaca chrysodeta 
varjokultajäkälä katvekultajäkälä 
varjon kultajäkälä varjokultajäkälä 
varjon rikkijäkälä varjorikkijäkälä 
varjonahkajäkälä = Peltigera collina 
varjoneulajäkälä = Chaenotheca furfuracea 
varjonystyjäkälät = Fiiscidea 
varjonännijäkälä = Porina chlorotica 
varjoparakka = Microcalicium orenarium 
varjorikkijäkälä = Chrysothrix chlorina 
varjoripsijäkälä -*- siimesjäkälä 
varjoruskeinen = Trapelia coarctata 
varjoruskeiset = Trapelia 
veltto naava partanaava 
veltto takkujäkälä -*- takkuhankajäkälä 
veltto tinajäkälä = Stereocaulon botryosum 
velttotinajäkälä = Stereocaulon botryosum 
verevä laikkajäkälä verilaikkajäkälä 
verijäkälät -*- korpijäkälät 
verikorpijäkälä = Mycoblastus sanguinarius 
verilaikkajäkälä = Pertusaria coccodes 
verinyppyjäkälä verikorpijäkälä 
verkkokilpijäkälä = Der/wflrocrtr/?on rivulorum 
verkkonapajäkälä = Umbilicaria decussata 
verkkopintainen napajäkälä-»- verkkonapajäkälä 
verkkopoimuinen kilpijäkälä verkkokilpijäkälä 
verkkopoimukilpijäkälä -»- verkkokilpijäkälä 
vesikiven karvajäkälä koskikarvajäkälä 
vesikiven kiventiera vesikiventiera 
vesikiven limajäkälä kalkkilimajäkälä 
vesikiventiera = Aspicilia aquatica 
vienanjäkälä tupsalejäkälä 
viherkarpeet = Flavoparmelia 
viherkarve = Flavoparmelia caperata 
viherkehräjäkälä = Lecanora leptacina 
viherkorujäkälä = Rhizoplaca melanophthalnia 
viherkultajäkälä = Caloplaca flavovirescens 
viherkuprujäkälä = Scoliciosporum chlorococcum 
viherkuprujäkälät = Scoliciosporum 
viherlupot = A/ec/or/a 
viherneulajäkälä = Chaenotheca chlorella 
vihernuppijäkälä = Calicium viride 
viherpaanujäkälä = Psora rubiformis 
vihersukkulajäkälä viherkuprujäkälä 
vihertorvijäkälä = Cladonia metacorallifera 
vihertorvijäkälä pikkutorvijäkälä 
vihertunturiluppo-»- rakkaluppo 
vihertyvikarve keltatyvikarve 
vihertävä kehräjäkälä viherkehräjäkälä 
vihertävä neulajäkälä viherneulajäkälä 
vihertävä tyvikarve tuhkakarve 
vihreä nuppijäkälä vihernuppijäkälä 
vihreä suomujäkälä jäkälänapalakki 
vihreäpikarinen torvijäkälä jauhetorvijäkälä 
viirujäkälät = Xylographa 
villakarpeet = Pseudephebe 
villaluppo = Bryoria intricans 
villamainen mus t aka rve i sov i l l aka rve 
villamainen mustaluppo isovillakarve 
villanapajäkälä = Umbilicaria virginis 
Viron naava -*- riippunaava 
voijäkälä = Candelaria concolor 
voijäkälät = Candelaria 
vuomanahkajäkälä = Peltigera retifoveata 
vuoren ruostenyppyjäkälä ->• kalliokermajäkälä 
vuorijäkälät = Dimelaena 
vuorinapajäkälä = Umbilicaria lyngei 
vuorivahajäkälä = Gyalecta subclausa 
vuotajäkälät nahkajäkälät 
Wainion laakajäkälä vainiolaakajäkälä 
Wasmuthin naava -*' etelännaava 
yleinen k i lp i jäkä läkal l ioki lp i jäkä lä 
yleinen paisukarve -*- sormi pai su karve 
yleinen rustojäkälä »- risarustojäkälä 
yleinen sormikarve sormipaisukarve 
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yleinen tinajäkälä kangastinajäkälä 
yleinen voijäkälä voijäkälä 
äimämäinen torvijäkälä ->• äimätorvijäkälä 
aimätorvijäkälä = Cladonia coniocraea 
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